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INDE ab ineuntextate, facrxScripm rx ledione pluri- 
m« ra fum deledatus , R 1,e Praeful idemque Ampliiíime 
Domine : itamagnammihiamilitvolupcatem, qubdvidi 
fuperionbus annis, in lucem prodeuntia, Latina veteris vul- 
gatxqueverfionis B ib lia, audoritate Summorum Pontifi- 
cum , nom inatim SixtiQuinti, S¿,qu ihodiefeliciííimé íe- 
det, Clementis O daui , a Notanorum mendis vitiisque 
diligentiíTimé expurgara. Verúm quantam hxc res volu- 
ptatem, tantam é diuerfo niftiriam animo meo attulitmetus,ne, dum variis pofthac 
jlocishxc Biblia typis cudirecndiquecontingeret, foret,vtbreuí in fu blata iam vi­
na recideretur. Quamuisenim,adhocpencultimeuitandum,prudentiffimécaue- 
ritíummusPontifex,nequiuisTypographus ea poíTet excudere: eatam eneft, ple- 
rorumque qui Typographiis prxfunt, vel inícitia,vt non agnofcant, vel incuria, vt 
negliganr, quod verum eft, ¿C mol itis vitiis poftponant. Tale quid videmus in Ro- 
manis M iílalibus &C Bremariis accidiíTe , lis prxfertim  qux extra hocB elgium im - 
preíla fu n t : fímile quibufdam loéis fien cceptum eft in his ipíis Bibliis. D um  igi- 
tur diípicio, quódnam  efficaciífimum remediumhuic m aloqueatadhiberi neam - 
plius ea loca corrum pantur, qua: iam dexterrimé correda funt : vifum eft mihi, fuf- 
fragante M oreto cxadiífima: diligendx typographo (quemadmodum Plantini here­
dera decet) expediens fore, vt adhibito autographo R om an o , quod lile ad me mific, 
colligerem prxcipua arque iníígniora, qu x  in hac Bibliorum  editione, a Romanis 
Patribusreftitiita ílint,loca:&  indicara ea qux  reieda eft ledione, ita claré diftingue- 
rem vnam  ab altera , vt deinceps nenio non claré intelligere poilct, qu x  proba iitle- 
¿ tio , qux  reproba-, quxtextuexpulía , quxm texcum , fum m iPontificis, Eccleíix 
totius capitis, audoritate recepta. Nam quam uis, ncc hocquidcm  modo eííici po- 
terit,neT ypographiam pl*userrcnt: id tam enfiet, vtnonerren tíi vclint • fívelint 
inquam C orredorium  hoc á nobis colledum cónfulere: quod li nolmt, necverean- 
tur negligentes relabiin vetera vina •, vt m ínimum  poteruntex hoc libello negli- 
"entix a rg u i, S¿quxadm iferint m endadignoíci atque aufcrri. Sicenim  concin- 
natum anobis eft hoc Corredorium  , mdicato ad lingula loca nodoipíodifficulta- 
tis , adeoque pundo in quo vaderas conílftit, vtetiam íicontingeret typográphicum  
vitium in ipíiimmetirrepere , facileeílét ex circumftantiis deprehendere. Q uo- 
circafiet hac rad on e, v t non pereat Rom anorum  Patrum  labor, quin Biblia veteris 
ac vulgatx editionis L atinx ab ipíis emendara , in íu on ito re  pcrmanereac perlé- 
uerarçqueant, &  Tarta teda perpetuo coníeruari. Q üam obrem  , vti ípero hanc
' ’ ' " * * Y ' ------- -
_ _ _______________ _______ ____ Z operam
operam  m eam  ipfis gratam  forc : itx gratiorcm  eçiam fo reco n fid o , f iR n:x Parerni- 
catis T  ir# , quam  illi nobis fum m o cum  prarconio Epifeopum  non ita pridcm  m agno  
íio ftro  bono p rx fc c c ru n t, fubie&is calculis approbetur. Q iio d  v t im petrare m e  
poireíperem  , faciteruditiíTuna íim u l Sefacrarum  literarum  ftudioíífTima R m* P ti5í 
T  u x  hum anitas:quam  vt D om inus D eas m ihi &C Ecclefiç A udom aropolitanç m u l-  
tis annis íem et incolum em  , continuis prccibus obtinerecontendo. A u d o m aro -  
poli,anno fecundo a íexcenteíim o Se m ü le íím o , 111. N onas O fto liris .
O m n ia,  CatholicA Ecclefia eiuftfc in  te n a  conjpicui capitis 3 R om án i PontificiaJ 
iud icio3 fú b w ijfa  fu n to „
Francifcus Lucas.
A c  loca Romanas & Apoftolicas recognitionis &  refli- 
tutionis vulgatx Latinx facrorum Bibliorum editionis,
______ á R do Domino F r a n c i s c o  LvcABrugeníl,Theologo
& Ecclefize Cathedralis Audomareníis Decano , ex ipíb autogra- 
pho Romano ( quodvidimus) obferuata &  colleda vtiliterimpri- 
mentur, tum adretinendam deinceps legitimam le&ionem,eamqi 
a chalcotypes mendis reuindicandam, tum etiam vt i jquiiam Bi­
blia veteris editionis habent, eadem facillimo negotio exhac ob- 
feruatione corrigere, &  reílituere poíTmt.
F . Iac. Epifcopus oAudomarenfis.
R O M A -
R O M A N A  C O R R E C T I O N I S ,
* I N
L A T I N I S  B I B L I I S
E D I T I O N 1 S V V L G A T A E ,
I V S S V  S I X T I  V .  P O N T .  M A X .
R E C O G N I T I S,
L O C A  I N S I G N 1 O R  A ¡
Obferuata a F r a n c i s c o  L v c a  Brugenfi, Ecclcíia: Cathedralis Au- 
domaropolitance Theologo 8c Decano.
G E N E S I S .
Ver f u  16. Ec bcftiis. Recle hic cmiferunt vo ­
cem terrç,quam  quídam lib ri addunt in  hunc mo- 
¿«»/;Etbeftiistcrra:.
Sequitur: Vniuerfequeterrae. Noneft fcnben- 
dum  crcaturx, pro eo quod eft in  Sixtinis B ib lia  , res omittendatn negationem. 
terree V . t i . E t ait: Nequaquam.Noninterponas ad
y  1 7  Etcreauit Deushomincm ad imaginem icum. 
fuam. M érito híc omiffum eft, Se fimilitudinem, j Ibidem. Omncmanimam viucntem.N<>»de- 
a 'iod m ulti Itbrifuperfiut interponunt, acceptum lea« r« viucntcm. •
ex verfu fuperiorialiiffyfim ilibus. | C A P .  IX .  v . 5. D cm anuvm  &  fnitnseius.
C A P I T I S  I I .  -verfu 4. Quando creata 1 Jghitdam códices repetunt r» de manu, hoc modo: 
funt F ¿m ininogeneri creata:,quodexftat in a lia  D e manu viri &  de manu frams eius Juperfiue. 
exem plaribus.pnferendum eftneutrum creata. j V i 6. Eritqueartusmnub'.bus.ó/.w.-»«Biblia 
V  i  6 PnEcepitque ei dicens. Non efi m uían- non addunt nomim  arcuspronomen meus. 
dumprAteritum  cum prdfenti prxcipit. | K n .In e b ria ro s  eft &  nudzms. Su^erfluit quod
A
cundo.
tur fupcraquas.¿v’ 0«yíw f£«- 
f t ,  Romam Corredores, Do- 
m ini,ideft, t» xo&l*,quodeft^ 
in  m ulta lib ra , m utaruntcü  
D eij./ T» y íiq u o d e jl in a liu .
|  No» mutes imper xtiuiprt.fens tolle, cum futuro  | tio híc relíe om ittitur pronomen fib i, quamquam  
I indicatiui tolles. | fubaudiendum fit ei ex Hebr&o.
\ V. 1 j .  Vxor illius &  rres vxores filiorum eius) V .j.  Q u i eft in  via Sur. A li j  legunt relatittum
P I T I  S p rim i verfu  fe-\c\im c\s. Vt non eílpr&ponsnda coniunciio &  an- fám ininum ([\ix,relatum adfoliiudtnem :fed Six- 
:E t fpiritus D ei fereba- te vocem vxor, i t a , nonest delendus numera* tres tina Biblia reftius m afeulinum qui,//<* v t  adfún­
ante vocem vxores. tem referatur,quod He'or&a exigunt.
V.17. Quadragintadiebus. Omittendum eft V.i j , Vocauitautem. Nonaddas A g ir,fe d in -  
quodfequitur m quibufdam  codicibtts Se quadra- telligxs.
gintano£tibus. C A  P. X  V I I -  v.4. E t pa£him meu tccum.
V. z j .  E t deleuit omnem fubftantiam. Su- 
perfluit quod quibufdam exemylaribas addttur 
Deus.
C A P .  V I I I .  1/.7. Q u i egrediebatur Se non 
reuertebatur. Non iudicarunt Romam Correfto-
C  A P I T I  S" 1 1 1 . v . 1 o. Vocem tuam au- 
diui. No»eft addendumDom ine, vtnec verfu  
proxtmo. Dominus/>rtt»fl cafu, v b ilc g a : C u i di- 
x i t : Q uis enim & c .
V .19. Infudore vultus tui vefeeris pane, fe- 
qu itu r m  quibufdam ! ib rus additurq¡ pronomen 
tuo, fed quod mérito omiffum eft.
V. 1 3. Et em iíit cum Dominus Deus. Non eft
auferenda coniunftio 8e.
C A P .  I  V. v .  7. Statim inforibus peccatum 
aderit. Hucnonest adiiciendum pronomentnum.
V. 1 5. PofuitqueDom inusCain íígnum. Ro- 
mani Patres omiferuteam qu&nomini C ain pr&- 
pomfolet in  prapofitionem:nam  ó* antiqui noftri
in  quibufdam libra fequ ltu r  iacuit.
V. i  j . M  alcdi&us Chanaan. Redundar vox  
puer, quam interponunt quídam.
C A P .  X . v. 1 .Hxfuntgcnerat'ones filiorum 
Noe. Iniuriádelentquidarn vocem filiorum.
V. 9. Obhocexiuitprouerbium. C-auemutes 
ob, quodeft,propter,cumúf,id eíl,vocale/n quar- 
tamcum  prima.
V. 18. E t pofthaec dilTcminati funt. Legtndum  
eft poftha:c, non per fyos.
C A P .  X I I .  v .  6. Vfquead conualIem.Aíc- 
rito hic omijfteft &  coniunftio qu¿ pr&ponebatur.
F.‘7.Qu¡_apparueratei. Shioáfcqutturinqui- 
bufdmn lil/rts &  inuocauitibi nomen eius, conful- 
to transfoffum eft.'códices hic van.m c ( a lij enim fcnbunt  in  C ain fí- 
n iu m  a lijíig n u m in C ú n ,a li)d e n iq u e  C a t a » ,  F J x m ./t je
U n m ^ U m . m . m m . l u c p r ^ f f e n
1 « i * » . »<*. nic icc
Superftuit vqrbum  pona, quodadiiaunt quídam.
V. 17.Et r® t dicensincorde filo.H ic verborum  
ordo.vt eft certioraltero In  corde fuo dicens, ita  
antiqu 'u Latm is atq}  Hebraica lib ra  congruétior.
C A P .  X V I I I .  v .  4. Edauate pedes ve- 
ftros.Inalia  antigraphispaffiuelegitur Etlauen- 
tur pedes veftri: verum tllud Hebraoconfonat
V. 5. Etconfortate corveftrum. Stmiliseft hu­
ios loci ratiotv b i a lij códices legunt Se confortccur 
cor veftrum.
V.6. TriafatafimilaecommiCcc.Noneftomit­
iendo, v o x  fimila:.
K.15. Nequiquam  facies iudicium hoc. Nec 
híc omittendum eft pronomen hoc.
C A P .  X I X .  v . 1. Etícdcnte Lot. Ñeque 
coniunftio Se hinc auferenda esi.
F.14. Surmte,egrcdim!ni.H/c non csi interpo­
n e r la  aut addenda coniunftio Se.
F.i9.Recordatus Abrahxliberauit Lot. A li j  
Recordatuseft Abraha: &liberauit Lot.
V .^ .  Dedcruntetiam &  illa  node. ¿Quídam  
etiam grauant verbum  dederuntpartícula  enclí­
tica dederuntque.
C A P .  X X .  v .  7. Nuneergoreddc viro fuo 
vxoré, quiaprophctaeft: & oraliit pro te,&  viues. 
H ic  eft ordo, nó tantiim Sixtmoruin,verU/nettam  
nosirorum antiquorum codicum, Hebraica v e ri
tati confonantium .Inaliu multts libris,iUudqma  
propheta cft,pos7ponitur ¿«ic& o rabit pro te.
V.16. Mementoque te deprchenfam.No»^- 
leai enclíticam coniunciionem que.
C A P .  X X I .  v .  7. Q ñjs auditurumerede- 
ret Abraham. Italegendum ejt.participium futu-
V. 16. Ét fámula: &  aíi nac. Non eft feribendum
r\ihx,prohm ulx,quodeft ancillt: me omitten- a v  ....... ,r ...... j ___
v - * Ytmrxiu. \ d u afinxfdm im nu , licet p ru e ferU m a fcu li-Y ltempora, quartocafu,3.nó\mxam , nonprimo,
rMC Á P ^ V  t  3 Etcrénuitadimaginem. C o » -!« ^ » a fin i. ¡auditutus;multominusfecundoauditorum, ¿ko-
iilium . , . . |
V .x i.  Etvixitpoftquam . N«w?»Henoch^«r. .
no,,T.t e 'i,u r  , $ , A„ ¡ r uur , ,  J M - W J
C A P .  X I I I .  v . 14. Leuaoculostuos. N on g ep lu ra literarborumquoeibierant,nonfingula- 
’iicias in d¡reétum,<po¿ alij. j riter  arborem qua: ib¡ erat.
V. 17. Surge &  perambula. Coniunftio ergo V. 2.0. Etfuitcum eo. Nonaddas, fedfubau- 
? r° C A P  V I  v  6 Etta&usdolorccordisintñ n- fuperfluetnterponituraquibufdam . V V T T
r  n / nuodblerique, v e l  C  A P. X  11 1 1 . v .  5. In  Aílarothcarnaim. C A P .  X X I I .  v .  10. H ;s  ita geftis. Non
fecus. P ru en e /  &  arl-cauensin futurú M alequidant,interieftacom unftio»e,fcribuntIa ñutesaduerbm m  ita cum*coniunftioneitaque.
Aftaroth& Carnaim. C A P .  X X I I I .  x , .  C irc u x n fta ip le -
- - \ D e le t a  eft coniunftio Se, qu* a  quibufdam l i - ; V.7. Et venenmtad fontem Mifphat. M entó be. non eft«ddjndumpronomen eius.
Í r t í S n S q i m  illis in cibum. i "  V i  5. V  Iqiic H oba,qux eft ád lçuam Damafci. N on fcribts a n te ce d a  agro prorelatiuo  eo.
/  r hm tn auad in  antiaua lib ra  híc mentó omittitur,quod aitj addunt,Se Phcc- V .19. In fccluncaagndup lia. Profextocaíu
S on  (cribas eícam . p r o  eo  quod,nantiqua lib ra  v fq u c H o b a &  íhccniccm ^uarcft. duplici, quídam feribum  f iu m U m S x  plicis.
ef i p * y  1 1, r . ! .  T o lk  feptena& feptena.1 C A P . X V I .  x /.i.N o n g e nu «a tIib e io s.rg r. C  A P . ^ X X I I I .  y .  n .  D ixjc ; DominC
I híc omiffum eft aduerbium  vfquc. Ibidem. E t fie fepcliam mortuum meum in eo.
Dcus. íVonfcribas oraúitDominumdicens: D o ­
mine Dcus;
V. 14. Cum  comino meo. N o» legendum, 
fedintelligindum  eft, nomen Abraham.
V. 13. Vnume/ficiemuspopulum. F stturum  
indicatitti e/ficiemus,»<j»í/¿ mutandum cum pr&- 
fenti im perntiui eificiamus>
C A P .  X X X V .  v .  4. A tilleinfoditea. Rc-
V .z \.  F ilia  fum Bathueüs, filij Melchx.,quem j tinendum esl neutrum  ca , non mutandum cu. 
peperit ipíi Nachbr. A lij  tnuerttmt verborum \ftmsmno cas.
ordincm,hoc modo: F ilia fum Bathüelis, filij N a - ! V. 3 . Ad r adices Bethel, íiibter quercum. Le- 
chcr,quom peperitei Mclcha: &  quamquam b&clgendumefi fubter, quod locum inferiorem fignifi- 
IctUo c la r io rfit , noli turnen efi buius v e r fe s , fed  i car; n o n i¡¡per contrariutn, t u in a ¡i hocjit in  Ro- 
quadragcftmi feptimi fubfequentis. ; mana anni 1593. editiono  ; error efi enim typo-
V. 31. Ad iauandos pedes eius. Cune mures pro- 1 grapbicus. 
nomenfingulare eius, cum nomine p lu ra ü  ¿ame- j C A P .  X X X V I .  t /. i 1. Et Ceno7.. Sequilar 
lorum, qued esl inplerifque hüri-s. | in quibufdam libris  £ t C o r e fed fuperfiue.
V. 41. Cum venerisad propincuosmeos. Ita \  F. 14. Filiar Anse, filiar Sebeon. Caue fcribas 
reílius le ¿ i  tu r , propinquos ex antiquts libris, m afculinum ñlx), prof&minino filiae , p rio ri pr&- 
quam  próximos. |ferm n loco.
F. ^4. D in rttite  me. Plurale legendum e f i , ; F .17. Ifti filij Baíémath vxorisEfáu. M inim e  
nonfingulare dimitte. redundant h-tc verba.
F. 5 9. E i nutrícem illius.ííí»» addas Dcboram, V. 14. C dm palccret afinos. Pro mafeulino afi- 
proprium  nutrias nomen. • nos,non efi fubftituendum ftm im num  afinas.
F.65. A t illa  rollcns citópallium . No'nfubij- C A P .  X X X V I I .  v .z z .  N o n  intcrficia- 
cias prono men fuum. tis anima eius, ncc cfíúndatis íanguinem. Vtrtim-
V. 66. Narrauit Ifaac. Redundar quod quídam que verbum  fecundaperfona /?£//«;•, interffeiatis, 
hic interponunt addúHtfydQmmo fue. eítindatis ; neutrum p rin ia ,  interficiamus * ef-
C  A P. X X V .  v . z. Cfcure peperit ei Zam- fundamus. 
ran. Ita  feribendum efi Zamran , vltitn a litera , ib id e m .ln ciftcrnamhanc.Pronomenhancnon 
ifíente tertia ex liquida  n , non fecunda m. e íl commutan lum cum nomine vetcrcm.
F. 10. Qucmemeratá filiis Heth. Non efi F.28. Ex prartereuntibus Madianitis. N cc hic 
mutandum reiatiuum  mafet^inum  quem , quod nomen Madia.ntis, cum altero lim a d  itis. 
agru?» referí, cum f ¿minino quam , quod referat Ibidem. Viginti argentéis. 1)  m i que ncc hiem t- 
Jpeluncam. 1 m erusjninor  viginti , mu tandas efi cummaiore
V. 1 j .  HadarScThema. Priortsnomints v lt i-  triginta. 
mu litera efi 1, id  efi res, non d , qstod e s l, dalcth ;; C A P .  X X X V I I I .  v. i .  Vocabulo Sue. 
Hadar, non Hadad. Pro c fecunda, al.jfcribunt a prim amvocalem,
V.i<¡. Q u i prior e?reíTus eft. Siclegunt S ixti- in nomine Sua. 
na B iblia  cum antiqi'M exemplanbus, compara- V. 11. Mortua eft filia Suc. Jg u id a m  lib ri 
tiuum  priorpro fuperlatino primus. omittunt nomen filia ; male.
C A P .  X  X  V I .  v .  31. In  locum fuum. H « - C A P .  X X X I X .  v . u  Princeps cxercitus. 
ita loco nonferibas in  domum fuam. N o naddaspronomenfu i .
r .  34.D uxit vxores. N o naddttsáms. v .9. Etpeccarcin Dcum meum. Non fu b ñ i-
C  A P. X  X  V  1 1 . v. 1 1. Et inducam fiiper tutu D o m m um r ,pro  Dcum r¿*5í¿v. 
me maledí&ionem. Non efi mutanda prim a per- V. 1 o. Per fingidos dics. Transfodiendum eíl, 
fona  inducam cum tertia  inducat. quod fequiturinquibufdam  libris  , verbum  lo-
V . u .  Accede huc vt tangam te. Proaduerbio ijuebatur. 
huc,a liilibrihabentadm e,m inusrelie. y . i \ .  Etmiferms illiusdeditci. Nonaugeas
V .iS . Frumenti &  vini. Omittequodfcquitur orationcm,qnomodoali]lib ri: Etm iícrtuscftillius 
inqtiibufdam libris  & olci. Idem  v fu  ve m tin -  ¿ededirei.
fr a v .  37.  ̂ 1 C A P .  X  L . v .  r. Hisitageftis. N oneflm u-
C A P .  X X V I I I .  v .  j .  Profc£his vénit. tandum aduerbiumita. cum coniunílione i raque. ¡ 
Nem utesfim plex venitcum compofito peruénir. , y. 15. Q uiafurto fublatusfum. Spunum  e n I 
C A P .  X X I X .  f .  13. Cucurrit obuiam ei. aduerbium  hirtim ,poJitum loconomink furto, j 
P ro ¡im p lic icucurrit, quídam legunt compofitum j F .17. Portaremeomnescibos. Superfíuum efi' 
occurnt. verbum  purabam, quod quídam interponunt-,. I
V. 1 5 . Quare-mpofuiftimihi ? Nequáquam  C  A P. X  L I .  i/. 1 1 . Vidimusfomniumpre- 
addciui/tm s;f nomen Liam. fagum futurorum. Non e íl mutandum nomen ad-
C AP . »  X X X .  v .  16. E t a im e , inquit, in - ieciuium  , cum fubílantino  prçfa^ium.i
trabi?. Cvnfodiendum eft verbu m ai t , quod qui- V. 10. Etcónfumtisprioribus. Caue lé g a n o ]  
dam addunt: Et ait, ."d me,inquit,intrabis. menfubílan tiuum  pecoribus,/>ro adieciiuo nume-\ 
l ’. iS . Appc!lauit(íue nomen eius Iffachar. r a l i prioribus.
Or.uttc quod fe q u itu r in  quibufdam libris  quod r .4 3 . Supcrcurrum fuum fccundum.^wrmw 
cftmercesv eí l pronomenCcc\imtpoJitumpronomine numera-,
V. 16. T u  noíli ícruitutem. N o n addas con- /¿fecundum. 
tunclim em veró. y. 44. D ix it  quoque rex . Superfiuit, quod
V. 30. Vtaliquandoprouideam etiamdomui fubiungittir a quibufdam.codicibuí , nomen Ae- 
mea:. Nonefiomittcndapartícula  etiam. gypri.
^ .53. Furti mc arguenr. Cauemutes verbum  F. 45. Filiam Put'phare. Ita  reílius ferib itur  
phirr.leter'ÍA perfon.i arguenr, cum fm gularife- tum  hic tum infra v .^ o .ç*  4.6.V. z o .,  Putiphare, 
cunds.perfon.1 argües. quam  Phutipharis: quo certiiisd iílin g ua tu r, no-
C  A P. X X X I .  v . 19. Sed Deus Patris ve- men hoc facerdotit Putiphare,quadnf/Uabum , a 
ftri. Pronomen tui confulto mutatum efi cum  ve- nijfyllabo nomine eunuebi Pm iphar, de quo fupra  
ñr\,nequ:serroremejjéputei. 39. i*.x.
í  . 5 z.Etaufcr. A on orr.ittaturconiunñio 8c. I y. 54. In  cunfta autem térra Aegypti pañis 
V. 39. C^uidquid furtopenbat. Pr&ferendum  erat. ^ u id a m lib r i,p ro  pañis , fc r iíu n t  fames, 
efi nomen fm toaduerbio furinr). . qn&cjl ¡nopiabants.
V. 49. Intueatur ¿ciudicct. Nonprtponas Se] C A P .  X L I I .  v.  x 3. A tilli: Duodecim.in- 
adiccn Laban.  ̂ 1 cpimnt.Rcdundiit verbum  ¿\xcr\int}quodquidam
C A P .  X X X I I .  v . i .  Iacobquoque abiit addunt: A tilli dixerunt. 
itinerequocarperat. A ltjlegunr Iacob autem.ab- V. zj.D atisfiiprácibariisin viam. Nonmtyes 
iit in  i tiñere quod cceperat. comunctionem quo-| quartum  c a futa  viam cum fexto via. 
ancm utr.nt cum?.mçmyadduntprs.pofitionem in. 1 V. 38. Si quid ei adueirfiacciderit. P nferen - 
demque proabiatiuo  quo feribunt accufatiuum \ dum e íl nomen aditchuum  adueríi , fubfidntiuo
adueríi taris.
V.4 .Prxcepirqueeis. Seruandum eUprnteri-| C  A P. X  L 1 1 1 . w. 11. Sumitedeoptimister 
|rttw/pnrccpit¡nonfubftituendumprxfinsprçcipit.  ̂ rarfiudibus Mcttus efi faiílibus quam  fiugibus.
V. 18. Domino meo Eíáu. Pronomen prima. 
pe f , m  m eo, non efi qjutandum cum pronomine 
tertis. per f i n í  íuo.
V. 14 Q ueni tenet. Non e ílb u iu s lo c il  quod 
qu&dam exemplariafubijciunt, in  vinculis.
. . V .t j.  Fecitillcquodfibifueratim peratum ./»
V .i9 ;C m m x ñ s  nomen meum ? Sequitur in; quibufiam hbris,pro  quodfibifuerat,V«»«í recle 
quibufdam libris  quod eft mirabile ,fednon efi i l- l  legitúr ficut fucrat.
ludbuiuslociyV erU m lud.1 3.v. 18. \ K 1 9 .  Addifpenfatorem domus. Nonomitta-
C A P .  X X X I I I I .  v .  1 j. Om nem afculi-I domus. 
ni Ci xus.Interpresdcdit neutrum  omne, non maf- V. 17. Saluus ne «ft pater veíter. M elius efi 
culinum  omnis. | (áluus quam  fanus.
C A P .  X  L  1 1 1  I .  v.4 . Surge , in q u it. Su­
perfiuit, quod quidam pr&ponunr, ait.
C A P .  X L V .  v . 1 3. Addens &  afinos de- 
cem. Pro &  coniunclione, alijferibun t pronomen, 
‘ uidam fingulare  c i, quíd am , quod diffimilitcs e íl  
'ero, plurale  eis.
C A P .  X L V I .  v. ro .Ia m u e l& Ia m in .N o n  
addas &c Iam i.
y. i£ .  F ilij G a d : Scphion &  Haggi &  Suni &  
Eíebon. Pro Scphion , non efi legendum, omiffa 
media i confinante, Sephon '.necpr&ponendtisefi 
Efebon ipfi Suni.
C A P .  X  L  V  1 1 . v .  4. Ad peregrinandum 
in térra tua,vciiimus. M eüor efi fexttss cafus tér­
ra tua, qisam quartns térra m tuam.
V. 9. Dies peregrinar ion is meár. Superfiuit, 
quod quidam addan:,n:men vits.
. V .i 8.Noncelabimus dominumnoftrum. A li j  
minas recle non celabimus domino noitro.
C A P .  X L V  I I I .  v . ' \ .  H is ita  tranfáctis. 
N  on e íl m u: andum aduerbium  ira , cumconiun- 
ctione itaque.
V. 15. Bcnedixitque Iacob filiis Ioíeph. In  
m ultis libris efi Bcneii'xitq; Ioíéph filio íuo; in  
quibufdam  Bcnedixitque Iacob Iofeph.
F .io . Bcnedixitque eis. Non muses plu ra le  eis 
cum fm gulari ei.
C A P .  L. v .  10. Ad aream Atad. A dulte- 
rin u m efi, quod quidam feribunt Arad, ita v t  ine­
dia litera fitpofirem a liquidarum  r,pro muta t.
V. 17. VtfcruisD ei parristui dimitras iniqui- 
tatem hanc. Non efi mu t and tu num erusplura- 
l i í  íeruis, cum fingulariÇcruó ¡ necfecundas cafus 
patris tui, cum tertio patri tuo.fie enimiegunt fle- 
riq ue: V tíéruoD ei patri tuo dimittas iniquita- 
tem hanc.
E X  O D V  S.
CA P . I.  v .6 .  Omnique cognationeilla. Caue mates pronomen dcmonilratznum  il-  1 la, cumpoffeffiuo fiia.
V. r 3. Illudentcs eis. ^ h io d  fu biu ng itur a !
I quibufdam libris  &  \n\íúcx\tc%, fuper f u i  Lj .
C A P .  I I .  v.  18. Ad Raguel patrem íiium . I 
Non efi mutandum nomen R aguel tum  nomine 
Iethro.
V. t z .  Eripuit me. N on pr&ponas &  eoniun 
elionem.
V. 15. E t cognouit eos. Romani correcloyes 
méritofcripferunt cognouit , pro eo quod in  aliis 
libris  e íl  liberauit.
C A P .  I I I .  v. 1. Iethro íoccri fui. N on iu -  
dicarunt Romani Patres, pro  ío ccri, fubítituen- 
dum efe cognati, quod e íl  in  multis l ib r is . Idem  
occurrit infra  4. v . 18.
V. 6. D cuslíaac. M érito omiffa eíl coniunílio 
& , que. ab aliispr&pomtur. Idem locum babet in ­
fra  v . i  ¡.16.& 4..V.Ç .
V. 8. E tH c u x i Si. Iebuíiei. Noninterponas 8c 
Gcrgelari, quod quídam.
V. 14. D ixit Deusad Moyfen. Confulto m u­
tatum esl nomen D om inus, quod e íl in  multis l i­
bris , cum nomine Deus.
V. 15. Ingenerationem&gcnerationem. Vno 
eodémqur ca fu accufandi, legunt Sixtina Biblia, 
nomengenerationu repetitum, ciim alia  exempla­
ria, prio ri loen fere f r ib a n t  fextum  cafutn.
C A P .  1 1 1 1 . v .  5. Dominus Dcuspatrum 
fuorum. Pro pronominefecunda perfons. tuorum, 
recle fiib ílitu tu m  e íl pronomen tertis. perfons. 
fuoram.
V. 14. Ecceipfe egrediturinoccuríumtuum. 
E t  hic in  locum fu tu rt  egredietur, reíle furroga- 
tum  e íl pr&fins egreditur.
V. j  6. 1 píe loquetur nro te. H ic  omijfa ef l  con- 
iunclio 8c, qu&a quibufdam pr&pon:batnr.
V.zd. Poftquaindixcrat,Sponfusíanguinum. 
J^ttod fu bjei ta rín  nonnuliu exemplaribm  tu mi- 
h i es, non eft buius verficuli,fed pr.uedentís.
V.zZ- VerbaDonvini quibus miferatcum. A lij  
códices addunt prspofitionem  (p ro q u ib u s) qu& 
confulto omiffa eíl.
C A P .  V . v .  14. Q iu re  non impletis men- 
fiu-am laterum. P r& f ns impletis, e r iinm eliori- 
btes manu feriptis,proprAtento impleftis.
V. 19- Videbantque fe pnepofiti fiüoram Ifrael 
inm alo. A  lij l ib ri minus recle Ugunt quartum  
cafum  malum, pro fexto malo.
V.zo. Egredienribusá Pharaone. N on mutvs 
tertium  cafum  egredientibus , cum prim o  egre- 
dienres.
C A P .  V  T. v . io .  Q u a  peperit ei Aaronj
&; M o y-
&  Moyfen. Non fubiungas Se M ariam ,quod non 
t i l  huitti loci.
C  A P. V  1 1 . v .  9. Acvertetur incolubram. 
A J ij  códices, pro fu tu ro  indieaitui veitctur,habent 
p n fe n s im peratiui vertatur; m inia bene.
C A P .  V I I I *  v .  9. Etáferuis t u is & á  po­
pulo tuo. Hoc non o m itiiiu r  a  Sixtinis B ibltu, v t  
ab a liis  quibufdam.
V.16. Abominationcs enim Aegyptiorum,im- 
molabimus Dom ino ‘ Deo noftro. Prudenter 
omijfa eit nota interrogationis , quA eft in  altis 
lib rit.
C A P .  I X .  v .  9. Vlcera Se vefiex. ludica- 
run t Romani Patres, legendum potius vlccra, id  
tft, tXxr¡, quam  vulncra,^«o¿ e f l in  m ultis manu- 
feriptis , tam híc quam cinobstt v t r f i  culisproxtme 
fq u e n tib u i.
F.z 7. Dominus iuftuscego &  populus meusim- 
pij. M érito dtleta t i l  coniumtio Se ante prono­
men ego,
C A P .  X .  v .  3. V tíacrificetm ihi. Hocloco 
non addas in  delcrto.
V. 11. Vtaícendat fuper eam. A l i j  legunt an- 
tecedens tcrram,-/ofo relatiui cam.
V. 1 j .  N ihilq ue cm nino virens reliélum eft. 
M ale quíd am , /  roque, legunt quoque ; N ih il 
quoque omnino.
V .i 8.Egrell'usque Moyfes de confpe&u Pha- 
raonis orauit Dom inum . A lij  hbrt inierfecant 
hancfntentiam .additis,verbo fubftantiuo  eft, 
coniunctionc copulaíiua Se.
C A P .  X I .  v .  z. Vafa argéntea Se aurea.No» 
addas Sí veftem.
F.4. Media ncvüte egrediar inAegyptum. Pro 
egrediar, quod eft exibo, alij mtnus recte feribunt 
ingred:ar,^«o<i' eft intrabo.
F .7. Aegyptios& Iírael. Noneftaddenda vox  
filios nomim Iírael.
F.S.Et adorabuntme. Non mutes compofitum 
verbum  adorabunt, cum fim píict orabunc.
F. 1 o. Omniaoftenta qu x fcriptafunt. Jg u o d  
quídam l ib r i addunt íigna Sí (omnia íigna of­
tenta) fuperftuum eft.
C A P .  X I I .  ■y. 15. Quicumque comede- 
rit fermentatura. Legendumeft participium  fer- 
mentatum,»<w »<»»£» fermentum.
V. 19. Septem diebus fermeutum non inuenic- 
turin domibus veílris. l l i c  contra , legendum eft 
nomen fermentum, non participium  fermetatum.
F. 31. Ice, immola te. N o n eft imtrijctendacon- 
iuncito Se.
V .35. Sicut prxceperat Moyfes. M ale alijple- 
rique hbrt,pro vno nomine M o yíés, feribunt duo 
Dominus M oyli.
V. 37. Abíqueparuulis. M érito confoditur vt
eft futuras retro, quod a quibufdam exemplaríbtts 
additur.
Sequitur: Sicut pnecepit Dominus M oyíi. In  
aliis l ib r is , properfecto, eft plufquamperfeftum  
prxcepcrat.
C A P .  X V I I .  v .  8. Venit autem Amalee. 
N on asidas ad pugnam.
V.16. Qruamanus íolij Dom ini. Cnuemutes 
ío lij, quod e it , thront, cum  folius.
C A P .  X V I I I .  v . \ 9 .  EtcritDeustccum . 
Non furroges D om inus, inlocum nom inis Deus.
opus. Non mutes numerum p lu  ralcm infin*ula-  
rem  facies.
V. 17. E t in  feptim o ab opere celfau it. Non ad­
das om ni.
C A P .  X X X I I .  v .  z8. C ec id cru n tq u e in  
d ie  i l l a ,  q u a íi v ig in ti’t r ia m ilia h o in u iu m .P n ?  vi- 
g in t i tña,quod efl in  quibufdam libris , in  quibuf­
dam legitur amplis*s,nempe tr ig in ta  tria  , in  q u i- 
bufdam minia,nempe t r i a , hispoftremis fa u e n u  
H cbrta, Gt A ca,&  Chald&a.
C  A  P . X X X I 1 1 . v .  3. Q ¿ ia  p o p u lu sd u -
F .z i.V iro s  potentes &  timentesDeum. P ru -  rx  ccruicis es. N on commutes perfonam fecun- 
dennr Correctores Rom ani, textu expulerunt fa- dam es cum tertia  eft.
pientes,^* admiferunryotcntcs, qu odefl, fortes, 
ftrenuos,confiantes.
V.9. Etftabatadoftium . N on eft a d d en d a vox  
i tabernaculi ( ta m etfib eb ra ic e ex pn m a tu r )  v t
C A P .  X  I X .  v .  3 • Moyfes autem afeendit _ que mox Dommus, v b ife q u itu r  loquebáturque
«T I I  * ______ I rsim Aif ni; (nadDeum. N on addas inmpntem.
V. 13. Manus nontanget eum. Non eft m u-}
cu  M oyíe.
V. 13. Oftendemihi fáciem ruam. Non iudica-
tandus numertu fin g u la rü  tanget, in pluralem  ruta Rorauni Correctores,pro facicm ,fubftituen-
1 dum  viam.tangent.
G A P .  X X .  v .  18 . Vidcbat voces Se lampa- 
des. Non fubítituas  audiebat, pro vidcbat.
F.13. N on facictis déos argénteos. N on iud i-  
carunt Romani addendum mecum, tametfi lega- 
t u r  bebraice.
V . i  f . Si enim leuaueris cultrum fupereo./! al-  
ta ri. ¿guarenoneft legendum eum , multoe^mi- 
níis illos, quod ad lapides alij referuntj.
C A P .  X X I .  v .  15. Q u i pcrculTerit ça- 
trem & c . v . i  6. Quifuratus fuenthominé & c.  
v . i  7 .Q u i malcdixcnt patri Hiceft ordo ver-  
fu um  in Sixtinis B ibliu  , hebno conf ntaneus: 
nam in  aliisplenfque codictbus, coniunguntur e& 
leges,qu& ineosferuntur, quiparentcs im u ria a f-  
f c iu n t ^ f l j j  decimujjcxtus verfws, qui decimuffe- 
ptimus.
C  A  P. X  X  1 1 . v . 6. Si ingreííus ignis in- 
uencrit fpinas. Egregia correctio.pro fpicas, qui- 
bus fruir.entígrana continentur, fcrtpfifle fpinas, 
quod eft,vepres.
V.9. E t quidquid d.unnum infcire poteft. Non 
mutes accufatinum  damnurn, cu gen'ttiuo damni.
C A P .  X X I I I .  v .  3. Pauperis quoque non 
mifereberisiniudicio. N oneft vifam  Correitori- 
bus,iudicio mutare cum  negotio, quamuis hoc a 
mttltis legatur.nonfinefim ilitudine v e r i
V. 6. N on declinabis in  iudicium pauperis. 
A l i j  feribunt f x t u m  cafum iudicio, pro quarto 
iudicium.
V .i  ^.Septemdiebus comedesazyma..Non cor- 
rigas fingulare  comedes, p erplurale  comedctis.
V. 16. Et íolemnitatem mellis primitiuorum. 
Caue ne legas menfispro meífis, quod eft Jt&Qu*- 
V . i i .  Nonim m olabisfuper fermentoíangui- 
n em viftim s mes. Non commutespronomenpri- 
fuperfluum  , quodin quibufdam antigraphis fe-1 m ip e rfo ru  mex, cumfecund& tux. 
q u itur, Se mulicribus. | V. 16. N o n  erit infecunda ncc fterilisin térra
V. 39, Ñeque enim poterant fermentan, fpa-'.tua.Perperam  omittunt quídam prípofitionem  in. 
nts. A lijferibu n t numero fn g u la r i poterat J . fa -  ; C A P . X X I I I I . X 1. {. Vítulos. M entó otmf- 
r iaa. ' fu s efl numertts duodecim , qui in  m ultis lib ra fc-
Ibidem . Nccpulm enti q u id q uam  occurrerat quebatur. 
prxparare. Pro occurrerat, quídam expofitionu V. 11. N ecíup cr eos qui procul receíTerant. 
gra tia feribu n tcuraucrant. Nonaddas altcram mgationem : Necnon fuper
C A P .  X I I I .  v . 5. C u m q u c in tro d ux eritte  eos; ñeque legas propms accelferant, proeoquod 
Dominus in  terram & c .} celebrabis hunc morem contranum eft procul receíTerant. 
facrorum menfe ifto. N on mutes numerum fin -  
\ gularem tc,cc\cbiabis, cií p lu ra li vos,celebrabitis.
V.16. Inter oculostuos. N o n fu b flitu a tu rpri-  
pofitio ante, pro ea qtu  fignificantior eft , inter. 
q.d.inter vtrum que oculum.
C A P. X  1 1 1 1 . v .1 9 .  Tollensque fe ánge­
lus D e i. Noneft auferendumpronomenic  , nec 
mutandum  Dei cum  Domini.
C  A P. X  V. v .  7. Depofuifti aduerfarios 
tuos. Pronomenfecundi perfonA tuosferuandum  
eft, proco quod alij códices habent, pronomme p ri-  
m& perfom  meos.
V. 11. F ac ien sm irab ilia . Nonpr¿ponas Secon- 
iunctionem.
V .x 6. Egoénim  Dominusfanatortuus. Non  
augeas orattonem.vt a l i j , hoc modo : Ego enim 
fum Dominus Deus fa. tuus.
C A P .  X V I .  v . j .  C ured ux iftisn o s ín d e -  
íé rtu m iftu d . Nonrecté quídam m utarunt edu- 
x ií i is  cum  indux iftis . •
V. 7. A u d iu iten im  m u rm ur veftrum . Tertia  j om ittnur. 
perfona au d iu it , non eit mutandacum prim a  a u - 1 n  4 
d iu i. . .
V. 8. Q u ib u s m urm urad  e ftisco n traeu m : nos
C A P . X X V .  v.<¡. Pcllesq; ianthinas. Pro ian- 
thinas,/i/í/legunt hyacinthinas: é 1 quamquam  
idemfortajfe vtroquevocabulofigníficetur, i'dua 
tam.11 potiusab Interprete datutn, alias docui- 
m tií. H ac annotatiopluribus aliis fcquentibus lo­
éis fe ru i~ .
V. 53. Sphçrulaquefim ulSe lilium . Hoc bis le- 
clu m tfto v erfu , miniis recte a lij l ib r  i  pluraliter  
feribunt, Sphxrulxque fimul & lil:a.
K.38. FiantdcauiopurilUm o. Nonom ittatur 
pripofitio  de.
C A P .  X X V I .  v .  54. Iníandtoíandorum . 
Non mutesfingulare faníto inplurale  laníla.
C  A  P. X  X  V  1 1 . v .í i  . A tiliis Ifrael. Non  
eft mutanda prApofitio a pripofitione coram.
C A P .  X  X  V 1 1 1 .1/. 14. Etduas catenulas 
ex auropurillimo. A lij,  omiffapr&pofitione, fe r i­
bunt fecundo cafu, aun puriflimi.
V. 3 3. Et cocco bis tinfto. ^Jf,od féqu itu r in 
quibufdatn antigraphis Se by lio recorra, h i t
V. 19. Etvocaboin nomine Dñicoram  te. C a-  
uc m feribas pajfiuum  vocabor,pro aítiuo  vocabo.
C A P .  X  X  X 1 1 1 1 . v .  4. Porrans íécum 
tabulas. Non addas duas, rcliqu it enim Interprcs 
e fuper sor ¡bus intelligendum.
V. 11. Q u x  hodie mando tibi. Nonfubftituen- 
du m priteritu m  mandaui,/>n> prdfenti mando.
V. 11. E t Heuxum  & Ie b u & u m . Nonopor- 
tet addcre Se Gergelxum.
V. i j .  De victima folemniratis Phafe. In lo -  
cum num erifingularu  viftima, non eft furrogan- 
du splu ra lií viítim is.
V. 34. Quodingrefliis. Nonnulii l ib ri habent^ 
qu i,mafcunnum,proneutro quod.
V. 3 í .  Sed operiebat ille  rurfus. Sequitur in  
quibufdam codicibus vclamme, fedfucilé intelli- 
g itu r etiatn non additum.
C A P .  X X X V .  v . x  6. Labrum &  baíim 
eius. Rctinendws eftfingularis numerus balim, 
pro p lu ra li baíés.
V. 14. Argenti xrisque metalla. M érito dele- 
t um eft quod quídam addunt Se auri.
^•34-Dcditinccrdeeius. Ethicm éritoom iffa  
eft vo x  Dominus.
C A P .  X X X V I I .  v .  19. Et thymiama. 
Seruiindus eft numerttsfingularis thymiama.
C A P .  X X X V I I I .  v .  14. Vnumtencbat 
latus. E t Lie f  ruandtu eft numertts fingularts 
tenebat: nam alij legunt pluralem  tenebant.
V. í  j .  Q uia inter vtraque introitum taberna- 
culi fecit. N on omitías prApofitioncm  inter, nec 
mutespr&teritum  fecit i» pr&fens facit.
V. z8. Et feptuaginta quinqué. N on addas {i- 
c lis , quodfubditur in  quibufdam exemplaribus.
C A P .  X X X I X .  v .6 .  Nominibusfiliomm 
Iírael. Sequitur in quibufdam manuferiptis: Sex 
nomina in lapide vno,& íéx in altero, iuxta ordi- 
nem natiuitatis eorum: fed non eft huius lo c i, ve- 
rum  cf.pitis 1%. fupericris v .  i o.
V. z8. A c vermículo bis tin tto , arte plumaria. 
Infignts locus.quo pro vn a  voce diftin&um, quA a  
plenfque le g itu r, &  referturad  cinguluip, pru- 
diW erfubftuutA  fu n t dua bis tinelo , iungendA 
cum  vermículo, HebrAo fuffragantCj.
C  A P. X  L. ^ . 3 .  Dcmittcsqucante cam ve- 
lum. In  Romanaanni 1 <¡9 ¿.editioneeft dimittes, 
quodeft,re!inques,pro demittes}quodeft expádes- 
fed lapfus eft Typographus Rom a m a , dans tUud 
pro hoc, vocalemtertiamprofecunda.
V. 5. Tcntorium  in introitu tabernaculi pones. 
N  en eft hicaddcnda vo x  teílim onij,x/í« taberna- 
culi,X'/ neeinftii v.19.
C A P .  X X X .  y . 1 3 . Omnis qui traníitad 
nomen. Pro nom en, quidamlegunt numerum: 
fed p rio r eft germana verfioveterts Inrerpretis.
y  -  . i .  i.¿r muttiiiÁutn cít brono- V. 18. Facies Se labrum aeneum.Pr¿fíat  labrum
e n i m  quid íumus .  < J J  (criberedijfyllabum, r  media litera, ^«¿íwlabium
m entertu per fon a eum cumpmnA  n os, ntq} eoni i  rf A   rim  
iunctio  enim cu m  autem.
V.} 3- In  generaciones veftras. M érito deletum
triflyllabum, i media.hoc ó '  altis fim ilibu s locis.
C A P .  X X X I .  v .  i j . Sex diebus faciecis | omitías pro/tomen tua.
L E V  1 T  I C V  S.
C A P . I.  v .  4. Ponetquc manurn fuper ca- 
p it hoilix. N  on feribas plurale  manus, pro 
f in g u ia ri manum. Idem infra 4.V.19.
V. 5. Ecofi’ercntiilij Aaron lacerdotes. N om i- 
nxtíuusp!:tralis  íáccrdotcs, non eft commutandui 
cum genitiuofinguiari íacerdotis.
V. 1 o. Maículumabfquc macula offerct. Loco 
I vnius vocis maículum,a lij legunt tres agnum an- 
niculum & ; m.tle.
F .i4.A ucpullis columbx. Non mutes difiun- 
cliuam &\\t cum copulatina Se.
C A P .  1 1 . v. z . Ac deferet ad filios Aaron 
íacerdotes. Idem iudicium  quodfupru i . v . j .
V. 11. N cc quidquajn fermenti ac mellis adole- 
bitur in  íácrihcio Domino. Non eft mutandivs 
tertists cu fus D om ino, fecundo Domini.
V. 13. In  omni oblatione tua oíferes fal. Non
F.14.
V. 14. Si autem obtuleris munus primarum 
frugum tuarum. Plerique, pro nomine adiccliuo 
primarum, feribunt fubfttvntiuum  primitiarum.
V. 15. Fúndeos fuptaoleum. N onfuntfcriben- 
d i  dictiunculi d u i  fuper ea,loco vnias  fupra.
C  A P. 1 1 1 . v .z .  Fundemcj; filij Aaron lacer- 
dotes. Nom inatiuas facerdotes conftanter ferua- 
tu r, explofo genititto íacerdotis, v t  fu p ra  1. v. 5.
& 1 .V .Z .
C A P .  I V .  v .  1. Anima q u x  peccauerit. 
Pro q u x, in  a lia  efl ciim.
V. 6. Cum^ue intinxerit digitum in  fanguine, 
adípergeteo íepties. A lij  pro vocabulis ablatiui 
cafas, fanguine e£* eo, feribunt vocabula accu fi- 
t iu ic a fu ílanguinem ¿«cum . N a m p lu ra le  eos 
fp u riu m  eft prorftu.
V.S. Etadipem vituliauferet. Caue mutes au- 
kict,quod eft toller,cum ofíciet, quod eft facrifica- 
b it,v t  plcrique faciunt-/.
V. 10. Sicut auferrur de vítulo. 1  dem eft ¡Ac ca- ■ 
uendum, videlicet,nepro aufertur, fubftim atur  
olFertur.
V. 15. Et reliquum fundens ad bafim eius. 
Non opiló efl addere fanguinem, tametfi legaiur 
bebraiee: fa cile  enim inteliigitur.
r.iá.A dip em  vero adolebit lupia. Sim iliter nec 
hic opus eft addercs altare, quod fu bd itu r a  q u i­
bufdam m anu[cfipta,hebrio conformitcr.
V. 35. Inincenfum  Dom ini. Noneft omitten- 
da pripofitiom .
C A P .  V . v .  19. Qniapererroremdeliquit 
in  Dominum. Retinendas eft accufaíiuas Dom i­
num, reiecl o ublatiuo.
C A P .  V I .  v . 9. Ignis ex codem altari erit. 
Plerique legunt in  pro ex.
V. 16. Er comedct in loco fanclo atrij taberna- 
culi. P roduabuí voctbus , quas habent Sixtina  
B iblia quam optime, ían íto airij; f t u  tribuí,¡juas  
a lia  quíd am  , láñelo in  arrio ; v u lg a ria  legunt-, 
vnam , íánétuarij; m alí.
C A P .  V I I .  v .  14. Offererar Domino. 
Non mutes fu tu ru m  oHcretur prifentioScxtux.
C A P .  V I 1 1 . v .  3. Adoftium tabernaculi. 
N on omitías vocsm tabernaculi.
V. 11. In  confecratione facerdotum. Noneft 
m uí andas fcxtut cafas quurto, confecrationcm.
í '. 14. E t pollices manus ac pedis dextri. Nec 
hic m uí andas eft numeras p lu ra lisfin g u la ri pol- 
licem.
V.i%. Inodorem  fuauitatis íácrificij Domino. 
Progeniíiuo  Dom ini ,qui a  plenfque legitur, Cor- 
reltores recle fubftituerunt datitium  Domino.
C A P .  I  X . v .  3. Et vitulum arque agnum 
anniculos. E íb ic  recte dederunt pluralem  nume­
rum  anniculos,/>ro fin g u la ri anniculum.
V. 11. Etextendcns manus ad populum. In  
a liis  libris  eft manum, numero fingulari.
C A P .  X .  i / . i8 .  N o niitillatum intraíandla. 
Non addas ían&orum.
C A P .  X I .  v .  1. D icite filiis Ifrael. J^uod  
fequiíur in quibufdam exemplaribas Culiodite 
omnia q u x ícripli v o b i s v t  fim Deus verter > fu -  
perfiuit-,.
V. 16. E tq u i tetigeritillud, contaminabitur. 
P rom ufculinoq u i, minusrecle fe rib itu r a  libra  
quibufdam neutrum  quidquid.
C A P .  X I I I .  v .  i z .  Etopcruerit omnem 
cutem.¿¿)t¿od a lijlibriferibu n t caxxi^mjjíctmen- 
daiujn eje cutem , quod eft fellem  , confentunee 
htbrio.
F  31. Redudct eum feptem diebus. Non mu­
tes numerum fingularem  eum p lu rh li eos.
C A P .  X  1 1 1 1 . v .  4 3. Et pulUiserafus. No- 
tariorum  temerttea futí,quod pro eraíus feu abra- 
fas,plerique lib ri babeant elatus.^w^ eft, expor­
ra fus.
V. 49. E t in purificationem eius. g u a n a s  ca­
f a i  purilicatióncm, non eft commuiandas cum 
fexío  purificatione, qut in multis eft libris.
C A P .  X V .  v .  11. Et in quo dormicrit vel 
fcdeút.NÓaddas nomen locus:Et locus in quo & c .
V. x’j .  Quicumque tetigerit ea, lauabitverti- 
menta fuá. C-onfulto. fubjtitutum  eft neuirum  
plurale  ea,in locum fim inintfingularts  cam,quod 
eft in  plenfque lib ra .
F.31.  Vtcaueantimmundiriam.Interpresdc- 
d ií fingulare  im m unditiam , f i  optimis libris ha- 
b cíu r fides, non plurale  immunditias.
C A P .  X V I I .  v.%. H om o de domo Ifrael. 
Jg uid a m  lib ri, pro dom o,feribunt filiis imale.
F. 9. Vtoíferatur Domino. PaJJiuum offera- 
tuxdedit Interpres.non aítiuum  offerat.
V. 1 o. Q u i peregrinatur inter eos. Sic &  he-
braice le g iiu r , pronomen t e r í i i  perfcn i eos. pro 
pronomine fecu n d i perfoni t o s , quod eft in p le rif-  
que la tin ii l ib ra , h ic  v i  fupra  v . 8.
V .i  1, Vt  fuper altare in coexpietis. Pro dua- 
bot vocu la  in co  , quidum  lib ri habem vnicum  
rneum: neutrumbebraiee leg iiu r, prius autem eft 
congruentiiu.
V. 16. Q u ó d í¡ non lauerit veftimenta fna & 
Corpus. N onm uíes coniunüiuum  Se cum difiun- 
ttiua  vel corpus.
C A P . X V I I I .  v .  16. T  urpitudinem vxo- 
ris fratris tui non reuclabis. l l i s  verba non eft p n -  
mittemlum  &vxorem fratris lu i nullus accipiat, 
vtpote ilíorum  interlineura expofitio.
C A P .  X I X .  v .  8. Etpenbit anima illa  de 
populo fuo. Non mutes populo fuo, cum  medio 
populifui.
V. 9. Cum  meíliieris fegetcs teme tus. Inter- 
pres non addidit copulatiuam  curnque.
V. 19. Iumentum tuum non facies coirecum 
alterius geneiis animantibus. A lij  feribunt nume­
ro p lu ra li iumenta tua.
V .io . Qua: )itancilla,ctiam nubilis. Infigna  
loci reftitutio, qua pro nobilis, hoc eft, genere cla­
ra, quod prius fere Ugebatur; repofiium eft, nu- 
b ilis , quod eft, api a v iro  f u  potius promiffanu- 
/  tu i. N am  alij ex hebrio vertunt defponfata viro. 
L x x  leruata homini.
V. 16. Noncomedetis cum íanguine. M érito 
ablataeft vox  carnem , q u i a  quibufdaadditur.
K z 8 .  Non incidetis carnem veftram. Noneft 
commutandus numerus fingularis cum p lu ra li 
carnes vcftras.
C A P .  X X .  v .  5. Vtfornicarcturcum M o - 
loch. A l. j  boni l ib r i feribunt numerum pluralem  
fbrnicarentur.
V. 7. Qu.ia ego fum Dominus Deus verter. 
Noneft adtünda i/oxíán& us: Q m a ego íandus 
fum
V.9. Patrim atriqucm alcdixitjíiínguiseiusíit 
fupereum. It# legendum eft maledixft, non<ya\ 
maledixerit.
C A P .  X X I .  v . t .  Superpaire & m a t r e , &  
filio &  filia, fratre qucK]ue &  lorore virgine. Sex- 
tum  cafum vbique dedit Interpres, f i  antiquis l i ­
bra  crediíur,non quartum.
V.7.V. Scortum &  vile proftibulum non ducent 
vxorem ($>e.) quia confecrati funt Deo fuo,&  pa­
nes propolitionis oíferunt. S intergoíandi. A lij  
lib ri, numero fingularihabent, ducet, confecratus 
eft,offert,fu ergo lánílus. H ebrm m  quídam plu- 
i a l i ,quíd am  fin g u la ri numero legit
V. 8. Qui_íán¿tifico eos. H ic le c iio  refyondci 
g n c i  intcrpretaiioni L x x  duorum viro ru m  : a l­
tera , q u i  eft plerorumque latinorum  librorum, 
pro ten ia  per fu m  pronomine eos, fcribsntium fe­
cu n d ices, rsfpondet bebrio.
V. x ].  Q ¿ a  maculam habet. Retinenda eft 
coniunctio qu;a, non vertenda in pronomen qui.
C A P .  X X I I .  V- 6. Sed a u n  laueutcar- 
nem fuam aqua. A li j  pro  carne fuam fubftituunt 
corpus fuum, minus recte.
V. 25. Voluntarié ofterre potes. Non mutes 
a ñ iu u m  cumpa¡fiuo,nec fccitndam perfonam cum 
tertia, otfbrri potert.
V.z^. Quod velcontritis vel tufis. M a lefcn -  
buntpleriquetonfis. , quodeft a  tandeo, fecundi 
coniugationa:fenbendum eft enim tufis, vel certi 
tunfis, a  tundo, terfiiconiugationis.
C A P .  X X I I I .  v . i  1. Vt acceptabile fit. 
N eutrum  acceptabile, cum mafeulino acceptabi- 
lis .necommutetur.
V. 14. Víqueaddiem qua offeretis exea Deo 
vertro. Futurum  indicatiui offeretis,non eft corri- 
gendum, per pnfens coniuncfiui oftératis.
C A P .  X X I I I I .  v . n .  Cumqueblaíphe- 
maíletnome. Caue addas D om ini aut D ei,quod 
confult'o omifj'nm a Mofe eft.
V. 1 fi.Lapidibusobrueteumomnismultitudo. 
Noneft adiienda vo x  populi.
C A P .  X X V .  v . 1. Q uandoingreífifueri- 
tis terram quam ego dabo voois,fabbatizes íábba- 
tum Domino. Pro fecunda perfona íábbatizcs, in 
a lia  lib ra  eft tertia  íabbatizet: cui v t  darentfup- 
pofitum,addideruntquidum  populus. Siaddidif- 
feni térra, fuiffet v e rif im ilia s : id enim addunt j i -  
m iliíe r  H e b n a , C h a ld ia  &  G rita . Sed videtur  
Latinas Interpres lo  térra bebraiee non legifftu, 
itaque dcdiffcfecundamperfonam íábbatizes , pro 
quo quidam fcripferunr p lu ra li numero íabbati- 
zatc ,v t  euitarent duram  illam num eri m utatio- 
nem. ^ u o cu m q u e  modolegaí ,fermo de térra eft: 
namquomodo im plendum fit, quod latine iubetur
Ifra elfa bba íiza re  fabbatum , explicant verftn  
proxime fequentes: Sex annis feresagmm tuú & c .  
Ia m  tertttu ca]at Domino, quem m ulti vertunt-, 
infecundum  D om ini, otfmino retinendas eft.
V.6. Q u i peregrinantur apud tc.Jg uid a m  mu- 
taruntpluralem  numerum  peregrinantur , cum  
fin g u la ri fcicgñn3.tui,perfuafi,b0c verbi.nonm - 
f i  ad proxim um  aduenam referendum effe-,male.
V. 11. N o n  ícretis ñeque metetis. M iro r  quo 
confilio quidam mutauerint ñeque/»atque.
C A P .  X X V I -  v .  40. Doñee confiteantur 
iniquitates lúas Se maiorum fuorum. F a lf i q u i­
dam , /'romaiorum feupatrum  íuorum , fcripfe- 
runt maiorum fuorum recordentur.
F .4 f.  Ego Dominus. N oneft adiicienda vox  
Deus.
V. 4 6. In teríé  &  filios Iírael. Non repetaspn- 
pofitionem  inter.
C A P .  X  X  V 1 1 . v .  r 3. Addet fupra srti- 
mationem quintam partcm. M elias efl fupra 
quam  fuper: genitiuas autem aeftimationis,/>0//- 
íus a quibufdam loco aecufatiui seftimatiónem, 
non eft fertnduí.
V. z6. Primogénita q u s  ad Dominum perti- 
nent. Nonmutes Dominum cum  Deum.
V. 17. Redimet quiobtulit iuxta xftimatio-r 
nemtuam. Caue,ne in  locum prono m ina fecundi 
perfoni tuam,^furroges pronomen te rt ii fuam.
Ibidem. Vendetur alten quantocumque á te  
fuerit çrtimatUm.2lei?t' eorreílores Romani,vnam  
voculam  ante, cjtii aplerifque legebatur, diftra- 
xeruntinduas  ate:  repetitur enim bebraiee iux-! 
ta xrtimat'onemtuam.
V. z8. N onvaideturnec redimi poterit. Sic 
feribunt antiqui códices vendetur,non veniet.
y. 33. E t quod mutarum eft, &  pro quo muta- 
tuineft,íánílificabiturD om ino. A n tiq u i lib ri 
omittunt Se pro quo mutatú cft,tamquam, tnquií 
Epanortbotes, quodfatis intcüigatur,vel ex addi­
ta coniunclione Sc.Sed Correcioribas vifu m  efl re- 
Itnquere illud, maiora claritatis g ra tia , quemad- 
modumfupra v .  1 o. vtrum que exprimitur.
N V M E R L
CA P . I .  v .  j i .  C um  caftramctandum. A lij  ciim  caftra metanda., da abas vocibus numeroq} plurali,m inas relie.
C A P .  I I .  v .  z. Caftrametabuntux filij If-  
rael. A lqferibuntgenitiuo cafu filioium  ¡ minas 
aptt.
V. 4. Septuaginta quattuor m ilia fexcenti. 
Nonferibas fecundo cafu fexcentorum.
V. 24-Centum oíto milia ccainm . Non eft omit- 
tendum pofterius centum.
C  A P. 1 1 1 . v. n .  Scptcm m ilia quingenti. 
Non feribas quingentorum gignendi cafu.
V. 49. Etquos redemerant á Leuitis. C a u e , ne 
pluralem  numerum  redemerant, corrigas per f in ­
gularem  red c-m erar.
C A P .  I  V . v . 6. Etoperientmrfum velami- 
ne ianchinarumpellium. Scxtumcafum  velami- 
11 e,quidam commutant cum quarto  velamen, mo­
le. Pono pró  ianthinaruni, quidam dant hyacin- 
thinarum, tum  hoc verfu, tum  pluribas f.q u e n ti-  
bas, eo iudicio quo fu p ra  Exo. 15 .v. f .
V. 19• Iphque diíponent opera fingulorum. 
¿g u ia  de portando b ica g itu r, pu ta r u n í quidam  
onerapotius legendum ejfe,qiiam  opera■,fa lfi.
V. 46. Ec quos reccníeri fecit ad nomen Moles. 
Noneft omittenda v o x  receníéri.
C A P .  V . v .  3. Cum  habitauerim vobifeum. 
Cauene prim am  perfonam fingularem  habitaue- 
rim ycommutes cum ten ia  p lu ra li habitauerint.
V.19. Si declinauerit mulier a viro fuo. Q u í ­
dam lib ri confodiunt vocem mulier, fed immcritb.
C  A  P. V  I.  v .  j .  Nouacula non tranfibitper 
caput eius. A lij  feribunt non afeendee fuper ca- 
puteius; minies recte.
V. 14. Etouemanniculam immaculatam pro 
peccato. A' equaquam omittendum eft pro peccato.
C A P .  V I I .  v .  z. Prarfeftique eorum qui 
numerati fucrant. Non otniitaturencliticaparti- 
cula  que.
V. 84 H x c  in dedicationealtaris oblara íiint. 
Noneftfurrogadas quanas cafas dedicacionem, 
in  locum fexti. Idem cauendum infra  88.
C A P .  I  X .  v .  14. Iuxta ceremonias&iufti- 
ficationes eius. Omnino retmendtim eft eius, non 
mutundum cum reciproco íiias.
V,10. Q uor diebus. A l i j  habent quotquot die­
bus.
CAP.
C  A P. X .  x».8. Pili) autem Aaron íácerdotes 
clangcnt tubis. N om inatiuuspluralis  facerdotes, 
non cedat genitiuo fin g u la n  íacerdotis.
V. 1 3. Iuxca imperium D om ini in  manu M oy- 
fi- jdu id a tn feribu n t  in quídam  per ma­
na m : fe d prim um  in  manu, hebr&o confonatu.
C A P .  X I .  v .  3. E ¿  cjuód inceníus fuiíl'ct. 
N o n mutes inceníus cum  fuccenfus.
V. 4. Flagrauit deliderio. N on cuidas carnium 
aut carnis.
r.1 7 .D c fp iritu tu o .N í’c/?/*:addas fondo.
V. i i...E ta it  Moyfes. Denique nec hic addas 
ad Dom inum .
r . ' j r .  Arreptanstransmarecoturnices. In lo -  
cum participijpajfiuiarrcpcas, quod e f iin  alus l i -  
bris,,fubftitutum  eft aftiuum  arreptans.
Ibidem. E r dem iíítin  caftra. Nonmutcs demi- 
iit, quod e fi deiecit, cum  dim iílt.
V . } i .  Congregauitcoturnicum,qui parum de- 
ccin coros. M érito h ic  omijja efi v o x  multitudi- 
1 nem, quam quídam adiecerant, non animaduer- 
11¿ntes genitiuum  coturnicum regí a  coros.
V. 34. Populumquideíiderauerat. Nonaddas 
j carncs,mu.'totfr m inus[cribas Populum quem per- 
I cuílic Dominus quia defíderauerat carnes.
C A P .  X I I .  v . i .  Q_uodcumaudiíTetDo­
minus. Sequitur inplerifque libr'ts iratus eít, quod 
redundare mérito cenfuerunt Correctores, perfi- 
ciendamq¡ fententiamcjfe illis  verbis quarti v e r-  
I fu s  ftatim locutus efi adeum , inclu jis parenthefi 
I verbis intermedits:E ra tp iim  Moyfes Ó-c. Certe 
\ctia m  l ib r i nofiri antíqui omití u ní Dominus,
{ quod alij addunt verbo locutus eft.
C A P . X I V .  v . i .  Etinhacvaftaíolitudine 
| vtinam pereamus. Locusinfigniterrcfiitutus,ab- 
.| lata negatione qus. efi inplerifque codicibus (  Se 
j non in hac vafta folitudine) &  verbis fubfequen- 
tibus vtinam pereamus, iunciis í k  qus. pr&cedunt, 
non, v t  m ultifaciunt,iis qtiA confequuntur.
V. 10. C o n d is  filiis Ifracl. Superfluit p a rtic i-  
piutn  videntibus, quod addunt alij.
V. 19 .Dimitte,obfecro,peccatum popul i huius. 
M érito expunctum efipronom entm , quod m ulti 
/c£«»r,populi tui huius.
C A P .  X V .  -y. 3. Inholocauftum a u t v id i-  
mam,yota loluentes. N om ini fubftantiuo  v id i-  
m am , noneft addendum adiecliuum  pacificara, 
quodfaciw.it lib rip le riq u tj.
V.4. Confperíx oleo. A l i j  habent qtiartum  ca- 
y}«»confpcríam, relatum ad illud quod pr&cidit 
decimam partem: Correctores elegeruntfecun- 
dumeafum  conípcrfo, relatum adnom enfunilae.
V. 10. Sicutde aréis primitias féparatis. P va-  
fens féparatis non eft commuí andum cum fu turo  
feparabitis. 1
C A P .  X V I .  v .  11.  Q u id  eft enim Aaron. 
Retinendumeft neutrum  quid,»p»fubftituendum  
mafeulinum  quis.
• V. 34. Fugitadelamorem percuntium. Legcn- 
dumeft ad elamorem,»^» á clamore, m ultoq¡m i-  
««í^tim ore.
K.40. E t omnis congregatio eius.M ale quídam  
I fcnbunt cognatiopro  congregatiofiu e  coetas.
V -4 ).  Opcruit nubes. Nonaddas tabernacu- 
lum ,fed fubaudias.
C  A P. X  V 1 1 . v . 3 .Et vna virga cundas íéor- 
íim familias continebit.S/f legunt antíqui códices, 
aduerbium  féoríum locopronominis eorum.
V .i 1. Ecce coníiimti lÍimus,omncs periuimus. 
Vr&teritum  periuimus , non eft commutandum  
cum fu tu ro  peribimus.
C A P .  X  V  1 1 1 . v .  9. E t cedit in  fánda 
fandorum. Nec hicpr&fens cedit, mutandum eft 
infuturum eedet.
V. 1 o. Quiaconfecratum eft tibi. Retínendum 
eft pronomen tibi, non fubftituenda v o x  Domino.
F.13.  Vniueríafrugum initia quasgignit hu­
mus. A n tíq u i l ib r i  habent f&mininutn  quas,rf/>«- 
diato neutro <yix.
V .i  5. Qiudauidprim um  erumpit. Non feribas 
fu tu ru m  erumpet, pro prafenti.
V. 19. Padum  falis eft. Caueferibas pacispro 
1 falis. Salferu it durationi.
C A P .  X I X .  v . j .  Tradetisque eam Elca- 
zaro. Q u íd a m  pro p lu ra li tradetisque , feribunt 
fingulare  tradesque, minus rette.
C A P .  X X .  v .  io .  N o n  tranfíbis. Seruan- 
dus eft numerasfingular'ts tranfibis.
C A P .  X X I .  v .  1 5. Vtrequicícerent in A r. 
Noneftferibendum  Arnon dijfyllabum, pro mono- 
fyllabo A r , v t  certe locorum prorfus diuerforum  
fu n t nomina.
V. 18. &  in  baculis fuis. De folitudine, M a-
thana. Nonaddas profcélique fum antedeíoli- 
tudme, nec in ante M  athana: fubaudtendaemm  
h&cfunt, non exprímenda.
V .zc. D e Bamoth valliseft. Noneft omittenda 
pr&pofitio de, quod Qp alias docuimut in  Notatio- 
nib iu  noftris.
C  A P. X  X  1 1 . v . 10. Si vocare te venerunt 
homines ifti. l ’r&teritutn indicatiui venerunt, 
p n f ia t  coniunctiuo venerint.
V. 37. M ili nuncios vt vocarem te. In a liis  l i -  
brü, pro prim a perfonafingulari, efi tertia p lu ra -  
lis Vocarent.
C A P .  X  X 1 1 1 . v .  14. Impoíltis fuprá vítu­
lo atque ariete. A li j  legunt num eroplurali vitulis 
atquearietibus.
C A P .  X X I V .  v . 7. Etfcm enillius eritin 
aquas multas. J$h(idam pro  aquas (,Iripferunt 
gentes, commeniarium vertentes in  textura.
F.11. Etfueris eleftusdeftirpe C iu .  Caites 
ne pro C \ n , feribas Cham nomenfilij Noe, quod 
quídam.
C A P .  X X V  I.  ,v. 11.  la m ín , ab hoc fam i­
lia. Nonpr&ponzs Se coniunclioncm antelairi.n.
V. 14. Vigintiduo m ilia ducenti. Nonmutcs 
nominatiuum  ducenti ingtnitiuumAucaxx.omm.
V. 18. Quadraginta m ilia quingenti. Nec hic 
nominatiuus cum genitiuo quingemorum com- 
mutandus f in i i in ^  ratio oiferuanda efi infra 
v . 11.15.17.54.37.41.43.47.50.
V. 38. A hiram , a quo familia Ahiramitarum. 
Q u íd a m  addito c feribunt Achiram,Achiramitar 
rum : vtroque modo exprim itur litera hebraica 
h c:h/í»cheih.
V. 61. Q u ia  non funt recenfiti.P nfcrcnda eft 
coniunctio q ui a, p renominí q ui.
C A P .  X X V I I .  v .  14. In  Cades deferti 
Sin. Reftius legitur fecundo cafudeferti, quam  
fexto  deferto aut indeferto.
V.'i 8. Virum  in quo eft ípiritus. Nonaddas vo­
cem Dei.
C A P .  X X V I I I .  v .  11.  In  calcndisau­
tem offeretis. M ulta  exemplaria,poft autem, ad­
dunt id eft, in mcnfium exordiis: id  quod, tam- 
quam commentarium textuim iftum , omiferunt-> 
Romani Paires.
V. 13. Simikc ex oleo. N on addas participium  
conípeiGe, quodfatis intelligendum datpr&poji- 
tio ex.
C A P .  X X I X .  v .  11. C u m íá crific io & li- 
baminibus eorum. Kon mutes prApofitionem cum, 
in  prApofitionem in, aut coniunftionem Se.
C A P .  X X X .  v .  14. In  arbitrio viri e ritvr 
faciat. Scribendtim eft ex antiquis codicibus vt, 
non liue, tametfifequatur íiue non faciat.
C A P .  X X X I .  v .  30. Cun&orum  ani- 
mantium. A lijc la rita tü  cauft addunt coniun- 
ctionem encliticam  cun&orumque.
V. 51. Pondo fedecim milia. N o n e ftfu rro -  
gandum  pondere íámfluarij in  locum vocis pondo.
C A P .  X X X I I .  4. Regiovberrimaeft. 
A lt] minus recte, muta tu  nominatitiis ingeniti-  
uos, feribunt regionis vberrima: eft.
F. 17. Eruntin vrbibus muratis. Ita v e rt ít  In -  
terpres, muratis, quod eft, muro cinctis , p r¿  quo 
a lij muriitis.
F.18. Etprincipibus familiarumper tribus If-  
racl. Non omitías pYApcfitiouem per.
V. 35. Et Efhroth &c Sophan. M ale quídam  
feribunt monofyllabum Roth pro dijfyllabo Eth- 
roth.
C A P .  X X X I I I .  v .  3. Quintadecimadic 
meníis primi, altera die Phaíé. Superfiuit obcftq¡ 
fenfui verbum  fecenmt,quodmu!ti addunt: Fcce- 
runt altera die PhaCe.PrApofttio autem  poñ,quam  
alijprAponunt voci Thafe, intelligemla eft, non le­
genda. Confulat qui volet Notaliones noftras in  
hunc locum.
F .;8 . Aícenditque Aaron íacerdosinmontem 
H o r. N o n eft omiítenda vo x  íacerdos.
F.44.45. Etde Oboth, venerunt in Iie-abarim 
( & c .)  Profediquc de Iie-abarim. A lij  pro Iie- 
abarim, omiffapriore i  vocali,feribunt Ieabarimj 
minus recle.
V. 54. Et paucis anguftiorem. A n tíq u i lib ri 
habent pofitiuum  paucis, pro eo qui in  alus codici­
bus eft comparatiuo paucioribus.
C A P .  X X X I V .  v . 4 .  A  meridie vfque 
ad Cadcíbarne. Pro á meridie,a lij lib rifcribu n ts  
in  meridiem, alij ad meridiem, male.
V. 8. A  quovenient in  Emath. Non eft m u- 
tandas nuirurut plural'ts infingularttn  veniet.
V. 11. Defcendentterminiin Rebla. Pro  R e­
bla, códices minus accurati feribunt addita ter-
tia fyliaba  Reblatha , quod non eft huius leci.
V. 19- H i  funtquibus pnccepit Dominus.No» 
mutes pr&teritum perfectum  prxcepit , in  p lu f  
quamperfeclum  pncceperat.
C A P .  X X X V .  v .  19. Statim vt appre- 
henderit eum,interficiet. Pro  interficiet, inuenio 
in líbris antiquis percutiet, quod ídem vnum  eft: 
fedpajjiuum  interlicietur, quod eft ¡n alus exem- 
plaribus, Jpurium eft.
D E V T E R O N O M I V M .
CA P . I .  v .4 .  Qn[habitabat inHeíebon. Q u íd a m  códices omittunt perieopen hanc, fed i inmérito.
V. 19. Pereremum terribilem &  maximam. 
Sequitur íolitadinem in a liis líbris,fed quod m éri­
to indicatum  efi fuperfuere.
V. 18. Etad ca'knn vfque muñirse. HAevide- 
t u r ía t ii . i  Interpreta ejfeferiptura,m unitx , pro  
quaalij murai a:.
V¿ 5 1. Et in  folitudine (ipfe vidifti) portauitte 
Dominus. H ac eft genuinalociinterpunciio, qua  
periodos h íd n e ip it  ab bis verbis Et in  folitudine, 
relatis a d fq u e n tia , parenthefi inclufts h'is i píe 
vid ifti: qus. quipluraliter legunt ip ii vidiftis, m i­
niefinesram  fequuntur lectioncm.
C A P .  1 1 . -y. 11.  In  Seir autem prius habi- 
tauerunt H o rra:. A lij  lib ri f r u a n t  termmatio- 
nem HebrAam,fcribentes Horrim.
V. 19. Etaccedens in  vicina filiorum Ammon. 
Non m uí es accedcns in  aíccndens.
F.20.Gigantcs;quos Am m onitx vocant Zom- 
zom mim. Triffyllabum eft Zomzommi m , repe- 
tendum eft enim  zom , contra quofdam qui legunt 
Zommim.
V. 11. Populus magnus &  multus Se procera: 
longitudinis. N ulio  modo omittendum eft médium  
lilud Se multus.
V  17 . 18. 1 9 .  Traníibimus per terram tuam, 
publica gradiemur via & c . Non fu n t nomina v e r-  
baq,pluralís num eri, quA his tribus verfibus con- 
tinentur, m utandain f in g u la ria , adhoevt I le -  
br&o reipondeant, quod quídam fa ciu n u .
C A P .  I I I .  v .  13.  Vocaturtérra gigantum. 
A lij  pro p rA fn ti feribunt pr&teritum imperfe- 
ctum  vocabatur.
C A P .  1 1 1 1 . v .  á.Vtaudientesvniuerfaprq- 
ceptahxc. A ljp ro n e u tro  v niuería, legunt maf­
eulinum  vniuern, minusfine ere.
V.xo. A die in quo ftctifticoram Domino. Pro 
duabus voculis áoie,plerique vnam  legunt,diem. 
PrApofitio hebraice, ctfinonexprim atur, fuba u-  
dienda eft tamen.
V .z i.  Ecce moriorin.hac humo. Nequaquam  
m utadum  eft prdfens morior in fu tu ru m  moriar.
V. 30. N ouillim o tempore reuerteris ad D o ­
minum. N on eft addenda coniunctio autem.
V. 33. Sicut tuaudifti &  vixifti. Spuriumeft 
quod quídam fubstituunt vidifti, quod eft adfpexi- 
f i i,  pro  vixifti,quod e f i, in mortem non incurrifti.
V. 3 4. Qux* fecit pro vobis Dominus Deus ve­
rter. No» fu n t commutanda pronomina fecunda 
perfonA cumprimA, nobis,noftcr.
V. 3 5. Etnoneftaliusprxtercum . N on eftfur- 
rogamlum nomen vnum , in  locum pronominis 
eum, quod m nltifa ciu ntj.
C A P .  V . v. 14. Vocem eius audiuimus. Sic 
omittunt antiqüt l ib ri coniunftionem enim, quam  
alij addunt./.
C A P .  V  I .  v .4 .  Dominus Deus nofter, D o ­
minus vnus eft. Pofierius Dominus quídam m u- 
lant in  Deus, immerito.
V .j.  Etmeditaberisin eisfedensindomotua. 
Non funt om ití endA medí a í Ua vocuI a in  eis.
V. 13. Et illi foliíemies. Intcrbres hicexprejfit 
vocem Co\i,quA Hebraice relinquitur fubaudieda.
C  A  P. V 1 1 1 . v .  13. Amienta boum & o - 
uium greges. Non facile omittenda efi v o x  boum.
C A P .  I X . v . 5. IngredicrisvtpolUdeas. In  
aliis,pro fu tu ro  ingredicris,*/prAfens ingrederis.
V. 9. Vt acciperem tabulas lapídeas , tabulas 
pacti quodpepigit vobifeum Dominus. Itarepe- 
tenda efi v o x  tabulas ( quam m ulti códicespofte- 
riorilocoom iítun t)  &  feribendum  Dominus pro 
Deus, tam iu xta  Latinos códices antiquos, quam  
iuxta hebrAa.
C  A  P. X .  v .  3. D e lignis ícttim. Sic feribunt 
Hebr&i, Setrim duplici t : a ljf im p lic i Setiin.
C A P .  X I .  v .  10. Ad quam ingrederis poíli- 
dendam. Non mutes prAfens ingrederis cum f u t u ­
ro ingredicris.
C A P .
C A P .  X I I .  v .  J. Diífipare aras corum.' 
Interpres ve rtit mafculinum  comm , nonfsm in i-  
num exm m \Sim iliter vbifequitur: Difpcrdite no­
mina eonim de locis rllis. H ebrsa ambigua per­
m ití unt 'vtrtatnpte, v t  vel ad gentes referas, vel 
ad Dcos.
Sequitur: Necm cinconiugem fum cre. Nen  
commutes vocem coniugem, cum voce coiugium.
V. 1 1 . Miferitque manum. Q uidam  antiqui 
lib ri tollnnt encliticam coniunclionem que.
V . n .  Abicidçsmanum illius. Italegunt anti- 
qui lib ri abícides,ex abs &  exdo,pro ablcindes, ex
V . n .  Q u x  voucbitis D om ino. Non eft mu-1 ab Ó> fe indo. Suni le M atth. y v .  3 0 . ^  alibi, 
tandum futurum vpuebitisinprsteritumvouüWs. C A P .  X X V I .  v . 4. Sufcipiensquefaccr- 
V .i i .Q u n n  vrbibus vcftriscommoratur. A'e- jdoscartallum demanutua. Non mutes pronomen 
quaquam jeribendum eft plurale  commorantur, 'fecundiperfons  tua in  tertis. eius.
proJm gulari commoratur.
V. 1 9 .  A dquas inçredierispoifidendils. Corre­
ctores h itfu tu rü  p rs tu le ru n tp rs f  nti ingrederis. 
C A P .  X I I I .  v .9 -  Etpoftea omnispopu-
V.11. Et epulaberis in ómnibusbonis. Noneft 
omittenda, ea q u sp rsm ittitur coniunctio Se.
V. 13. Abftuiiquod íán&ificatumeft de domo 
mea. A dulterinum  eft quod alij legunt attuli,
lusmittat manum. Vnicamvoculam  poftea, ne quafidicat , fe  huce domo fu á  adftrre \ cum t 
diílrah a s in  duas poft te, v t  quidam factunt^. | contrario, negans fe dom ifus retintúffc, projitea- 
C A P .  X I V .  -y. 7 . Comedcre nondebetis, tu r fe  diftribuijfe egenis. G eauinaigitur leciio eft 
vtcamelum. Corredores, v t  om ifruntpronom tn  abftuli, qus &  hebrso, chaldso, grsceq¡ co nfn -  
h x c ,  quod alij lib ri prspcnnnt verbo comedero, tanea eíl.
itaaddiderunt aduerbium  vt ante vocem carne- 1 V. 16. Et cuftodias &  impleas. Prius &  non eft 
lum i fenfu. clariflimo. PorrbUxcpronomen p rs -  mutandum in \t .
p o fie rm t ei quod moxfe qui tu r  : H x c  quia ru- \ V. 17. Et cuftodias ceremonias illius. Nec iftud  
minant.
V. 11. F.t halixettim. Noneft omittenda vo-
j &  vertendum in  vteft.
1 V. 18. EtDom inuselcgitte hodie. lftamcon- 
:a!isfs:un:¿ae fequens diphtongum x ; Jicu t non iunilionem Sc, quidam vertuntinaduerbium de-
1 monftrandi E\\,fdpcjfím e.
C A P .  X  X  V 1 1 . v .  i i .  H i ftabuntad bene- 
dicendum populo. Cauendus eft vetus error  , eo-
om ittitur L eu it.11. ia  13
V. 13.Ix io n  Se vulturem.-4 /y códices legunt dif- 
fyllabum Ixon.
V. 11. De cundís fru&ibus tuis qui nalcun- rum  quilegunt D om ino, id  eft nS xupim, propo-  
turin  térra. A li j  minus reete legunt genere fs m i- . pulo, quod eft -nS fiueplebi.
nino frugibus tuis qux. Ver f u i 1 5. prsponunt quidam códices hanc ma-
V. 13. De armentis <Sc ouibus tuis. Neutiquam ledutionem: Maledi¿tus qui dormit cum vxore 
addendum eft verbum  o rieres. ¡ proximi fni:& dicet omnis populus, h m m .v eru m
C A P .  X V .  v .  7. Ad paupertatem venerit. illa a d iellit ia & fu p erflu a  eft.
Proftmpl ci venerit, non fubjiituas compojitum 
deuenerit.
V. 10. In  omni tempore. Q uidam  ex H e- , 
brso correxerunt oyere, pro tempore.
C  A  P. X X V  I I I .  v . 10. Erperdat velo- 
citer. Non addas de íüb cario.
V .j 6. Etregemtuum quem conftitueris fuper 
te. A it j minus apte legunt Etrcgem quem con-
iunttionem & : E t vel claudum f uerit.
C A P .  X V I .  u 4. N o n  apparebitfermen-
V. 11. Vc\c\a\iAumlüeúx. A luprsponunt con- ftitues fuper te ; omijfo pronomine tuum , & co n -
iunciiuo verfo in indicatiuum.
V. 40. Q uia defluent &  peribunt. Sic legunt 
tum. Retinendum eft fubjiantiuum ,pro adiciiiuo etiam antiqm  códices, ftmplex verbum  peribunt, 
fermentatum. ' p ro  compofito deperibunt.
V. íx .  Q^rc odit Dominus Deus tuns. Non¡ r.4 8 . Quem immittettibi Dominus.Nowwfeí 
commutes neutrum  quee , cum fsm inino  q u a m ,' im n\m ctcum cm'm ct,vocalétertiam cum fecüda.
tametfi Hebr&a ambiguaJint-j. V .5 7 .Etilluuicíecundarum. Pro fecundamm,
C  Á  P. X  V  11 . v.  S. Iudicium eíle perfpcxe- ¡ m ulrifribuntCcc\ind'm 3.m m ,qusnoneftvox la- 
ris. Non (■cribas proípexeris, quod eft.prsuiderts, ■ t in a , quod fiia m .
pro 'perCfcxens, quod eft, vtderis. C A P .  X X I X .  v .  <f. Q u ia  ego fum Dom i-
lbidem. Lepram Se lepram. Nequáquam ad- ¡ nus Dcus verter. Non fubftituaiperfonam  tertiam  
- ¿ . - t i  - - -  ̂ • o- • iy lccR , pro prim a  ego film.
V .i r .  Et adueña qui tecummoratur. Retinen- 
dm  eji num eruí Jingularis,quam uis pofittu pro eo 
quem a lij leguntplurali &aducna: qui tecuin mo- 
rantur.
V. 19. E t abfumatebria íitientem. Pro abíii- 
mat fiue confumat , m ulti l ib ri legunt aflumat, 
quod eft, addat feu cd  'iungat J ib i . Vtrumqneex 
hebrso veriipoteft , p riu s prstulerunt Romani 
innoxij fan- ‘ Patres.
V. 13 . Sulphure &falisardorecomburcns. Vo- 
, cum afjmitate decepti quidam , fuppofuerunt no- 
v .  j .  E t ad verbum eorum m enfolkplanets, inlocum nom inu  íá lis, q u i ex 
Nequáquam addas verbum  igne &  aqua concraus , habet &  ipfe ardorem
denda eft negatiopofteriort voci, &  non lepram.
Ibiriem. ín tra  ponas tuas. N on feribas inter, 
pro intra,quod-tft in.
V .1 1 .  E í  decreto mdicis. Legenda eft coniun- 
ciio & , nonprspofitio ex.
V .io .  Ipfe Se filij eius. Retinendum eft plurale  
filij, non[ubjlitueudum fingulare  filius.
C A P .  X I X .  -y. 13. E t auferes innoxium 
íanguinem. Q uídam  non intelligentes, innoxium 
fanguincm p i]i;u m  effepro effufore  
g um is, loco voc'u innoxium fcripferunt contra- 
rium  noxium.
C A P .  X X I .  
omne neçotium .
pendet, quod quidam lib rifu b iic iu n tj. fu u m  : m utarunt inquam  vocalem prim am  a in
V .6 . Etvenient maiores natu. Non apórtete', quartam o. 
om itierefuturum  venient, nec commutare cum\ V.19. Vtfaciam us vniuerfaverbalegishuius. 
imperatitio veniant,deniquenonneceffeeíladdere. NonomittasToverba.
omnes.
V. 15. Genucrintquc ex eo liberas. A lij  fe ri­
bunt Genuer.tq; ex eis. Scntentiaeademvnaeft, 
fcdpriorlectioprsfertur.
V.i% . Q m nonaudiatpatrisautm atrisim pe- 
rium. Non mutes audiatíww audient,«ef coniun- 
ctionemdifiuncliuam  aut cum copulatiua ac.
C  A P. X X 1 1 . v .  iz .  Q uo opcricris. In  aliis 
eft prsfens oyzúúv. fu tu ru m  reípondét Hebrso.
C  A  P. X  X 1 1 1 . v .  18. Qindquid illud eft 
quodvoueris. Seruandaeft fecunda perfona f in -  
g u la rü  voueris, reiiciéda tertia pluralis  vouerint. 
C A P .  X  X  I V . v .  5. Sed vacabitabíquecul-|
C A l ’ . X X X .  v . 3 .  Reducet Dominus Dcus 
tuus captiuitatem tuam. A lijferibu nt: Reducet te 
Dominus Dcus tuus de captiuitatetua; quifen- 
fu s  eft prioris leclionis.
V . l t .  Et audiamus. Non mutes Se in  vt.
V.19. Quod propofiierim vobis vitam &  mor- 
tem. Pro voce mortem,quülam fubftituerunt vo­
cem bonum,¡Wi*/t im itati locum fupra v .  15.
C A P . X X X I .  v .4 . Delebitcj; eos.A lijferibút  
prsteritum  Deleuiuj; quod Hebrso conforme eíl.
V.11 .E x ore feminis fui. Non mutes tertuper-  
fonspronomen fui, cum fecunds tui.
V. 1 3. Píaxepitquc Dominus Iofue filio N un.
padomui fuar. Caue ne feribas, v t  quídam ,te r- \ N oniudicarunt Romani Patres omittendam
tium  cafum domui,/>rofecundo domi.
V.6. Q ivaanim am  fiiam oppofuittibi. Non  
eft legendum reiatiuum  qui , loco coniunclionts 
quia. Porro oppofuit, quod eft obligauit feu oppi- 
gnorauit, eleganter emendatum eft ex appofuit, 
quod eft in  aliis exemplanbm, id  eft,vocalis qu ar­
ta ex prima.
C A P .  X X V .  v .  7. N o n  vultfrater viri mei 
fuícitarc nomen fratris fin in  IíraeL A l i j  pro  110- 
men, quod eft , feribunt íémen , quod eft, 
to <r* iç u u ; male.
cem Dominus,tametfi a  m ultis libris H ebrso con- 
fentaneis omittatur.
C A P .  X X X I I .  v . 1. Concreícat vt plu- 
uia doArina m ea. Ita  feribendum eft, vtpluuia, 
non in  pluuia aut  pluuiam.
V.16. D ixúVbinam  funt. Nonprsponas Secon- 
iunílionem : Etdixi.
V. 30. Q uomodo períequatur vnus m ille ,  & 
dúo fugent decem m illia  ? Non fu n t , modi po- 
tentiales períequatur, &  fugent , commutandi, 
cum indicatitti prsterito imperfetto perfequeba-
tu r, & prsfenti optatiui fugarent.
V. 35. Mea eft vltio , &cgoretribuam inrem -l 
pore. Non addas pronomen : Retribuam eis in 
tempore.
V. 3 7 . Et dicet: V bi firnt. Prsftrendum  eft f in -  
gulare  dicet p lu ra li dicent.
V. ^6. Et implerc vniueríáqu.r feripta funt Ie- 
gis huius. Non addas in  volumine , ante legis 
huius. •
C A P .  X X X I I  l . v .  9. Etfratribusíúis:Ig- 
noro vos. Non mutes fecunds perfons pronomen 
vos, cum tertis  illos.
V. 16. N o n  eft Deus alius vtD cus reftifTimi. 
Q uidam  tollunt prius  D cu s, a lij v e r t unt fecun- 
aum cafum re£tiflimi in  pnm um  re¿liflim us: v -  
trum queprim s lecliom non abfque caufa poílpo- 
fu eru n t Corredores Romani.
V.11. dicet que: Conterere. Nec hic fin e  caufa 
prstulerepaffiuum , actiuo Contere.
C  A  P. X  X  X  I  V. v . 1. E t omnem terram 
luda. Ne quaquam omittenda eft vo x luda, quod 
quidam fací unt-/.
I O S V  E.
C A P . I .  y . 6 . Proquaiurauipatribusfilis. 
Seruandum eft tertis  perfons pronomen; 
filis, non mutandum in  fecunds tuis.
V. x 5. E t fie reucrrcmini. F u tu rum  reuerte-i 
m ini multis nominibus prsferendum eft prsfenti 
reucrtimini.
C  A P. 1 1 . v.  18. Signum fuerit flmiculas 
ifte coccineus. í» equaquam addenda negario eft 
Signum non fuerit.
v. 19. Sanguis ipfius erit in  caputeius. A d ­
dunt quidam  Rcus íibi erit, q u sL x x t] fenum  Ín­
ter pretatio eft,noftrs coniuníta.
Sequitur: Et nos erimus alieni. A li j  pro  alieni 
feribunt  innoxij, explicandicaufa.
C A P .  1 1 1 . v. i z .  Parate duodccim viras de 
tribubus Ifrael. Noneft repetenda v o x d uodecim.
V. 13. Qm portant arcam D o m in iD e i. Non 
addas fiedens.
V. 16. Abvrbe quar vocatur Adom. Ita fc ri-  
bendum eft iu xta  antiquos libros,vocalibus prim a  
&  quarta,kdom ,non  Adam ,««f Edom.
V. 17. Populus autem incedebar contra le ri- 
cho. Noneft mutandum nomen vrbis  Icrich ó í»  
notnenftuuj Iordanem.
C  A  P. I  V . v .9 .  Arcam feederis.Nonadijcias 
D om ini.
I7. 11. Sacerdotesque pei^ebant. A n tiq u i l ib ri 
habent íacerdotesq u c,non facerdotes quoque.
V.11. Armati prxcedebant dios Iírael. Non e íl  
huius loci,quod altj adiiciunt, fratres fuos.
V. 14. Dum  aduiueret. It a  legunt Sixtina B i­
blia ex antiquis codicibus,vnam vocem  aduiueret, 
pro duabus adhuc viueret.
V. i ; .  Siccante Dom ino Dco veftro aquas 
eiusin confpeftu veftro,doñee tranfiretis. Secun­
da perfons non fu n t mutands in  prim a t, noftro, 
noftro,tranfiremus.
C A P . V . -y. 3. Fccit quod iuflerat Dominus. 
Non addas coiunüionem  fecitq; <*«ífecit quoque.
V.6. Vtnon oftenderet eis terram.No» ¿J? omit­
tenda negatio.
C A P .  V I .  v . 1. Eccedediin manu tua Ie - 
richo. A n tiq u i lib ri legunt fextum  cafum , non 
quartum  manus tuas.
V. 14. Et omnia qu x erant in  ea. Proerant 
alij habent fuem nt, alij inuenta fu n t: nam  hu- 
iufmodi a liq uid  hebraice fubaudiendum relin- 
quitur.
C A P .  V I I I .  v .  Accedemus ex aduerío. 
Noneft mutandum  accedemus compofitum a  ce­
do,in  aícendemus compofitum a  ícando.
V. i i .  In ter Bethel Se H ai. Scribendum eft Be­
thel, quodfignificat domum D e i, non Bethauen, 
quod domum idoli feu  iniquitatu.
C A P .  I X .  v .  8. Etvndeveniftis?Ní>»fy?OT«- 
tanda copulatiua in  dijiuncliuam zut.
V .io .  Qui_eratin Aftaroth. Nec hic numeras 
fingularis  erar*» plu ra lem cn n r.
C  A  P. X .  v .  14. N o n  fuit antea ncc poftea 
tam longa dies. Retinendum eft uec, pro eo quod 
plerique habent Se.
V . i ) .  Eteduxcruntadeum quinqué reges. Le­
gendum eft eduxerunt,»o» adduxerunt, quemad- 
modum & proximo verfu ed\i€í\non addudlii vo-  
calis inquam  fecunda,non prim a.
V. 41. Omnem terram Goíen víque Gabaon. 
Caue legas Geflbn,qus eft térra JEgypti, pro  Go-
íen.
íén ,q tn e ftv rb s  ChanansA. Idem  v fu  vem tin- 
fr k  \ i . v* x 6.
C A P .  X I .  v .  8. Ira  percuflltomncs. Ita 
non i taque legunt códices antiqui.
V. 19. N o n  fuit ciuitas quas Te traderet filiis If -  
racl. A l i j  repetunt negationem, qua: non íe tra- 
deret; m inus integre.
C A P .  X I I .  v. x. Víqueadtorrentcm Ia - 
boc. N on mutes Iaboc, cum  Icboc, vocalem pri- 
m am cum fecunda. Simile In d i cum  i  i . v . x 3.11.
F .j.  Aaoricntalcm  phspm .N equaquam [cri­
ben Jum  eft occidenta!em,/>rí> oricntalcin, id  e f t ,  
deorfum pro fu rfu m .
V. 7. Víquc ad montem cuius pars aíccndit 
in  Seir. N on addas v e l  Libani , vel Hcrm on, 
quod m u lt i códices ( V íquc ad montem Libani) 
corrupte.
V.8. In A fe d o t h & in  íólitudinc. Caue nc_j 
Aíedoth mutes in  Aferoth, id  eft, d in  r , mutam  
in  liquidar».
V. 1 j .  R ex Odiillam  vnus. Scribendum eft 
i vocal i  quarta  O dullam  ve l Odollam , iu xta  an- 
\ tiquos códices, »<?»Adullam prim a  vocali,quam - 
! uis Eej>r¿a  ó» iftudpatiantur.
¡ V.xx. R ex Cades vnus. A lij  legunt Cedes:
1 vtrum queperm itttunt Hebrea.
C  A P. X  1 1 1 1 . v . x. E t dim idix tribuí. 
Non addas M  añade.
V.9. Quí_a íequutus Dominum Deum meum. 
N o n mutespronomenprima perfona meum cum 
fecundx tuum.
C A P .  X V .  v . x .  A  termino Edom,defer- 
tum Sin. Sic omitiere oportet víque a d , quod alij 
addunt Víquc addcfertum Sin.
V. 18. Q u x,cüm  pergercnt fim ul', fuaíácft á 
viro fuo. Legendum eft fsm in in u m  q u x , iu xta  
ve teres códices, nonmafeulinum  qui.
V.x 3. Et Cades &  Aíbr. A l j  Se Cedes,'vt f u ­
p ra  1 x. v .  xx.
V.6x. Ciuitates fex& villxearum . Q uod fe-  
q u itu r tn quibufdam  libris  íiunt fimul centum 
qu 1 ndccim,y«/>¿ rftuum eft.
C A P .  X V I .  v .x .  E t egreditur de Bethel 
Luza. Vocem Luza ferttant vetera manuferipta 
axXiVt: a lij declinantes feribun t  Luzam.
C A P .  X  V  1 1 . v .  4. Dcdirque eis iuxta. 
N oneft omit ten dum pronomen eis.
V. 1 x. Sed cccpit Chananxus habitare in  tér­
ra fuá. Pro  fuá reciproco, quod eft tn vetuftis l i ­
bris, in  aliis eft ipfa, in  aliis ifta.
r .1 4 . QuaredediftimihipoíTeínoncm. Non  
eft addéndum  terram in  : d. m ih i terram 
in  pofleífionem.
V. 17. Addomum Ioíeph, Ephraim & M a - 
naíTe. N on pr¿ponas &  ante Ephraim.
C  A  P. X  V 1 1 1 . v .x .  Remanícrant autem. 
N on mutes pr.:teritum  plufquam  perfectum in  
perfectum  remanferunt.
K.4. Iuxta numerum vniuícuiuíque multitu- 
dinis. A li j  pro  numerum, fe rib u n t  terminum, 
m inus recte.
V. 18. Ciuitates quatuordecim &  villa: carum. 
Sequitur in  quibufdam  libris  fuerunt^ue omncs 
ciuitates viginti ícx,fediugulandum .
C A P .  X I X .  v .  8. Contra auftralem pla- 
am . Q uod fe q u itu r tn quibufdam  exemplari- 
us fueruntq; omncs ciuitates deccm &  íeptem, 
fuperf.uttu.
V . n .  Aícenditquede man & M eraIa. Caue 
ne vitioséferibas Medalaa pro  Merala.
V .ix .  In  fines Ceíeleththabor. Vetera ma­
nuferipta habent p lu ra le s  fines , pro fin g u la ri 
finem.
V. 15. EtlcdalaSc Bethiehem. Scribendum  
eft le ía is ,  per dm utam  in  fecunda fy  liaba, &  1 
liq uid a m in tertia \ non Iérala , per r liquidam  
in  fecunda, a u t  Iedaba per  b m utam in tertia. 
feriptum enim eft I  érala per  r  liq uid a m , p ro le -  
dala per  d m utam , quod eft tn altis lib ris, &  con- 
fentit Hebr<to.namlcdaba.nulliiis eftauctoritatis.
V. 19. E t Seon& Anaharath. Pro Scon qua- 
drilitero, non feribas Senon, ñeque Serón,quin­
qué literarum .
V. 4 6. Et Meiarcon &  Arecon. In  q u ib u f­
dam veteribus manuferiptis , pro  Meiarcon legi­
t u r  A qu x H iercon, quA interpretado eft prim a  
fyllabA Me.
C  A  P. X  X .  v .  4 Stabit ante portam. Non  
eft addenda coniunctto ftabitqu e,tametfi H ebrai- 
ce legatur.
C A P .  X X I .  v .4 . Derribubus luda &  Si­
meón. Legendum eft plurale  tribubus, non f in -  
guiare  tribu.
V. 11. Vrbesconfugij Sichcm. A liasannota- 
u im us.in m ultis manuferiptis inuenirinum srum  
fingularem  vrbs ,p ro p lu ra li vrbes; fim ilite r  quo­
que in fra v .  17. 31. 3 6 . &  37., pro p lu ra li ciui- 
tatcs ,legi fingulare  ciuitarem íiwr ciuitas, quem- 
admodtim fu p ra  v .  1 3. ab ómnibus conftanter 
legitur.
V. 3 6. D e tribu Rubén vltra Iordanem contra 
lerichociuitates, refugij Boíbnnfolitudine M i- 
ío r,&  Iaíér,&  Iethfon,& Mephaath , ciuitates 
quatuor cum íüburbanis fuis.De va rio  huius ver- 
fu s  fttu, le¿tione,interpunctione, omijftonedenity, 
laie egtmus olim in  Notationibus noftris. Romani 
Pa tres fequhti funt quod máxime vulgatu eft, ni- 
f i  qucdprxpofucrunttribum  R ubentribui Gadis.
C A P .  X X I I .  v .  7 . Ad occidentalem pla- 
gam. Noneft addéndum pronomen eius.
V. 13. Phineesfilium Eleazariíacerdotis. Se- 
cundum cafum  íacerdotis, non ver ta i tnquar-  
tum  íacerdotcm.
V. 17. Macula huius íceleris in  nobis perma- 
net. Nequayuam commutandum efl pronomen 
p rim ¿ per fon i  nobis, cum fecundi vobis.
V. xx. FortiJfimus Deus Dominus, fortiíUmus 
Deus Dominus. Hoc itagem m andum eft, mtni- 
meq¡ alterum  omittsndum.
C A P .  X X I  V . v .  1 7. QMod audicritom­
nia verba Dom ini. Rctim ndutn eft fingulare  au- 
dierit ¡nonm utan.lum in plurale  audieritis.
I V  D I C  E S.
CA  P. I .  v .  30. C etron& N aaloI. Pro C e­rrón male feribunt quidam  Thctron,t in- quatn proc-, rurfus pro N a a lo l, Naalon, 
id  eft, n  pro 1.
V. 3 J. Quod interpretatur teftacco. C a u c j 
legas teítatio, nomen v e r bale a  tcftor,¿ ro teftacco 
nomine adiectiuo a  tefta.
C A P .  I  I .  v . x. Sed aras corum fubuertere- 
tis. N  on mutes coniunctionem adut rfatiuam  íéd 
incopulatiuam  &.
V.19. Et multo fáciebant pciora. N on com­
mutes peiora cum maiora.
C A P .  I I I .  v .  3. Atque H euxum  qui ha- 
bitabat in monte Libano. Seruandus eft numertts 
fin g u laris  habitabat, loco p lu ra lis  habitabant, 
qu i in  aliis eft libris.
V.4. V trurn audiret mandata Dom ini. In  aliis  
eft plurale  audirent.
V.xjl. In  ¡tftiuo cubículo. U tiam  in  noftris ah- 
tiquis manuferiptis tnuemo cubículo pro  cocna- 
culo.
V. 3 o. E  t quieuit térra odhiagi nta annis. Non  
addas á pítelas.
C A P .  1 1 1 1 . Deblx>ra fe rib u n t S ixtina B i­
blia, duplici b, alijfim plici Debora, quidam  ma- 
le Delbora.
V. 17. Eratcnim  pax. Retincnda eft coniun- 
£tio rationalis cn\m , nonmutanda in  autem.
V .x i.  Q u i foporem m oni coníbeians. In  aliis 
eft verbum  j¡rnplex  íocians.
C A P . V .  v .  1 1. Etclemenria in  fortes Ifrael. 
Spurium eft quod quidam  habent in portis pro  in 
fortes: fed gcmtiuits fortis, quem ali] quidam  le­
gunt abfque pre.poJttiot)tuj, poffit haberc f im il i-  
tudinem veri.
V.19. Reges Chanaan in  Tanach. Non feribas 
Tañe pro  Tanach.
C A P .  V  I .  v .  31. Qu^íufFodit aram eius. 
A n tiq u i l ib ri feribun t compofitum f u líU iit , pro 
eo quod alij Jim plici fodit.
C A P .  V i l .  v. 3. Etreucrfi funt de populo 
vigintiduo milia. ¿g u ida m  boni l ib ri habent neu­
trum  rcacrCa, pro mafeulino rcuerfi: porro dep r *- 
ferendum  eft ip f iex.
V. j . Q m jingua lambuerint aquas. N on addas 
qui manu be lingua.
V .x ] .  Fugicnter. víque adBcthfetta. N on m u­
tes Bethíétta in  Bethíéca,/Jcy?, dúplex t in  c.
ibidem. Perícqucbantur Madian. Sequitur in  
quibufdam libris  E t dcdit Dominus vicloriam 
populo Ifrael in die illa ,fed redundan.
C A P .  V I I I .  v.-j. C iim  ergo tradiderit D o ­
minus Zebee &  Salmana in manus meas. Sequi­
tu r  in  multis libris  & cd m  reueríiis fuero vi&or 
i n pace, fed noneft huius loci , at v e r fu s noni 
fubfequentis.
V. 9. D ix it  itaque &  eis. N on omitías &  pro  
etiam pofitum.
V.x o. Bellatorum educentium gladium. Non  
interponas &  coniunctionem.
C  A P. I X .  V. 4. Dederunt^ue illi íéptuagin- 
ta pondo argenti. Scribendum eft pondo mdecli- 
nabile.non pondera.
V. 7. Audite me viri Sichem , ita audiatvos 
Deus. Noneft addcnda vocula  vt: Ita  vt audiat.
V.xo. Egrediaturignis ex eo. N on eft auferen- 
dum  ex eo.
V .j 9. S pedante Sichimorumpopulo.Proípe- 
¿lante quod eft adfficicnttu , non fu bflitu a s  cx- 
ípe&antc.
V. 48. Qnod me videtis facere , citó facite. 
N on efl commutandum prtfens videtis, cum  pre­
térito  vidiftis.
K 4 9 .  Vt  fumo &  igne m ille homines neca- 
rentur. Non m u i es nominatiuum  homines inge- 
nitiuum  hominum.
C  A P. X .  v . 1. In  Samir montis Ephraim. 
Ñeque hic mutes genitiuum  montis/» ablatiuutn 
monte.
F.8. In  térra A m orrhxi,quieftin  Galaad. Pro 
q u i, quod refert A m o rrb tu m  , a lij legunt, qua:, 
quod terram.
C A P . ' X I .  v . i .  Fuit illotemporclephte. 
Q uidam  addunt Fuit itaque illo  in  tempore.
V . i j .  Dimitre me vt tráleam per terram tuam. 
Noneft omit tendum pronomen me , nec pr¿pofi- 
tio per.
V. i4.Nonnfe ea qu x poffidet C ham os. Non  
commutes prufens polTidet.c«w pretérito poífcdit.
V. 3 9. Exinde mos increbuit in  Iírael. Scriben- 
dum eft increbuit,non increuit.
C A P .  X I I .  v .  5. Obfecro vt metranfire 
permittatis. P r ¿ferendum eft plu ra le  fin g u la ri 
permittas.
V. 13. Filius Il le l.  A lij  minus re fie  filius 
Elel.
C  A P. X  11  l . v . j .  E x  vterom atrisfux.N o» 
pr ¿ponas coniunctionem 8c.
C A P .  X I V .  v .  3. E tin o m n ipo pu lo  meo. 
N on eft fubftituendumpronomen fecundaperfom  
tuo,jbroprimá. meo.
V.6. Quafi heedum in fru fta d iíce rp en s.l^ o  
diícerpcns, nen decerpens aut decerperet.
V. 9. Q nod mcl de corpore leonis aífumfe- 
rat. H cc verfu  Interpres v e rtit  corpore , non 
ore ; verfu  proxim e pr&cedenti , ore non cor- 
pore.
C A P .  X V .  v .9 .  Vbieorum  effufuscftex- 
crcitus. A l j  pro compofito cfí’ufus feribunt f im -  
plex fufus.
V. 14. E t ficut íolent ad odorem ignis lina con- 
Cumi.Legendumpctius eft odorem, quod eft, odo­
rante igne, quam .\t¿otcm>quod eft, arden te fe u  
comburente igne. Porro ügna^feriptum ab aliis pro 
lina¡nullius eft auctoritatis: non enim itafacile  l i­
gua ab igne confum untur, vtftuppea  lina.
C  A  P. X V I .  v. 9. Q ¿ r u p it  vincula , quo 
modo firumpatquis filum ile lluppx tortum pu- 
tamine, ciim odorem ignis acccpcrit. Progcniti- 
uo ftuppx, a lij feribunt ablatiuum  ftuppa, <¿r> pro 
putamine, quod eft cortice, legunt fputamine, ac- 
u ptum  projpnto, quafi dicatur, filu m  Jputo adhi- 
bito de ftuppa tortum. A tq u i verifimilites eft, In ­
ter p etem diccre voluijfe, filu m  de v i ! i  ftuppa (  eit 
enim ftuppa, q u if i  putamen.cortex &  rciicuíum  
Itni) nam bebraiee non aliad leg itu r, quam  filum 
ftuppx. Ia m  vero odorem quod fe q u itu r  , nulío 
modo hic cum  ardorem mutahdum eft,id eft,quar­
ta vocalis cum prima.
F.13.  C u i refpondit Samíbn:Si feptem. Q u i-  
damaddütinc\a.'-V.Si,ini.]u\t,Ceftemfdfuperfiue.
C  A P . X V I I .  v. 9. Etvtile m ihicirepcr- 
fpexcro. Pro ycifycxcio,quodeft videro,non legas 
profpexeroj/fll eft, prauidero.
C A P .  X V I I I .  v .  j .  It e in  pace. Non fe ri­
bas cum pro in.
C  A P. X  I  X . y .  5. Gufta priiis pauxillum pa­
ñis. Non fibftituas  pulillum  pro pauxillum.
F.8. O rote,inquit. Q uídam  feribun t  obfecro 
pro oro te.
V a  1. lam q; erantiuxta Iebus.Nonfubftituas 
verbum  compofi/um  aderant, profim plici erant.
C  A P. X X .  v . 40. Et viderentquafi colum- 
namftimi. O ptatiui pr¿fens viderent, legendum 
eft, non m dicatiui prAteritum  viderunt.
C A P .  X X I .  v. 1 3. Vt  eos íúfeiperentin pa­
ce. Non mutes mafeulimtm  eos cum jAtninino eas.
V. 19. Et ad orientalem plagam. A li j  omit- 
tunt &.
R y TH
O M A N A E  C O R R E C T I O N E S
R  V  T  H.
A P . I .  v .  n .N o n v ltra h a b e o  filios.No» 
mtttes prafens habco,cu fu tu ro  habebo. 
C A P .  I  V . v .  3. Q uibus fedentibus. 
A lij  minus apte, quibus relidentibus.
V. 15. D e nuru enim tua narus eft, qu;t te d i- 
ligit. N o li fubflituere mafeuUnum qui , profs.- 
minino q u x, aut fu tu ru m  diliget , pro pr&fenti 
diligit.
V. zz. IfaigenuitD auid. Nonaddas regem.
L I B E R  R E G V M
P R I M V S,
CA P . I .  v .9 .  Ante pofixs templi Domini. Reiinendum eft templi , non mutandtim cum  domüs.
V. 18. E tilla d ix it. Nonfcribas at aduerfati- 
u u m , pro &  copulatiuo.
V. 19. Et venerunt indomum fuam Ramatha. 
Non repetitur in ante Ram atha, fed fubauditur. 
Sim ileinfra l . v . i  1.
V. 14. Et tribus mcdiis fhrinae. Nonfcribas 
vnomod\o,p ro tribus modiis, iuxtaea qua alias 
annotauimws.
V. z8. Quibus fiierit commodatus D o nin o . 
A lijlcg u n t verbumcompofitum  accommodatus, 
fed fim plex  commodatus eft prafet endum.
C A P .  I I .  v. 17. Q u ia  rctrahcbant horni­
llos a íacrificio Dom ini. A l j legunt, Qujadctra- 
hebanthomincs i ’acrilicio Domini.
y . i  9.VtimmoIarcthoftiam iblem ncm .^M oi 
f q u it u r  in quibufdam li'vrts, &  votumfuum, f u -  
perf.u itj.
V. 30. Sedquicumque glorificaucrit me.glori- 
ficabo eum. Non feribas honoriíicaucrit, pro glo- 
rificauerit: nam <¿r> hebraice v o x  eadem repetitur.
V. 34. Ducbus nliis tuis. Non omitías preno- 
men tuis.
C A P .  I I I .  v . i .  H eli iaccbatin loco fuo. 
Non efl m u í andum  loco, cu,» le¿k>, leólulo , vel 
domo.
Sequitur: Et oculi eius calígauerant, ncc potc- 
rat v iacre: lucerna D ci ancequam cxtinguerctur, 
Samuel dormiebat in  templo Dom ini, vbi cratar- 
ca D ci.H&cgenuinaefi vulgats. editionis &  letlio 
&  dtftinctio, de qua olim nos late in  Notationibus 
no ¡Iris . Non itaque fubftituend'M eft quanus ca­
fa s  lucernam ^ro primo lucerna, nec voct Samuel 
adefanda coniunftio autem.
V.17. Q u is  eft fermo quem locutus eft D om i­
nus ad te. N  on efi omittendum quem locuius efe 
Dominus.
C A P .  I V ;  ,v. r .. E t fa£tum eft in diebus il-  
lis, conucncnmt Philifthiim  in pugnam. Q ua m -  
uís b&c verba a  multis om ittantur, quod olim do- 
cuim us: non t amen vifu m  eft Rom m is Patr/bas 
illaemedto tollere^>,eóqu'odgr&celegantur. Q u o -  
circaetiam  confequcntcrferibunt , Et egrefluseft 
Ifra c l, coniunctione eopulattua , qu&ejl in  g n e is  
l ib r is , loco rationalü  n a m q u e que. eft in p le rif  
que latinis.
V. 9. S icu t& illi íéruierunt vobis.N oneflm u- 
tandum fecunda perfonA pronomen vobis , cum  
prim a  nobis.
V. x 3. H c li íédcbat fuperíéllam contraviam 
ípeftans. Profim plicifiecians nonfubftituxt cor» 
pofitum  cxfpc¿tans.
V. zo. Dixerunt ei qua: ftabant circa cam. 
Caite mutes qn xfitn in in u m , cum mafeulino qui.
V. z i .  Tranllata eft glor i a de I  írac 1. N  on addai 
Dom ini.
V. zz.  Etait: Tranflata eft. Non omitías con- 
iuntlionem prapofitatn.
C A P .  V . v. 6. Et  cbullierunt villa» & agri 
in  medio regionisillius,&nati funt mures, &  fa- 
<fta eft confulio mortis magna: in ciuitatc. D e l/u 
ve rb is, taleftiit iudicium  Romanorum Correólo- 
rum , quale fu p ra  4. I .  Porro pro fecundo ca- 
f i i  m agn x, in  aiits libris eft prim as  magna , v t  
etiam grAce.
V. 9. Inieruntque G ethxi confílium , & fece- 
rant íibi íedes pelhceas. E t  h&c v e rb a , quamuis 
a  quibufdam latinis libris  hebreo confntaneis 0- 
m iítantur , tamen quia reperiuntur in  q u ib u f  
dam grAcis, »0» iudicarunt Romani expungen- 
da. Sim ilis ratio inferius occurrit p lu riu m  alio- 
rum  locorum , qun non putauim us fin g u la  an- 
notanda.Confiliumquo ill i  moti fu e n n tjice t ex ea 
qua  his BiblhspremiferuntprAj'atione intelligere.
V. 11. Dimittitcarcam D ci Iíracl. N oneftm u- 
tandum pluralcáim itútccum  fin g u la r i dimitte.
C A P .  V I .  v .  11.  Etfimilitudincsanorum. 
Retinendtts &  hic efl numertts pluralis  fim ili- 
tudines , »0» vertendtu in  fingularem  lim ili- 
tudinem.
V. 19. Percuflit autem de viris Bethíámiti- 
bus. Nonaddas Dominus.
C  A P. V  1 1 . v . 1. In  domum Abinadab. Non  
mutes Abinadab, cuius fecunda litera if ih m u ta ,  
cum  Aminadab , cuius fecunda litera eft m l i­
quida.
V.ic .  Etcxfi  funtáfacielfrael. J^egtndumeft 
facie, quod eft confpcílu, non fíliis.
K. 11. Egrellique viri Iftael. Non eft mutan- 
dum \ i r i  in  filij.
C A P .  V 1 1 1 . v .  1. Poíuit fílios íúos iudi- 
ces Ifracl. Non addas in  prtpofitionem , ant<_j 
vocem iudiccs , fed inttlltgas ifracl ejfe^ datiu; 
caftu.
C A P .  I X .  v .  1. F il iu s A b ic l, filij Scror. 
Pro S cro r, in  quo ¡itera  r repetitur, noneft le- 
gendum Seor.
ibtdcm. F ilij  Seror,filij Bcchoiath .N  on addas, 
quod in  quibufdam lib rü  fequ itu r, filij Sareth.
 ̂ r .j.C v im  autem veniirentinten-am Suph.Nec 
hic addas, q u o d f  q u itu r in quibufdafn lib rü ,  &  
non inueninent.
V. 7. Pañis defécitiníítarciisnoftris. A l i j  pro 
fitarciis legunt ciftartiis , vocem non intdleitam  
quafi a  cifta deriuantes, quA componitar ex <rnoi 
íitcs , quod frttmentum grAce , &  «çxw» arcin 
quod fu fficercj eft:vnde nomen fAm ininum  v¡ Qi- 
lapxíu  íitarcia, quodcornmeatum , &  neutrum  
íitarcium , quod peram f ig n fc a t  ,faccum ,auts  
v a s , in  quo ab itim rantibus reponitur cotnmea- 
tus. nam &  hebraicead verbum  legitur  in vaíis 
noílris.
V. 13. Q uia ipíe bcncdicithoftix, & deinccps 
comcduntqui vocati funt. P r x f  nria  benedicit 
Q> comedunt, pr&feruntur fu tu ris  , bcnedicet, 
comedent.
V. 19. V t comedatis mecum hodie. Noneft 
permutandum plu ra lé  comedatis, cum fin g u la ri 
comedas.
C  A P. X .  v .z .  Infinibus Bcniamin in  meri- 
die. Q u o d  fe q u itu rin  quibufdam  libris  {alientes 
magnas foueas, omittendum eft.
V. j . Poft h xc venics in collcm D ci. N o»m u­
tes verbum  venies, in  participium  veniens.
V. 11. Etquispatcr eorum. D úplex hic a  q u i­
bufdam com m itriturvitium -, Vnum, quodpro in ­
terroga/ iuo quis ,fcribant nomen proprium  pe tris 
Saúl, C is; A lteru m , quod pro p lu ra li eorum ,fup- 
ponant fingulare  eius.
C A P .  X 1 1 . v . 6. Et eduxit patres noftros 
de térra Aegypti. Sequitur in  quibufdam exem- 
plaribus  adeft, fed fupe rfluc.
V.9. Magiftri m ilitix  Haíor. Nonaddas re­
gís ante Haíbr.
V. 11. E tm ilit Dominus Ierobaal, &Badan, 
& Ie p h tc . In te r  Badán ó* Iephte, m ulti lib ri 
interponunt, &  Samíbn &  Barac ,fed obelo tranf- 
fodiendum.
V. z 3. A bfit autem a me hoc pcccatum in Do- 
minum. Seruandtis eft quartus caftu Dominum, 
loco fexti Domino, qui eft in  aliis libris.
C A P .  X I I I .  v¿ 7. In  terram Gad &  Ga- 
la a d . Nonomittas pnpofiíionem  in.
V. 8. IuxtaplacitumSamuclis. Q uid a m libri, 
pro placitum ,/cr/i«wr pa¿tum.
V. 17. Et egrcfll funt ad prsedandum. N onfub- 
jlitttas  praeliandum,quodeft,be!landum,pro prx- 
dandum, quodeft, prAdas agendum.
ibidem. Contra viam Ephraadterram Sual. 
Nonnullipro  Ephra,fupponunt Ephraim , nomen 
vnittsex duodecim trib u b u s)&  Saúl nomenprimi 
Regis lfrael,pro  Sual,vtrum que vitiose.
V. 18. Ad iter termini imminentis valli Se- 
boim . Non interponas in  térra Sabaa, quod q u í­
dam fuperflue.
V .zo .  Et fecurim &  farculum. Nec híc inter- 
ponas Sctridcntem, redundat enim , fum tum  ex 
verfu proximo.
C A P .  X  I V .  v . 1. Quae erat in  Magron. 
Vnam vocem Magron, quídam in  duas diftraxe- 
runt, agro Gabaa; m.iie.
V. 13. Itaque alij cadebant ante Ionatham. 
Poft itaque, nonaddas cdmvidillent faciem lo- 
n a th x , quod quídam.
V .i j .  Et fadtum eft miraculum incaftris, per 
agros. Confodienda eft &  coniunclio, quam non- 
nulLiínteriiciuntante  peragras.
ibidem . Et conturbata eft térra. Q¿<tdam pro 
térra tx ifiim a ru n t fubftituendum  caftra: Et con­
turbata iiuit caftra; male.
V. 11. V t ellént cum Ifracl qui erant cum 
Saúl &  Icnatha. N onnulli l ib ri addunt &  iis 
qui erant; alijm utantnum erum  pluralem  erant 
tnfingularem  erat; non animadutrtentes, Ilrael 
pofitum  efl'e numero p lu ra li, pro ifraelttis.
V. 41. Daindicium . Q uídam  pro ir.dicium, 
quod efl fignum  , feribunt-> iudicium , minus 
reóte.
C A P .  X V .  v . 6. Abite,rccedi te, arque dc- 
feenditcab Amalee. Noneft feribendum difeedi- 
te;quod idem vnum  cum eo eft quodprAcedit recc- 
ditc,fed  deleend irc, compofitum a  ícando.
V. 31. Pinguiflimus &  tremens. No» emitías 
pofteritcs &  tremens.
V. 3 5. Q uod conflituiílet cum regem íuper If-  
rael. Pro pronomine eum non Jupponas nomen 
Saúl.
C A P .  X  V  1 1 . v .  1. Conuenerunt in  So- 
cb o lu d x . Noneft feribendum  Sochot, fe d So- 
cho, voeali o  , non t confinante , terminante 
vocem.
V .5. Etlorica íquamata induebatur . Magis 
proprium  eft íquamata a fquam is deduttum , 
quam  hamata abhamis, quod eft in  aliis libris.
V. 51. EtvíqueadG eth. Noneft omittenda 
coniunclio Si.
V. j j .  D e qua ftirpe dcíccndit hic adoleícens 
Abncr? N ec hic omittendum eft nomen Abner.
C A P .  X V I I I .  v . f .  Porro cúm reuer- 
teretur percudo P hilifihso D auid. Q uod fequ i­
t u rin  multis hbris &  ferrer caput eius in Ieruía- 
lem, meritc iudicatutn eft fuperftuerti.'.
V. zo. Dilcxitautcm  Dauid M ichol filia Saúl 
altera. Legendum eft prim o cafu filia Saulaltera, 
nonquurto  íiliam Saulaltcram : acproindeintel- 
ligendum, Dauid, quartieJJ'eca fu í, nonprim i.
V. 17. Abiitcum  virisqui íiib coerant. Non  
addaí in Aicaron.
V. 3o.F.t egreífi funt principes Philrfthinorum. 
Non ominas verbum fubftantium  funt.
Ibidem. Quam  omnes ferui S a ú l. N on mu­
tes ícrui in  viri.
C  A  P. X  I X .  v .  3. Ego autem egrediens fta- 
boiuxra patrem mcum , inagro vbicumquefue- 
ris. Legendumeft flicris fecundaperfona,non ter- 
tia  fuerit.
V. j . Et poíuitanimam íuam in manu iiia.No» 
eft m utandumpronomen tertÍA perfonA lü a, cum  
fecunda  tua.
V. 11. M ifit ergo Saúl íátcllites fuos. Non ad­
das no(kt.quód quídam.
V. 1 6. Et pellis caprarum ad caput eius. Reti- 
nendum eft nomen fingulare  pellis pro p lu ra li 
pelles.
V. 14. Etcecidit nudus tota die illa 6c ncxfle. 
Caue feribas cecinit, quodeft cantauit, pro  ceci- 
di t,quod eft iacuít.
C A P .  X X .  v .6 .  Sircípiciensrcquiíieritme 
pater tuus. Non omitías rcípiciens.
V. 9. A bíithoc á te. Legendumeft pronomen 
fecunda perfona te, non pranA  me.
V .i 9. In  die qua operari liccr. I n  quibufdam, 
pro pronomine qua, eft aduerbium  quando.
V.Z9. Indúltate. Nonaddas pronomen mea.
C A P .  X  X  I.  v .  4. Si m undiíuntpucri, má­
xime á mulicribus. Q uod fequ itu r in  quibufdam  
libris manduccnt, mérito transfoditur obelifeo.
V. 5. Equidem íi de mulienbus agitur. No» 
difirahas voculam  equidem, induas  & quidcm .
V. 7. Potentiflimus paftomm Saúl. Quod  
fubdunt quídam l ib r i  hic pafccbat muías Saúl, 
quum  iuftis de caufisfublatum  fit->, alias ofen­
dimos.
V. 8. Sihabeshíc ad manumhaftamaut gla- 
diumf Nonfubitciat da mihi, vt nonnulli.
V .l j.Hícdncingredieturdomummeam? H u -  
iut loco neferibas climittiteillum h in c, ne ingre- 
diatur domum meam.
C A P .  X X I I .  v .  7 . Audite nunc filij Ie -  
mini. Noneft addendum pronomen me.
F.iz.Sciebam  in dic día. Nec hic addenda con- 
iunctio enim.
C  A  P. X  X 1 1 1 . v . z z.  Et conílderate lo­
cum vbi flt pes eius. Ñeque hic aduerbium  velo- 
citcr.
Sequitur: V el quis viderit cum ibi. Q uod hic 
fubdunt quídam  lib ri , vbi dixiftis , nec hoc ad­
dendum eft.
V. 13. Q u o d íí etiam in terram íe abftruferit, 
perícrutaboreum. Legendum eft abftruferit,
L  A T I N I S B l B L I I S .___________________________  I  N
fo fitu m e x  a b s t n i d o , nonobftruxerit, compo- 
fitu m a b  ob ftruo.H ebraic'e ad verbum : Q uod 
fi etiam in tcrra fiicrit.
V .it>. EtibatSaul. Nonaddas &  viricius.
C  A P. X  X  I  V . v .  7. Q uia chriftus Domi- 
ni cft. S ubfequiíurin m ultis lib r  'ts: Viuit Dom i- 
nus, quia nifi Dominus percuireriteum, aurdies 
eius Yeneritvtmoriatur , aut deicendens in  prx- 
lium  perierit. propitius m ihi lit Dominus, vt non 
mittam manum mcam in chrifium D o m in i: ve- 
rum hacnonfunthuius loci, fe d etus q u iinfrk  16. 
v .1 0 .1 1.
F. 8. Etconfregit Dauid virosfuosfermonibus. 
Nonaddas iftis.
F. 9. Surrcxit autem &  Dauid poft eum . Non  
omitías &.
C A P .  X X V .  v .6 .  Et ómnibus quxcumquc 
habcs í it yax.Subiiciuntm ulti l ib ri  Ex multis an- 
nis faluos faciens tuos &  omnia tua: fed redundar, 
mérito ij3 fublatum  esl.
V. 7. Audiui quód tonderent paflores tui. N ° n 
eft addendum greges tuos.
F. 31. Recordaberisancillx tu x . Superfiuit 
quod fubdunt-i quidam  códices Se tu benefa- 
cics ci.
C A P .  X X V I I .  v .  3. Ipfe &  viri eius, vir 
&  domus eius. Nonoportet omitiere nomen vir 
num erofingulari repstitum.
V. 8. H i  enim pagi habitabantur in térra an- 
tiquitus. Non eft mutandum  pagi, in  vag i, quod 
eft vagabundi-,necpaj¡iuum  habitabantur/» acli- 
uum  habitabant: quamtíis aciiuum  hebraici lega- 
tu r, v b i non addiru r  pagi.
F.p.Etpercutiebat Dauid omnem terram. Non  
addas iliorum.
C A P .  X X V I I I .  v .  3. Et  Saúl abftulit 
magos &  ariolos de térra. Subiiciunt m ulti códi­
ces E t interfccit eos qui pythones habebant in  
ventre : veriim  iüud tu fie  confojfum obelifeo, 0- 
mifj'um eft.
C  A  P. X  X  X . v .  3. Cum  crgoYcniíTent Da­
uid Se viricius .Correctores n/erito prniulerut tilu- 
rale fin g u la ri veniílet.
V .io .  Ipfe&quadringeriti v iri. N on addas 
cum eo.
V .iz .  Q u x  ciimcomcdiflct. N on commutts 
neutrum plurale  q u x  cum mafatlino fin g u la ­
r i  qui.
F. 19. Necdefiiitquidquam áparuo víquead 
magnum.Correc/orcj prAtulertint neutrum  quid- 
quam mafeulino quiíquam.
V.z7. E tq u iin  Iether. H u itu  prcprijnominis 
p  rim a litera eft I , non G , G ether.
F. 31. Dauid ipfe &  viri eius. o m i t í a s  pro­
nomen ipfe.
C A P .  X X X I .  v .  4. Arripuit itaque Saúl 
gladium. Nonaddas fuum.
V. 7. Videntes autem viri Iírael. Noneft m u­
tandum  v iri cum  filij.
V .i z.Veneruntque labes Galaad, &combufl'e- 
runt ea ibi. V i verbo venerunt non eft addendum 
nomen v ir i:  ita omittendum eft nomen ígin, quod 
quidam  apponunt adtterbio ibi.
L I B E R  R E G V M
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C
A P . I I .  v .  13. H ie x v n a  panepiícinx, 
&  il li  ex altera. Prius ex ñor: eft commutan- 
dum  cum  in.
V. 14. ItinerisdeíertiinGabaon. Nonprapo- 
nas Se coniunñionem.
C  A  P. 1 1 1 . v . i .  Inter domum Saul& inter 
domum Dauid. Non anieponas D auid ,quod alij.
V.y. Refpha, filia Aia. Q uod fe q u itu r in  qui- 
bufdam lib ris , i ngrellusque eft adeam Abnei,obe­
lifeo iugulandum  eft.
V .i z .M iíit  ergo Abner nuncios ad Dauid.Nen 
addas in Hebron, quod quidam.
V .z3. E tlo a b & o m n is exercitusquieratcum 
eo, poftea venerunt. Non mutes eratfingulare^, 
in  plurale  erant, neeprateritum perfecium \cnc- 
runt, in  plufquam perfeclum  venerant.
C A P .  I  V . v . 6. Ingrefli íixnt autem domum 
latcnter. N ec v o x  domum nec vo x  latenter omit- 
tend&funt-j.
C A P .  V . v . 9. Habitauit autem Dauid in 
arce. N  on adijeias Sion.
C A P .  V  l .  v .6 .  Poftquam autem venerunt 
adaream Nachon. Nuilomodo fcribtndum  eíl 
Nachor, vltim a  litera exiftente r  vltim a  liquida-
rum-, pro  Nachon, cuius v ltim a  litera eft ̂ p e n ­
últim a liquidarum .
V. iz .  Et omnia eius propter arcam Dei. Sub­
iic iun t plertque códices: D ixuquc Dauid : Ib o &  
reducam arcam cum benedi&ione in  domum 
mcam. fed mérito cenfuerunt Romani P arres,h&c 
omittenda, quemadmodum clarum fieri poíeft ex 
Notr.tiontbu* noftris.
V .i 3.Immolabacbouem &arictem. Singulare 
immolabat,»o»<?y? commutandú cum p lu ra li im- 
m olabant,«íf poji bouem addendum eft, Se ouem.
V. 14. Et Dauid íáltabatrotis viribusanteDo- 
minum. Q uodiníeriiciuntquidam  percuriebat in 
organis armigatis,&, inter Dauid faltabat, fu -  
pereft, iufteqs confojjiim.
V.19. Etallaturam bufculx camis vnam. Scri- 
bendumeft bubulx, quod eft b o uinx; non bubalx, 
quod inufitatum  eft, dicendumq¡ foret bubalinx, 
¡ i  a  búbalo form are tur.
V . z i .  D ixitquc Dauid ad M íchol: Ante Do- 
minum. H is verbis Ante Dominum, ñor.prapo- 
nai V iuit Dominus quia ludam : redundat enim, 
nec e íl de textu.
Ibidem. E t ludam &  viliorfiam . Caue feribas 
pro verbol\i¿a.m,nomen proprium  ludam.
C A P .  V I I .  v .  10. Ethabirabitfubeo.AVí 
hoc conmutare cum  Et habitabo cum eo.
V.z 3 .Quem rcdem iftitibi ex Acgyptogentem 
&  deum eius. A ccufutiui fingulares gentem & 
dcum, non fu n t vertendi in ablatiuos, fiue fin%u- 
lares gente &  deo , fiueplurales  gcntibus&diis: 
m ullo  j } minus, pro  deum , feribendum e íl do­
mum, id eíl,ta bern a cula ,a u t pro fin g u la ri eius 
plurale comm.
V.Z9. E t bcnedi&ione tuabcncdicetur. Non  
omitías coniunclionem Se.
C A P .  V I 1 1 . v .  8. T u lit rex Dauid xs muí - 
tum nimis. Subiiciunt m ulti códices: De quo fe- 
cit Salomon omnia vafá xrea in templo, &  mare 
xncum ,&  columnas,&  altare: verum non tfthu- 
iwsloci, fed i.F a ra iip .i  8.^.8.
V .i i  .C xfis dccem Se o¿to m ilibus. Erroneum  
eft , quod quidam lib ri legunt duodecim milibus, 
pro numero ftfqu ialíero , dccem &  o d o  milibus. 
Porro quod hic fubiungunt m ulti códices E t in  Ie- 
belem ad viginti tria m ilia .adulterinum  acfupcr- 
fiuttm eft: quod vndefueritnatum , Notationes 
n oftn in varias Bibhorum le ¿i iones docente.
C A P .  X .  v .6 .  Etablftob duodecim milia 
virorum . Vitiose quidam  decem fcn b u n í , pro  
á\ioácc\m,maiorenumcro.
V .i 5.Videntesigitur Svri,quoniamçomiiirent 
coram Ifrael.Alij,quibufdam  additis,habent:Vi- 
dentes igitur filij Ammon , quoniam Syrus expa- 
uit , &  quoniam conuillent coram Iírael ; fed 
miníis fincere.
V. 19. Timueruntque Syri auxilium prxbere 
vltrá filiis Ainmon. Non omirtas vltrá.
C A P .  X I .  v .z .  Accidit vt furgeret Dauid de 
ftrato fuo. Non addas quadam die poft accidit, 
nec mutes ftrato ablatiuum  neutrum fecunda de­
clinan onis , cum  ftratu ablatiuo mafeulino quar- 
tA declinationis, qui non eft latintis.
C A P .  X I I .  v .  1. D úo viri erant inciuitate 
vna.Q uidam  lib ri his verbispriponunl: Refpon- 
de m ihi iudiciujtrv.fcd non eft illud latina editionis.
V. 7. T u  es ille vir. N on fubiieias qui fecifti 
hancrem.
V. 14. Vcrumtamen.quoniá blafphemare fecifti 
inim icosDom ini. Nonaddas nomen anteD ñ i.
V. 19. C um  ergo Dauid vidiilet frruos íiios 
muflitantes. Legendum eft vidiifet, quod eft ocu- 
iortim, non audillét, quod aurium .
r.z 3 . N unc autem quia mortuus cft, quareie- 
iunem? Noneftfubftiiuendumpr&fens indicatiui 
\cvxao,proprafenti fu biu n cliu i iciuncm:
V. Z5. M ilitque in  manu Nathan prophetx. 
N ullo modo addas pronomen eum verbo militó;.
C A P .  X I I I .  v .  z. Et deperirct eam valdc. 
Vt non eft praponenda prapofitio in pronommi 
eam ,ita  noneft omittendum aduerbium  valdc.
V.6. E t cibum capiam de manu eius. Non ad­
das paratum poft cibum.
V. ro. Inconclaue bis hoc v e r f u  pofirum ca- 
fu  quarto, non eft corrigendum cafu fexio ,in  con- 
daúk
V. 37. Luxitergo Dauid filium íimmcundtis 
diebus. A d  filium fuum nonaddas Amuon : nec 
mutes cun<ftis cum  multis.
C A P .  X I V .  v . 1 6 .  E t audiui t rex. Non  
eft addendum verba.
F.zz.Fecifti enim fermonem lerui t\i\.Nonad­
das Dom ine m i rex.
C A  P .X  V . v . z .  Stabatiuxtaintroitumpor- 
tx. N on fubiieias in via.
V.7. Poft quadraginta autem annos. N oneft 
quadraginta mutandum cum quinqué , nec cum 
ícx, acné c«;» quatuor qu:dem: quamquam qua- 
tuor non careatfuá prcbabilitate^j.
V. 1 o.Rcgnauit Abíálon in  Hcbion.Legendum  
eft pr&teritum  regnauit ,nonfuturum  regnabir.
V. 14. Etim pcllat{upem os ruinan^Ret-.nen- 
dum eít \mye\\a.x.,compofitiimttpello, non fu b -  
ftituendum  impleat.
V.z y. Centra viam q u x  refpicit ad deíértum. 
Nonaddas o liu x  poft viam, qucdnonnulli.
V .z+. EtdepofueruntaicamDei. Noneft re- 
petendum feederis poft arcam. 
f, v - 3 4 - Seruus tuus fum , rex. ¿Quod fequ itu r  
:n aliis libris  patere me viuerc, fuperfiuit^.
C  A P. X  V  I .  v .  1. Et vtre v in i. Pro vtre 
»0» feribas duobus vtribus, v t  m ulti.
V. z. Rcí])onditque Siba. N  en fubiieias D o ­
mine mi rex.
V.9. Quare maledicit canishic mortuus do­
mino meo regi ? Retinendum. eft participium  
pr&teritum  mortuus , non fubílituendum  fu tu -  
m m  moriturus.
V. i r .  Qusnrom agis nuncfiliuslem ini? Vt 
non eft commutandum aduerbium  nunc cum pro- 
nommehic-.ir a non cft fuppienda fententia additis 
his verbis maledicetmihi.
V. iz .  Et rcddat m ihi Dominus bonum pro 
malcdictione hachodierna . N oneft addendum  
nommdie: D ie  hodierna.
C A P .  X V I I .  v . z z .  Doñee diluceíceret.
Hodfubijciunt quidam, antequam denudaretur 
verbum ,Jpurium  eft.
F.28. F.tfpxumcicer. Nonaddas oleo.
C A P .  X V  I I I .  -y. 5. Q u ia  tu vnus.N<?»/?<¿- 
das lo íu s .f  d inrelligas vnus f  ifiuiicftipro  folus.
V.zz. Q ^ jl  viscurrcre fili mi? J^ ucd fequ itur  
in  aliis libris venihuc, redundáis.
V .z9. V idi tumulrum magnum. Caue mutes 
tumu’tum, quod eft turbam,cum  tumulum, omif- 
fa  litera  t.
C  A P . X I X .  v . 4. F ili m iA bíálo m , Abfa- 
lo m filim i, fili mi. N on omitías poftremum fili 
mi, teriio repetí tum.
V. 10. Vlquequoíiletis&nonreducitisregem? 
Subdunt quídam lib ri  Etconíilium  totius Ifrael 
ven.t ad icgcm , fed mérito omiffum eft.
V. 11. Ad regem in domo eius. ¿Quodfequi­
tu r  in  aliis libris quiadixeratrex, H xcdicetisad 
popuium lu d a , fuperfluit, ac proinde mentó ó* 
ipfum eft omiftum.
V. 31. Bcrzellai quoque Galaadites. N on ad­
das Scnexvalde.
V .} 9. CumquerraníiíTetvniueríus populus Se 
rex Iordanem, ofcularuseft rex Berzellai. N on in-  
terponas reftuit &<*»/•£ oleulatuseft.
K.43. Dccempartibusmaioregolumapudre- 
gem . Redundat quod quidam lib ri fubiiciun t  & 
primogeni t lis ego fum.
C A P .  X X »  v . 1. Reuertereintabernacu- 
la tua Iíra e l. N on eft omittenda v o x  reuertere, 
quam Interpres explicationis caufa addidit : qua 
ralione &  pronomen í e r í i i  perfona m u ia u itin fe ­
cunda tua.
V. 1 o. N ec íccundum vulnusappofuit,&mor­
tuus eft. Vt non cft his verbis praponendum &  
mortuus eft, itapoftprfitumnon eft omittendum.
F. 14-In Abciam. Nonpraponasaduerbii¿\íq;.
V. 18. Qwnnrerrogant, inrerrogentin Abela, 
&  fie pernciebant. Q uidam  fe r/¿«?/*proficiebant, 
tamjttam diceretur, tilosfipientiaprofeci/fe, qui 
Abelam confuluiffenr.verumnon proficicbantle­
gendum eft, fed  pcrficiebant , quod eft finiebaní, 
abfoluebant ,negotiumceeptttm fcilieetj,
C A P .  X X I I .  v . j .  ^Ltexaudiet de templo 
fuo vocem mcam, N om ini templo nonaddas epi- 
theton lando.
F .i$ . M ifitfagittas& diíTipauiteos. N o n a d ­
das pronomen fu as, nomini fagittas.
V. 36. Et manfuetudo tua multiplicauit me. 
Non eíl fuppovendum, pronomen prime, perfona 
mea,pro fecunda tua.
C A P .  X X I I I .  v .  1. H x c  autem íunt 
verba Dauid nouiflima . D ix it  Dauid filius I -  
íai . H ac germana e íl  &  leciio &  interpunílio: 
quarc non esl auferemlum nomen Dauid p rio -  
n  loco , nec addendum reiatiuum  q u x  ante_j 
d ix it.
V. 8. H x c  funt nomina fortium Dauid.Sedens 
<n carhedra íapienriflimus . Non repetas nomen 
Dauid antepariicipium fedens.
V .iz .
V. i i .  Ettuitus eft cu m . M elius eft taitas, 
quam  tutus,y?grommaticos fequoris.
V . i  5. Defiderauit ergoDauid,& a it. N o n in -  
teríicias aquamdelacu, quod quídam.
V. 3 j . Semina de O rori.Scribendum eft O ro­
ri,non  Orodi, r liquida,nonm utod.
C A P .  X X I V .  v . i .  Commouitque D a­
uid in  eisdicenrem. N cn fubiuUgas ad Ioab.
V. 18. Venit autem O ad ad Dauid in  die illa. 
Non addat propheta<*</ nomen Gad.
V . i } .  O m nia dedit Areunarex regí. Noneft 
omittendum vocabulia»  rex pofitumante regi.
L I B E R  R E G V M
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CA P . I .  v .  8. E t S c m c i,& R c i, &robur cxercitus Dauid. Pro R ei non eft fubfti- tuenáum  Cerethi& Phelcti •, quod alij mo­
le: nsc addéndum omne ante robur, quod quídam  
fuperftue.
V. 1 3* Salomon filius tuus regnabit poft me. 
Nonpraponos quod.
V. 34. Inregem  fuper Ifrael. N o n adda* Se 
Iudam.
V .}  5. Etvenier,& íedebit fuper íolium meum. 
Pro veniet fin g u la ri tertia perfona,ncn eft fubfti- 
tuendum  venietis,piuralefecundaperfona: deni- 
que ncc addéndum in  I  eruíálem.
K .jo.Etabijttenuitq; cornualtaris.Pú/í abiit, 
non addat intabernaculum Dom ini.
C A P .  I I .  v .z .  Confortare &  efto vir. N cn  
fubiieiat  forti?, quod quídam.
V. 3 .Etobíerua cuííodias D om ini Dei tui.„¡^/« 
exiflim arunt  cuftodi.is verbum  e/fe, ei &  prapo- 
fnentnt vt comuniltoncm, poílpofueruntno- 
m :n  mandara •, fa lf i:  nomen eft enim.
V.4.. Si cuftodierint filij tui vias íüas. N on eft 
mutandum pronomen tertia perfona fuas/» p ri­
ma meas.
V . i i .  Venit autem nunciusadloab. Retinen- 
dumeft nomen Ioab, non fuftituenaum  Salomo- 
nem, ncc fubdendnmparticipium  dicens. Lege^ 
Notat iones noftrat.
V.41. Quacumque dicegrellus ieris h u c & il-  
luc. Legendum eft ieris ab e o , non fueris a  fum.
V.4.6. Qm_egreiíus percuílit eum . Pro egref- 
fus, quod est, pojlquam exiffet, non eft fupponen- 
dum  aggreííus.
C A P .  I V .  v .x .  Azariasfilius Sadocíacer- 
dotis. Non mutes genitiuum  facerdotis, ¡n nomi- 
natiuum.
V .\o .  Ben-hcíed in  Aruboth. Nonmutes Ben, 
quod fignif.catJilium , in  Bcth domum.
V.19- In  térra Seon regis Amorrad. N on pra - 
p o»a6 &  coniunctionem.
V . i i .  Habensomnia regna. Redundat quod 
fequitur in  quibufdam libris  íécum.
F.24.A Taphfa víque ad Gazam. N on prapo­
nat hit Ver bu aducrhiumquafi.
V. 31. Et fuerunt carmina eius quinqué Se mille. 
Caue legos ,fublata coniunciione, v tp leriqu c-i, 
quinquem ilia , />ro quinqué Sem ille, quod eft, 
quinqué fupra milico.
C  A  P. V . v. 1. Q u ó d ipfum vnxiílent re- 
gem. Non addat fuper Ifrael.
V. 4. N unc autem réquiem dedit Dominus 
Deus meas m ihi. Nonomittot Dominus.
V. l l .  Coros triticijviginti milia. A l i j  minus 
congrue inuertunt ordinem viginti m ilia coros 
tritici.
C A P .  V I .  v .  1.  Aedificari cccpit donnis 
Domino. A li j  legunt acitue cedificare ccepit do­
mum Domino.
V .i.  Oftium lateris medij in parteerat domus 
dextrx. Non commutes parte, quod eft lateras-, 
cum  parietc feu muro.
V . i$ .  O peruitligniscedrinisintriníecus.Nf» 
praponat hit verba  Sí coniunctionem.
V .x j.  Alai autem altera:. Non omit tos alterç.
V. 31. Et in  ingreflu oraculi fecit oftiola. Vt ncn 
e fl omitiendo prapofitio in, ita  non addendut nu­
meras dúo ante oftiola.
C  A  P. V 1 1 . v .  7. E t epiftylia íüper colu­
mnas. N on addat £cc\t,fd  fubauáios e proximo.
V. 9. E t extriníecus vfque ad atrium maius. 
Pro extrinfecus, non eft feribefuium•controrium  
intriníecus.
V. 13. E t reftieula triginta cubitomm cinge- 
bat illud per circuitum . N on eft m utandum Jin- 
gulare  cingebat cum p lu r a li  cingebant.
V. 14. Dúo ordines feulpturarum ftriatarum 
erant fufí les. Rom ani Patres re fie  c en fuerunt le­
gendum ftriatarum , quod eft , ftriis  ornatorum, 
non hiftriatarum aut iiftriatarum , prapofita 
vn o  fyllaba : qua de r o  nos alias latiüs fe ri-  
pfimut.
V. 15. E t ftabat fuper duodccim boucs. Le­
gendum eft numero fin g u la ri ftabat/ m o ra j, non 
p lu ra li ftabant.
V .z6. D úo m ilia  batos capiebat. N on addat 
&  tria m ilia metretas , quod 1. Paral. 4.1'»$. le­
g itu r, pro eo quod hic d icitu r  dúo m ilia batos. Le- 
g e ,fi placet, Notaliones nofirot inhunc locum.
V. 3 f. Infummitate autem baíiseratquxdam 
rotunditas dimidij cubiti. Legendum eft, dimidij 
cubiti, nonadiiciendum , quod plerique , vnius 
&  dimidij cubiti.
K 4 7 . Et pofuit Salomon omnia vaía.No»fu b -  
iungat in domo Dom ini, quod quidam.
C A P .  V I I I .  v . 1. In  menfe Ethanim . 
N  on feribas, prapofita litera  B, Bechanim , pro 
Ethanim.
V. 13. Quiambulabantcoram teincordefuo. 
In  a liu  librts eft prufens ambulant, pro praterito  
imperfecto ambulabant.
V. 38. C u n d a  deuotatio &  imprecado. Spu- 
riu m  e ft, quod quidam feribunt, r  liquid o,deuo- 
ratio, quod eft confum tio, pro  t m uta  deuotatio, 
quod eft votum  fiu e  orotio.
V.60. V t feiantomnes populi térra:. N on mu­
tes vt coniunítionem coufatiuam cum copulati- 
ua Se.
C A P .  X .  v .  14. Q uod afferebaturSalonio- 
ni. N  onferibot oñeicbazur pro  afferebatur , vo-  
calsminquom quartam  pro prim o.
C  A  P. X  I .  v . i .  E t Sidonias &  Hetthxas. 
Scribendum efl H ctthxas, lit e ro in it ia liH  , &  
duplicato t (proutpíerum que confueuit hac vox  
latine exprimí)potius quam  Ccxhças,quamquam  
ita  fcnbotur Ez.ech.i6.v.$.
V. j .  Sed colebat Salomon Aftarthen deam 
Sidomorum, &  Moloch idolum Ammonitarum. 
Non inter ponas Se Chamos deum Moabitarum, 
redundat enim.
C A P .  X I I .  v .  11.  Elcdorum  virorum 
bellatorum. N on addat coniunctionem Se o n tcj  
bellatorum.
C A P .  X I I I .  v .  11.  Narrauerunt patri 
fuo. N on praponat hit v e r bis Se coniunctionem.
V. z ?. Strauit aíinum fuum prophetx quem 
reduxerat. N on efl mutandut dotiuus propnetx, 
cumnommotiuo Propheta.
V. i j .  Etdiuulgauerunt in  ciuitatc. N on eft 
fcribendtti quartut caftu ciuitatem pro fexto.
V . x 9. Vtplangereceum.P raferenditíeflnu-  
m erutfingularis p lu ra li plangerent.
C A P .  X V .  v .  18. Dedit illud in  manus. 
N oneft praponendo comunctio Se.
C A P .  X V I .  v. 14. E t vocauit nomen ci- 
uitatisquam exftruxcrat, nomine Semer Dom i­
ni montis, Samariam. E t hic praferendut eftea- 
fu t  accufatiuus Samariam, rtciut a  verbo voca- 
uit,gemtiuo Samarix, retto ab altero nominum  
fubslantiuorum  proximorum .
C  A P. X  V 1 1 . v .  1 x. Et faciam illu m m i­
hi &  filio meo. Correctores mérito mutarunt- nen- 
trum  illud in  mafcuhnum  illum, v t  referatur 
ad panem.
C A P .  X V I I I .  v . 9. Vade &  dic domi­
no tuo. Non praponat Se dixit.
V. xx. Prophetx autem Baal quadringenti Se 
quinquaginta v id  funt. N  on addat propnetxque 
lucorum quadringenti, quod quidam.
V. 14. Optima propolitio. N on fubiungat 
quam locutuseft Elias, tametfi gracelegatur.
C A P .  X I X .  v . i .  Et quomodo occidiíTct 
vniucríos prophetas gladio. A d  vocem prophe- 
tas, non eft addéndum Baal.
V .io .  Qiuadereü.juerunt padum  tuum filij 
Ifrael. Proujm en tuum non eft mutandum cum 
nomine Dom ini.
V. 18. OlcuUns manus. Pro p lu ra li  manus, 
a lij habent fingulare  manum.
V.19. Et ipíc in  duodecim iugisboum aranti- 
bus vnus erat. Correctores non ludicarunt omit- 
tendat hat dúos voculat iugis boum.
C  A  P. X  X .  v .  33. Fratertuus Benadad. 
Noneft addéndum  viuit.
C A P .  X X I .  v .  1. Vinea eratN abothlez- 
rahelitx, qui erat in  Iezrahel. A l i j  l ib r i habent^ 
relat iuum fam ininum  qux, referens vineam :Cor-  
reétores pratulerunt m afcuhnum  q u i, referens 
Naboth.
V. x. Argentipredum, quanto digna eft. Non  
mutes ablatiuum  quanto, cum occttfatiuo quan­
tum.
V .xo . E taitA ch a b ad E lia m : N um inuenifti 
m einim icum  tibi? Vetut Interpres ve rtit  in im i- 
cum tibi, accufatiuo ca fu : alij verterunt vocati- 
uo inim icem i?
V .x i.  Ecce egoinducam íúpertemalum.Ntf» 
praponat H x c  dicit Dominus.
C A P .  X X I I .  v .  15. Et  tradet cam D o - 
minus in  manus Regis. N  oneft omittendumpro- 
nomen eam.
V. 3 9. E t domus ebúrnea quam xdificauit. 
Q uídam  pro cafu prim o  ebúrnea , feribun t fe -  
cundum  eburnex.
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CA P . I .  v .  17. Mortuuseftergo.N,Mí/»«- tes ergo, in  autem.
C A P .  I V .  V .4.X. Panesprimitiarum, 
viginti panes hordeaceos. Redundat Se coniun- 
cho, qua a quibufdam interponitur.
V. 4 3. Quantum eft hoc,vt apponam centum 
viris. N on addas coram , quod quídam lib rip ra -  
ponunt voci centum.
C A P .  V I .  v . 1 3. EcccinD othan. Scriben­
dum eft Dothan dijjyllabum , non trifjyllabum  
Dothain, quod legitur Gen. 3 7. v .  17.
V. 1 j . Egreflus vidit exercitum in circuitu dui- 
tatis. A lij  feribunt  cgreilus eft viditque.
V.x-j. N o n  teíiiluat Dominus: vnde te polTum 
laluare ? A l i j  , hypoftigmate poftpofito aduerbio 
non,feribunt p rjftn s  im peratiui lú\\ct,propra- 
fenti indicatim  íaluat: forte quia non intellcxc- 
runt pnorit leclionis fenfu m , qui e f l : Dom inus 
nonfaluatte,vnde fa lu em teeg o l S i Dom inus 
non fa lu a t te, vnde ego!
C A P .  V I I .  v .6 .  Siquidem Dominus ío- 
nitumaudirifecerat. Noneft m utand utinfniti-  
uus pajfiuus audiri cum aíhuo  audire.
y .  17. In  cuius manu incumbebar. A l i j  pro 
praterito imperfecto fe rib u n t, plufquam perfe- 
ctum incubuerat.
ibidem. Iuxta quod loquutus fuerat yir Dei. 
N on addat verbum pr&pojitioni iuxta.
C A P .  I  X . v .  27. In  aícenfu Gauer. N on  
mutes GnuctcumGa.ber,ideft, u cum  b.
V. 19. Anno yndecimoIoram filij Achab, re- 
gnauit Ochozias fuper Iudam  , vcnitquelehuin 
Iezrahel. Pro numero vndecimo, noneft fe r i-  
benditt m aior duodécimo: nec addéndum eft re­
gís  Iírael poft Achab : denique nec mutandum  
quidquom ludicarunt Correétores in  iit  qu< con­
fe quuntur  , tametfi in  m ultis codicibut f i t  varíe­
las, de qua noftra Notationes.
V. 3 z. Et inclinaucrunt íe ad eum dúo vel tres 
cunuchi. Q uod fequitur in  quibufdam libris  Se 
dixerunt,hxceftilla Iczzbcl,fpurium eft.
C A P .  X . v .  1 j .  Num quid eft cor tuumre- 
d u m . Nonaddos cum corde meo, quod quidam: 
fu per f u i t  enim.
C A P .  X I .  v. 3. Porro Athalia regnauit íu- 
per terram. Redundat quod additur a  quibuf­
dam libris  ítptcm annis.
V. 6. Tertia autem pars fit ad portam Sur. 
Nonmutes Sur,quode¡inomert porta templi,cum  
Seir, quod eft nomen montis id um io ru m .
V.9. Qnnngrediebanturlabbatum, cum his 
qui egrediebantur íabbato. Pro quarto cafu 
íabbatum , quidam  feribunt fextum  íabbato; 
fententia eadem vn o  eft : fed pofteriori fabba- 
to addita o  nonnullis lib ris  prapofitio é , obfeu- 
rot fententiam.
V. 14. Et cantores Se tubas prope eum. C /»«o  
ne feribas turbas , quod eft, m ultitudines, pro  
tubas, id  eft, buccinat.
V. 17. Inter Dominum &  inter regem& ín­
ter populum. Tertio repetenda efl prapofitio 
inter.
C A P .  X I I .  v .  8. Et inftaurare íartateda 
dom us. N on efl mu/ando v o x  domus cum  
tem pli.
C A P .  X I I  I .  v . i 9. PercuíTiíTesSyriamvf­
que adconíiimptionem. Legendum eft confum-
Í
itionem, quod eft deletionem, potius quam  con- 
ummationem, quod efl,finem.
C  A P. X 1 1 1 1 . v .  17. V ix it  autem Ama­
fias, filius lo as, rex lu d a , poftquam & c .  quin- 
decim annis. N on feribas , addito denario, v i
ginti-
___  ___________ ________I >
ginri-qtlinquc pro  quindecím.
V. zz.  Ipícardificauit Aelath. Noneft mutan- 
ilum  Aclaih cum  Ailam.
V.z f . Ionam filium Amathi prophetam. Pr<e- 
ferendtts eft cafas quartus fecundo prophcta:.
C  A  P. X  V . v .  i i .  Sedebunt fuperthro- 
n u n ilíra e l. Omittendum eft de te , quod m ulti 
! a diiciunt verbo íedebunt.
K x 3 . Q in  peccarcfecit Ifracl cundis diebus 
eius. Nonejt ¿orcundisdicbuscius, addcndum  
.fequentibus VeniebatPhul.
| V.19. Vcnicbat P h u lR e x Allyriorum  in rer- 
ram. Caue ne feribas nomen proprium  Therfám, 
pro appellatiuo terram.
K io .E tn o n cftm o ratu sin  térra. Idem boclo- 
cocatiendumeft.
G A P .  X V I .  v . 6. E t Idumañ venerunt in 
A ilam .Q uídam ,pro  Idumçi fe rib u n t  S yr i , qui- 
I dam vtro f]¡ coniungunt E t íd u m s i & S y riv c -  
¡ neruntin Ailam  (q u a  de re in  Notationibus no- 
'f t ra )  Correctores cara lectionempr&tulerunt, qus. 
Jólos nominat ldnm£os.
j F.29. Reliqua autem verborum Achazquçfe- 
| cit.Nonadíicias &  omnia ante qiuefecit.
C A P .  X V I  I . v .  j>.Etofícnderunt filij Ifracl 
verbis non redss Dominum D cu m íiiu m . Non  
indicarunt Romani Patres, ofíenderunt, m utan­
dum cum operuerunt,<í«/ irritauerunt.
V .19.V  crúm ambulauit in erroribus Ifracl. R<?- 
cte emendatumeft,pofitofimplici vciúm , procom- 
pofito verumtamen.
F.24. Adduxit autem R ex AÍIyriorum deBa- 
bylone. Non addas nomen viros<?».vdc Babylonc.
C A P .  X  I X .  v . z j .  Eruntqucinruinam col- 
: lium pugnantium. f i m p l i c i  pugnantium, 
fe rib un t compofitumcom^ugnanúuiru
C A P .  X X .  v . 19. Sitpax &  veriras in die­
bus m as.N on -.ducias verbo fit aduerbiu tantdm.
C  A P. X X 1 1 . v .  3. M iíit  R ex Saphan fi­
lium Aília. N  on eft feribendum  Afila pro  A ília, id  
eft, dúplex i\ pro íl.
V.9.V  t diílribucrcturfabris aprçfcñis.Prapofi- 
t io a non e f t  cornmutanda cu m  con iun ction e ac.
V.zo. Omniamalaqu.-e indudurus fumfuper 
locum iftum. N on mates indudunis cum  intro- 
dudurus.
C A P .  X X I I I .  v .  r$.  E t altare illu d & cx - 
cclíümdeftruxit. N on omitías poft crias Scpofi- 
tum  ante excclfum.
V. 3 3. Vinxitque eum Pliarao N cchaoin R e­
bla. Non auge as vocem  Rebla vnafyilaba, Re- 
blatha: quamquam vtroque nomine eadem vna  
ciuitas fignificetur.
V. 34. Etduxit in Acgyptum , & mortuuseft 
ibi. M u lt i l ib r i omittunt &  mortuus eftibi. fed  
immerito.
C A P .  X X I V .  v .  14. Etomnemartificem 
&  cluforem.Profim p lic i duíbxcm ,alij rompofitum 
feribunt incluforem. Idemoecurrit infra v .  1C.
C A P .  X X V .  v .  19. E t íbxaginta viros é 
vulgo. M ale fcribnnt alij lib ri, fex,pro  fexagin- 
ta, quod eft decies fex.
L I B E R
P A R A L I P O M E N O N
P R I O R .
A P . I .  v .  31. Ictur, N aphis, Ccdma. 
Q uídam  mal!; feribunt  Iachur pro  Ictur.
V. 3 z. F ilij autem Dadan, A flürim , & 
Latuflim , &  Laom im . Cenfuerunt Romani 
Patres, verficulum  hunc non efe omittendum, 
tametfi a  m ultis om ittatur: qua de re aguntno- 
f t n  Notat iones.
V. 38. Sebeon,Ana,Di(bn. C o rru p te a q u ib u f  
dam fe rib itu r  Aua pro K m ,id  eft, y  pro  n.
C  A P. 1 1 . v. 3. H i tres nati funtei de filia Sue 
Chananitidc. Scribendus eft fexttts cafas Chana- 
nitide, nonfecundas Chananitidis.
V.6. Chalchalquoque &  Dara. Vocemquttdri- 
literam  Dara, non augeas d quinta litera,
V. 13. Secundiim Abinacfab.No»feribas Ami- 
nadab, pro  Abinadab, id  eft, m liquidam  pro  b 
muta.
C A P .  I I  I.t/^.Q uatuordeBethfabce.N o» 
feribas Bcrfabee^KO^ nomtn eft putei Gen. z i . v .
31. pro Bcthfabee,íj«ú^ eft nomen v x o rü  V ria.
V. zz.  E t Naaria &  Saphar,fex numcro.J^w/- 
dam addideruntSi Seía ante {Lámale,nomen He- 
br&umappeüatiuum , quod fexfignificat  , reci­
pientes pro proprio.
L a t i n i s  B i b  l i
C A P .  I V . v .  7 . Seretb,Ifaar, & Ethnan. 
Son eftferibendum, om íjjalfterainitiali i, Sakar, 
pro Ifaar. y
F.20. Filijquoquc Simón, A m non&  Rinna. 
Pro Amnon nonferibas Ammon, duplicim.
V. zz. EtSccurus& Inccndcns. Caue feribas 
inccdcns^quodeft ambulans}proincenilcm ,quod  
inflammans.
Ibidem. E t qui rcucríi funt in  Lahcin . Pro 
mafculin'ts quireueríi, nonfu n tfubftituenda f&- 
m inina  qu* rcueríáe: nec omittendum relatiuum  
qui ve l qua: : denique nec m ut andum  Lahcm, 
cum  L d ic m , aut Bcthlchcm, tametfi idem forte 
loeus bis tribus nominibusfignificetur.
C A P .  V . v .  10. P raliati íiint contra Aga- 
rxos. A li j  contra Agarenos. P rio r feriptu ra  he­
braica. propiüs reípondet. Eadem varietas occur- 
r it  infrá V .1 9 .&  zo.
V  1 j .  Fratres quoque filij A bdie l, filij G uni, 
princeps domus. Non facile  mut and us eft nume­
ras fingularis inpluralem  principes.
C A P .  V  I.  v .  28. F ilij Samuel, primoge- 
nitus V alfeni, &c Abia. Non eftferibendum  Ahia, 
pro  Abia, id eft> adipiratio h ,pro m utab.
V. 6 2. Vrbes tredccim. Pro trcdccim nonferi­
bas quatuordecim, adaucio numero.
V- 7 S- H ucacquoque &  fuburbanacius.M ale  
a  quibufdam legitur Afach pro  Hucac.
C A P .  V I I .  v .  1 5 .  M achir autem accc- 
pit vxores filiis filis. Non eft mutamiump lu ra le s  
yxoK scum fingulari vxorem, tametfi hoc hebrai- ; 
ce legatur.
C A P .  V I I I .  v .  40. Víque ad centum 
quinquaginta. Non fubiungas m ilia , quodpro- 
d igi quídam.
C  A P . I X .  v .  4. O tlicifiüusAm m iudjfilij 
Am ri. Non mates gcnitinum  iilij cum altero no- 
tmnatiuo filius.
V .z i.  De horum genere erant. Sec hic mutes 
genere eum grege.
C A P .  X I .  v .  14. Hiftctcrunt in medio a- 
gri, & dcf’cnderunt cum, cumq;pcrcuíliílént Phi- 
lifthxos. Numero p lu ra li non eft pnferendus f in ­
gularis  hicftctit inm edioagri, &  defcndit.eum, 
cumquc pcrcuíllilet Phiiiilli-tos.
V. 17. Dcíiderauit igitur Dauid. Nonaddas 
aquam. •
V. 21. E t intertres fecundos inclytus. Cafes 
quarta i nu m erip lu ra lisfécúdos, noneft venen- 
dos inprim um  cafum num eri fingularis  fecúdus.
V. zz. Banaías filius Ioiada:vjri robuílillim i. 
Nechicvertcndtis eft fecundas cafas viri robuftif- 
fimi, in prim u m  vir robuftiilimus.
C A P .  X I I .  v .  20. Principes m illium  in 
Manaflc. Caucneferibas igilitum  ,pro  m illium , 
quod efl, cbiliadum .
C A P .  X  1 1 1 1 . v .  2. Cognouitque Dauid 
quod confirmaílctcum Dominus in regem. Non  
eft addendum eó ( có quód confirmaliet ) tam- 
quam eaufa detur.
V.$. Icb ah ar& E lifua . Nonaddas &  E li.
C A P .  X V .  f .  j .  E t fratres eius centum vi- 
inti. Non augeas nnmerum centenario ,fcribens 
ucenti,^prout fe rib itu r próxima verfu  pro  cctum.
V.6. Etfratresciusduccnti viginti. Nec hic a u ­
geas numerum denario, feribens triginta , prout 
fe rib itu rproximo ve rfu ,pro  viginti.
V . j .  E t fratres eius centum triginta. H ic  non 
minaos numerum denario, feribens viginti , prout 
fe rib itu r verfibas fuperioribus.pro  triginta.
V. 24. E t Obedcdom &  Iehias erant Ianitores 
arca:. Pro Iehias non feribas Achimazs.
V. 2 6. Arcam fccdcris Dom ini. N o n omitías 
feederis.
C A P .  X V I .  u  29. Date Domino gloriam 
nomini eius. Nec hic omitías Domino.
V. 3 7.R eliquititaquc ibi. H íc  non eftferibendü 
dercliquit deeompofitum, pro compofito rcliquit.
C A P .  X  V 1 1 . f .5 .  Excotcm porcquocdu- 
xi Ifracl. Non eft addendum di: tciid  Aegypti,̂fed 
fubaudiendum.
C  iW 5. X  V  1 1 1 . v. 5. Syrus Damafcenus.ó», 
v.6. E t poíuit milites i n Damafco. Q uídam  ad­
dita v n a  litera  r, feribunt  Da||flalccnus &  Dar- 
mafco,i>í eft hebraice. fed quia eadem vrbs fig n i-  
ficatur, cuites nomen abfquc litera  r celebruueft, 
pr&fiat retiñere quod eft notijjimum.
C A P .  X  X .  v .  5. In q u o  percufTit Adeo- 
datus filius Saltus Bethlehemitcs rratrem Goliath 
G e th x i. M ult&  fu n t hic varietates. In  prim a  
om ittitur a  quibufdam nomen Saltus, fedimme- 
rito. Deinde pro  Bethlehemitcs , quídam fe n -  
bunt Lehemitcs, v t  nec hebraice additurbcth:
I s.
verum  iílu d  huios expofitiolft. A d h ic  alij, no- 
m inatiuum  Bethlehemitcs , mutant in geniti- 
uum  BethlchcmitistfKf Lehemitis; quo modo li-  
ceat ex H ebr& overterá  . lnfuper fu n t qui mu- 
tent in  accufatiuum  Bcthlehcmitcm aut Lehe- 
m item , qus. eíiinterpretado L x x  duorum . Sed 
mepte egerunt , q u i tra n co  f it a  fyllabis fcñ pfe -  
runt Hclemitis, aut Hcbem itis. Porro qui fe ri-  
pferunt Lah am i, vocemhcbr&am, ita v th e b ra i­
ce le g itu r, fuppcnereftuduerunt. Poftremo, fe-  
cundum cafum  G ethsi , a l j  commutarunt cum 
quarto Getha:um , quod hebr&a vtrum que pa- 
tiañtur. Legat q u i voletnoftras in  va n a s Biblio- 
rum  ieetiones Notationes.
C A P .  X X I .  v .  j .  De luda autem qua- 
drmgcnta. N on fupponas minorem numerum  
trecenta, pro maiort <.]ua¿mv¿cma,vt quídam.
V . i z .  Elige quod volueris, aut tribus annis 
ramem, aut tribus mcníibus te fugere hoftes tuos. 
Pro famem, quídam feribunt  pclíilentiam famis, 
minus recle: plenque vero  pcftilcntiani tantum- 
modd,nuüa addita mentione famis, idq} peffime.
Ibidem. Auttribusdiebusgladium D om ini,& 
pcftileutiam veríariin térra. Non mutes nomen 
pcftilentiam, cum nomine ruortcm, quodilli fa -  
ciunt qui mox fu p ra  pcftilentiam male fcri-\ 
pferante.
V. 30. N im io  enim fuerat timorc perterri- 
tus. Sonpraponas nomini timorc , pr¿pofitio- 
nem in.
C A P .  X  X I I . , v .  5. Domus autem, quam 
ícdihcan volo Domino. Non m u tespa jjiu ttm  ccdi- 
hcari in actiuum  xdiricarc.
C  A  P. X  X 111. v. 3. Numeratique funtLe- 
uita: á triginta annis &  fupra. Non diminuas nu­
merum decade vn a , feribens viginti pro trig in a, 
v t  m ulti.
V. 5. Et totidem pfálcoe canentcs Dom ino in 
organis. Grammatica exigít v t  pfalta: legatur non 
píaltes, plurale inquam ,nonfingulartj.
V. 2y. Ltad lagaña azym a&  íártagincm, &  
ad torrendum. A on ínter ponas coniunciionem Se 
ante azyma, quod p le riq u c j. Denique noniudi- 
carunt Correctores, ad torrendum, m ut andum  
cum  ad ícruentcm iim ilam ,vi/a d  feruentemr^»- 
tummodo, m ullo minus vtram que lectionem co- 
pnlandam , v t  ill i  fr.ciuntde quibus noítra N o­
tationes.
C A P .  X X I V .  v .  23. Filiusque eius Ic -  
riau primus, Amariasíccundus. N o n omití as vo ­
cem primus, v t  ab Interprete data?», quamuis he­
braice non legatur.
C  A  P. X X  V . v .  1. Nomen matris eius loa- 
dan. Penúltima litera huius nomina proprij, q u i­
bufdam lib rü  est vocalaprim a  a , quibufdam fe ­
cunda e. Sed per peram feribunt ilí i  i ib r i q u i medio 
huios nomina ínterferunt i. Ioiadanaa/ Ioiaden.
V. 2. Submanu Afaph prophetantis iuxta re­
gem. N on mutes genitíuum f i  ngularem  piophc- 
tantis, in  nominatiuum p lu ra lim  prophctant.cs, 
quod m ulti.
V. j .  Omnes ifti filij Hcm an Vidcntis Regis. 
N cchicm utes Vidcntis,»» Videntes, quod f im ú i-  
ter m ulti.
C A P .  X X V I .  v . j .  Fratres eius viri for- 
tiífim i. N on pr&ponas h a  verba coniunctione:¡t 
copulatiuam.
V.zz\ Et loe! fratres eius.Noniudicarunt C or- 
reciorts,num erumpluralem  fratres , commutan­
dum cum fin g u la ri frater, v t  m e v .z  5 fubfequen- 
tí: Fratres quoque eius Eliczcr.
V. 23 . Omnes qui fandificaucrant ca. Non  
eft mut andum relatiuum  q u i , in  coniuniiionem  
copulatiuam encliticam  que.
V. 29. C h o n cn ia s& h lije iu s. N oneft fubfti- 
tuendum tertio cafti\lüs,pro  filij primo cafu.
C A P .  X X V  11. v .  5. Banaias filius lo iad x 
íácerdos. Nec h ic, fecundo cafu Ciccrdotis, pro 
prim o  fa cerdos.
V. 16. Porro tnbubusprrccrant Ifracl. N onad­
das in  prtpofitionem ante Ilracl.
V. 31. Ia ziz  Agareus. A lij  Agarcnus, v t  f u ­
p ra  J .f . IO .
C A P .X X V III. i '. íj.D o m ú m c á  &atriamea. 
Caue ne feribas altaria,2«0¿f/?aras, ^ roa tria.
V. 16. Aurum quoque dcditinmcnfas propoli- 
tionispro diueríitatc menfárum. Plurale  men- 
lhs,non eft m ut andum cumfingularimc[\Czm,mc 
pro voce menfarum¡fubftituendaeft v o x meafíi- 
ra: a metiendo dicta.
C A P .  X X I X . v . 6 .  E t principes pollcf- 
fionum Regís. Nom inatiuo  principes,non eft ad- 
dendus genitiuos principum.
L I B E R  
P A R A L I P O M E N O N  
p o s t e r i o r .
CA P . I .  V. i .  Et Dom i ñus Dcüs eius crat cum eo. Non omittas Deus eius.
F .17. Similiterde vniuerfis regnis H e- 
thxorum. A li j  códices feribunt Cethxorum. vide 
).R e g . i i . í / . i .
C A P .  I  I .  v .  10. Et  hordei coros toti- 
dem , & v in i viginti m ilia metretas. M in o »  eft 
om ittiaplerifque libris illud  &  vini viginti milia 
metretas, contra hebraici fontis &  gr&c& intcr- 
pretationis fidem.
F.i4 .Q m n o iiito p cfa riin  auroe^’f. & q u ifc it  | _ 
cçlarcomnem ftulpturam &c.Vr&ferendifunt in- j dum  adfcendetis f.irfum .dicatiui nouit &  fcit,c0»¿«wtf/«¿í .noueritííciat. I V. 14. Porro luda cum venifletad fpeculam.
F.18. Qm lapides in montibus cxdercnr. P n -1 Pro fpeculam , quodftgniftcat locum vade licebat 
ferendaeft prapofitioin pr&pofitionide. f b . r u ) m r w r u n t  fnrlnnran
C  A P. I  V. v.  7. Secundum fpeciem qua iuf-
bunt->, v t  f u p r a i.  Paralipom. 18. -z/.j.
F.8. QÚos , cüm* Domino credidiíl'es, tradi- 
dit in manu tua. Non addas [apr&pofitionem an­
te Domino, v ta lij.
V. 1 3. Et mortuus eft anno quadragefimo 
primo regni fui. Non cft auferendus m inor nume­
rus primo, quod quídam fa c iu n u .
C  A P . X  V I 1 . v .  14. In  luda principesex- 
crcitus. Non eft mutandum  principes num eri p lu ­
rales, cum yrm ccysfingulari.
C A P .  X V  1 1 1 . v . x. Et populo qui vene- 
rat cum eo. Non feribas p lu ra li numero venerant.
F. 4. D ' xitque Iofaphat. Non omitías coniun- 
cliom m  que,
tium atque regnorum. Scribendum eft regnorum, 
non regionum, quod eft pronineiarum.
F.ip.Locutusqueeft contra Dcum  Ieruíálcm. 
Non mutes nomen vrbis  Ierufalem, cum notmnej 
gentis Ifrael.
V.19. Etvrbesxdificauitfibi. Nonaddascer- 
tum  vrb iu m  numertim  fex.
C A P .  X X X I I I .  v .  8. Et  moueri non fa- 
ciam pedem Ifrael de térra. Pro pafftuo moueri 
non fnpponas aciiuum  mouere.
lbidcm. Atque iudicia , per manum M oyfi. 
Non interponas qu x m andaui,/^  fubaudias.
C A P .  X X X I V .  v .  3. Et duodécimo anno 
poftquam regnare cceperat. Non omittas infin iti-
C  A P. X X .  v .  x <¡. Etqui habiratis Ieruíálcm. uum  regnare, quem Interpres cum L x x  addidit 
Nonaddas pr&pcfitionem in ante Ierufalem. claritatis caufa.
V.16. Crasdeícendetis contra eos. Retimndutn, V. 4. Et fuper tumuloseorum. Cauene feribas 
c/dcfcendctis, deorfim  inquam ; nonfuppone.i- ¡ cumulos fu a c e ru o s , pro  tumulos , quod eft fe-
fa erant fieri. Non mutes duns voculas plurales 
iuílá erant, cum vn a fin g u la ri iuilerat.
F. i } .  Malogranata quoque quadringenta. 
Q uidam  male m utatü centenat in  in  denarios, 
feribunt quadraginta pro quadringenta.
C  A P. V . -y. 14. N ec polfent ftare facerdo- 
tes. Noneft mutandum  nec negantis, cum nepro- 
hibentis.
C A P .  V I . V .9 .  Sed non tu xdificabis do­
mum , verúm filius tuus. M ale quídam leguntj  
compofitum verumtamen,/»™ fim plici veriim.
V. 16. Ita  tamen fi cuftodierint filij tui vias 
fuas. Retimndum  eft pronomen tertis. per fon a 
fuas, »0» fubftituendum pronomenprim& meas
V. 19. Etaudias preces quas fundir famulus 
ruus coram te. P r& fns  fundit, non eft mutandum  
cum pretérito  fudit.
F. 41. Neauercerisfacicm Chrifti tui. A lij  
feribunt^aucrfcris abausrfor , pro  auerteris ab 
auerto.
C  A  P. V  1 1 . v.  18. Nonauferetur deftirpe 
tua v ir , qui íit princeps in  Ifra e l. Non esl repe- 
tenda negatio ante verbum  fir.Qu^nou íit.
F. 10. Q uam  fandificaui nomini tuo. Non 
feribas x d ih ca u i, /iro'fandificaui, quod e í l , dc- 
dicaui.
C A P .  I  X .  v .  z?. Reliqua vero operum 
Salomonis priorum &  nouillimorum. Nonpo.'eft j
j(peeulari , altj inepte correxerunt pclu c m, 
quod cft, cauernam.
F.36. Et particcps fuitvt faccrent ñaues. Non  
mutes plurale cum fin g u la ri facerct.
C A P .  X X I .  v .  3. M ulta muñera aigenti & 
auri& pcníitationes. A lij  detracta vn a  fyllaba 
feribunt  penfationes. fignifteaturid, quod,detra­
cta &  a Itera fy lla ba , vulgo d ic itu r  penfiones.
V. 4. Surrexit ergó Io ram . Non mutes ergo 
cum  autem.
C A P .  X X  1 1 1 . v .  8. Cum  his qui imple- 
uerantfabbaihum &  egrcííuri erant. Non eft m u- 
tandum , participium  fu tu ru m  egrelTuri, in p a r­
ticipialn prnteritum  egreíli.
V. 1 r . E t impofueruutei diadema &teftimo- 
nium,dcdcruntq; in manu eius tenendam legem.
Tam etfi m ulti Latinorum  codicum omittunt il-  
lud  & teftimonium, quidam vero e:u¿ loco omit- 
tant id quod fe q u itu r  dederuntque in manu eius 
tenendam legem : neutrum tamen omittendum 
cenfuerunt Correctores, v t  vnum  alterna,id  efi, 
pofttriuspriori:, expefitionem.
V. 18. Sicutfcripuim cftinlcge M oyfí. Noneft 
ferthendum  libro pro  lege.
C A P .  X X I V .  -y. 5. Ad fartate&a templi 
Dciveftri. Noneft mutandum pronofnen fecun­
daperfons. inprims. noftri.
V. 8. luxta  portam domus Dom ini. Non opor- 
tet omittere nomen domus.
V. 14. E t ad holocaufta. Non aufera» coniun-
ferib i opera nominatiuo cafa , abfque cffcnfa . ttionemScprApofltam. 
grammatices. V. 13. Miíeruntregi inDam afcum . A lijD a i-
C A P .  X . v . 1 0 .  At i l l i  reíponderunt vt m aCcum ,vtfupra 1 6 .V .1 . , & v b iq u e in h is  Pa- 
iuuenes. Interpres addidit vt , tametfi hebraice ralipomenonlibris.
non legatur.
C A P .  X I .  v . 4. Reuertatur vnuíquiíque in 
domum fuam, quia mea hoc gcftum eftvoliitate. 
Immerito verficultet ifte a  quibufdam omittitur.
V. 1 z. Sed &  in íingulis vrbibus fecit arma- 
.mentarium ícutcrum &  haftarwm. Non eft mu­
tandum fingulare  armamentarium, cum  p lu ra li 
armamentaria.
C  A  P . X 1 1 . v .  x z. Siquidem &  in luda in- 
uenta íunt oj>era bona. Non eft omittendum &  
pro  etiam pofitum.
C A P .  X  1 1 1 . ■y. 3. Ele&orum quadringen­
ta milia: Ieroboam inftruxit e contra acienf,o¿tin- 
•entamiliavirorum. Q u id a m , proccntenariü 
enxrios numerantes , feribunt quadraginta 
odloginta m ilia, abfterriti m ultitudint
V. 17. E t corruerunt vulneratiex Ifrael, quin- 
genta m ilia virorum fortium. Vt non fuperio ri lo­
co , ita ncc hoc , mutandtu cft numerus maior 
quingenta, inm inorem  quinquaginta,
C  A P. X I V .  v .  8. Ducenta odoginta m i­
lia. Non minuas numerum denario.pro odogin­
ta feribens íéptuaginta, v t  quidam.
C A P .  X V .  v . 1. Azarias autem filius O - 
dcd. Q u ia  nomen O bed, feriptum  quatuor lite- 
r is a  fe  mutuo d iuerfis, longécelebrtus eft in  ve- 
teris Teftamenti libris , quam  nomen Oded, 
quod con fía t  d litera repe::ta, idcirco quidam hic 
OAqAcoinm utarunt cum  O bed. 
infra v .  8.
C A P .  X X V .  v .  r.  Nomen matris eius loa- 
dan. Non feribas Ioiadan, addita altera  i.
r . j .  Inuenitquetrccentamiliaiuuenum. Non 
diminuas num erum , dccadcs pro cent u r  tu nume­
rando, triginta/>ri» treccntis.
C A P .  X X V I .  v .  17.  Etcum  eo íácerdo- 
tes Dom ini odoginta. Nec hic minuas numerum  
denario, feribens íéptuaginta pro  odoginta.
C A P .  X X V I I I .  v .9 .  Prophcta Dom ini 
nomine Oded. E t  hicferibendum cft Oded, repe- 
titod, non Obed, quemr.dmodumfupra r f . v .x .
V. 1 z. Et Amala filius Adali. Nomen Amafa 
non augeas quarta fyllaba Amafias.
C A P .  X X I X .  v .  3. Ipfe anno &  meníé 
primq regni fui. Non mutes nominatiuum  ipfe in 
ablatiuum  ipío.
r.4 . EtcÓgregauitcos in plateam Orientalem. 
Nomen plaream non mutes in  partem feu latus.
V. Z4. E t afperíérunt íanguinem eorum coram 
altari. Non facile  omittendum eft coram.
V. z 5. Secundum difpofitionem Dauid Regis 
& G a d  Videntis. Nontraníponas nomen Regis, 
e fuo loco in  v ltim u m , tametfi vltim o loco lega- 
tu r  hebraice.
F.Z7.Q1KC Dauid rex Ifrael prxparauerat.^í/^ 
pro praparauerat, legunt repererat: nam hebraice 
n ih il a liud eft,quam  Dauidis regis Ifrael. •
...........  F.30. O u i laudauerunt eum. Nec omitías pro-
Idem a ccid itj \ notnen eum,»í<r tU t loco feribas Deum.
C A P .  X  X  X .  v .  3. N o n  enim potuerant fa-
pulchra.
C  A  P. X  X  X  V . v .  8. Sponre quod voue- 
rant obtulerunt. J^ yid a m p ro  vouerantferibunt
volebant.
V.9. EtSem eias,.etiam N athanacl. A li j H i  
Semeiaseti.im& Nathanacl.
V .iS .  Prophetarum Regis. Retinendus eft nú­
menes p lu ra lis  prophetatum, non mutandus cum 
fin g u la ri propnetx: nec addendum Dauid nomi­
ni Regis.
’C Á P .  X X X V I . * y .  8. Etquseinuentaíiint 
in eo. Participium  neutrum  muenta.,noneft com- 
mutandum cum ftm in ino  inuentar.
V. 10. Qui_ adduxerunteum in Babylonem. 
Noninfoponas  & :Q u [&  adduxerunt.
lbidcm . Regem veró conftituitSedeciam pa- 
truum eius. Retinendum eft nomen patruum¡quod 
eft,patrisfratrem  : fieenim rette expofuit Inter- 
pres, quod hebraice legitur  fratrem.
V. 17. I11 domo íanduarij lu í. Non omittas 
pronomen fui.
L I B E R  E Z R  JE I.
CA P. I .  v. 5. V t aíccnderent ad ardifi- candum. Retinendum eft plurale  aícende- rent.non mutandü infingulare  afeenderet.
C A P .  I I .  v . z .  Qui_venerunt cum Zoroba- 
bel,Ioíue, Nehemia. P, o Iofuc alij l ib r i habent^ 
Iefua, quotnodo Hebr&i hic legunt-,.
V.6. D uom iliaodingentiduodccim . Non a u ­
geas numerum centuria v n a , feribens nongenti, 
¿« o d in g e n ti.
V. 16. Qu^erant ex Ezechia, nonagintaodo. 
Non fu n t fcnbend&centuris. locodecadum, non­
genti o d o  pro nonagintaodo.
F . j 6. Indo m o lo fue. A lijlcC \ie ,m u ta ta vo -  
cali quart a in f  cundam. Idem infra v.4.0.
V. 66. Equi eorum íeptingenti triginta fcx. 
N on minuas numerum vno centenario ffcnbendo 
fexccnti /Tofeptingenti.
V. 69. Aurifotidos íexaginta m ilia &  mille. 
M ultis nos agimus in  Notationibu* noftrii de ger­
mana huius lo ii leciione: fed Romani patres, eam 
qua maiorem numerum, fexaginta inejuam ,fc r i-  
bit, p n tu le ru n t ei qu& non n if i quadraginta re- 
ccnfet-<.
C A P .  1 1 1 . v .  7. Ad mare Ioppe. Legendum  
eft Ioppe acceptum fecundo cafu , potius quam  
quartocafu  Ioppen.
C A P .  I V .  v. Z3. Coram Reum  Beelteem. 
N on iudicarunt Correctores omittendum  Beel-
V. 4. Cumquereucrfifucrint in  anguftia íua.'cerein  tempore fuo. Non mutes potuerçnti» oc-
Q u o d fib ijd u n t quidam  Se clamauerint , fuper-  
ftnumeft.
*V. 19. Bellum veró non fuit vfque adtrigcfi- 
mumquintum annum regni Ala. Noneft omit- 
tendus minor numerus quintum.
C A P .  X  V  I .  v . z. Qui_ habitabat in  Da- 
mafeo. A lij ,  addita vn a  litera  r , Darmafcofe ri-
currerant, v t  m ulti.
V .j.  Q u i tradiditcos. Non eft mutandumepú 
reiatiuum ,cum  &  coniunciiont-j.
V .x \ .  Ezcchiasenim R ex lu d a . Coniunflio  
enim ratiotialis, non eft mutanda in  continuati- 
uam  autem.
C A P .  X  X  X 1 1 . v .  r y. C undarum  gen-
teem.
C A P .  V . v .  15.  Vtdom usD eiharcxdifica- 
retur. N on omittas pronom enhxc.
C A P .  V I .  v .  15. Q m  eft annus íextus re­
gni D arij regis. Nequáquam auferenda e fi vo x  
regni.
V . 1 7 .  Indedicationem domus D ci. A lij,p ro  
quarto cafu legunt fextum  dedicatione.
C A P .  V  I I I .  v .  3. D e filiis Sechenix, filiis 
Pharos. Noninterponat Se coniunciionem.
C A P .  I  X . u  1. Etabominarionibus eorum. 
Nonaddas pr&pofitionem de.
V. 8. Etdarcturnobispaxillus. Loco vnitisvo-  
cis paxillus,^«<£ idem eft quodpalus,non fu n t f e r i-  
bcnd& du& pax illius.
V. 9. Sed inclinauitíuper nos mifericordiam. 
N on mutes aduerfatiuam Ced,cum copulatiua 8c.
Ibidem. Etdarctnobisfepem. Noneft m utan­
dum Se copulatiuum cum  vt caufatiuo : fe d p lu -  
r im u m fa lfi fu e ru n t, qui fepem, quod eft mace- 
rinm feu m u ru m , extraíta vna litera  m u ta ru n u  
in  ípem, quod tft,fiduciam.
V . u .
L a t i n i s  B i b l i i s »
V. 1 1 . 1 n coinquinatione íúa. Ncn cir.ittaspra- 
pcfittonem in.
C A P .  X .  v .  i .  Siccrgoorantc Eiclra& im - 
plorantc co. Pronomen f  x ti caftu c o , v t  non eft 
ver tcndun: in  quartum  cafum  cum , ita  ncc in no­
men Deum.
K 3 .E c  eorum qui timent prxceptum Dom ini. 
Verbum  timent, quod eft metuunt,non debetmu- 
ta ri in  tenent, quod eft, cuftodiuntu.
V. 31. Eliezer,Ioíuc. Pro Io líie,/» a liu  eft Ie- 
íi ie , quemadmodumfupra 2. v .  36.,  quamquam  
:voces , qua mine bebraiee v t  roque loco leguntur, 
plu rim u m d iffera n tj.
E Z R JE II .
CA P .  I .  v .x .  Ipfe &  viri ex luda. Noneft omitiendo.prapofitio ex.
C A P .  I  l . v .  8. Vttegcre poífim por­
tas turris domus. Noneft addéndum  tem pli, nec 
mutandum  turris fingulare cum p lu ra li  turres, 
hoc modo: Portas templi,turres domus.
C A P .  I I I .  v . 6. Ipiitexerunteam. Prote- 
xerunt, quod eft prateritum atego, non fcriba* te- 
xuerunt,/>r<e/eí7f»OT a  texo.
r .  2 5. Phalel filius O zi. N on pr¿ponas poft 
eum xdificauerunt.
V .z i.  Surfumautem aporta equorumxdifica- 
uerunt lácerdotes. Pro á pona fexto cafu, non eft 
fubflituendum adyoitam ,quarto.
V. 30. Etfcruta vendentium. Scribendum eft 
ícruta, quod eft veteramenta om nifaria  5 non, 0- 
rmjfa r litera, feuta, id  eft, arm a qtubut corpus pu ­
gnantes teguntj.
F .31 . E t ínter cccnaculum anguli. Prapofitio 
inter non eft commutanda cum  vlque ad.
Ibtdem. Aedificauerunt aurifices Se negotiato- 
res. Retinendaeft vo x auúñces ab a u r o dedutta, 
non fupponenda artífices abarte^.
C  A  P. I  V . v .  4. Audi Deusnofter. Nonpra- 
ponas Se d ixit Nchemias, quod quid am .
V.xx. Etfint nobis viccspernodem. Inlocum  
nobisprim a perfona, neneftfurrogandumprono­
menfecunda vobis.
C A P .  V I .  v .x .  In vicu lis, in campo Ono. 
Caue neferibas vitulis, vtplerique,pro  viculis,d i­
m inutivo a  vicus.
C  A  P . V  1 1 . v .  7. Q u i vencrnntcumZoro- 
babel. Nonmutes perfectum inplufquam  perfe- 
¿lum  vencrant.
V .ix .  FilijA elam ,m illcducentiquinquagin- 
taquatuor. Nonaugeas numerum fexcent'uffcn- 
btndo pro  ducenti.
V. x i .  F ilij Atcr , filij H c z e c ix , nonaginta 
oíto. A lij  pro decadibuscenturias numerant,dum  
male feribunt nongenti o¿to pro nonagintaodo.
V. 39. F ilij Idaia in domo lofue. A li j  pro  lo - 
íuelegunt leíúa. Simile i.E z .x .  v .}6 .
V.6 6. Qiudragintaduo miliatrccenti fexagin- 
ta. Non dupiices numerum  trecenti legendo lex- 
centi, v t  m ulti.
V.69. H u c víque refertur quid & c . H ac verba, 
Correctorum iudicio, non funt omittenda, quipptu 
ab Interprete addita: de qutbus nos copiose in  No- 
tationibui.
C A P .  V I I I .  v . 1. Et venerat mcníis íe- 
ptimus. Q uod fcb iic iu n t quidam  lib ri, feenope- 
g ix  fub Ezra Se N  ehemia, adulterinum  eft.
V.6. EtbenedixirEzras Dom ino Deo magno. 
ProcpithetoDei magno , non funt reponenda di- 
¿tiurrcula voce magna.
C A P .  I X .  v .  f. Benedicite Dom ino Deo 
veftro. Non mutespronomenfecundaperfona ve- 
ftro, cm?w prim a  noftro.
V. 8. H e th xi & A m o rrh xi. Non interpone  
Se H e u x i, quod m ulti.
V. 31. Et prophetas noftros, &patres noftros. 
Non eft omittendum poftenus Se patres noftros, 
quod quidam faciuntu.
V. 5 f . E t ipil in regnisfuis. Superftuit,quodin 
quibufdam Itbris fequitur, adiectiuum  bonis.
C  A P. X . v .  14. Rehum,Hal'ebua,Maaíla. 
N o n oportet auferre médium nomen Hafebua, 
quod m ulti l ib ri immcritó.
I V. 29. Omncsquipoterantfapere. Nitttomodo 
Ipramitttendaeft coniunttio Se.
V. 3 8. Ad gazophylacium,in domum theíauri. 
Pro quarto cafu, alij feribuntfextum  domo.
C A P .  X I .  v .6 .  Sexagintao&o viri fortes. 
Q uidam  m inusfidehter, adilita vn ita te , legunt_< 
uoucm pro  o¿ío.
V. 35. Lod &  Ono. N  on omitías p ritu  nomen 
Lod, quod m ulti. ________________
C A P .  X I I .  v .  24. E t  lo f u e  filius Cedmi- 
hel. Pro lo fue,alijleCue, v ifu p ra  1. E z .x .v .j6 .
C A P .  X I I I .  v .  9. Et emundauerunt ga- 
zophylacia. Praferendus eft numerus p lu ra lu  
fin g u la ri gazophylacium.
V. 16.Et vendebant in  íábbatis filiis luda in Ie - 
rufalem. Non mutandum eftpofterius in  cum Se: 
E t l  eruíálem.
V. 31. E t in prim itiuis.^í/*;pro adicciiuo púm i- 
tiuis,feribuntfubft antiuum  primitiis.
T O B I A S .
CA P . I .  v .  19. Tobías quotidie perge- bat. Nonoportet omittere vocem quotiáie. C  A P . I I I .  v . 6. Etnunc Domine fe- 
cundúm voluntatem tuam fac mecum. Noneft 
addenda vo x  miíericordiam.
v. 19. A utillifo ríita n  menonfuerunt digni. 
N on mutes fextum  cafum m a n  tertium  mihi.
C A P .  V . í / , 4 .  Vt  dum adhuc viuo recipias 
eam. Nonefttransferendum vcéprimo loco in an- 
tepenultimum.
V . i  y  Ego ducam &  redueam eum ad te. Non 
addas fanum ante ad te.
C A P .  V I .  v .  9. Etfelvaletadvngendoso- 
culos inquibus fuerit albugo,Se fanabuntur. In iu -  
r iá  hac a  quibufdam luguiatuur& pratereuntur.
C A P .  V I I I .  v .  10. D ix it  quoque Sara. 
Son mutes quoquerw» itaque.
V. 14. Etfecit feripturam. Non addas prono­
men demonftratiuum  hanc.
C A P .  X . v .  Tenondcbuimusdimittere 
a nobis . Nec hic addas alterum  m finitiuum  iré 
ante á nobis.
C A P .  X I .  v.\% . Etom nisfam iliafana&  
pécora. Non transferas adteci¡uum f¿nain locum 
vlttm um .poft pécora.
C A P .  X I V .  v .  5. Tobiam filium fuum ,&  
leptem iuucnes filios eius nepotes íwos.M alequi- 
d.itn, eíuimnomtm  filios, addunt pronomen reci- 
procum  fuos, cum  eius non reciprocü loco quadret.
ctius, quam v t  in  a liu  libris  eft occurrerunt, quod 
eft, obuiam cu cu rreru n u .
C A P .  X V .  v .x .  Quos armatos fuper fe ve- 
nire audiebant. Nonmutes im p erfétu m audie- 
bant, cum plufquam  perfeéto audierant.
V. 8. Om nia qua: erant illorum attulerunt fe- 
cum. Noneft mutandum  attulerunt/» abftule- 
run t, id  eft, ad in  abs.
C  A P. X  V I .  v . x. E xaltate& inuocate no­
men eius. Verbum  exaltatederiuatum  d n o m in a  
ahus, huicloco conuenit, non exultate , compofi- 
tum  a  íálto.
V. 7. E t confodit cum. M elius eft confodit, 
quod eft, iugulauit, qudm confudic/urbauit.
V . i .  Necexcelíigigantes oppofucruntfeilli. 
Legendum eft oppoluerunt , quod eft relucíati 
fu n t , non impoíucrunt.
V.x 3. Q uodipfafuftuleratdecubiliipíius,ob- 
tulitinanathema obliuionis. ¿duidam  lib ri 0- 
m ittunt hac verba  de cubili ip íius, obtuliti m i- 
nusreéte.
I V  D I T  H.
C
A P . I.  v .x .  Fecit muros eius inlatitudi- 
nem cubitorum feptuaginta, Se in  alritudi- 
nem cubitorum triginta .C iim  a lij plerique^ 
l ib ri , murorum  altitudint f iu e  fublim itati tri-  
buant cubitos Ceptuaginta, latitudini vero f iu tu  
Jpatiofitatitriginta, minortnumero : Sixtina B i­
blia e d iuerfo,huicfeptuaginta , i l l i  triginta ad- 
fe rib u n tj.
V. 11. Aducríus omnem terram illam.No»fe ri­
bas ad /¿«aduerfus.
C A P .  I I I .  v .  1. Syria:ícilicet Meíopota- 
miae. N on interticias coniunctionem Seante M e- 
fopotamia:.
V.9. Exirent obuiam venienti. Nonaddas in 
prapofitionemanteobuizm. Idem infra  5.1/.4.
C A P .  V . v .  24. Afccndamusadillos. Non 
’ft  praponenda hu verbu  coniunctio Se.
C A P .  V I .  9 . E tíic  vinftum  reftibus.No» 
eft addenda prapofitio de ante reftibus.
C  A  P. V 1 1 . v . i x .  Iuuencs Se paruuli. Non  
inter ponas fenesque, quod quídam.
C A P .  V I I I .  v .  17.  Sic faciat nobiícum 
mifericordiam fuam. Superftuit quod quidam ad­
dunt aduerbium  citó.
C A P .  X . v .  3. E t vnxitfemyrooptimo.Z.0- 
cus egregie correciits, myro quod eft vnguento.pro 
myxto,quod vulgo legitur addita vn a  litte ra , &
E S T H E R .
C
A P . I .  v .6 .  Tentoriaaereicoloris.Scri­
bendum eft a<
tu m a b a é n u  , non trifjyllabum  s re i , ab 
are.’ .
C A P .  I I .  v .  11.  Oleovngerenturm yrrhi- 
no. Germanalettto eft myxtiuno , adiectiuum a  
m yrrha deduétum, non myrtino; d myrto.
V. 14. Átqueindeinfecundasxdesdeduceba- 
tur. Seruandum eftfingulare  deducebatur, non 
mutandum p lu ra li dcduccbantur.
V. 23. Etappcnfuseft vterqueeomminpatí­
bulo. j$)uod Jubijciuntexem plaria quadam  , Et! 
iuífitrex v tin  libro memoriali feriberetur, vtpr o1 
vita fuá aliquid repenfarct c i , fuberftuumeft.
C A P .  I I I .  v .  3. Qu^adforespalatij prar- 
íidebant. Pro prxíidebant, alij feribunt rcíide- 
bant: nam huiufmodi aliquid bebraiee fupplercs 
oportetj.
C A P .  I V .  v .  3. Sacco&cinerem ultispro 
ftratovtentibus. Incongrue quidam , quartade- 
clinatione, feribunt ftratu. Idem v fu  venit infra  
11.v . i  x. Iob 7 .v.x  3. & alibi.
V .\.  Vtablatoíáccoinduerent cum. f.M a rd o -  
chaum veftem. Praferendus eft p lu ra lu  numeru* 
induerent cum pronomine mafeulino eum , fing u -  
la ri indueret cum pronomine faminino  eam ,fu b -  
audito, Mardochaus veftem.
C A P .  V 1 1 1 . . 4. At ille ex more íceptrum 
aureum protendit manu. Nonmutes protendit, 
cum  pnrrcndit, id  eft, pro cum yxx^ocaU m  quar- 
tamcum  diphtongo prim a.
V. 1 r .Interficcrent atquedelerent,& fpoliaco- 
rum diriperent. Non omit tas poft remum Se fpolia 
eorum diriperent.
V. 15. Hyacinthinisvidelicet& aeriis. Q u a -  
drifyllabum eft aeriis, v t fu p .i .v .6 . , neccommu- 
tarulum cum  aerinis.
C  A P. I X .  v . x. E ó  quód omnes popules 
magnitudinis eorum formido penetrarat. Reti- 
nédumprateritum plufquam perfectum indicati- 
u i penetrarat, nonfubftituendum optatiui prafens 
penctrnret.
V. 1 o. Prardas de íúbftantiis eorum tangere no- 
lucrunt. Germana ledtio eft tangere, non, omijjts 
duabus lite r 'u, agere.
V. 17. Primusapud omncs. Propnm w iordi- 
nali numero, alij feribunt vnus cardinalem.
V.xx. Etlu&usatque triftitia, in hilaritatem
arbor 'u feuplantagenus eft. H anc emendationem I gaudiumque cenucría funt. Pro neutro conuerfa, 
praterieram , n ifi R mu‘ Epifcoptis nofter Blafaus noneftfenbendum m afeulinum conucríi.
[uggeífiffet: v t  &  quadam alia, a  quibufdam a liu  
v ir ü  doctis, fuggeftafunt-j.
V. f . Impofuit itaque abra: íu x  aícopcram vini. 
M ale plerique lib ri feribunt aícopa m , quodnihil 
f ig n ifc a t: afeoperam recle emendarunt Corredo­
res, quod,penúltima longa, compofitumex ¿£ic« 
v te r  ©» ss\im pera,fignficat peram v t r i  perfim i- 
lem, a u tv trü  loco feruientem , qua nim irum  v i-  
num de eolio geftatur.
Ibidem. E tvasolei, &  poleniáfai,& palathas. 
Pro palathas, quodmajfamficuum fig n ifica t, id 
eft, fictis inuiccm connexas. quidam inepte, inuer- 
Jis fytlabu , fcripfcrunt lapathes.
C A P .  X I .  v . 18. Ewnirabanturíápientiam 
eius. Voci íápientiam no» eft praponenda prapofi­
tio ad.
C A P .  X I I I .  v .  13.  Q u i fecit virtutemin 
Iírael. Nonaddas magnam.
V .i j .  Et concurrerunt ad cam omnes. Ita  re-
V .x j.  E t cena expetunt témpora. Caue ne feri­
bas extera , id e ft,re liq u a ,p ro c e m , quodeftde- 
fimta.
C  A P. X I  V . v .  14. N os autem libera ma­
nu tua. Non addasprapofitionem  in ante manu.
C  A P. X  V . v .  1. Haud dubium quin Efthcr 
Mardochxus. Nomenproprium  Efther, caue m u­
tes in  verbum fubft antiuum  efl'et.
I O B.
C
A  P. I .  v .  { .  Oífercbatholocauftaproíin- 
gulis. M elius c la riu sjj eft pro íingulis,/é- 
xto cafu,eo quod in a liu  libris eft per Angu­
los quarto.
V. 20. Et ícidit veftimenta fuá. A l j  lib ri/cr/- 
¿««ftunicam íiiam.
C  A P . I  I.v .io .Q u a íiv n a d e ftu lt ism u lie ri-  
bus locura es. N on omitías mulieribus.
m  c X p T
C  A V ~  l  í  I . 4.  N o n  requitát eúm Deus 
defuper. Redundar quodfubiie itura quibufdam  
lib rü  n ó n íit in  refordatione.
ibidem. Etivonilluftretur lumine. Propajfmo 
lluftretur, alij lib ri feribunt  ilfuflrct.
f .  9. Exfpcctct lucem &  non videar. N oneft 
mut andum fingulare  exfpe¿tet in  p lu ra le s  ex- 
fpeílcnt.
F .i 8. Etquondam \\n¿kv.Noñefi omittendum 
quondam ab Interprete dritum.
C A P .  V . v . x. Vere ftultum intcrficit irá- 
cundia .M ale quídam proaducrbio  vercfuppofne- 
runt nomen viratti-.
V. 6. N ih il in Cerra fine caufa f i t , &  de humo 
non oritur dolor. Pr&ferendum efipr&fens oricúr 
futtiro  orietur.
V . \ 6. Iii'jredicris inabundantia fepulchrúm. 
Caue ne feriaos contranum , egredierís feu  exibü , 
pro ingredicris.
C  A P. V  I.t / .  5. Num quid rugietonagerciim 
habucritherbam ? Cauene feribas fugiét pro ru- 
giet feu rud etj.
V.6. Aut poteft aliquis juñare qilod guftatum 
adfert mortcm ? Q uod fubiiciün t l ib ri quídam, 
A n im x enim eíurienti, etiam amara dulcía efie 
videntur, noneft huius loci,fed P ro u .z j.v . j.
V. 17. E t vt incalucrit, íolucntur de loco fuo. 
Non mutes fingulare  incalucrit, in  plurale  inca- 
luerinc.
C A P .  V  1 1 1 . v . z. E t fpiritus multiplex fer- 
monesoristui. Retinendusefl nom m atiuusplu- 
ra lü  iermones, non fubftituendum genitiuus f in -  
gularis  íermonisi
V. j<. in tán tu m v tfi priora-tuafuerint pama. 
Correftores addideruntconiunciionem  íi.
C A P .  X .  v . ).%'\ caíümnieris me Se oppri- 
masme opus manuumtuarum. Neutro loco iu - 
dicarunt Correctores omittendum pronomen me.
V. 16. E t propter fuperbiamquali lexnam ca­
píes me. A ccufatiuum  lexnam pr&tulerunt Pa­
tres nominatiuo le x n a .
V.zz. Sed íempitypius horror inhabitat. A lij  
feribunt participium  inhabitans loco verbi in ­
habitat.
C A P .  X  I.  v .  10. Q uis contradicet ei ? Su- 
perfluit quod quídam códices fu b iic iu n t , vel quis 
poteft dicere, C u r ita facis? quod non eft huios lo- 
ci, fed fupra. 9 .V .IZ .
C A P .  X  I  I .  v .  11.  Eos qui oppreflifue- 
rant releuans. N on pr&ponas hü verbü coniun- 
ctionem &.
C A P .  X I I I .  v .6 .  Auditeergocorreptio- 
nem meam. Non mutes fin g u la ria  in  p lu ra lia  
corrcptiones meas.
C  A P. X  I  V. v . 6. Rccedcpaulum abeo. 
N  on adiieias ergo.
V. 14. Putáfne mortuus homo rurfum viuat? 
A lij  feribunt futurum  indicatiui viuct.
V. 16. Sed parce pcccatismcis. Interpres tranf- 
tu lit  imperatiuum  parce, hauddubium ; non par­
ces, /*«#parcis.
V.19. Erhomincmeigofimiliterperdes. Non  
mutes fingulare  homínem in  plurale  homines.
C  A P. X V I I .  v . z. E t in  amaritudinibus 
moraturoculus meus. Nechicmutespr&fensmo- 
taxurinfuturum  morabitur.
r.4. Coreorum longefecifti adilciplina , pro- 
pterca non exaltabuntur. N on ínterponai comun- 
íitoncm Se.
C A P .  X V I I I .  v .  3. Etforduimus coram 
vobis ? Retinendumeflplurale  vobis , non fu rro -  
gandum fingulare  te.
V . u .  Vndiquetcrrebuntcumlprmidines, & 
inuoluent pedes eius. Cauene repelas pronomen 
eumpoft verbum  inuoluent.
C A P .  X I X .  v .  13.  V el celte feulpanturin 
íilice . Romani Patres prM ulerunt nomen celte 
fiucc&lo, aduerbio certe, de quo nos late in  noftris 
Notationibus. *
V. z6. Et in  carde mea videbo Deum mcum. 
Nonaddas faluatorem.
C  A P. X  X .  v .  z^. Edu&us Se egrediensde 
vagina fuá. Nonaddas gladiu s.quodquidam.
C A P .  X X I .  v .  }. Suftinetem e&egolo- 
quar. Nec hic addas comunclionem vt ante^Sc 
ego.
C A P .  X X I I .  v .  í i .  A n  non cogitas quód 
Deus excellior ex lo fit? Noneft legendum An abf- 
quencg.itione, pro An non.
C  A P . X  X  I  V . v .  z i .  Pauit enim fteri- 
lcm qua: non parit. N on interpones Se coniun- 
crtoncm.
C  A P. X  X  V . v .  3. Et fuper quem non furget
lumen illius. Nonfubftituas lulgct,^«o<¿ eft Jplen- 
det, pro furget, quod cft orietur.
C A P .  X X V  I I .  v .  zz. Etm ittet fuper eum. 
Non feribas z  ntcam vocem einittet , pro duabus 
Se mittet.
C A P .  X X V I I I .  v . 7 . Semitam ignora- 
uitauis ,necintuituscftcam oculusvulturis. E r ­
ran*., q u i pro prim o cafu fingularis num eri ocu­
ltis, legunt quartum  pluralem  oculos, otnijjopro- 
nomtm  eam.
C  A  P. X  X  X . v . i z .  Ad dexteram orientis
P S A L M L
PS A I.. I .  v .  5. Ideó non reíiirgent im pij in iu d ic io . Seruandum eft fu tu ru m  refur- genr, non fubftitm ndtim  pr&fens reíurgunt. 
S eq uitu r: Ñeque peccatores in concilio íufto- 
nim. Concilio  hic acceptum pro ca tu  , per  c po­
táis eft feribendum qukm per f.
P S A  L. I  l . 'v .  6. Pnedicansprxceptumeius. 
Noneft mutandum pronomen eius cum nomine^
calamitatcsmcicillicófurrexerunt. ¿¡Quídam le- j Dom ini 
gunt duplicem gcnitiuum  orientis calamitatis: | P S A  L . I V .  v .  Quardicitis incordibus 
Correctores, non fine caufa , prdtulerunt eam le- ; vcllris, in  cubilibus veftris com pungim ini. Non 
ctionem , qun con fía t genitiuo  e* nominatiuo j tnterponas coniunciionem Se. 
orientis calamitates , de quo lege Notationes no-1 P S A L. V 1 1 . v .  13. N ifi conuerfi fueritis, 
¡tra s.' gladium fuum vibrabit. N on mut es futurum  \ i -
V .i ^.Abftulifti quafi ventusdcfiderium m eum .: brabit, cum pratento  vibrauit.
Noneft commutanda fecunda perfona a b ftu liíti! T . i j .  Ecce parturiit miuftitiam. H ic  non mn~ 
cum terna  abftulit. | tes pr&teritum  panuriit in  pr&fens parturit.
F. Z4. Verumcamen non ad confumptionem ¡ P S A L .  I X .  v . z z .  D clpicisinoppom m i- 
eorum emittis manum tuam. N on feribas prono- ■ tatibus. N ec hic pr&fens deípicis in  fu tu ru m  de- 
m inprim & p e rf >n& meam, pro tz rtit  eorum. fpicies.
V. z8. Confurgens in turba clamabam. Pro j V .io .  I11 laqueo fuohumili.ibit eum. Hoc loco 
turba, quod eft m ultitudine, quídam omijja vn a  fru a n d u m  eft f u t u ru m , non fubftituendum pr&- 
litera  fcripferunt tuba, quod eft buccina, quídam teritum  humiliauit.
térra, quídam  tenebns; omnes vitiose,
C A P . X X X I .  v . j .  Et fi íécutum eft oculos 
| meos cor mcum.Retinendífuntaccufatiui p lu ra -  
; les oculos m eos, nonfupponendinominatiui f in -  
1 guiares oculus ineus.
V .j z. Exurge Dom ine Deus,exaltetur manus 
tua. N on interpona« coniunciionem Se.
P S A  L. X . v .  1. Tranfm igrain montemíic- 
utpailcr. A lij  legunt p lu ra li numero montes. 
P S A L .  X I I .  v .  5. N e  vmquam obdor-
Sequitur: Etfim anibusm cis adhxfit macula, m iam inm ort c. A lij  pro fexto legunt quartu/nca- 
Nonpr&ponat in pr&pefitiomm voci manibus. fu m  mortcm.
F i  9. Si dcípcsipercuntem, eóquód non ha- 
bUeiitindlimentum. Germana lectioeft pereun- 
tctiiyfrigorefcilicet, non praitercuntem, quod eft, 
prxtergrcdicnvcm.
V. 35. Q iiis  m ihi tribuat auditerem. Vocum 
affínitasfecit, vtpro  auditorcm, ab eludiendo di- 
ctum, quídam erronee legerent adiutoicin,yi« au- 
xiliatorem ,ab adiuuando.
C A P .  X X X I I .  v .z z .  E t fi poft modicum
P S A L .  X I V .  v . 5. Et  muñera íuperinno- 
centemnon accepit. innocentes quod a lij
fe rib u n t, expofitio eft fin g u la rü  innocentcm.
P S A L .  X V .  v .  3. Sanétis qui funt i n térra 
eius, mirificauit omnes voluntates meas in  eis. 
In  prim isnsneft hic omittendum pronomen eius: 
deinde noneft fubftituendum fu tu ru m  mirificabit 
propr&terito: adh&c pr&terítiferuanda eft tertia  
perfona mirificauit, non fupponendaprima mirifi-
tollat mefa¿tor mcus.Dn&fuKt dietiones &  li,»£w caui: infuperpronomenprims.perfon& meas , non 
vnica  ctfi. \eft vanandum  in  íiias terti&: denique non eft com-
C A P .  X X X I I I .  v. z. Loquatür lingua mutandum  in  eis cum ínter ilios. H&c enim funt  
mea in  faucibus meis. Pro loquatur, non ferita s, v a r ia  codicum errata.
aut pr&fens loquitur, aut fu tu ru m  loquetur. 1 P S A L . X  V  I .  v .  3. Et non eft inuenta in 
V. 3. Et íententiam puram labia mea loquen- me iniquitas. Non omitías médium illud  in  me. 
tur. N  en opus eft m ut are  íententiam cum  ícicn- V. 14. Saturatiíiintfiliis. Conm utes filiis ca- 
tiam, quamquam h&c v o x  legatur hebraice. fu  fexto, in  fiiij cafu prim o  ; multoq3 minus pro 
V .j.  Eteloquentia mea non fit tibi grauis. Non  filiis fubftituas  porcina, qua de re lege , f i  placeta,
feribas neutra pro f& m ininü, &eloquium meum 
non fit tibi graue.
Notat iones noftras.
P S A L .  X V I I .  v .  18. Eripuitm cdeinim i-
V. 17. Vtaucrtat homínem ab h isquxfacit. cisméis fortiílimis. Q uídam  lib ri feribunt fu tu -  
Pr&fens facit pr&ferendum eft pr&terito fecit. ' rum  eripiet; fed retinendum videturpr&teritum , 
V.z'} . Si fuerit pro eo Angelus loquens ynus de ' v ta b  Interprete datum, qu ifu tu ru m fr& te riti l o -  
millibus. Ñeque m afculivum  vnus mutandum coacceperitj.
eft cum neutro vnum : ñeque pro  m illibus pofito j V. zo. Saluum mefecit quoniam voluit me. 
pro pluilm is, fubftituendum  eft fimilibus , quod Idem indico de fu tu ro  fáciet, quod quídam hic 
eft talíbus. jfubftirnunt pro p r  Atento fecit.
C A P .  X X X I V .  v .  14. Conterct multos 1 F . j 3 .D eusquiprxcinxitm evirtute. N oneft 
Se innumerabiles. Nonomittas Se comunclionem, mutanauscafus fextus inquartum v\tt\xtem ,fiue
tametfi hebraice non addatur.
V. 37. Qu.iaaddit fuperpcccata liia  blafphe- 
miam. Non mutes coniunciionem quia m  relati­
uum  qui.
C A P .  X X X V I .  v . j .  Et  reges in folio 
collocat in  perpctuum,& illieriguntur. Noncom- 
mutespronomen i l li  cum aduerbioúXxc.
V . ¿ j .  Q_ui aufert ftillas pluuix. Sim ilitudo vo ­
cum quofdam errare fe c it , ita vtpro  ftillas, quod 
eft guitas, legerent ftellas, quod eft,fidcra.
V. 18. Q u i de nubibus fluunt. Non feribas 
pluunt pro  fluunt, id  eft, p pro f ,  tenuem pro ad- 
Jpirata.
C A P .  X X X V I I .  v .  15. Quandoprxcc- 
perit Deus pluuiis. Non mutesconiundiuum  pra:- 
cepciit cum indicatiuo prxcepit.
C A P .  X X X V I I I .  y . , 15.  Et excuífifti 
im piosexea. A li j  minus recle habent exdufifti, 
ab cxcludo,/>ro excuífifti ab excutio.
C  A P. X L  I.  v .  14. Mittet contra cum ful­
mina. Non mutes fulm ina, quodeft fu lg u ra , in  
í ilumina, quedeft, fluuios.
Sequitur-.UzaAlocumaliumnonferentur. Pro 
fu tu ro  p lu ra li ferentur, a lij feribunt pr&fcns, non­
nulli quidem plurale feruntur,nonnullifingulare. 
fenur. #
C  A P. X  L  1 1 . v .  4. Interrogabo te , & re- 
ípondem ihi. A lij  pro  rcfpondc feribunt oítcnác. 
minus recte.
hoc verfu , f in e  in fia  v.4 0  : E t prxcinxifti me 
virtute ad bellum.
P S A L .  X V I I I .  v .  14. Si rhei non fue- 
rintdominati. Mafculino genere feribendum eft 
dom inan: nam dominara neutro genere eft alte- 
rius editionü.
P S A L .  X X I .  v .  1 . Tnfinemprofuíceptio- 
ne matutina. Pro íüíceptionc, alij legunt allum- 
tione.
F z.D e u s Deus meus refpice in  me.Complures 
l ib ri omittunt pr&pofitiomm  in.
V. 17. Concilium  malignantium obfedit me. 
N on magü hic feribas confilium per f, quam f u ­
p ra  i . v .  j.
P S A L .  X X I V .  v . i z .  Lcgem ftatuit ei in 
viaquam  elegit. Pr&terito ftatuit Interpres expo- 
fu itfu tu ru m  ftatuet.
P S A L .  X X V I .  v .4 .  Vtvideamvolupta- 
tem Dom ini. Cauendumeft ne recidaturin vetas 
mendum, eorum q u i hactenus feripferunt vohm- 
tatcm, quodeft beneplacitum, m ut ata vn a  lite­
ra,pro  voluptatem, quodeft,delectationsm,fiuc-> 
iucundjxtem  , quo modo Romani Patres corre- 
x e ru n tj.
P S A L .  X X V I I .  v . i .  Pfalmus ipft D a­
uid . Pr&ferendum eft pronomen ip li pronomi 
ni huic. |
V. 3. N efim u l trahas me cum peccatoribus. 
Egregié Correctores Romani, fublato veteri erra­
to fcribentium  tradas, quarta alphabstln litera  
m edia, quod eft 7tu^o'at , reftituerunt trahas,
media
__________________________  I  N
media aípiraíior.is nota , quod e íl ~
K.7.I n ipib fperauit cor meum &  adiutús fum. 
N on pr¿ponas his verbis Se coniunctionem.
P S A L. X X X .  v .  1 z. Superomncsinimicos 
meosfadus fum opprobrium, Se vicinis meis val- 
de. N on hic omitías Se coniunctionem prapofitam  
nomini vicinis.
P S A L. X  X  X  1 1. v . i . Pfalmus Dauid. Non  
addas in  ñncm,quod quidam lib ri.
P S A  L. X X  X  I V . v . i.Ip íiD a u id .N o » ad- 
das pfalmus, quod alij.
lbidcm . Expugna impugnantes me. N onm u- 
tes impugnantes cum  expugnantes.
V. 8. E t inlaqucum  cadat in  ipfum. Caue legas 
in  idipfum,/>r<? in  ipfum.
'V . 1 1. Surgeutesteftes in iq u i, q u x  ignorabam 
interrogabantme. Noneft mutar.da prim a per- 
fonafm gu/aris in  tertiam plnralem  ignora bant.
V. 14. Quafiproximum Se quaíi í'ratrem no- 
ílrum  líe complacebam. N  on ominas coniunciio- 
nem Se ame poft erius quaíi..
F .z j .  Necdicantdeuorauimuseum. Cauene 
pr&teritum  deuorauimus ,pro inoliío feribentium  
v it io , cum fu tu ro  deuorabi mus commutes.
V. z6. Induanturconfulione Screuercntiaqui 
magna loquuutur fuper me. E l  hiccauendumeft, 
ne 1 c magna,quodeftgrandia.iterumcorrüpatur, 
addita vn a  fyllaba, maligna, quod *ft peruerfa.
P S A L .  X X X V I .  v .6 .  Etiudicium  tuum 
tamquam meridiem. Praferendus e íl quartus ca­
fa s fexto  meridic.
V. 14. Vtdciiciantpauperem Scinopem. Ro- 
manacorrectionn eft deiiciant, compofitum a  ia- 
c io , pro eo quod vulgo minus recle legitur  deci- 
piant, quod eftfallant, compofito ex capio.
r.z i.M utua b iturp cccato r,& n o n lo lue t: iu- 
ftus autem miferetur,& tribuet. N  on mutes fu t u ­
ra in  />r<sycw/7'.?)miuuatur,fbluit,tribuit: nudo ve­
ro modo, pro fim p lici tribuet, feribas compofitum 
retribuet aut rccribuit.
V. z j .  ApudDom inum  greíTus hominisdiri- 
gentur. Seruandumeft p lu ra le  dirigentur , pra  
fin g u la ri dirigetun
P S A L. X  X  X  V  1 1 . v .  1. Inrememoratio- 
nem de íábbato. Vt eít praferendus quartus ca­
f a  fexto rememoratione: ita  noneft commutan­
da prapofitio ¿ccu m  nomine din , v e l ablaíiuus 
íábbato cumgenitiuo.
V.11. C o r meum conturbatum eíl. Nonaddas 
in  me.
P S A L .  X X X V I I I .  v . 1. Ip íi  Idithun. 
A li j  pro pronomine ipii legunt pr&pofifionem pro.
P S A L .  X X X I X .  v .6 .  M ultiphcatilim t 
íuper numerum. Nonnulli l ib ri genere f ¿minino, 
habent m ultiplicara; nonnulli neutro multiplica­
ra: fedm afeulinum  m ultiplicad, noslra editionis 
tfte videtur.
V.9. Et legem tuam in medio cordis mei. Hac 
vulgatanoftra editionis eft lectio: ait era,qua pro 
coT(ks,quidam feribunt ventris, alíenus efttranf- 
lationis.
V. 13. M ultiplicara funt fuper capillos capitis 
mei. N  on mutesfam m tnum multiplicare in  maf­
culinum  multiplican.
P S A L .  X L .  v .z .  Bcatusqui intelligit fu- 
peregenum &  pauperem. Ncnapponas adieítiuo 
beatus fubftantiuum  vir, hocquidem loco.
V. 7. Et íi ¡ngrediebatur vt videret,vana loque- 
batur, cor eius congregauit iniquitatem íibi: egre- 
diebatur toras, &  loquebatur in  idipfum. N um en  
fingulares ne quaquam mutandi hic fu n t in  p lu ­
rales, ingrediebantur, viderent,eorum,congrega- 
uerunt,egrediebantur,loqucbantur; quod quidam  
fa ciu n t^ . Pro nomine vana , nonnulli feribunt 
aduerbium vané:tametfi vtrum que códemrcdeat. 
A lu ita  diftinguunt, v t  cor eius iungatur verbo 
p r¿cedenti loquebatur. A l i j  denique, prateritum  
congregauit, mutant in  fu tu ru m  congregabit. 
Sed prim a tu m leíiio  tum diílinctio, mérito proba­
ta eft Romanis Patribus.
P S A L .  X  L  I.  v . z .  Sitiuit anima mea ad 
Dcum  fortem vitium. Conftanter retinenda eíl 
! vox  foncm,^»¿ cft robuftum,pro ea qua in p le n f-  
j  que hacieran vitiose inoleuerat libris  fontcm , 
quart o cafu a nominatiuo íons : in quameofaci- 
i Itcr lapfu,i f u it ,quod & pracedat íítiendi verbum, 
0> fubfequatur epitheton viui.
¡ V .6 .  Salutarevultusm ei& Deusmeus. Non  
\ temen omittenda eft Seconiunctio. .
P S A L .  X L I I I .  v . 1. In  finem, filiis C o ­
re. N o n pr aponat prapofitionem  pro nom ini filiis.
V. 6. Et in nomine tuo fpernemus infurgentcsi 
jn  nobis. Pro in  nobis , quidam  lib ri feribunt iu
L  A  T  I  N  I  S____B  I  B  L  I
nos, ah; nobis omiffa prapofitionej.
P S A L .  X  L  I  V. v .  1. Canticum prodile- 
d o . Caue lega* d e lid o , quod eft peccato , pro  d i­
le d o , quod eft, amato.
V -f.  Intende, proípere procede,&  regna. C a ­
ite ne ita d iílin g u a s , v t aduerbium  proípere iu n­
g a tur verbo pr&cedeníi intende, cum coharerede- 
beaí verbo fubfequenti procede.
^. 1 3.  E t filia: T y riin  muneribus. Non omit­
tas prim um  Se.
V. 14. Om nis gloria eius filia: regis ab intus. 
Vt non eft om ití enaumpronomen eius,i>* non feri- 
bendum filia nominat tuo cafu, nec regum numero 
plura li.
V. 18. Memores erunt nominis tui. Noneft ad­
dendum, quod quid am lib ri fubdunt, Domine.
P S A L. X  L  V  I .  v .  j .  Speciem Iacobquam 
dilexit. Fam ininum  quam, non cft m u i andum in  
mafculinumc[\icm.
P S A L .  X L  V  1 1 . v .  1. F iliis  Core fecunda 
fabbzú.Noneft omitíedum illud  fecunda fabbati.
V .  3. Fundatur exultatione vniuerfie térra: 
monsSion. Pro nominatiuo fingularim on s, non 
eft fcrilendus autgenitiuus montis, aut pluralis  
numerus montes.
P S A L . X L V I I I .  •t'.8.NondabitDeoplaca- 
tionem fuam. H u  verbis non eftpraponendum Se.
V. 9. Et laborabit in  xternum. N onm utesfu­
turum  laborabit inpr&teritum  la b o ra u it .w a /^  
minus /«hberauit.
V .io .  Etviuetadhuc in fin em . Nonomittas 
aduerbiuma  dhuc.
V. 13. E t homo cum in  honorc elTet non in - 
tellexit. N on eft hic omittenda coniunctio Se , v t  
nec infra v . z i .  eft addenda: Hom o cum in hono- 
re efl’e t, non intcllcxit.
P S A L .  X  L I X .  v.  4. Aduocabit caelum de- 
furfum. Retinendumeft fu tu ru m  aduocabit, non 
fubílituendum  pr&teritum , aduocauit.
V. 1 5 . Eruam te &  honorificabis m e. Non  
pr/Lponas verbo eruam alterum  Se.
P S A L .  L. v . 1. QuandointrauitadBeth- 
íábee. Caue feribas Berfabee, literax, quod eft no­
men loci Gen.z 1. v . 3 1 . ,  pro  Bethlábee liíe ra  th, 
q u o d ftm in í nomen eft, vxo ris Vri4.
V. 9. Aírerges me hyfiopo Se mundabor. Non 
interponai Domine.
V.19. C or contritum &  humiliatum Deus non 
defpicics. Noneft commutanda fecunda perfona 
cum tertia  defpiciet.
V. zo. Benigné fac Domine in bona volúnta­
te tua Sion. Noneft omittendum  Domine.
P S A L .  L I .  v .  1. EtnunciauitSauli: Ve­
nir Dauid in domum Achimelech. P ruílra. ad­
dunt quidam  EtannunciauitSauli&  dixit.- erro- 
neeauiem, Achimelech ,quodeílfrater meus rex, 
mutant alij cum  Abimelech, quod eft, pater meus 
rex : qua de re late Notationesnoftr/i.
P S A L .  L I I .  v . 1. Pro Maeleth intelli- 
gentia: D au id. Cauene pro  Maeleth , feribas, 
tranipofitisprim isliteris, Amcleth, aut,quodpc- 
iu s e íl,  Amalech. Denique non mutes genit i  uum  
intelligcntix cumrtominatiuo intelligcntia*«í_, 
intelledus.
P S A L .  L i l i .  v .  7 . E t in veritate tuadif 
perde illos. ¿Quidam  virtute, quod e í l , fo rtitu  
diñe, legunt pro veritate, qu& opponitur fa lfita ti, 
male: nec minus mole alij, difperge, quod ejl dif- 
ftpa,pro difperde, quodeft,perder.
P S A L .  L I V .  v .  10. Precipita Dom ine, 
diuidelinjniaseorum. Noninterucias coniunctio- 
nem Se.
P S A L .  L V .  v . 1. Intituliinícriptionem . 
N on mutes quartum  cafum in  fexturn  inícriptio- 
ne. Similetnfi-a ¡6 .v .  1 .57.1/.!.58.z>.i.59.z/.i.
V.4. Ab altitudine dici timebo. Caueinter- 
ponas non negationem ante timebo.
V. iz .  In  me íunt Deus vota tua, qua: reddam, 
Iaudationes úbi.Vt noneft omittendum pronomen 
tua, ita no eftfacile muta día nominatiuus plura- 
its laudationes, in gcnttiuíi fingulare  laudationis.
P S A L .  L V I .  v .  8. Cantabo& píálmum 
dicam. N onfubijciasfiue Y)om \no,fiuei\b\,quod  
quídam lib ri, multo j ¡  minus in gloria m ea, quod 
¡ft Pfalmi 10 7.v.z.
P S A L .  L V I I .  v . z .  Si veré vtique iuíli- 
tiam loquimini, reda iudicate filij hominum.Kc- 
tinendumeft nomenrc&z^non fupponendum ad­
uerbium  rede.
V. t o. Sicut viuenteSjíic in  ira abforbct eos. Pro 
lie a lij repetunt ficut.
P S A L .  L V  1 1 1 . v .  i z .  Dcusoílendetmi­
hi fuper inimicos meos. fu tu ru m  oílendet mu
I  S*
tandum non eft in  prsfin s vel pr&teritum  of- 
tendit.
V • 17• Ego autem cantabo fortitudinem 
tuam, 3c exultabo mané mifericordiam tuam. Le­
gendum eft exultabo vocali quinta , non exaltabo 
vocali p r im a ; quod f i  fertberetur exfultabo ad­
dita litera  f, eefjaret erroris anfa.
P S A L .  L X I .  v . 9. Deusadiutornoílerin 
arternum. Non omitíaspoftremum  in  xternum.
V. 13. Qm atureddes vnicuique iuxtaopera 
lúa. Caue legas tua fecunda perfona pronomen, 
pro fuá tertia.
P S A L .  L  X 1 1 . v . 7. Si memor fui tui fu-
firatum meum. Pro Cicaduerbiofimtlitudinis, 
Romani Patrescorrexerunt fi, qua eft conditiona- 
Its coniunílio.
lbidcm . I  n matutinis mediraborin te. Konfub- 
ftituasprateritum  impcrfetlum  mcditabar , pro 
fu tu ro  meditabor.
P S A L .  L  X 1 1 1 . v .  7 . Defcccrunt ícru- 
tantes ferutinio. Noneft opus fexturn cafum nu- 
m erifingularts kxuúmo^vertere in  quartum  p lu -  
ralis Icrutinia.
F.8. Accedet homo ad cor altum . N on iud ica • 
ru n i Romani Correctores ,prapofitionem  ad com­
mut andam cum coniunctione 8e, quod alij m ulti 
iudicant-i.
P S A L .  L  X  I  V . v .  1. Canticum Hieremiç 
&  Ezcchielis. Vt non oportetaddere_> A ggxi, Za- 
chariae,/t«/ Ezechi x:ita  non oportet omittere H ie - 
rem ix Se Ezechielis, quiduopropheta, iricipientts 
tranfm igraíionis tempore v ix e ru n tj.
Ibidem. Populo tranlmigrarionis, cum incipe- 
rentexire. Nonpraponas ablatiuo populo prapo- 
fitionem  de: nec feribas mutatis cafibus de popu- 
li tranímigratione: mulíoife minus v e l ft b s  Untas 
ve l addas de verbo peregnnationis , qua altera  ¡ 
franjlatioeft. Adh&c exire melius eft quam  pro-1 
ficiíci. Deníquenoncft p a rs ifta titu h Hieremiae! 
& Ezechielis populo tranfmigrationis cum incidí 
perent exire, facile  omittenda, quamuis hebrai- 
ce non ex si et-,. fe-
V. i r .  Riuos eius inebria.N olim utare verbu m ' 
inebria inparticip ium inebrians.
P S A L .  L  X  V . v. 17. A dipíum  ore meo 
clamaui,& exaltaui íúb lingua mea. H ic  contra 
quum  fuper ius P f a l. ^ i . v . i j ., legendum eft exal-l 
taui vocali p rim a , verbum  fcilicet deduclum a\ 
nomine altus, non exultaui vocali quinta, verbum  
deduclum a  falio.
P S A L .  L X V I .  v .  5. Quoniam iudieas 
populosin xquitate, Se gentes in  térra dirigís. 
Q uidam  legunt fu tu ro  tempore diriges:- fed v e ri-  
fim ileeft, Interpretem duplici p r ^ f  n ti vfurn v e r- 
tiffc j iudicasjdirigis.
P S A L .  L X V I I .  v .  5. Turbabunturafa- 
ciecius. Nequaquam omittenda funt hac verba,
V. z 3. Conuertam in profundum maris. Q u í­
dam pro quart o cafu legunt fe x  tum  profundo, vel 
profundis.
P S A  L. L  X  I X .  v .  1. Inrememorationem, 
quódfaluum feceriteum Dominus. Retinendut 
:ftcafus quartus r e m e m o r a t i o n e m , mu­
tandum pronomen tertia perfona eum,cum prim a  
me, quamquamhoc grace legatur.
P S A L .  L X X .  i>. 16. Introibo in  poten­
cias Domini. A lijfe rib u n t num erofingulari po- 
centiam.
V. zo. Q uintas oílcndiíli m ihi tribulationes 
multas &  malas. Non feribas neutrum  quanta, 
pro f¿m inino  quintas.
P S A L .  L  X X  I .  v .  15. Etadorabunrdeip- 
(ofemper. Q u id a m lib r i, pro compofito adora- 
b unt,ym ¿«»; fim plex  orabunt: compofitum enim 
eft loco fim plicis, qttemadmodum de eft loco pro.
V .i 6. Eteritfirm am entum in térra infummis 
montium. Non eftferibendurn faumcmumyquod 
cft triticum,/>rofirmamentum: quam quam í.ru- 
mentum fortaffe firm am enti nom inefit intel- 
ligendum.
Sequitur: Superextolletur fuper libanum fru- 
d us eius. Caue legas fludus ,pro  fru d u s, id  eft 1 
pro x,liquidam %prim atn pro quart a.
P S A L .  L X X  I I I .  v .1 9 .  Netradasbeftiis 
animas confitentes tibi. Non mutesaccufatiuum  
confitentes ingenitiuum  confitentium.
P S A L .  L X X I V . k . i .  Infincm ,nccorrum - 
pas. J^uidam  lib ri pro corrumpas , habent d\C- 
perdas, quod idem vnum  eft.
P S A L .  L  X  X  V . v .  4. Ib i confregit poten­
cias arcuum,fcutum, gladium,& bellum . Reti- 
nendui eft genitiuus p lura lua rcuum , non fu rro -  
¿andut accufatiúus fingularis  arcum.
** * 1 ' ------- . . ------
1 r . i z .
V. i  x . Omncs qui in  circuitu eius afferris mu­
ñera. Legendum eft affertis prim a  vocali, potius 
quam  qitarta offertis.
P S A L i  L X X  V I .  v .  i r .  Et  d i x i , N unc 
cccpi. Nonmutes primamperfonamccepi in  ter­
tiam  ccepit.
P S A L . L X X  V  1 1 . v .x  6. Ereduxitaqaam  
de petra, Se deduxit tamquam ilumina aquas. Non 
eft pofleriori loco v t  priori legendum eduxit.
F.38. Etabundauitvtauerieretiram tüam.Pro j 
abundauit, ahj verterunt multiphcauit,2«<?¿ pro- 
inde non eft noftrs, editionis.
V. 4$. M ifitine o s c(rnom yiam , &comcd;t 
eos. Scribendum eft , etiam  D . Hieronymo dotto- 
re, ccenomyiam, quodinterpreteris mufeatn com- 
munem\non cy nomyiam,quod mufeam cantnam: 
idtft,confonanti prim a danda eft diphtor.gus oe, 
non yg rtcu m , quodyyCúon dicitur.
V. 50. Nonpepercitámorteanimabuseorum. 
Non prupontu Se coniunétionem.
V. ^3. Etdeduxitcosinfpe, &nontimuerunt. 
N on feribas, pro deduxir, ahinca d lite ra , eduxit.
V. 69. Etxdificauit íicut vnicornium fandifi- 
cium fuum in térra. Q uidam  lib ri genitiuum plu­
ralem  vnicornium , m utantcum genitiuofingu­
la r i vnicornis.
P S  A L .  L X X X .  í / . i .  Píálm usipfí Aíáph. 
Non addat quod fe q u itu r in  quibufdam libris  
quinta fabbati.
P S A L .  L X X X V I I I .  1;. 1. 6*5. In g c -  
uerationem &  generationem. Scruandns eft dú­
plex accufatiuus , nonmutandus p rio r tn abla­
tiuum  .
V .z j.  Ip íé  inuocabit me.Pater meus es tu .Non  
mutes fu tu ru m  inuocabit in  pr¿tentum  inuoca- 
uit, qued l ib r i m ulti.
V. 3 4. Ñeque nocebo in veritate mea. N on fe ri­
bas decipiam pro nocebo.
40. Euerriftireftamentumferui tm.Vulgare 
hactenus v it iu m  notariarum  f u i t , v t  prim a vo- 
ca li feriberent a uen ifti, q u o d fit, in  alia m pa r-  
tem trA n flu liftt, p ro leuertifti , fecunda vocali, 
quodeft , fu b u e rtifti, aboleuifti.
F.43. Exaltafti dexteram deprimentium cum.
I Non legas inimicorum eius , pro  deprimentium 
eum .
V.4 j .  Deftroxifti eum ab emundationc, &  íc- 
dern eius iu terram collilifti. ¿Quidam pro ab e- 
mundatione legunt á mundatione, id  eft , fim -  
p le x  pro compofito : porro omnino accufatiuus 
terram praferendus eft abiatiuo térra, quem m ul­
ti habent-,.
P S A L . L  X  X  X  I  X . v .  1. Dom ine refu- 
gium faduses nobis á generatione ingencratio- 
nem. Noneft feribentium duplici abiatiuo, hoc 
modo in  generatione Se generatione, quodlnter- 
presclariüs v e n it  cum duplici pr&pofitione áge- 
nerationc in  generationem.
V . i  4. Etdelcdatifum us ómnibus diebus no- 
ílris. N on addas in prapofitionem.
P S A L  X C .  v .  1 Clam abitadm c,& ego 
exaudiam eum. Futurum chm abitpr&ferendum  
eft praterito clamauit.
P S A L .  X  C  I .  v. 4. In  decachordo , pfal- 
terio. Credideritn, comma m édium , pofitum a  
C o rre íto n b u i, lococcniunétionis Se, qu ¿ hebrai- 
ce inferitur.
V. 11. Et in iníúrgentibusin me malignanti- 
bus audietauris mea ̂ Nonomittas alteramprtpo- 
fitionem \n,pr¿pofitam participio  infurgentibus.
V. 1 3.Sicutccdrus Libanimultiphcabuur.No» 
eft pr&ponenda coniunctio Se.
P S A L .  X C I I .  v .¿ .  Domumtuamdecet 
íanditudo Domine in  longitudinem dierum . 
Non mutes quartum  cafum in  fextum  longi- 
tudine.
P S A L .  X  C  1 1 1 . v .  1 5. Quoadufquc iu- 
fvitiaconuertaiurin iudicium. Non legas, tranf- 
pofitain praprfitione : Quoaduíque in  iuftitiam | 
conuertatur iudicium.
S equitur: E tq u i iu xtaillam , omncs qui redo, 
íuntcorde. Non mutes fingulare  illam  cum plu- i 
ra li illa.
V. i q .  Q m fin g is  lab o rem in p rxcep to . In te r -\  
p r e :  n o ft er^ ex gr& co  a t q u e  hebr& o a m b i g u o ,  t r a n f t  i 
1 u l i t  p e r f o n a m , n o n  t e r t i a m  f in g it , f e d f e c u n d a m  
fin áis: p r o  q u a  d e p r a u a t i  a l i e  u b i  l e g i t u r , o m i f j d  I 
m e d ia  l i t e r a  n , fig is . Porros» laborem  , a n  v e r o f  
do lorem , t r a n f t  u l e r i t  I n t e r p r e s , n o n f a t i s  l i q u e t , 
c u m  ó »  hebr& a Q* g r a c a  f i im i l t t e r  a m b i g u a  f i n t . >,. 
O ’ la ti/ u i cx em p la r ia  a d m o d u m v a r i e n t . C&ter 
r u m  laborem  , q u o d  v u l g a t i u s  e f t  ,  r e t in u e r u n t  
R o m a n i C o r r e c t o r e s .
P S A L . X  C  I  V. v . 9. Probaueruntme& 
viderunt opera mea. Non omitías pronomen me 
additum verbo probauenmt.
P S A L .  X C  V I .  v. 1. H u icD au id ,qu an - 
do térra eius reftituta eft. Non fubijeias,vel pro ­
nomen ei, vel nomen Píálmus.
V.4. Illuxerút fulgura eiusorbitérra;.Prima, di- 
ciionis in itia lis  litera , f it  vocalis tertia, nóprim a.
P S A L .  X C V I I .  v . i .  Saluauit libi dc- 
xtera eius. A’on est mutandum p n te ritu m  íalua- 
uit in  fu tu ru m  faluabit.
P S A L .  X C V I I I .  v . x .  Qui_ íedet fuper 
Cherubim, moueatur térra. Caue , ne pro tertia 
perfona íedet, [cribasfecundam  fedes , v t  m ulti 
haélcnui vitiose.
| P S A L . C  I.  i'.io .E tp o tu m  meum cum fletu 
¡ miícebam. A l i j  lib ri poculum habent,eodefenfu.
V .x x .  A fa cie in e&  indignationistu* . Non  
: omitías mcdiam coniunctionem Se.
I V. 13. Et memonale tuum in generationem Se 
generationem. Nonmutes pnoremaccufatiuum  
generationem inablartuum , v t  m ulti. Idem tn- 
frd  v . i j .  ó* Pfal.x o 5.T/.31. atque alibi.
, V. 14. T u  exurgens miícrebcris S io n . Non  
addas Domine.
! V. 19. Scribanturbacc in generatione altera. 
Q uídam  obfcuriiis feribunt numerumfingularem  
ícnbatur: quídam clariusaccufatiuos generatio- 
ncm altcram.
P S A L .  C  1 1 . v .  2X. In  omni loco domina- 
‘ tionis eius. Non m utesgenitiuiífingularem  domi- 
nationis, in  nom inaliuum  plurale dom inítiones.
P S A L .  C  1 1 1 . v .  1 i .  Rigans montes de 
fuperioribus fuis. Corrupte quidam legunt fecun­
da per fon a p r m im en  tuis, pro tertia. fuis. 
i V. 1 j .  V t educas panem de térra. Non efl fe ­
cunda perfona vertenda in  tertiam  educat.
V. 1 f . H oc mare magnum &  fpatiofum mani- 
bus. Noneft omittenda vo x  m anibus, multoq¡ 
minus mutanda cum  nauibus.
P S  A L . C  I  V . v .  30. Edidit terra eorum 
ranas in pcnctralibusrcgumipíbrum. Vnam vo- 
cem edidir, qus. eftproduxit.non diftrahas in ditas 
Se dedit, mnltoq} minus legas tcnam quarto cafu.
V. 31. D ix it  Se venit cacnomyia. Romani Pa­
ires  , ex D . Hieronymo, correxerunt ccenomyia, 
pro co quod plerique l ib r i habent cynomyia, quem­
admodum &  fupra P f a L jj.v .4 5 •
P S A L .  C  V . v .  11. Et  credidcrunt verbis 
eius . N on addas in pr&pofitionem.
V .x$. Etdeditcispctitionem ipforum . N on  
em ití as coniunctionem 8e.
V- 58 Et infefta eft térra in fangilinibus. Ro­
m ani Paires pratulerunt infeda, quodeft polluta, 
voci incerfeda, quam a l j  legunt cum D . A ugu- 
ftmo.
P S A L .  C V I .  v . i .  E t de regionibus con­
gregárteos. N on omittenda eft 8e coniunctio.
V .i.  x j . x i .  31. ConfiteanturDominomiíéri- 
cordiareius. Nonfacilém utanduseft,num eriplu- 
ralis nominatiuus m ifcricordix, in nominatiuum  
v e l ablatiuum  fingularem  miíéricordia.
¡ Ibidem. Et mirabilia eius filiis hominum.C/*- 
ue » 0  pro daltuo f ili is , feribas nominatiuum  
fili,.
V. 40 ErRiíaeft contemptio ílipcr principes. 
ln fi¿n u  cor recito, qua contemptio .quodeft deipe- 
ciiofiuecontemtus , reftitutum est, pro eo quod 
vulgo legitur contentio, quodeft, litig a tio. E r ­
ror ts occafio f u it  ex fim ilitudine literarum  m &  
n, id eft, fecunda, liquida. &  tertia. : ».í/»contem- 
| tio adoclis fcrib iturabfque  p.
P S A L .  C  V I I .  v .  i .  3. Cantabo &  píál- 
. Iam in gloria mea. Exurge gloria m ea, cxürgc 
pfilterium &  cithara. Correctores addiderunt cx- 
j  urge gloria mea,proutgrace legttur, licet hebrai- 
1 ce gloria mea ó* exurge non n ifi femelfcribantur, 
quemadmodum &  in plerifque latina libris.
P S A  L . C  V  1 1 1 . v . 19. Fiat c i íicut vefti- 
mentumquooperitur , & íicutzona qua femper 
prxcingitur. Non fu nt m utandaprafentiain f u ­
tura, operietur,prxcingetur.
r .1 7 . Etíciantquia manus tua harc, &  tu D o ­
mine fecifti eam . JQ uid am , pro f¿m inino  eam, 
legunt neutrum  ea, expofitionis forfitan caufa.
V. 31 .Q uia adftitit á dextris pau pcris.N í» mu - 
tes coniunctionem quia cum relatiuo  qui.
P S A L .  C  I  X .  v .  7 . De torrente in via bi- 
bet, propterca exaltabit caput. N on m ufesfinura  
in  praterita , bibit.exaltauit.
P S A L .  C X .  v ,  1. Alleluia.N oa/u& foíRc- 
ueríio vel  Reueríionis Aggxi Se Zacharix.
V. 9. Redcmtionem m ilit populo fuo. N o n
addas Dominus exójjicio ecclcfiaftico.
P S A L .  C X V I I .  v .  3. Dicat nunc domus 
A aron, quoniam in  íbculum mifericordia eius. 
Non ínter ponas quoniam bonus , quod eft duo- 
rum  verfuum prtcedentium  , non huius &  fub- 
fequentis.
V. 4. Dicant nunc qui timent Dominum,quo­
niam in  feculum mifericordia eius. Non addas o- 
mues ante relatiuum  qui, ncc quoniam bonus «ra­
fe quoniam in  íeculum.
V.xo.x i . i z .  Et in nomine Dom ini quia vltus 
íiim ineos. Noneft omittenda coniunctio quia, 
nec fubfequensprapofitio in.
V. 13. A  Domino fadum  eft iftud, & eft m i- 
rabile in oculis noílris .A h] mutant coniunctionem 
Se cum pronomine hoc.
V .x \.  Benedidus qui venit in  nomine Dom i­
ni. N on feribas  ventumses pro  venit, id  eft, per­
fonam fecundam pro tertia.
P S A L .  C  X  V  1 1 1 . v .  18. Dormitauir a- 
nima mea p rx  txdio. N o íler Ivterpres v e r iitd  or- 
mitauit, non ftillauit, v t  alij.
V. 3 j.D cduc meinfemitam mandaterumtuo- 
rum.No mutes quaríum  cafum in  fextum  femita.
r .4 1 . E t ven i at íiiper me m i íer icord ia tua D o ­
mine. Non mutes pr¿fens im peratiui yeniat cum  
fu turo  indicatiui veniet.
V .^ ó .Ei loquebar in teftimoniis tuis in confpe- 
d u  regum. N on feribas de loco pnoris  in.
F.48. Etleuaui manus measad mandara tua 
q u xd ile x i, &exercebarin iuftificatiouibus tuis. 
Correctores pr¿tuleruntpr¿terüum  imperfectum  
exercebar fu tu ro  exerceboj.
V. j  3. Pro peccatoribus derelinquentibus.lc- 
gem tuam. Non mutes pro quod est tropter, cum 
prx vel á.
V. j 9. Cogitaui vias meas , &  conucrti pedes 
m co iin  reftimonia tua. Videtur conuerri efJ^j 
noslra editionis,potius quam  auerti: fed error eft, 
quód quidam  pro prim a  perfona , legant fectin- 
dam  conucrtiftix/e/aucrtifti.
V. 7  3. D a m ihi intelledum ,&  diícam manda­
ra tua. N en muies comunltionem copulatiuam 8c 
incaufatiuam yt.
V. 81 .Dcfecit in íálutare tuum anima mea .Nec 
hiemutes prateritum  dcfecit inprafens déficit.
V . i6. Om nia mandatatua ventas: im qu¿ per- 
íecuti funt me,adiuua me. Retinendum eft aduer- 
bium  in ique, nonfurrogandum nomen iniqui.
V.90. In  generationem Se generationem ven­
tas tua. N on eft mutandus p rio r accufatiuus in  
ablatiuum  generatione.
V-9 5- Teftimonia tua intcllexi. Corrupta in  
quibufdam lib ris fe rib ilu r  dilexi, quodeft amaui, 
pro intcllexi.
P S A L . C  X  X . v .  y. Dominuscuftodit te, 
Dominusprotediotua. Nonmutes verbum pr¿- 
fens cuftoait/»y»f«r«»7cuflodiet..
V . 8. Dominus cuftodiat introitum tuum &  
exitum tuum. Prafens im peratiui cuftodiat fe r-  
uandum h ic eft, necfupponendum fu tu ru m  m di- 
eatiui cuftodiet.
P S A L. C  X  X 1 1 1 1 . v .  f. Declinantes au­
tem in  obligationes. Vt non eft mutandus nume­
ru sp lu ra lis  in fingularem  obligationcm: ita  pro 
obligationcs non eftferibendum  obliquationes,/io- 
fitum  pro obliquitates, quod quidam conqciunt.
P S A L. C  X  X  V 1 1 1 . v.  4. D ñsiultuscon- 
cidit ceruiccs peccatorum. Correctoresfcripferunt 
prateritum  concidit,/>ro/«/«ro conciclet.
V. 7. D equononim pleuit manum fuam qui 
rnetit. Idem obferuarunt hoc loco, dum  impleuic 
furrogarunt pro implebit.
P S A L . C X X  X . v . i . Sicutabladatuseftíii- 
perinatrelúa,itaretributioinanimamea. 
dam libri,pro mafeulino abladatus,yér/¿««í neu­
trum  abladatum ; pro quo vitiose nonnuJi fuppo- 
nunt ablatusfeu  ablatum. Complures l ib ri om ii- 
tunt verbum  fubftaniiuum  eft. Denique alij le­
gunt quarto cafu matrem fuam, animam meam, 
pro fexto, matre fua,anima mea.
P S A L . C  X  X  X  I . v .  9. Sacerdotes tui in- 
duantur iuftitiam. Q u a ritu  cafus pr&ferendus 
eft fexto  iuftitia.
V .x x .  Iurauit Dominus Dauid veritatem, &: 
non fruftrabitur eam. Seruandum eft pronomen 
famtntnum  eam, quod referí veritatem, non fu b­
ft ituedum  mafcuhnum  cum,quod referat Dauid.
V.16. Sacerdotes eius induam íalutari: Se lán- 
d i eius exultatione exultabunt. Pronomen tert 'tí 
Perfona eius, quodeft inpofteriori huius vcrficu-
11 membro, m ulti mutant cum pronomine fecun­
de. perfona tui;fed m ali.
P S A L .
__________ ___________ I N
P S A L .  C X X X I V .  v . 9. E tm ifit íigna 
&  prodigia in  medio tui Aegyptc. A li j  l ib r i, "pro 
duabus voculis &  m ifit, vmeam habent emifit
P S  A L .  C  X X X V I .  v .  1. Pfalmus Da­
uid,Hieremia:. Loco datiui Hieremia:,»0»feribas 
proptcrHiercm iam ; multcq^minustnterponas & 
coniunciionem inter Dauid Hieremiie.
Ibidem. Supcrflumina Babylonisillicíédimus 
&  flcuimus, cum recordarcmur Sion. Nonaddas 
pronomen tui ante Sion.
V.9. Beatus qui tencbit &  allidct paruulos tuos pro  terrore, nec mutes ablatiuos in accufatiuos re- 
ad petram. Caue ne relabaris in vetus mendum, pentinum terrerem vel repentinos terrores. Sim i- 
eorum qui nomini paruulos addiderunt pronomen liter inpofteriorifententi& membro, retine irruen-
L a t i n i s  B i b l i i s .
argenti . Scauriprimi &  puriífimi fru&us eiu s. lantcs. M u lt i etiam la tin i l ib r i  omittunt hunc 
M ale plerique, auri poniint ante argenti> &  epi- v e rfu m : a quibus autem legitur, noneft feriben- 
theta primi &  puriflimi iungunt cum írué\\is,quA dum  fpargit, quod efl difyergtt, fed ça fa t, nccid  
adamipertincnt. Legantur Notattones noftrAin  .eft fed  idem autem i píe.
va ria s Libliorum lecliones. V.S. Sapiens coidepneceptafufeipit. N onm u-
V. 1-8. E t c]ui tcnuerit eam, beatus. N on m u- tes prAfens fufeipit in  fu tu ru m  fuícipiet. 
tes fingularis. tn p lura lia  E t qui tenuerint eam, j V .io .  Et ftuítus labiis verberabitur. Q uod fe- 
beati. | q u itu rin  quibufdam  cxcmplaribus quipalam ar-
V. zy. N e  paueas repentino terrore, &  irruen- guit, pacifica», fuperfluum  eft.quippe exgrAca la- 
testibipotentias impiomm. N on feribas timore t in í  editioniaffutum.
tertiA perfonA fuos, pro fecundA tuos.
P S A L .  C  X X X V  I I .  v . i .  Inconfpedu 
angelorum píallam tib i. NonprAponasconiun-
¿tioncm Sí .
P S A L .  C X X X V I I I .  v . 14. M irabilia
tes,neccorrigas irrumpentes, multocjj minus in- 
tuentcs: denique pro fotenúas non fubftituas rui­
nas, quod eft alterim  verfionis.
V. z8. Nedicasamicotuo: Vade, &reuertere, 
eras dabo t ib i. M eliusejl ne tn initio fententiA
operatua, &anim am ea cognofcit n im is. Non  1 quam  nec.^j- omiffto coiunélionis Sí ante cus,cum  
mutes verbumprAfcns cognoícit tn fu tu ru m cog- g ra tiá  conutnciaeft.
nofeet. | V. 3$. Gloriamíapientespoífidebunt: ftulto-
V.16. Diesformabuntur. Q u id a m  lib r i,  pro  rum exaltatio, ignominia. Legendumeft h icex-
dies, clariiis legunt fexto cafu die: fed vitiose fe r i­
bunt , qui habent di j , v t  &  ill i  qui dicunt firma- 
buntur, quod eft ftabilientur, pro  formabuntur, 
quod efl fngentur.
V. zo. Q ¿iadicitisincogitatione,accipientin 
vanitate ciuitates tuas. Egregiecorreclus eft locus, 
repofito pronomine f  cunda perfonA tuas, p ro  eo 
quodirrepferat tertiA íiias.
í? S A L . C  X X X I X .  v .  4- Acuerunt lin- 
guas l'uas íicut ferpentis. Genrtiuusfingularis fer- 
pentis , mérito p r  Alatlis eft nominatiuo p lu ra li  
ferpentes.
P S A L .  C X L I I .  z '. iz .E t in  miíéricordiatua 
difperdes immicos meos. Non addas omnes.
P S A L. C  X  L 1 1 1 . v .  z. Q u i fubditpopu- 
lum meum fub me. PrAferendaeft tertia perfona 
fubdit fecundA fubdis.
V  10. Q irdasíálutem regibus, quiredemifti
V .z6. Sicpigerhisquim iíerunteum . Nonad­
das ip via.
C A P .  X I .  v .  10. Inbonisiuftorum exulta- 
bit ciuitas. Pro neutro exultabit deducto a  faltOj 
víale quidam feribunt pafftuum  exahabitur, de- 
ductumab al tus.
V. 13. Qui_autem fideliseftanimi,celat amici 
commilfum. Latinorum  librorum ,quidam  legunt 
anim i,quidam  amici,quidam iungunt vtrumque-. 
quod poslremum Romani Patres confulto fecu- 
t i  futlt-j.
C  A P.‘ X 1 1 . v . z. Q u i bonus eft,haurietera-
altatio v o ca lip rim a , nonexultatiovocali quin- t ia á D ñ o .Verbo hauriet nonaddaspronomenhbi.
V. 8. Dcxftrina fuánofeetur vir. F u tu ru m no- 
feetur prAferendumeft prAfentinoCcitui.
V . u .  Qm /uauis eft in vi ni demorationibus,in
ta , quemadmodum Pfalm. 149. v . 6. f Api iis e- 
nim  varietatem p a rit ajjinitas vocularum  ifta-
ru m d u a ru m . ______ ;__
C A P .  I  V . v .  i r .  Viamfapientia: monftra- fuis munitionibus relinquit contumeliam. H anc 
bo tibi,ducam te per femiras íequitatis. Non m u - fententiam Correctores indicar unt effe,non omit- 
tes fu tu ra  cump r A t e r it is ,  monftraui, duxi. | tendam.fedita emendandam, v t  nos annotauera- 
V. 13. Tenedifciplinam, ne dimittas eam: cu-1 mus in  Notationibus noftru  ; in  v in i pro  viuit in; 
ftodi illam,quia ipía eft vita tua. Erronee plerique demorationibus pro moderationibus; munitioni- 
hactenus, in  pofteriori huius prouerb j  membro, bus pro  monitionibus. 
fcripferunt v ia ,quodeft, fe m ita , pro  vita, pofito j V .x z . Defíderium impij munimentum eft peC- 
pro v it a caufa. | fimorum. Caue legas monimentum v e l monu-
V.16. E  c rapitur íóm ñus abéis, niíi íupplanta- j mentumamonendodeduclum,p ro munimentum 
uerint. Non eft prAponcnda negatio verbo r a p i- , a  muniendo, quo modo Romani do cié cor rexer unt. 
tur, prout legunt códices a l i j , quidam  &  non rapi- V.i 3. Elfugiet autem iuftus de anguftia. N o n ! 
tur, quidam  nec rapitur : mu.ltoq¡ minus rapitur, commutes fu tu ru m  cffii^iet cumprafenti effugit. | 
cuius litera  inttialis efi r vttim a liquidarum ,m u- \ V. 17. Q«i_quod nouit lo*.]uitur, index iuftuiac! 
w tandum eft in  capitur , cuius litera  initialis eft c eft. Caue ne recidas in  inoiitum  v it iu m , eorum  j
Dauid feruum tuum. H iccontra praferendA v i - ! tertia alphabeti. j q u i fcripferunt iudex pro'mdcx^vocaleminquam
denturfecundA perfonA feríMí,dat,redemit,fuum. | V .z j.  Viascnim  q u x ádextris funt,nouit D o- u,pro confonante n.
P S A L .  C  X  L I  V . v .  7. Memoriam ab- m inus:peruerGcverofunt,qua:áíiniftrisfunt. I p - , C  A P. X  I  V. z/. i í .  Stultus tranfilit& coníi- 
undantia:fuauitatistuxcru(ftabunt,&iuftitia tua feautemredos faciet curfustuos, itinera autem dit. Non mutes traníilit, compofitum ex falio,c««» 
exultabunt. Legendumeft iufúüatua. fexto cafu, tuainpace producet. N on fu n t hAc omití enda, tran(it,traníiuit,a«¿tranfibit,coOT^o/íííí ex eo. 
fubaudita prApofitione 'm ,potiiis quam  iuflitiam tametfi hebraice non exftenu. I V. 17. Et virverfutus, odiofuseft. Vitiose qui-
tuam quartocaft. Certe mendum eft quod qu i- ' C A P .  V. v . zz. Iniquitatesfuae capiunt im - ' dam legunt verbofus pro  veríutus. 
dam habent iudiciatua; v t  & t llu d ,quod pro ex- pium , &  fiinibus peccatorum fuorum conftrin-1 V. zo. Etiam proximofuopauper odioíuserit. 
ultabunt, nonnulli fcrtbant cx^tabum  prim a v o -  gitur. Non mutes verba prAfentia in fu t u r a , ca- Noneft mutandum fu tu ru m  ent mprafens eft. 
cali-, »(j»n«ü¿erudabunt, repetitoverboproxime pient,conftringetur. V .z ;.  In o m n i opereeritabundantia. Nonad-
antecedenti. 1 C A P .  V I .  v .  5. E t quaíi auis de manu au- ¿dieéliuum  bono adfubftantiuum  opere.
P S A L .  C X  L V .  v .  8. Dominus erigit e-leupis. Jg u o d  quidam l ib r i , pro  manu fe rib u n t' V .z j.  Tnno rD om in ifon s v i t i ,  vtdeclinentá 
liíbs^ om m u sdilig it iuftos.C««e pro diligit,^«<j¿ |inlidiis, aut laqueo ,expofitioeft. ruina mortis. Pro fin g u la ri declinet, quod efl in
efl amat, legas dirigit, quodeft, gubernatu. V . u .  S iveró impiger fueris, veniet vtfons plerifque lib ris , Corredores fcripferunt p lu ra les
V. 10. R  cgnabit Dominus in  íacula,Deus tuus ’ meífis tua, &  egeftas longc fugiet á te . L a tin i l i - 1 decliuent. f. homines.
Sion 111 generationcm &generationem. N onm u- b ri manufcnpti fententiam hanc minime omit- V. 33. Et indo&os quofque erudiet. Nomen 
tes pricrem  accufatiuum  generationcm, in a b la - tunt, tametfi hebraice non legatur. quofqae noneft mutanaü in  coniunctione quoque.
titium  generatione, v t  m ulti. v .  31. Etomnemfubftantiam domus fucc tía- C  A P. X  V . v .  10. D o&rina mala deferenti
P S A L .  C  X  L  V  I .  v . 4. Q u i nameratmul- ¡det. Non fubucias, quod quid am , &  liberabit fe, viamvitae. D a tiuu s fin g u laris  deíérenti, noneft 
titudinem ftellarum, &  ómnibus eis nomina vo- quippe fuperjluum . mutandus ingenitiuum  pluralem  deícrentium.
cat. Non eft mutandum verbum  vocat in  partici- 
pium  vocans.
P S A L .  C  X 1 1 X . v . z .  La»tetur Iírael in 
co qui fecit e u m ,& fili) Sionexultent in rege fuo. lebis: pr«xter eum vero netimucrisalienum: qua 
Relie Romani Patres, fAmininum  filia: quod v u l­
go leg itu r, emendarunt repofito mafeulino filij.
V. 4. Etexaltabit manfuctós in  íálutem . Et  
hic reíte ,p rA te ritu m  exaltauit, cor rexer unt fu b - 
ftituto fu tu ro  exaltabit.
V.6. ExaltationesDei inguttureeorum. H ic  
denique infigniter reftituerunt vocem  exaltatio- 
nes, deductam ab altus, pro ea quA vitiose legi 
confueueratj exultationcs, dedutta d falto: illa , 
cuius tertia litera  eft vocalis prim a  , fignificat 
laudes-, hac, cuius tertia litera  eftvocalis q u in ­
ta  , fignificat exultantia» , animi p r¿  U titia  
fa ltu s .
V. 9. Vt faciant i neis iudicium conferí ptum.
Q u id  am commut ant num erum  pluralem  facían t, 
cum fin g u la ri faciat; minus recle.
C A P .  V I I .  v .z .  Filiíéruam andata mea, V.17. M eliuscít vocariad olera cum charitate. 
&  viues. In ter nomen f ili, ^  verbum  ferua, m uí- Ñeque hicfacile mutandu< eft infinittuus pajfiuus 
ti lib riin teriic iu n t hAC: Honora Dominum &  va- vocariinactiuum  vocare.
V .j9 . Itcrpigrorum quaíí fepes fpinarum. N on  
v t  fuperfluda Correcloribus fu nt prAtermifJa. \ eftftribendumim'piomm.quodefl, imquorum,lo- 
V. 8. Q u i tranfitperplateamiuxtaangulum. co pigrorum, quodeftdefidtcforum.
Non mutes num erumfingularem  plateam in p lu -  V.z%. Mens iufti meditaturobedientiam. Re- 
ralem  plateas. ' tinendumeft prsfens meditatur, non fubfiituen-
V. 10. Pncparata ad capiendas animas. Non dum fu tu ru m  meditabitur : v t & v o x  obedien- 
commutes fim p lexcapiendas, cumcompofitode- tiam feruandaeft , minimeq¡ mutanda cum  íá- 
cipiendas. pientiam aut iuftitiam.
V. 14. Vidim asproíalutevoui. Nec^hic fe r i-  C A P .  X V I .  v . z. Omnes via: hominispa- 
bas compofitum deuoui loco fim plicis voui. cent oculis eius. No» feribas plurale  hom inum /ro
V. z~j. Penetrantes in  interiora mortis. Non fin g u la ri hominis. 
omitías prApofitionemm, nec fubftituas inferiora V .u  .Et opera eius omnes lapides facculi. E^rc-
P R O V E R B I A .
C
A P . I I I .  v . 9. Etdeprim itiisom nium  
frugum tuarum daei. N on mutes pronomen 
ei cum nomine pauperibus.
V .i 3. Beatus homo qui inuenit íapientiam, & 
qui afiluit prudentia. Nonfacile mutandum eft 
aflluiti» efíluit, vocalis prim a infccundam  ; nec 
prudentia fe x  tus cafus , in  quartum  pruden- 
tiam.
V. 14. Melioreft acquifitio eius negotiatione
per f  digamma, pro interiora per t mutam.
C A P .  V 1 1 1 . v .  1 1. M elior eft enim ía- 
pientia cundís pretioíiífimis. Superfluít quod qui­
dam addunt opibus.
V. zo. I  n viis iuftitix ambulo. Non feribas f u ­
turum  ambu 1 abo. locoprAfentis ambulo.
V.z$. Antecollesego parturiebar. Non addas 
omnes
C A P .  I X .  v. i y .  Q u i eft paruulus, decli- 
netad me. A l i j  pro relatiuo qui legunt intçrroga- 
tiuum  quis.
V. 18. Et in profundis inferni eonuiua: jeius. 
Quod fequ itu r in  multis libris  Q u i enim appli- 
cabiturillijdefcendetad inferas: nam qui abícef- 
feritabea,faluabitur, mérito a  Correcloribus e f t  
J'ublatum .
C  A P. X . v .  4. Q iú  nititur mendaciis , hic 
pafeit ventos: idem autem ipfe fequicuraues vo-
g íe h ic reftitutus eft locus , repofitavoce facculi, 
quA eft d im u n it itiu m d  faccus, loco íéculi.
V .i  3 ■ Qui_rcd:aloquitur,diligctur.f:í hac egre­
gia emendatio eft, quA diligetur fe rib it , quod eft, 
am abitur,pro  di rige tur, quodeft, gubernabitur.
V . z i .  E t qui dulcís eíoquio,maiora percipiet. 
A l i j  pro  percipietlegtintxc'pcúct,minus recte.
V.14. Dulcedoanima:,fanitasoflium. NonprA­
ponas Se coniunctionertt voci dulcedo, nec verbum  
eft vociíanitas.
V.z-j. V ir  impius fodit malum. Pro impiusnon 
feribas i nfipiens.
V. j  o. Mordcns labia fuá perficit malú. Pyafens 
perficit »0» eft mutandum in fu tu ru m  perficiet.
C A P .  X V I I .  v .  1 z. Quam  fatuo confi- 
denti in  ftultitiafua. N on addas pronomen libi 
participio  confidenti.
V. 16. E t qui euitat difeere, incidet in  mala.
‘ * ”  t r o
Pro verbodiCccxc, caite fubftituas, aut nomen du 
ccm aut ve rbnmdiCcedcxe.
V. 19. E tq u i exaltar oftium, quxrit ruinam. 
S puriü eft, quod ni til ti lib ri, pro vna voce oftium, 
qú&ianuam  fig n ifica t, legunt duaí os fuum.
C A P .  X V I I I .  v .  j . Accipere pcrfonam 
impij noneftbonum. N onfubdas iniudicio ,poft 
vocem impij.
V.10. Ad ipfum currit iuftus. Corredores pr&- 
tulerun i mafeulinum  ipfiim f¿m inino  ipfam.
V.i.1. Mors &  vita in manu linguae. N  on fe ri­
bas plurale  manibus pro fing u lari.
V . íf .  Qui. autem renet adulteram, ftultuseft 
&  impius-. Legendum eft potius im pius, quod eft 
iniqttus, quam  infipiens , quod idem eft cum eo 
quod pr&cedit ftultus.
V. 13. Cilnróbíécratiombus loqueturpauper. 
Pr&ferendum eft fu tu ru m  loquetur pr&fenti lo- 
quitur.
r.1 4 . Viram abilisad íbciefitem. Nonaugea< 
vocem amabilis vna fyllaba, ita v t  f it  amicabilis.
C  A P. X  I  X . v . 19. Qunmpaticnseftjfufti- 
nebit damnum.No» cft addenda coniunctio enim.
V. IX . Voluntas autem Dom ini peimancbit. 
N ec h;c addendum esl in  xternum.
V. t i .  Etmehorcft pauperquám v ir mendaí. 
Denique ñeque hic addenda eft vo x  iuftuspoft vo ­
cem pauper.
V.1 3.Ablque viíitatione peflíma. P rifcrekd in  
efteafus fexrus generis f&mintni pcífima , fecun­
do cafui generis f iu e  m a fu lm i f iu e  neutri peí- 
f ím i .
V. 16. Qui^affligit patrem &  fugat matrem, 
ignominiofus eft &  mfelix. Recle Romani Patres, 
fugit tertif. coniugaiionis , quod a plcrifque legi- 
tu r, corrextrunt, dato fugat/>r//»¿ coniugationis, 
quod eft, infugam  v e r ú u .
C A P .  X X .  v .  15. Et vas pretiofum labia 
(ciencia:. Q uidam  pro 8c vas feribunt vas autem.
F .x i.N e  dicas:Reddam malum. N on fubtjcias 
quod quid am , pro malo,fedfubaudias.
F . z j .  Ruinaefthom inideuorarcfandos. Ne­
quáquam legendum eft, aut dcuocare, aut deno­
tare , aut deuotare , ve l deuoucrc ,feddc\ioxn- 
re, quod eft, deglutiré feu abforbercj , quod in  
N oíationibus noílr is  oftendtmtcs. Poflremb m.if -  
culinum  fandos dedit Interpres nosler, nonncu- 
trum  Tanda.
Sequitur: Et poft vota retradare. A lij  pro com- 
pofito retradarc legunt fim plex  trad.ire.
C A P .  X X I .  v . 18. Proiufto daturimpius. 
¿Q uidam libri,pro pr&fenti d a tu i, habent fu t u ­
rum  dabitur.
V .t i.  Et deftruxit robur fiducix eius. N on fa -  
cile feribas detraxitque, p r j  deftruxitque ve l 8c 
deftruxit.
V. 1 7. H o ftix  impiorum abominabitcs , quia 
offeruatur ex lee! ere. Non mutes coniunctionem 
quia m  reiatiuum  qux.
C A P .  X X I I .  v . 1. Superargentum 8cau- 
rumgratiabona. Nonaddas coniuntlionem cau- 
falem  enim. •
V. 3. Callidus vidit malum &  abfcondit Ce.Ser- 
uandum eft pr&teritum  vidit, non commut andum  
cum pr&fmti videt.
V. j . Arma Se gladij in via perueríi. Non feribas 
fuperbi pro  perueríi.
V. 17. Inclina aurem tuam. Superfluum eft 
qundquidam pr&ponunt f ili mi.
C A P .  X X I I I .  v . 16. Cumlocuta fuerint 
redum labia tua. Singulare reduin non esl m u­
tandum cum p lu ra li reda.
V.19. C u i iufFufio oculorum? Germanam hanc 
efe lechonem, v t  legatur íufíuíio, nomen deriua- 
íu m a  verbofuJfundo,nonüiffolYio afuffodio,aut 
cpnfufio a confundo, multoqs minus confelíio, k  
confiteor, iam olim docui,.ius.
V. 3 3. Oculi tui videbunt extraneas. Pr&feren- 
dum eft f&mmtnum genus ex trancas, neutro ex­
tranca: nam mafeulinum  extráñeos, Jpurium  e íl 
p ro rfu í.
C A P .  X X I  V. v .  10. S idefperauerislaíl'us 
in die anguftiXjimminuerur fortitudo tua. ln fi-  
gnu cor red 10, qua reftitutum efl lalliis, quod eft, 
fa íig a íu s , pro lapfusa labi, cadera.
V. 16. Scpties enim cadet iuftus &  refurget. 
Nonaddas i «die.
V. 17. Ve pofteaxdifices domum tuam . Non  
mutes vt caufatiuumcum Sccopulaiiuo.
V. 31. Ecexemplodidici diíciplinam . Parum 
inejuam dormies. Q uod interpanunt alij Víque- 
quopiger dormies, viquequode íbmno conlúr- 
ges:’ redundáis.
r.34 . Etvenicttibiquaficuríbregeftas. Non  
temeré addendum eft pronomen tua.
C  A P. X  X  V. v . 10. Acctum in  nitro , qui 
cantat carmina cordi peífimo. Nec hic tañere tn- 
terijdenda efl contunilio 3c, vtm im tne mutar.dus 
daíiutts cordi in  ablatiuum.
Sequitur: Sicuttineaveftimento,& verm i s l i­
g n o sa  triftitia viri nocet cordi. Verfi<ulum hunc
nonfacile effe omittendum,tametfi a  m ultis omit- Po ffejfiuum luum.
E C C L E S I A S T E S .
CA P. I  I .  v .  r .  D ix ie g o in  corde me®. N on mutes pronomen ego in  coniunttio - netn ergo.
C A P .  V I I .  v. 11. N efort¿ audiasferuum 
tuum maledicentemtibi. Non omitías pronomen
tatur, docenl noftr& Notaíiones. | C A P .  V I I  I. v . 16. E t intelligerem dif-
C  A P. X X V I .  v . i .  Sicutauisadaliatranf-’tentionem. Cauene  fc/ibas dülenlionem , quod 
uolans. Nonpr&ponas coniunctionem nam : nec .di» difeordiam , a diffentio , pro  diftentionem, 
mutes vocem alia írijfyltabam.cum di (¡y liaba alta, I quod eft, occupationcm, a diftendo. 
qu&excelfi fignificat: ñam ad  alia, idem eft quod C A P .  X .  ^ . i .  Prctio'ioreftlapientia& glo- 
quolibct, quodmox fe q u itu r: Et paller quolibet ria, paruaeft ad tempus ftulciria. H tclocus, quia  
volans. j obfeurus, m ult 'u modis f u i i adulteratus, quoddo-
V. 15. Abfcondit piger manum íub aícclla fuá, csnt noflr¿ Notaliones. Jghtidam aAdideruní au- 
&  laborat íi ad os fuum eam conuerterit. Retinen- ro P°fi pretioíior eft : quídam voce?n gloriapoft- 
d iu  eft numerus fingulari*  manum,eam. , pofuerunt voci pam a: quídam fu b iia n t iu o "  lo- 
V .io .Et fufurronc fubtrado,iurgia coquieícét. r ia adiunxeruntadiectiuum  parua, quod eft fu b-  
Pr&ferendum eft fu tu ru m  />r¿yc>i/í conquiefcunt.\ftan^ u i  ftulticia : quidam omiferunt 8c médium 
V.16. Reuelabiturmalitia eius in concilio. Vox *nter parua ad tempus ( quod tamen non vitia t
co n cilio fa cceptapro ca tu ,percpotius fe rib itu r  ---------- --------------- -j-----
quam per C.
C  A P. X  X  V  1 1 . T/.4. Et impetum concitati 
fetrequis poterit? Superfiuit, quod quidam códices 
addunt, fubftanti Humfyimus, participio  cÓcitati.
V. i  r .  Vt portis exprobranti refponderefcrmo- 
ncm. A lij  libri.profecundaperfona pollis, feribunt 
prim am  poífim: h&c hebr&o confonat, illagr&co.
V. x j.  T e d a  perftillantia. C a u e perftillantia, 
quod eftperftuentia, mutes in  peihlençia,/d eft,pe- 
ftem adferentia.
V.16. Et oleum dexterx fux vocabit. V rofutu-  
ro indicatiui yocabit, qu id a m lib ri feribun t con- 
iu n itiuu m  vocet aut euocet: fed millo modoferen- 
dum cft,  quod cft in nonnullu, cuacuet,  id  eft, ex- 
hauriat-,.
P.14. Sed corona tribuemr in generationem &
fe n f im , cum nonfit n if i exegi ttcum , pofitum loco 
id eft )  denique quidam fcripferunt fccumium  ca­
fu m  ftultitix pro prim o  ftultitia.
V.19. In riíu m  faciunt panem, &  v in u m , vt 
cpulentur viuentes. Vulgo legitur bibentes, quod 
efl potantes: correcliocft viuentes, quodeft, v iu i  
fiu e  mortales.
C A P .  X I .  v . 1. Dapirtemfeptem.nccnon 
& o d o . Non eft mutandum fingulare  partem in  
plurale  partes.
V. 8. Vanitatisarguenturprxterita. It a  potius 
feribendum eft, quam  vanitas arguuntur.
C A P .  X I I .  v. 1. Antequam tenebrcíéat 
íol, 8c lumen, &  luna,& ftellx, A l i j  feribunt p lu -  
rale tcnebreícant:/**/fingulare genuinum eft.
V. 14, Pro om ni errato. Q uídam  antiqui lib ri 
legunt erratu : fed Jpurium  e jt , quod nonnulli,
generationem. Non addas pronomen tibi verbo 1 transpofitis prim is Ittcris , fe rib u n í reatu. Por-
cribuctur,  nec m u i es p rio r em accufaíiuum  in  ab­
latiuum  generatione.
V. 16. Agni ad veftimentumtuum, & herdiad 
agri pretium. V i p rio ri membro non eft addendum 
verbum  funt,;í« pofteriori non esl aufe renda pr&- 
pofiíio  ad.
C A P .  X X V I I I .  v . 8. Quicoaceruatdi- 
uitias vfuris 8c fecnore,Iiberaliinpaupcres congre- 
gatcas. Caue, ne tranfpofito com m alej ¡coniun- 
gas vocem liberali,  cumeo quodpr&cedit fubftan- 
tiuo  feenore.
V-10. Et fimplices Dofiidebunt bona eius.Non 
temere omittendum eft pronomenclus.
V.16. Q_uiautem eraditur fapienter,ipfe falua- 
bitur. M ale alij,pro  laluabitur, quod eft ,fie t fa l-  
uus,feribunt laudabitur, laudibus celebrabiíur.
C  A P. X  X I  X . v .  j .  Reteexpandit greíli- 
bus eius. Pr&ferendum eft eius, ei quod a lij l ib ri 
habent reciproco fuis.
v -1 5 • Virga atque correptio tribuit fapientiam. 
Pr&fertur vo x  correptiod eriuaia  a  c&rripio, voci 
corredio acorrigo.
V. 10. Stultitia magis íperanda eft,quám illius 
correptio. Idem hoc Loco o'oferuaíur.
C A P .  X X X .  v .  3. Nondidiciíapientiam , 
&  non noui fcientiam fandorum .  Q uídam  lib ri 
pofteritismembrum leguníabfque negátione,ficut 
hebr& a& gr& ca: Correctores¡nalueruní negatió- 
nem ex aliis libris  rcp;tert_j.
V.19. Viam colubri fuper petram. Struanda 
efl v o x  petram, qu& rupcm-, non fubftituendatci- 
idsn^quihum um  figm ficatj.
Ibidem. E t viam viri in  adoleícentia. N  on fa ­
cí l i  /w adoleícen tia, quodiuuentuiem  , feribas 
adolcfcentula, quod iuuenculam declarad.
V. 31. N ec eft rex qui refiftat ei. Caue omittas 
aliquodtriitm  prim orü verborum  nec eft rex: aut 
rex quod eft ¿ fitortXtv;,corrigas res, id  efi vfitynu: 
aut denique pronomen fingulare  ei feribas plu- 
raliter  eis : h&c enim fu n t codicum quorumdam  
v itia . Lege,fiplacet, noftrasin va ria s Bibliorum  
¡echones Notationes.
V. 31. Eft qui ftultus apparuit, poftquamele- 
uatus eft in  fuolime. Egregie emendatuscftlocus, 
reftituto verbo fubftanituo cft ,pro eaqu&in ple- 
rifqueeft libris coniunciione copulatiua 8c. Porro 
f iu e  legas apparuit^we apparuerit, fiu e  eleuatus 
f iu e  elatus, n ih il refería.
C A P . X X X I .  1/. 9, Et iudica inopem &  
paupcrcm. Non mutes iudica in  v indica, quam- 
quamhoc illius expojitio fitj.
ro abtcondiio ,quod habent a lij, altera mterpre- 
fatio e f l .
C A N T I C V M
C A N T I C O R V M .
G Zrmanus l ib r i titulus efl canticum nume­
ro fing u lari,no n p lu ra li c antica.
C A P .  I .  v .  1. Oículctur m eoículo 
©risfui. Non feribas ab ofeulis />rooículo.
V .j.  Inodorem  vneoentorum tuorum. Non  
fu ñ í omiítedah&c verba,licet hebraice nó exftent.
V. 5. Pofuerunt me cuftodemin vineis. Non  
eftauferenda pr&pofitio in.
V. 7. Etabi poft veftigiagregum.No»fubjeias  
pronomen tuorum.
C  A P. 1 1 . v .  4. Introduxitm ein ccUam vi- 
nariam. Nonaddas rex.
V.10. Endiledusm eus loquitur m ih i. A lij,  
proaduerbiodemonflrandi e n , feribuntconiun- 
ctionem copulatiuam 8c.
Sequitur: Surge, prdpcra,amica mea,colum­
ba mea. Nonfacile ominas columba mea,íamet~ 
f i  a bfií ab hebr&o.
V .i 3. Surge, amica mea,fpeciofamea,&vcnt. 
N on eft hoc loco addendum verbum  propeva, m ul- 
toq¡ minus profpcra, verbo fuige. Rurfus fpeciofa, 
quod cft pulchra, non eft corrigendum  fponfa. Po- 
ftrem i noneft columba, mea , é proximo verfu  
transferendum in  hu nc, ante 8c veni.
F .17. S im ilistfto,dilcdem i,caprex hinnulo- 
queceruomm, fuper montes Becher. jQ u ia  ob- 
feurum eft nomen Bethcr, quodfigmficat concaui- 
tatem feudiuifionem  : notiftimum autem e con­
traes} nomen Bethel,quod domum D e i fignificat: 
h incfatlum cft, v tn o ta rij plerique , pro Bether 
(qu&eftRomanorum Palrumdoctacorreého)feri- 
pferiní Bethel, id  efl, 1 prox, prim am  liquidarum  
pro vltim a .
C A P .  V . v . 6. Anima mea liquefada cft vt 
locutus cft. Non a*ldas dilcdns.
C A P .  V I .  v . 1 0 .  D eíccndiin hortumnu- 
cum. Caue fupponas pronomen meum pro nomi­
ne nucum, quod quidam.
Sequiíur: V t vidercm pomaeonuallium. A lij  
l ib r i fe rib u n í numero fin g u la rico n u M is.
r . i i .  Reucrterc.rcucrrercSulamitis. Idemac-
cid iíhoc loco, quodfupra  i.^.z7.SuJamitis,^«o<¿ 
eft nomen f&rqininum , deUuf/um a mafeulino 
Salomon , quia a lib i non legitur  , corruptum  
fu it-, , fuppofito nomine Sunamitis , celebérri­
mo in tertio &  quano lib ris  Regum , vtpote v -  
na fola  litera d if e r e n t e . Legenda i  taque hic eft
litera
lit e ra l, id  eft, prim a liquidarum  , prout h abe ti. 
Romana cor recito, non n tertia.
C A  P. V  1 1 . v . i .  Q irdvidebis in Sulami- 
tc. Eadem eit buitu  loa  ratio, quapricedentis.
, lbidem . Iu n d u rx  femorum tuorum. A lijfc r i-  
bunt feminum.
V. y. Sicut purpura regis v in d a  canalibus. Pro 
v in d a , quod eftparticitiu m a  vmeto, non feribas 
iu n d a  a tungo, multoq3 minus rin d a  a  tingo.
V .i.  F.todor oris tui iicuc maiorum. N on repe­
las vocemodotante maiorum.
C A P .  V I I I .  v .  z. E t ducam in  domum 
matris mea:. A'onfubijeias, v t  m u lt i, &  in  cubi- 
culum genitricism es,quodeftcapáis  3.^.4.
V. y. Qua: eft ifta qu x aícendit de deferto. Caue 
mut es de cum  in.
V. 7. Acjux m ultx non potuerunt exringucre 
charitatem. A lij,  p A  praterito  potuerunt, fe r i­
bunt fu tu ru m  poterunt.
V .i z .M ille  tui pacifici. Noneft opta genitiuum  
paciiici, conm utare cum votAtino pacificc, pra-  
ftrtim cum non fuppttant exemplana.
S A P I E N T  I A.
C A  P. I .  v. 6. E t non liberabit maledjcum 
alabiisfuis. M ale hactenus , pro  maledi- 
cum, quodfignijicat proeliuem ad maledi- 
cendum,feriptum fu it  in  plerifque l ib r a , addita 
vn .i lite ra , maledidum, quodeft,execraium.
V .i  y. Iuftitiaeium  perpetuaeft& immortalis. 
Superfluit quodfequitur in plerifque lib ris : I  niu- 
ftitia autem monis eftacquilitio.
V. 16. Im p ij autem manibus &  vcrbisaccer- 
fierunt illam. N oihum  est, quod quidam lib ri ha­
bent, pedibus,/>r£> verbis, quodeft,frm onibus.
lbidem. Quoniam digni funt qui lint ex parte 
illius. Caue m  v e l addas voeem morte(mortc di­
gni funt) v e l mutes coniunchuttm  lint eum indica- 
tiuo  funt.
C A P .  I I .  v .x .  Quoniam  fumus flatus eft 
in  naribus noftris. N equaquam mteri¡cienda eft 
comunítio &  , inter nomen fumus &  nomen fla­
tus, feu, quod alias legitur, &  idem vnum  eft, af- 
flatus.
lbidem. E t íérmo ícintilla ad commouendum 
cornoftrum. Probas eft cafusprimas fcinrilla; re- 
probut fecundan, q u i eft in  a liu  lib ru ,  ícintillx.
V. 3. Q ua ex rin d a  cinis erit corpus noftrum. 
M ifere deprauatas erat hic loca s, ciim  legeretur 
quia extindus aut e xtin d u m , pro a b la iiu u  ab- 
folute po fiiu , qua e x t in d a ,/fcintilla.
V. 9. Nemo noftrum exorsfit luxurix noftrx. 
Nonmutes pronomen prim a perfona noftrum, in 
fecunda  veftrüm.
lbidem. Quoniam  h xc eft pars noftra, &  hxc 
eftíors. Non re pe tas pronomen noftra ad nomen 
fors.
V .i o. Etnonparcamus vid u x , nec.veterani 
reucreamur canos multi temporis. Q uidam  pro  
fecundo cafu legunt tertium  veterano , ó» repe- 
tuntnegationemncc ante reucreamur; fed'male.
V. 11. Sit autem fortifudo noftra lex iuftitix. 
Term ritasferibarum  m iris moda hicgraffata.pro 
iuftitix, ideft,'?  JWioff-únjf, ferefcripfit contra- 
n u m , in iu ftitix , iniquitatis.
C A P .  I I I .  v . x. Etxftim araeftafTlidiocx- 
itus illo rum . Sequitur i>. 3. Et quod á nobis eft 
iter, exterminium./. aftimatum eft: id  eft:lliorj*m 
ex humana difcejfot, habitas eft pro exterminio  
f u  exitio. Hoc a lij l ib ri m ira  modis corrumpunt, 
dumnon folum pro nominatiuo exterminium le 
gunt genitiuum  exterminij , verum  eiiam  duas 
eiufdem huios loci corruptiones copulantes,  fe r i­
bunt: Et ab itinerc iufto abierunt in  exterminium, 
&  quod á nobis eft iter ex term i ni).
V. 1 5. E t qu x non concidat radix fapientix. 
Praferendu;  efl coniuncliuas concidat indicativo 
concidit.
V. 16. F ilij autem adulterorum in  inconíum- 
marione erunt. Vni voci inconíummatione,com- 
\pofitaex przpofitione in  nomine coníúmma- 
tione, praponenda eft p ra p o fitio in , it a v t  f i t  in 
inconfummatione: pro quo quidam códices,codem 
f in fa , legufii participium  1 ticonfummati .N am  v i­
tanda eft letíio, qua contenta vnico in,ejfert voces 
duas in  confu mmarione.
V .i ‘j.Nationisenim  iniquç,dirx funt coníum- 
mariones . Ytgcnitiuut nationis non eft mutan- 
das in nominatiuum  nationes : ita  nec nomina- 
tiuus confummariones m genitiuum  conl'umma
C A P .  I V .  v .  3. Et  ípuria vitulámina non 
dabuntradicesaltas. Pro fpuriavitulamina,^«¿/¿ 
a lij lib ri legunt adulterina: plantationes, altera 
interpretatioeft, eaq,clarior, tefte D . Auguftino  
lib.x.dedoclr. Chrtst. cap, 11.
V.6. E xiuiquisenim fom nis, filij qui nafcun- 
tur, teftes funt ncquitixaducrfus párenres. Vt p lu -  
rimet huios l ib r i loca Romani Patres felicijftme 
n ftituerunt, quod videfe licet-j \ ita  inter citera  
h u n c, v b i pro omnesnota vn iuerfitatis, q u i er­
ror plerofque omnes códices in ifa fit, repofuerunt, 
quod rectum eft, &  gracoconfntam um , íbmnis, 
id  eft, üsrtoii, pofitum proconcubitu: quemadmo­
dum infra  ;7.v .x ., ídem Sapiens, ex deleciamento 
fomniconceptum fe dicitu.
V. rz . Et inconftantia concupifccntix tranf- 
ucrrit fcníiim fine m alitia. N on facile  mutes 
vocem inconftantia,^#* figniftcat inftabtlitaiern, 
in  inftantia, qua, demia vna filia b a  ,folicitatió- 
nem declaratj.
V. 15. Quoniam gratia D ei &  mifericordia eft 
in  landos eius. A lij  lib ri fubaudiunt o/mjfum 
verbum  fubslantiuum  eft.
V. 18. Videbunt&contemnent cum. Noneft 
h:c rípetendacomuniho ernrn.
C A P .  V . v . 9. Et  tamquam nuncius per- 
currcns. Legendumeft percurrens,quodeft tra n f- 
currens, non prxcurrcns, quod eft,ante currsns.
V. 11. Aut tamquam auis. Non omitías ad- 
oerbium  tamquam.
lbidem. Argumentum itineris. N on fubijeias 
pronomen illius, quod ahj códices.
V. 17. Et braclrio la n d o  fuo defendet illos. 
N on praponas prapofitionem  in  nomini braciiio; 
v t  ncc coniunctionem &  ei quod fequitur: Accipiet 
armaturam zelus illius.
V. x i .  Acuetautem duram iram in  lanceam. 
Etiam  noftra anttqua manuferipta legunt du­
ram, quod eft rigidam,pro co quod ahj l ib r i  diram, 
quodeft, cnidelem , td eft , feribunt  u uouüem 
quintam pro i  tertia.
V. xx. Et ramquamábenecuruatoarcu. D ua  
diciiuncula funt, á pr&pofiíto, &  aduerbium  be- 
né, non vnum  nomen habenx.
V .x } .  Etápetroíáira plcnx mittentur gran- 
dines. Scribendaeft dipthongo fy liaba v i  tim a,ita  
v t  f it  nomen plenç, non aduerbium  plenc.
V. Z4. E t ad eremum pcrducet omnem terram 
iniquitas illo ru m . Nominatiuos iniquitas , non 
est commut,indas cumgenitiuo iniquitatis.
C A P .  V I .  v . 6. Quoniam iudicium duriíli- 
mum his qui prxfunt fiet. Non eft praponenda 
prapofitio m pronominihis.
V . i .N on enim fubtrahet perfonam cuiufquam 
Deus*. Pro Deus, m ulti boni códices legunt Domi- 
nus : porro qui eftomnium dominator, quodfub- 
hciuntnon pauci l ib r i, optimi quique om u tu nu . 
Legantu r  Notationes no ftra.
V.11. Q u m iim  cuflodierint iufta iufte, iuftifi- 
cabuntur. Q uadruplex f u it  hoc loco multorum  
codicum error ; vn u t, quod pro adiectiuo neutro 
iufta,feriberent fubftantiuum  fam ininum  iufti­
tiam ( quamquam hic minutas )  A  Iter , quód 
nomini iufta fiu e  iuftitiam , fuperflue adiunge- 
rent pronomen eius; Tertiat, quod prapofitio com- 
matefeu incifo, aduerbium  iufté iungerent verbo 
fequenti, non, v t  oportet, pracedenti; Poftremus, 
qiibd  iuftificabuntur, verbumcompofitum ex iu- 
ftus &  fació , commutarent cum verbo fim plici 
ludicabuntur.
Sequitur:E t q u i didicerint ifta, inuenientquid 
rcfpondeant. Caue ne pronomen ifta corrigas fup- 
pofito nomine iufta.
V. 17. E t in  viisoftendit fe illis hilariter , &  in 
omni prcuidenria occurritillis. Nom ini viis non 
eft addéndum pronomen f ilis: necprafeníia often- 
dit, occurrit, mut anda fu n t in  f u t u r a , oftendet 
occurrct.
V. xx. Si crgo deledamini fedibus. Vtnomi- 
rü fedibus »0« eft praponenda prapofitio in ; ira  
noneft poftponindumnomen perpetuis.
C A P .  V I I .  v .  1. E t  ex genereterreni illius 
qui prior fadus eft. Seruamlus eft genitiaus ter- 
reni, non fubfiitucndas ab latinas terreno.
r.ió.Etoperum fcientia &  dilciplina . M ale  
m ulti l ib r i , fu blalo  pofleriori Se, feribunt cafum  
fecundum fcientix, pro primo.
V. 17. V tíciam  dilpofitionemorbisterraium. 
Non mutes fingulare in  p lu ra l edifyofitioncs.
V. 1 i .  Viciílitudinumpermutationes&com- 
mutationes temporam . Legendum eit potius \ 
commutatíones temporum ,  quodeft varietates, 
¡uatn  coníummationes, quod eft, fines. Porro
quod fubijeiunt pleriqútu lib ri , momm mu- 
tationes &  dmiíiones temporum ,  fpu riu m  ef- 
f e ,  &  ex altera verfione noftra ddiectum , m ul­
ta  n liu  praterea mtndis admiffis , docuimas in 
Notationibas.
V. zz. Q uem  n ih ilv e ta t, benefaciens. Á li¡  
l ib ri ita  fe rib u n t , v t  vn:ca hic proprietas fan-  
' ¿ti Spintas declaretúr, m ü ta iu , quarto cafu re- 
lat/ui quem in  prim um  q u i ,  , & participio  bc- 
nefáciens in  infinitiuum  benefacere: Qi^i nih il 
vetatbenefacere. Sed Rom and correctio, qua duas 
proprietates datinteUigcndas, vnarn quem nihil 
v e ta t , quod eft,expeditas , qui prohiberi non po­
te f t  , alteram  benefaciens ,  quód eft , beneficias, 
\finceraeft loci feriptura.
I 9  A P. V i  I  í .  v .x .  H anc amaui & exqu i- 
uui aiuuentutemea. Nonaddas pronomen cam 
verbo cxquiíilli.
V. iz .  T.lccntéitimefuftinebunt. Nonmutes 
accüfatiuum  tacentém in ablatiuum.
V .I7 .  Quoniamimmorralitaseftincognatió- 
ncfaY>icnúx. Triplcxt/iendu?nexhis verbis a Ro- 
j mana Correctoribas eft fu bla tu in ; Vnum , qiiod 
adiectiuum  immortalis, quodeft in  plerifque l i-  
¡ b r 'a , commuiauerint cum fubft.tniiuo  immorta- 
| litas; Alteriim qubdprocogitaúonc,quodeft me- 
j ditalione, fcripferint cognatione, id  eft, ajjinita- 
\/e ; Tertium  quod reietio nominatiuo íapientia, 
receperintgenitiuum  fapie ntix.
| V. x i .  Et hoc ipfum erat íáp ien tix , ícire. Se­
cundas cafas fap ien tix ,  non eft mu tandas tn p ri-  
mum  fapientia ,  multoq¡ minus addéndum eft ad­
iectiuum  fumma.
C A P .  I  X. v . 6. Nam  &  fi quis erit coníüm- 
matus. Non eft omittenda coniunctio nam.
V .i 8. Étíiccorre¿txfint ícm itxeorum . Reti- 
nendum eft aduerbium fin ú liíu d m u  fie, non m u­
tandum in  coniunctionem conditionalem fi.
C A P .  X . v . i .  F íx c illu m  qui prim usfor- 
! matuseft á Deo pater orbis terrarum. Pro for- 
! matus^, quidam  códices habentj  fadus , qu i- 
1 dam fidus ; fed adulterinum  eft prorfas quod 
\ in  nonnulla eft , fornicatus. R urfas nomina- 
\tiuum  pater , quidam lib ri veriunt-> in  abla­
tiuum  patre , quafi ad D cum  refera tu r i fed  
tnale.
! V. x. E t eduxit illu m ád e lid o  fuo. Q uodfub- 
ijciunt m ulti l ib ri &  eduxit illum  de limoterrx, 
fpu riu m  e f l, &  omnmo iugulandum. lege Nota- 
tiones noftros,
1 V. 3. AbhacvtrecefTitinitiftusinirafua. Ab 
non ad , hac fam ininum  non hoc , vt v e l cum 
j non negatio non , recellit, quod eft, de fe c it , non
■ prxcellit, quodeft antecejfit, legendumeft: fu n t  
enim ha librorum  quornmdam corruptela.
Sequitur: Per iram homicidij fraterni deper- 
j ijt. lnfigna correctio, qua hzta m g enitiu us ad- 
iecliu i nom ina, reftitw ia  eft, profubftantim , f i ­
ue nominatiuo fraternitas , fiu e  genitiuo frater- 
nitatis, qui plerofque omncs códices inuafirant.
V. 4. Propterquemciimaquadclcrettcrram. 
Nonmutesm afcuhnum  quem m neutrum quod: 
nec pro nominatiuo aqua feribas accuíatiuum , 
quewodoquidam : Cúmaquam dcieretde térra.
lb id em . Per contemribile lignum iuftum gu- 
j bernans. ¿Quidam codex, omijja pnpofitioñc-i, 
&  mutato quarto cafu in  prim um , fe rib it  Etcon- 
temtibile lignum iqftus gubernans; fcdpraue.
V. y. H*xc & in  conienfu nequitix , cum fe 
nationes contuliílcnt. Senuinda fu n t voces, ne­
quitix  , quod efl malitia-, &  contulifíent, quod 
eft congregajfent; non furroganda , fuperbix, 
quod eft , arrogantia , <£• extulillent fea ele- 
uaffent- , .
lbidem. E t in  filij mifericordia fortcm cufto- 
d iu it. D úplex feriptura v it iu m , vtrum quein- 
olitum ,hincabftuleruní Correctores; A bla tiu um  
pluralem  filiis, fuppofiaan in  locum gen: tu ii f in -  
g u ia ra  f i l i j ,  &  accufattuum milericordiam, 
furrogatum  pro abiatiuo  mifericordia.
V. 6. H x c  iuftum ápcrcuntibus impiis libera- 
uic. Caue fcriba> nomen parentibus ,propartici­
pio percuntibus,  aut filiis pro impiis.
V. 7. Fumigabunda conftatdeferta térra. Non  
omitías vocem ¿cCcvta.
Sequitur: Etinccrtotempore fnidushabcntes 
arliores. Vox vnaeft incerto, nondiftrahendain 
duas in certo.
lbidem  . Et incredibilis anim x memoria 
ftans fiwmcntum falis. Non efl fcñbendum, in- 
crcdibiles prim o cafu num eri p lu ra lu  , fed  m- 
crcdilulis fecundo num eri fin g u laris  ; nec eft 0- 
mitienda v o x  anim x ; denique_, numeras f in ,
gutaru
%ularis figmtntum , no»-eft vertendus in  p lu ­
rales» figmenta , fu n t tnim  h&c codicum quo- 
umdam v it ia . '
V. 10. Hxcprofúgum  irxfratris. Nonaddas 
coniunciionem autem.
Va  7. Et fuit illis  in  velamento ¿ \á .F r  o fecun­
do cafu diei , non legas fextum  die, fed intelligas.
V . i i .  Tranftulit illosper marc rubrum. Non 
prAponos ScconiunSionem.
C  A P . X  I .  v . x. Etinlocisdefertis hxerunt 
cafas. Caue ne lega* , aut fecerunt pr&teritum  a 
fació, pro  fixerunt a figo-, aut caftra,^«oá efi exer - 
cittim, pro cafas, taber nacula.
V. 5. E tin e iscu m  abundarent. Correctores e 
fu is  libris addiderunt tres i  fias voculas &  in  cis.
V .i  5. N o n  Hmiliteriuftisfitientcs. Caue « o  
relabaris in  vetera v it ia , eorum q u i fcripferunt, 
aut iniuftis,quod eftim pits,fro  iuftis,/»»/* \ aut  fa- 
ciens, participium  num eri fingularis a  fació , pro 
fitientcs participio num eri pluralis a  íit io , quod 
e fi.fitim  patior.
V. 1 6. Procogitationibus autem infenfatisin- 
iquitatis illorum, quód quidam errantes & c . Re­
cle ab his verbis Correctores incboaruntperiodum  
ac fententiam nouam ; &  fu b íh tu cru n t geniti- 
uum  fingularem  iniquitatis, pro nominatiuo p lu ­
r a li iniquitates, q u i plercfque libros iniufte occu- 
pauerat-i.
V .i 6. Mutos ferpentes. Caue legas multos,/>ro 
mutos, quod efi, irrattonales.
V .1 9 .  Aut noui generis ira plenas ignotas be- 
ftias. Plerique lib ri pr&ponunt coniunciionem  aut 
v e l  &  nomini ignotas, fed abfque coniunctione^ 
funt etiam gr te a.
C  A  P. X I I .  v . x. Ideoquc eos qui exerrant, 
partibus corripis. M érito ita  dtfiinxerunt Roma­
ni Patres, v t  partibus iungatur verbo fubfequen- 
ti,nonpr& ceíenti. N am  &  notha fe rip tu ra e ñ , 
qud v t  ciar tus iungat pr&cedenti, ve l transponit 
pr&pofitionem, hoc modo, errant ex partibus , vel 
addit pronomen fuis aut tuis.
V. <¡. E t deuoratoies fanguinis a medio facra- 
mento tuo. Verba if ia  a medio facramento tuo,
rate , quod e f l , n a u i.
V . u .  Propter hoc &  in idolis nationum non 
eritrefpe&us. N ones! omittenda pr&pofitiom.
V. 14. Superuacuitasenim hominum aduénit 
in orbem terrarum. Q uidam  lib ri,  verbo aduenit 
pr&ponunt pronomen h xc ; fed male prorfus illi 
qui corrigunt adinuenit, quod eftrepcrit, pro tr i­
s íla b o  aduénit, quodtranfitiueacceptum , tam- 
qua m fit quinta coniugationis H ebruorum , pofi- 
tu m eít pro adduxit,aduex¡t->.
V.^o.W traqueer»oillis euenientdigne. Non 
feribas  quoque pro  crgo.
r . 3 1. N o n  enim iuratorum virtus. Egregialo- 
c i emendatio.qua &  omtjjum efl verbum  fubftan- 
tiuum  eft, pro  iurantium participio acliuo, 
pofitum esl iuratorum , participium  pajfiuutn, 
quod efi, eorum per quos iu ra tu r.
Ibidem. Perambulat femper iniuftorum prx- 
uaricationem. Cauene aduerbium  fémper mutes 
mprs.pofitior.em íúper, ve l vnum  vocabulum  in - 
iuftorum difirahas in dúo.
C  A  P. X  V. v. 6. Malorum amatores, digni 
funt qui fpem ¡íabcant in talibus. Cauendum hic
omnia : ita m n eft vertendus numorus fin g u laris  
deferuiebat, tn plura 'tm  deferuiebant.
S equitur: Ad voluntatcm eorum qui a te deíi- 
derabant. Serhandum eftá t e , cafu fexto , non 
furrogandum  ad te,cafu quarto: deniqueactiuum  
deliderabant, quod efi, rogabant, pofcebant, non 
eft deprauandum , repofitopaJfiuodcCidcratifvint, 
quod eft tn plerifque libris.
F.zS.Etadortum  lucis te adorare. M érito C o r­
rectores, pro  orientem , quod eft inplerifque ómni­
bus codicibtu, emendarunt ortum nec aut omit­
tendum iudicarunt pronom m tc , aut addcndum  
aduerbium  ib i,aut denique acliuum  adorare m u­
tandum in pafftuum adorari: qua fu n t quorum- 
dam codicum v it ia .
V .19. Ingraticnim fpeS tamquam hybcrnalis 
glacies tabeícet. A lt)lib ri,p ro  fpes, qm e ft íhm s, 
habent fides, ¿Tny/s; m ole,& grneo diffentanee.
C A P .  X V  1 1 . v . x. Fugitiui perpetuas pro- 
uidcntix iacuerunt. Caue legas placuerunt aut-> 
latuerunt, pro iacuerunt.
V. 7. E t fapientiae glorisc correptio cum contu­
melia. Genitiuus glori ̂ noneft commutandus cum
eft triplex v itiu m  ; v n u m , nepoft digni funt, ad- j nominatiuo gloria.
d aturm otte, altcrum ncferibatur habent modo V .io .  C iim fite n im  tímidanequitia,dattefti- 
indicatiuo, pro habeant coniunciiuo, te rtiu m n e j  monium condemuationis. Pro genitiuo conde- 
talibus, quod eft, h u iu fn o d i, tranípofitis literis  mnationis, quídam códices habent datiuum  con- 
m uteturintab\ihs,im aginibos. demnationi , quídam  participium  condcmnata:
V. 8. E t poft pufillum reducit fe vnde acceptus' fed quod in nonnull'u le g itu r: data eftin omnium 
eft. Pmfercndumeft íeducitfc, quod eft, reu e rti-1 condemnationem, adulterinum eft. H u ic  porrb 
tur,eis quA in  aliis libris leguntur,íc ducit, ó* du- ¡ fententU pr<<ponunt m ulti l ib r i aliam  bis verbis: 
c itíe . _ |ÍTequcntcr enim prsoccupant peffima)redarguen-
V. 1 i.S ed & aeftimaucruntlufumeílevitam no- teconícientia. Verum ,nonm ulti,fedom nes,poft- 
ftram. A lq  l ib ri feribunt  ludum , id  eft, d pro C, ponunteandem, aliis licet verbis : Scmper enim 
quodfere <tquiualetL.: fed lutum , id e i't , caenum, pnefumit ík u a , perturbau confdentia. §}uare_j 
quod eft in  nonnullts¡fpurium omntnoejl. Romani Patres , priorem  illam qu& pr&ponitur
V. 14. Supra modum anima: fuperbi. N onad- Frequenter enim <¿>c. mérito e textu fu fiu le ru n t  
das nomini anima: pronomen fux. v t  fuperfluam.
Ibidem. E t imperantes i l l i . Legendum eft im - y. r 1. N  ihil enim eft timor, n iíi proditio cogi- 
^ciantes,quodefi,dom inantcs, non improperan- tationis auxiliorum. Plerique lib rt , inter niíi 
tes, quod eft, exprobrantes. proditio, interijeiunt h ic  dúo verba  prxfumtio-
V . i f .  Q.«jbus ñeque oculorum vfus eft ad vi- nis adiutorium: verum  illa redundare, confodten-
vmuiuw. r _________ ______________ , dendum. Luucndum hic eft ne recidatur tn v e ttu ' daq; ef]e,cenfterunt Romani Patres non incofulto.
hoc loco ̂ retiñendafunt, nontransferendainver- v it iu m , eorum quifcripferunt, additavocali ter-\ y. n .  Etdum abintus minoreft exfpedlatio. 
fum fextum  proxime fequentem poft perdere vo -1 tia> v ifi»  a  video,pro  víus ab v to r. Nonfubijcias pronomen eius.
luiftí quod faciuíttm ulti. F .i 8. Sed &ammaha milcrnmacolunt. M a le' Sequitur : Maiorcm computat igfcientiam.
F.zo.C um  tanta cruciaftiattentione. Q uod fe- quidam hic legunt alia pro  animaba, bruta ni mi- 1 Correctores emendar unt infcicntiam, quod eft.tg- 
q u itu r inplerifque ómnibus lib rü  &  liberafti, Cor- ¡ r u m i é '  m ilm im i genere m afcuüno, pro neutro norantiam, quomodo eft gr&cé,proco quod legunt, 
rectores fuperJluum iudicarunts. mifemma. . . . . .  . I a lij fcientiam, alij fententiam, a lij  confcientiam,
V . i 6. Qui^autemludibriis&  increpationibus' f v - 1 V-^cdnecadfpedua.liciu\s.Noneftmutan- a l i jpotentiam,a lijaudaciam, a ljd e n iq ¡pccnam.
fignificantia: I i Í  his enim quç patiebantur, m ole-1 pro p lu ra li  hxc, feribunt fingulare  h oc, &  omit- ablatiuo.
ft¿ ferebant: qu¿ qu id em , vta lteriu s verfioncm, t unt comunclionem fu lfeefuentem, conformiter\ y . i  3 .Illiautcm  qui impotcntem vcr¿ nodem.
non funt cori edi. N on mutes corre&i a  corriga, 
cum correpti a. corripio.
V. z 7 . In  quibus enim parientes indignaban- 
tur. H is verbis pr&ponunt plerique l ib r i a lia  idem
dum mafculinum  aliquis cum neutrofiue aliquod| Porrofiuelegatur computztcompofitum.jíuefim- 
fiu e  aliquid. \P ^ X putat, res eadem vn a  eft.
C A P .  X V I .  v . u  Propter haec &  per his; Sequitur: Eiuscaufç de quatormentum prar- 
íim ilia  paíTi lirnt digné tormenta. Q uidam  lib r i,  ftat. Genitiuus caufae noneft commutandus cum
trfi ,
Romani Corredores confulto fu ftuleru n tj.
Ibidem. Propter quod &  finiscondemnationis 
eorum venit íúper illos. Noneft mutandumpr*- 
teritum vc.út cum fu tu ro  venict.
C  A P . X I  I l . v .  ii.V asvtileinconuerfatio- 
nem vitx. Caue errorem plerorumque codtcum, 
pro siú c,qu od  esl aptum, idoneum, feribentium  
contrarium, inutile, meptum.
V .ix .  Reliquiis autem eius operis. N on mutes 
fextum  cafum  reliquiis cum quarto reliquias.
V. 1 3. Etreliquumhorum quodad nullosvíus 
facit, Verbum indicatiuum  f¿c\t,nullo modo ver-
g r íc o : quidam  omittunt pr&pofitionemyci,male .\M u lt  & reperiuntur notanorum circa 1>ac verba  
V . u .  In  memona enim íermonum tuorum corruptela, fed pr&cipui du¿ vna, qua, v o x  vna
cxaminabantur,& velocitcr íáluabantur. D u a  di- 
ttiones in  memoria, non fu n t contrahetula tn v -  
nam  immemoria ; nec pro  íermonum ,qu od e¡l, 
verborum , fubftituendum  eft feruorum fiu e  fa -  
mulorum : adh&c examinabantur no» eft mutan­
dum cum  exterminabantur, quod eft, delebantur: 
infupernec aduerbium  velociter eft omittendum: 
poft remo netft pro íáluabantur legendumeft &  na- 
bantur,yí¿ intelligendum.
V. 14. Hom o autem occidit quidem permali-
tendum eft in  fubiunftiuum  faciat, addito verbo t' am • Q ^°d fubdunt plerique l ib ri animam
fubftantiuo  eft, quod vtique fuperflu it: Quod ad 
nullos eft vfus faciat.
S eq uitu r: Lignum curuum &  vorticibus ple- 
num . Sitie vorticibus vocali q u a rta , f iu e  fecun­
da verticibus legas, fignificatur lignum vertico- 
fu m fiu e  nodo fum .
V. 14. Etomnemmaculamquaeinilloeftper- 
liniens. N on fubyeias térra, quod quidam  libri.
V. 17. Cum  illo  qui fine anima eft. Noncom- 
mutes genus mafculinum cum neutro , nec hac 
parte, necfequentibus ómnibus vfque ad finem  
capitis.
C A P .  X  1 1 1 1 . v . 3. T ua  autem pater pro- 
uidentiagubemat. Spurium efi quod addunt l i ­
b ri quidam  ab initio c u n d a : adeoq¡ obeíl fenfui, 
ñeque enim hoc fubaudire o p o r t e t P o r r b  guber- 
nat perfona te rtia , non eft cum  gubernas mut an­
da,perfona fecunda.
V. 4. Oftendensquoniam potenses ex ómni­
bus faluare. Retimndumcft faluare, quod e ílfe r-  
u a re ; non fuppon.ndum  íanare.
Sequitur: Etiamfí fine arte aliquisadeatmarc. 
Legendum eft arte, qua humana fignificatur in- 
d u ilr ia ; non, transpofitts prim is auabus literis j
fu am , Correctores non inconfult'o iudicar unt fu -  
perfluere^i.
V. 16. Et per ignem  confumpti. Pro confumti, 
quod eft, deleti, non feribas coníum m ati, fin iti.
V .i 9. Exardefcebat vndique. J^ u id a m  a lij l i ­
bri legunt exaruebat, quidam  ardebat.
Sequitur: V tm iquxtérra : nationcm exterm i- 
naret. Legendum eft íniquae fecundo cafu, non in- 
iquam  quarto ; &  exterminaret tertia perfona, 
non fecunda exterminares.
V .x i.  Subftantiaen im tuadulcedinem tuam , 
quam  in  filios habes, oftendebat. M u lti cód ices 
nom tnatiuos fubllantia tu a , m u ta to s in  a c cu fa n ­
uos fubftantiam tuam, m idiaconiun¿tione& c,iun ■ 
g u n t c u m  a ccu fa tiu is  dulcedinem tuam  ,  & ter - 
t iam  p er ftn a m  oftendebat v e r tu n t  in  fe cu n d a m  
oftendebas; f e d  m o le  omnia.
V .x ) .  H ic autem iterum vt nutrirentur iufti, 
etiam  lu x  virtutisoblituseft. Legendumeft pro 
nomen, nonneutrum  hoc , fed mafculinum  hic:
fubaudiendum nomen ignis, non addendum.
V .x  5. Propterhoc &  tune in omnia transfigu- 
rata,onm ium  nuiricigranar tuxdeferu iebat. Vt 
| noneft omittenda in  pr&pofitio prtpofita  nomin.
im potcntcm ,diftrahitur m  duas in potentem, W  
in potcnti; altera, qua aduerbium  verá conuerti- 
t u r  in  verbum  venere.
Sequitur: Et ab in fim is, &  ab alti ífimis inferís 
fupemenientem. Nequaquam omittenda eft vo x  
irtreris, cui dantur epitbeta dito, infimis &  a ltiíli- 
mis, idem fignificantia, profundijfímis inquam.
Sequitur : Eumdem fomnum dormientes. 
¿ghi idam  m unufcripta , pro participio dormien­
tes , feribunt verbum  dormiebant : fed non opus 
erat hac m ut añone, cum participio fubaudire l i-  
ceat verbum  fubftantiuum  erant.
C A P .  X V I I  I .  v .  1. Ethorum  quidem vo­
cem audiebant. Nonaddasuúm ici.
Ibidem. Et quia non &  ipfi eadem paíli erant. 
Non pr Apones pr&pofitiomm  per voci eadem.
V .x. Q m anon lxd.-bantur, gratiasagebant. 
N on fubijcias pronomen ve l v b i v e lcuique.
S eq uitu r: Et vt elfet differentia, donum petc- 
bant. Retinemlumefl donum , quodeft m ifnuí, 
non fubftituendiirn  te Deum aut Dominum.
V. 9. Etiuftitixlegem  in concordia difpofue- 
runt. Nonmutandus ablatiuus in  accufatiuum  
coneordtam.
ibidem. Parrumiam decantantes laudes. Pro 
genitiuo p lu ra li patrum, fubftituunt quidam  da­
tiuum  fingularem  patri, <& pro aduerbio iam»o- 
m tnomnium; fid m a le. ¿Quidam vnicam  vocem 
feribunt patrias : fed prim a  feriptu ra  , patrum 
ia m , v t  g r  acó confemane a , ita  germana In te r- 
pretis eft.
V . u .  Sim ili autem peena fcruus cum domino 
affiidus eft. Non mutes ablatiuum  íím ili in no- 
m inaíiuum  íimilis.
V .i  3. De Omnibus vero non crcdcntes propter
veneficia. Sic legendum eft, veneficia, quodfigni- 
ficatincantationes, avenenodedudum  ; «o»be­
neficia, quod dona fiu e  muñera denotat:deniquiu 
nec addendum efi pronomen fuá.
Sequitur: Tune veróprimdm cum fuit exter- 
m inium  primogenitorum. N on eft inucrttndus 
ordo, ita v t  cúmponat u r  ante pnrmim^KO^pofi- 
ponendumeft.
Sequitur : Spopondcrunt populum D ei elle. 
M érito omiferunt Corredores pronomen Ce, quod 
plerique pr&ponunt verbo  elle.
V .i 5. Oinnipotensfcrmotuusdecxlo. Super­
f iu it  exilíeos , quod quídam in te rije iu n t, ante 
de i.«elo.
V.17. E t ti mores fuperueneruntiníperati. No- 
m inaduus iníperati,w « efi mutandus indatiuum  
iníperatis.
V. 22. N o n in  virtute corporis j nec armaturx 
potentia. Genitiuus armaturx &  abladuus  po- 
tentia retinendifunt-, nonconuertendi,itavt ab- 
latiuus  armatura , genitiuus poteutúe f i t , prout 
plerique omnes lib ri habenu.
F.24. Etm agnificentiatuain diademate capi- 
tisilliusfculptaerat. Pro feripta, d [crib o , quod 
efl in  plerifique exem planbm , Corredoresrepeti- 
ucrutit verbutn  feulpta, d [culpo.
C A P .  X I X .  v . z .  Quoniam  cum ipfipcr 
mififl'ent. Q uidam  l ib r i , pro  permifiíTent, [c r i-  
bunt reuerfi eil’e n t : plures vtrum que feribunt, 
reuerfi eíTent &  permififi'ent.C<efer«»?[eribendum  
ejfe permiíilfent, &  quidem [o lu m , docuimus in  
Notationibus noftris.
Sequitur: V t fe educcrent. Scruands. funt dus. 
dichones feeducerent,/>0//í<e pro exirent,non eon- 
traben di in  vnam ícducctcnt.
Sequitur: Et cum magna folicitudinc prxm i- 
ííllent illos. Nequáquam  cft hoc omittendum.
Sequitur: Confequebantur illos poenitentia a- 
6ti. Legendum eft plurale, confequebantur, non 
y<»^«/«rcconfcquebatur; ablatiuus poenitentia. 
non genitiuus poenitentia:; denique partieipium  
plu ra le  a& i, nonnomen a ílu s ,fiu e  p lura liter f iu e  
fin g u la rite r accipiatur. h&c enim funt plerorum - 
que eodicum v itia .
V.8. Q u x  tegebatur tua manu. Caue legas re- 
gebatur, quod eft gubernabatur , pro  tegebatur, 
quod eft protegebatur.
V. 1 2. Per vim fulminum. Cauendum eft ve- 
tusmendum ñ n m in um , quod eft ftuuiorum , pro 
germana [criptura falm iimm ,quod eft [ulgurum .
V. 14. Scd& alius quidam refpeftus illorum 
erat. Correctores [eripfierunt nomen quidam , pro  
eo quod vulgo legitur aduerbio quidem.
E C C L E S I A S T I C V S .
N  prologo. Etdicentes &  ícribentes dodliífi- 
mosfieri. Pro dicentes, quod eft loquentes, 
plerumque legitur difeentes, vna litera addi­
ta-, fed male.
Etillorum  peritifafti. Non mutes partieipium  
fafti in  verbum  ir.ftnitum fieri.
Deficerein verborum compofitione. C orredo­
res [u ftu leru n t coniundionem Se, qu& dpleri[que  
libris  pr&ponitur his verbis.
N am  dcficiunt verba hebraica. E t  hinc[uftu- 
lerunt Se coniundionem, qu&interponebatur an­
te verba.
C  A P. I. v .  8. Vnus cft altiífimus crcator 
omnipotens. Non addas omnium nomini creator,
V .iz .  E t longitudinem dierum. Seruandaeft 
coniunctio Se, non mutandacumpr&pofitione in.
F .ió .C u m  ele&is fem inisgraditur. Nonpr&- 
ponas his verbis coniunctionem Se.
V. 18. Rcligiofitas cuftodiet &  iuftificabit cor. 
Q uídam  lib ri habent viuificabit,quidam , v t  cor­
redlo, iuftificabit.
K  2 ^ .E tram i illius longxui. Noneft mutan 
da copulatiua Se in  caufetlem enim.
C  A P. 1 1 . v .  17. E t quid facient. Non eft 
mutanda tertia per[onain [ecundam  facietis.
C  A P. 1 1 1 . v .  10. V t fuperueniat tibi bc- 
nedi&ioabeo. Romani Correctores, pro eo quod 
vulgo legitur  Dco ,repo[uerunt pronomen eo, re­
ferendum ad patremtuum.
V .i z. N011 enim eft tibi g lo ria , eius confufio. 
E t hic,pro coniundione aduer[atiua fed, repo[ue- 
rsw t pronomeneius.
V .1 6 . Nampropeccatomatris, reftitueturtibi 
bonum. Caue commut es peccato, quod eft deli- 
¿to, cum eo quod contrarium  eft, bono f a d o , v t
lorum. Non [cribas enim  />roquoque.
V. 28. C o r ingrcdiensduas vias, nonhabebit 
fuccellus. Pro fiiccclÜus q u i d a m  legunt requiem.
V. 3o. Frutexenimpeccati radicabiturin illis. 
Infignts eorrecíto, qua pro v e r b o  compofito eradi- 
cabitur, quod eft radicitus euelletur, emendatum 
eft [eriptum  q¡verbumfim plex contraria fignifiea- 
tion is, radicabitur, quod eft, r  adices age tu.
V. 34. E t Dcus profpeétor eft eius qui reddit 
gratiam. Non mutes profpeftor, quod eft retrtbu- 
tor, cum  confpe&or aut protector.
Sequitur: M em initeiusin pofterum. Corre­
ctores addiderunt pronomen eius.
C A P .  I V .  v. 8. Et refponde il li  pacifica in 
manfuetudine . Nomen pacifica non eft mutan­
dum in  aduerbium  pacificé.
V. 13. Comple&enturplacorem eius. Q uídam  
pro  placorem, quod efi,[uauitatem,non inte licito, 
abfitrde placatorem [crip[erunt->.
V. 17. Eteruntin confirmatione crcaturx il- 
lius. Singulare illius noneft vertendum inpiurale  
illoruin.
F.32. Necconeriscontra i& um fluuij. C /t« o  
[cribas  fulm inis, quod e fi[u lg u ris , pro ñum jfiue  
fium inis.
C A P .  V. v . 4. Altiflimus enim eft paticns 
redditor. Non interponas Se ante redditor.
V. 1 3. Eftom anfuetusadaudicndum  verbum. 
N on fubiieias, quod m ulti códices, D e i: fitper- 
flu it  enim.
V. 17. Etdenotatio pelfima fuper bilinguem. 
Caue [cribas deuotatio<*«í deuoratio, pro  deno­
tado, quod eft, vituperado.
C  A P. V I . v .  12. Si humiliauerit fe contra 
te. N o n mut es contra/«coram.
V.19. Q uafiisquiarat& fem inat. Non repe- 
tas cómante íeminat.
V. 31. Et vincula illius al ligatura íalutaris. 
JQuidam  lib ri interiiciunt fila hyacinthina ante 
alhgaturaíalutaris: verum alterum  folumeftno- 
ftr& editionis. Grs.ce ad verbum  [ere legitur, fila 
hyacinthina: verum  id  vid etur Interpresiuxta  
[en[um  v e r  tifie alligatura falutaris.
V. 3 2. Stolam glorix indueseam. Nequaquam  
mutandus efi aecufiatiuus ftolam in  ablatiuum  
ftola. \
V. 33. F ili, íiattenderis m ihi, diíces. 6)uod 
[equ itur inquibu[dam  libris pronomen eam, [ u -
p e rflu it j.
C  A P. V 1 1 . v .4 .  N o li quaerere á Domino 
ducatum. Romani Patres eorrexerunt á Domino, 
Deo[eilieet, quod vulgo legitur  ab homine.
V.6. Et ponas fcandalum in  ajquitate’ tua. Et  
hic, pro eo quod vulgo legitur ag ilitate , id  e f i, ala- 
critate , emendando[ubftituerunt x q u ita te , quod 
eft, re iiitu d in c j.
I N  prologo, h t dicentes ce ícnoenres ciocu u- V. 7 . Nonpecces in  multitudinem ciuitatis. 
 Aecu[atiuus multkudinem d  Correclonbus re- 
*U ni/iuj>lp<r¡ AiCc a.  li  i- pofitus, nequaquam mutandus efi in  ablatiuum
multitudine.
V. 1 3. N o li arare mendacium aduerfus fratrem 
tuum .  Cauendum hic eft ,  ne recidatur in vetus 
mendum, Romana correctione [ublatum  , quo a- 
mare quod eft diligere, [e rip tu m [u it, pro arare, 
quod m oliri,[abrieare, phrafi hebraica denotar. 
Differentia vnius lite ru U  an[am pr&buit indo- 
ciis [c rib is , mutandiquod nonintelligebant, v t  
plerumque alias.
V .z 9. Intotocordctuohonorapatrem tuum . 
Rede Corredores periodum inchoarunt ab his 
verbis in  toto corde tu o ,  qus. a lij iunguntperiodo 
pr&cedenti.
V. 33. Et propurga te cum brachiis. Hancle- 
dionempr&tulerunt Corredores, ei qus. efi in  aliis  
libris  Se propugnato cum brachiis.
V. 37. G ratiadatiin  conípe&uomnis viuen- 
tis. Pro dati, a lij legunt datus, genitiuum  quarts 
declinationis in u fita tu m : porro  datur verbum  &  
partieipium  data ,  qus. tn quibu[dam repenuntur 
libris, v id a  fu n tj.
C  A  P. V 11  I .  v . 6. Mementoquoniamom­
nes in correptione fumus. Caue pro  correptione, 
quod eft reprehenfione,[cribas corruptione, id  efi, 
proe [ecunda vocali nquintam .
V.8. E tin g au d iu m n o lu m u s ven ire . Ethicea-  
uendum ne pro  no lum us negaduo, [nbftituam us 
volum us affirmaduum.
V . iz .  E tin  tem pore nece ífita tis daré refpon- 
íum . Infin itiuus  daré non efl mutandus in  [u tu -  
rum  indicatiui dabis.
C A P .  I X .  v . z .  N e ingrediatur in  virtu- 
.,  - 1 tem tuam. Non mutes quartos ea[usin[extosw ir-
V .z 6. M u lto sq u o q u e fu p p la n ta u itfu fp ic io  i l - 1 tu te  tua .
V.4.. N e  forte pereasin ctfieacia illiu s. M ale  
quidam[ubftitueruntefhgie. id e jl,j}e c :e , pro  ef- 
ficacia ,  virtute->.
V.10. Q u a íi ftercus in  via conculcabitur. Non 
addas ab ómnibus prxtereuntibus.
C A P .  X .  v . j .  Etciuitates inhabitabuntur 
per íenlüm potentium. N oli[eribere  prudentium, 
quod eft, [enfatorum  , pro potentium, quod eft, 
principum.
K.4. I ¡ i  manu D ei poteftas terrae. Q uod fequi- 
tu r in  pleri[que ómnibus libris Se execrabilisom- 
nis iniquitas gentium , Corredores iudiearunt[u-  
perftuere hoc loco,. efie vero ver[us[eptim i [ubfie- 
quentis.
V. 5.  In  manu Dei proíperitas hominis. Proba­
ta Corredoribus ledio efi p r o í p e r i t a s , eft,fe­
licitas-, reprobata poteftas.
V. 26. Nolideipicere hom incm iuftum  pau- 
perem, Se noli magnificare virum pcccatorem di- 
uitem .  Seruandumeft verbum  impe ra í iu i modi 
repetitum noli, non commutandum cum aduerbio 
negandi non.
V. 27. Magnus Se iudex Se potens eft in  honó- 
re : Se non eft maior illo  qui timet D eum . P leri­
que códices coniundionem Se,  qus. pr&ponitur no- 
m ini iudex ,  vertunt in  verbum  [ubftantiuum  eft 
( magnus eft iudex) cuinon pauci adiunguntno­
men diues, hoc modo: Magnus eft diues iudex; [ed  
male h&c . T r ia  enim hommum genera hiereeen- 
fentur qu& f in t  in  honores ,  magnus f iu e  ma­
gnas ,  iudex, • potens ,  f iu e  quodgr&ceeft, 
dynafta.
C A P .  X I .  v .  8. Et  in  medio fermonum 
neadiieias loqui. Egregia corredio, qu& reftituit 
vocem  fermonum,pro ea qu& corrupte dpleri[que  
legitur íéniorum, quod efi,presbyterorum.
V .9. D e ea re q u x te non moleftat, ne certe- 
ris. Interpres, vocabulo certandi, v[us genere de- 
ponenti, d ixit certeris, pro  certes aut certaueris.
V. 20. E t nefeit quod tempus prxteriet. V tvo -  
cula  quod ,  non proconiundione ,  [edpro nomine 
ad ied iu o, eft accipienda: ita  [u tu ru m  indicati­
u i  prxteriet , »0» eft mutandum cum pr&fenti 
com undiui prxtereat. Porro pronomen ip liim , 
quod adiungunt quidam verbo  prxteriet, red­
undáis  .
V. 24. E t in  horaveloci proceílus illius frufti- 
ficat. Corredores emendar unt hora,^«o^ eft, tem­
pore , pro eo quod vulgo le g itu r , ¿ r  quidem v i-  
tiose, honore.
V. 32. Sicut enim eru&ant prxcordia fccten- 
tiu m . A li j  l ib r i feribunt prim a coniugationt-i 
feetantium, quod eft,[octarum.
lbidem. Et ficut proípedor. Q uidam  lib ri ha­
bent profpe&ator.
F .34. A  ícintillavnaaugctur ignis. Nonad­
das coniundionem  enim.
V. 3 6. Et abalienabit te átuis pTopriis. Red  
nendumeft pronom enm is,non[urrogandum no  
men viis, quod eft, femitis.
C  A  P. X 1 1 . v .  4. Etim p iis &  peccatoribus 
reddet vindiélam . Caue [cribas im peratiuumfe- 
cund& per[on& redde, pro tertia perfena [u t u r i  
indicatiui reddet.
V.6. Prohibe panes illi dari. N on mutespafii- 
uum  ¿axiinadiiium dzve.
V. iz .  Nccíedeataddexteramtuam, neforté 
conueríus in  locum tuum , inquirat cathcdram 
tuam. Plerique lib  r i,  ante h&c verba  ne forte con­
ueríus in  locum tuum,interiiciunt alia pror[u sfi-  
m ilia  ne conuerfus ftetin loco tuo, fed qu& iu d i-  
cata f in t  [uperfluere_j.
V. 13. E t fie qui comitatur cum viro iniquo. 
Non omittas aduerbium  fie, necpr&ponas comun- 
dion i Se.
V. 18. E t quaíi adiuuansfuffodietplantastuas. 
Caue mutespronomen[ecund&per[on& «As in ter­
d i  fuas.
C  A P, X 1 1 1 . v .  10. Atiende, nefedu&us 
in ftultitiam hum ilieris. Ca[us quartus ftulti- 
tia m ,  pr&ferendus cft fe x to ,  tum  hoc tum proxi- 
mo v e r  f u .
V. 14.15.  Etfubridcns interroçabit tedeabf- 
conditis tuis. Im m itis animus illius conferuabit 
verba tua. Hanc germanam ejfe tum ledionem  
turndiftindionem , docuimus olim in  Notadoni- 
bus noftris. Q uidam  enim lib ri, proxim am  fen- 
tentiam auspicantur ab illvs verbis de abfconditis 
tuis: quidam ,pro nomine im m itis, habentver-  
bum  im m ittis, pro nominaduo animus, dati­
uum  anim o : quídam denique vn icum  verbum  
conferuabit ,  diuidunt tn dúo non feruabit .  Nam  
h& corruptela huc occurrunt.
V.17.
R<
V.17. Áudiens vero il la ,  quafi infomnisvide. 
Nec addas nomen verba, nec feribas loco coniun- 
ctionis vero.
V. i r .  Sicommunicabir lupusagno aliquan- 
do. Coniunñio  fi non eft minando, tn aduerbium  
íicut v
V. i z .  Q u x  communicatio íaníto  hominiad 
canem? Pro lan d o  homini, quidam  legunt Ctn¿ti.
Sequitur : Aut q u x  pars diuiti ad pauperem? 
N om ini pars, non addas epitheton bona.
C  A  P. X I V .  v .  i  o. Oculus malus ad mala. 
Subqciunt quidam lib ri erigir aut erigitur , fed 
fuperflue.
Sequitur: ÍLt non (átiabicurpane , fedindigens 
&  in triftitia erit fuper menfám fuam. Correctores 
uddiderunt coniunétionem aduerfatiuam  fed.
V. 11. M cm or eftoquoniam mors non tardat. 
Non mutes pr&ftns tardat in  fu tu ru m  tardabit.
• Sequitur: Éttcftamentuminfcrorumquiade- 
monltratum eft tibi. Proconiunciione q u ia , non 
feribas nomen<\uoA, aut aduerbium  iam.
Sequitur : Teftamentum enim huius mundi, 
morte morietur. Q uidam  lib r i,  pro fu tu ro  indi- 
catiui morietur, habentim peratiuum  moriatur: 
fedJpurtum efl, quod legitur in nonnu 11 u , mor te m 
operatur.
C  A P. X  V . V.9. N o n  eft ípecioía lails iii ore 
peccatoris. Quod fubifdunt quídam lib r i,  quia 
non eft á Domino milTus,mérito Correctores iitdi- 
carunt fuperfluerc-j.
V .i 6. Sivolueris mandata femare, coníerua- 
buntte. M u lt i códices feribunt compofitum con­
tornare : f d  &  quod fubijciunt non,mili , red­
und á is .
Sequitur-. Etinpcrpetuum fidemplacitamfa­
ceré . Pro  facere non fubftituas feruare, multó- 
que minus fu tu ru m  indicatiui íéruabunt aut-, 
facient.
V.17. Appofuittibiaquá & ignem. Tertiapcr-  
fona  appoíuit noneft m ut anda tn prim a  appofui.
C  A  P. X  V  I .  v . <¡. Ab vno fenllto inhabi- 
tabitur patria, tribus impiomm deferetur. Perfuafi 
la t in i, vnifenfato opponi tres im píos, fcripferunt 
plerique  &  á tribus itn^'úsfpro germana feriptura  
tribus impiorum ¡quax.ñkusfubftantiuumeftpro 
fa m ilia  aceeptum : quam Romani Paires refti- 
tuerunt- , .
V. 9. Etnonpepercit peregrinationi Loth. E t  
hic reftituerunt nomenproprium  Loth,proprono- 
mine illo rum , quod alios plerofque omnes libros 
occupatj.
V. 14. Etnonretardabit íúíFerentiamifericor- 
d ;am facicntis. Pro prim o cafu fufferentia, non 
feribas quartum  fufíerentiam.
V.19. Cum  conípexcritilla Deus. Nonprs.po- 
ncu coniunétionem Se.
V. 11. Et interrogado omnium inconíiimma- 
tioneeft. Vocula omnium, id  eft, cunctorum,non 
eft m ut anda in  hominum.
V. 3, o. A nima om nis vitalis denu nciauit ante fa- 
ciem ipíius. Correctores fuftulerunt coniunctio­
nem  autem , qu&poftpnnebatur voci anima : &  
fu tu ru m  denunciabit, quod antea legebatur a  
plerifque  , eommutarunt cum pr&terito denun- 
ciauit; quam  oprime.
Sequitur. Et in  ipíám iterum reueríio illonim. 
E t hic recliffime, in  locum fexticafus ipfa, Jü rro -  
garu niqu a rtu m  ipíám.
C  A P. X  V  I  i .  v .  7 . Pofuit oculum fuum 
fuper corda illorum. Retinendum eft pronomen re- 
ciprocuí/j íiium, non fubft ituendumiipÇomm,quod 
eft in aliis multis.
V . i i .  Elecm oíynaviri quafifignaculumcum 
ipío. Caue ne recidas in  ve tus mendum, eorum qui 
fcripferunt íacculus, dim inutiuum  afaccus , pro 
fignaculum, quod eft figillum . 1
V. 19. Et conuertct in interiores partes terrx. 
P nferendum  eft conuertct, ei quod quidam lib ri 
habent conteret : (^interioresper t rnutatnpro- 
batur pr& inferiores per  f  femiuocalem.
V. 16. Amortuoquaíi nihil, peritconfeífio.No» 
iudicarunt Romani Patres omitttndam vocem 
confeífio, tametfi anón paueis manuferiptis 0- 
m ittaíur. Caufamintelligere poteris ex Notatio- 
nibus noftris.
V. 30. Aut quid nequius quam quod excogita- 
m tcaro& íánguis ? Nec hic omittendum iudica- 
r*»fquám  quod.
C  A  P. X  V  1 1 1 . v . 6. E t cum quicuerit, a- 
ponabitur. Vulgo legitur operabitur, quodeft, 
laborabit, vid ebilfib ide integro ejfe laborandum: 
fed Patres fenferunt, voccmgr&camab Interpre­
te fuifferetentam , v t  a lib i, &  feriptum  fuifft_>
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ap o r iab itu r , quodeft, perplexuserit
V. 8. Q u a íi gutta aqux maris deputati funt. 
Scribendum eft gutta numero fin g u la ri,n o n  p lu ­
ra li guttx.
V. 14. Mifercturexcipicntisdoc'trinam mife- 
rationis. Vt p m fn s in d ica tiu i miferetur, noneft 
mutandum inprafer.s im peratiui mifereatur; ita  
ñequegenitiuus excipientis, in  nominatiuum  ex- 
cipiens.
Sequitur: Et qui feftinat in iudiciis eius. Confe- 
quenter ncc hic mutandum fingulare  feftinat in  
plurales.
V. z i .  E t ne Ycrearis víque ad  mortem iuftifi- 
cari. M ulticódices legunt veteris: Patres p rttu -  
lerunt verenns.
P.2.4. Ettempusretributionis inconueríátione 
facie i. Caite ne genitiuum  facici, mutes fiu e  in  
nominatiuum fiu e  in verbum  facies, aut p a rtic i­
pium  faciens.
V. z 5. Et nccelTitatum paujpertatis in  dic diui- 
tiarum. Ñeque hic, genitiuum pluralem  neceíli- 
tatum, mutes in  accufaüuum fingularem  neceífi- 
tatcm.
V.17. Homofapiensinómnibusmetuet. Pr&- 
ferendum eft fu tu ru m  pr&fenú metuit.
V.z?. Ecimpluemnt prouerbia &iudicia.CíJr- 
rectioeft impluerunt, compofitum ab in &  pluo, 
quod eft, inftillauerunt; pro vu lg a ri leelione im- 
plorauerunt, ab in &  ploro.
V. j  3. E t eft tibi n ih il in íácculo. D úo v it ia  ex 
hocverficulo fublatafunr, Vnum,quod omiffaeft 
negatio non, qu&interponebatur media inter  & , 
Ó ' eft: alterum , quod pro íeculo, quod eft &uo, re- 
ftitutum eft  íácculo ¡quodeft marfupio.
Sequitur. JLñs enim inuidus v itx tux .N o n fu b - 
ftituas anim x pro vitx.
C A P .  X I X .  v .  11.  Sagitta infixa femori 
carnis. Caue legas canis, omifta litera  r , pro  car- 
nis, quod eft, corporis.
V.z±. Et eft qui íe nimium fubmittit. M érito 0- 
miffa eft vo x  iuftus, qu& interponebatur media ín ­
ter  &  eft; nec folum  in  hac pericopc, fed &  in  
fubftquente: Eteftqui inclinatfaciem fuam.
Sequitur : Et fingit íé non videre quod ígnora- 
tum eft. Caue omit tas negationcm non.
C A P .  X X .  v . 6. Etefttaccns, 11011 habens 
íenfum loquelx.Nonaddas coniunctionem autem.
Sequitur: E t efttacens, fciens tempusaptum. 
Adiectiuo  aptum,e quarto cafu mutat o in  fecun- 
dum  a p ti, m ulta exemplaria adiungunt fubft an­
tiuum  temporis: fed illud cum minus congruercj 
videretur, a lij adiunxerunt íermonis.
V. 16. Odibilis eft homo huiufmodi. N on p u ­
ponas Seconiunftionem.
V. io .  Sic cafus maiorum feftinanter vcnict. 
Numertts fingularis  veniet, non eft mutandtu in  
pluralem  venient.
V .1 1 .  H om o acharis quaíi fabula vana. Pro 
acharis , quídam fubfhtuerunt ingratus, volen- 
tesinterpretari gr&cam vocem,quamlnterpres re- 
liqucrat.•.
V .$ i.  Xenia &  donaexcxcant oculos iudicum. 
Pro xenia quídamfcripferunt muñera, explieandi 
caufa.
C A P .  X X I .  v .  5. Obiurgatio &  iniurix  
annullabuntfubftantiam. Pro obiurgatio,quidam  
/cr¿6«»/cataple&atio, quam vocem a  grdeafor- 
m atam , putant ab lnterpretefuiffe datam , eiúf- 
que loco tándem fubflituta m  interpretationem 
obiurgatio.
V.6. Deprecatiopauperis ex ore víque ad aures 
eiusperueniet. Nonmutes pronomencms, in  no­
men D ei,fed ita  inte Higas.
V. 11. Viapeccantium complanata lapidibus. 
Spurium eft, quod quidam feribunt  complantata 
a planto,pro  complanata, a  planus.
Sequitur: E t in  fine illorum inferí, &  tenebrx, 
&  poenx. Cafus fextus fiue, non eft mutandus in  
quartum  finem.
V .is .  Eft autem fapicntia qu x abundatin ma­
lo. P ro íapientia,^quidam contrarium putauerunt 
effe corrigendum, iníipientia; fedmale.
Sequitur: E t non eft fenfus,vbi eft amaritudo. 
Pofterius eft quidam mutant cum  abundat.
V. 18. Verbum íápiens cjuodcumque audierit 
fcius Iaudabit, &  ad le adiiciet. N on omitías vo­
ca l as illas duas ad íe.
V. 31. E t qui cum eo maníérit,odiofus erit. Ncc 
bine auferas voculos cum eo.
C A P .  X X I I .  v .  3. F ilia  autem indemino- 
ratione fict. N om ini f ilia , mepraponas in pr&po- 
fitionem, neepoftpona» adiectiuum  fatua.
V. 8. Q uinarrat verbumnou audicnti. A lij
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non attendenti , que. expofifio efl. * 1
V. 10. Supra mortuuin plora, dcfecit enim lux 
eius- &  fupra fatuum plora,déficit enim fenfus.Pro 
nominatiuo fenfus , quidam ablatiuum  legunt, 
íéníu: fed nom inaíiuus eft &  in p rio ri membro, ex 
quo non eft pofleriori addéndum pronomen eius 
(fenfus eius) fedfubaudiendum.
V. 11. Modicum plora fupra mortuum , quo­
niam requieuit. j ^ j o d  fe q u itu r in quibufdam l i ­
bris-. Flurim um  veró fuper vitam f.xtui,fuperftuit.
V .i 9. Loramétumligneumcolligatum in fun­
damento xdificij non diilbluctur. H is verbis non 
eft pr&ponetidum aduerbium  íicut, etfifubaudien- 
du>n: porro loramentum, quodeft, ligamentum, 
deductum a lo ru m , inept'e quídam mutant in 01- 
namentum : adhsic in  prapofitio non fu cile  efl o- 
m itienda: denique fu tu ru m  d ilib luctur,i/m ; non 
debetin  dilloluitur.
V. 10. M etu non deprauabitur. Voci metu non 
prsponitur coniunctio vel.
V .i 1. S icut pali in excelfis,& exmenta fine im- 
penlá. Nechutc v e r f u i  pr&ponendum eft Sicutor- 
natus arenoíus in  paricte lím pido, & ;  nec ver-  
f u i i  3. (quidam  enim l ib r i vn i, quidam alferi ver- 
fuipr&ponunt) omninoenimfuperftuií, videfurqj 
altera effe interpretatio eius quod nofterreddidtu  
exmenta fine impeníá, quod dccuimus in N o ta -  
tionibus. Porro hoc verfu  11. re fie Corredores 
fcripferun i pali, quodfignificatftipites a u í arun- 
dines , pro eo quod a lij plerique corrupíe legunt 
palex ; v b i &  confequenier,inepte quidam omife- 
runt pripofitionem  fine, quídam etiam imponía, 
quod efl expenfa, m utarunt in  iinmeník , quod 
eft, magna.
S equitur: Poíita contra facicm venti non oer- 
manebunt. Q uod fu b jc iu n í quídam códices Et 
cor confirinatum in  cogitationibus fcníüs non 
turbabitur, noneft huius lo c i, fed alíe, a efl eius 
quod pr&ccjfít verfio.
V.zz. S ic& cortim idum , in  cogitationeftulti, 
contra impetum timoris non refiftet. Non fu bij­
eias quod q u íd am , in omni tempore. D e hoc au­
tem,&  tumprAcedenii íu m  fibfequenti verfu,le-  
ge Notationes.
V.Z7. Adamicum fi aperuerisos trifte, non tí­
nicas. i t  ad amicum ,quod ahífinem faciunt p re ­
cedentes verfus,Correctoresinitium  h u iu s: dsinde 
pro tertia perfona aperuerit, emendarunt aperue- 
ris perfona fecunda.
V. 31. Amicum falutare non confundar. E t  hic 
emendarunt confundar,prim a perfona, quod alij 
plerique feribunt fecunda perfona confundaris.
C  A P- X  X  I I I .  v . 1. N ec finas me cadere 
in illis. Legendum eft in  illis, non, v i  m ulti, in  i l­
la exprobratione, aut in  illam exprobationem.
V.z. Quisfuperponet incogitatumeoflagella. 
F uturum  íuperponet»(/» eft mutandum in  pra -  
fens fuperponir.
V.y. Etgaudeatfupermeinimicusmeus. Non  
eft omittendum médium illu d  fuper me.
V. 14. Rcplcbiturenimretributionc domus i l­
lius. N on addas nomini rctributione, epitheton 
peffima, quod quidam.
V.Z4. Nonfatigabitur, tranígrediens víque ad 
finem . N on commutes verbum  fatigabitur cum 
verbo ceílábit.
V. 3 3. Secundó in viru m fu u m d cliq ú it.G r# o  
vetus notariorum vitiu m  , q u i fcripferunt dere- 
líq u it , quodeft, deferuit, p ro deliquit, quodeft, 
peccauitj.
V. 56. Dcrelinquetinmaledidummemoriam 
eius. F u turum fingula re  derclinq uet,»o» efl ver-  
tendum, v e lin  plurale  derelinquent, velinpajft-  
uum  relinquetur; v t  nec accufatiuus memoriam, 
in nominatiuum.
C A P .  X X I V .  v. 16. Et in  parte Dei mei 
hereditas illius. Noneft mutandus ablatiuus f in ­
gularis  parte, in  accufatiuum pluralem  partes.
V.zs,. In  megratiaomnis v ix  &  veritatis. C o r­
rectores emendarunt v ix , quod e ftfem ití, pro  vi­
tx, quod m ulti habent-,.
V. 39. A m arienim  abundauit cogitatio eius. 
Retinendum hic e f l, ex Patrum  fententia, p n -  
tentum  abundauit, non fubfiituendum  fu tu ru m  
abundabit.
Sequitur: Etconfilium illius ababyílb multa. 
Cauecommutcs prtpofitionemah cum in.
V. 41. Egoquaíi fluuij dioryx * Nobilis huius 
Iociemendaíio, qua fluuij feriptum  eft cafu gen:ti­
no, pro eo q u i vulgo legitur nominatiuo fluuius,^» 
dioryx trijjyüabum  , pro diffyllabo doryx , quod 
quidam peius legunt dorax , alijpcjftme vorax. 
P rim ierro ris occufioexeofum taeft, quodexifli-
matum
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mtttum f i t , d ioryx ejfe nomenp roprium , quodefi I V. 10. M ulci non caufa nequitix non focnerati 
appsllatiuum,figntficans gracé alueum. funt. Non omitías aliena,n non,fiuepriusfiuepo -
F .4 1 . Etincbriaboprati meifruftum. Caue->'fterius.
mutes prati, quod quídam  legunt pratus, & Jig n i-  
ficat pafcuum, ¡n  partus, denuatum  a parto. 
C A P .  X X  V s v .4 .  Diuitémendaccm,ít*nem
V 1 j . Concludc eleemofynam in corde paupc- 
ris. Pro corde non feribas íinu.
V .16. Superfcutuinpotentis. Q ua his verbis 
i» > /i/iy» Flí'í'inníím-i uifihiuum .Noninterponas coniundione 3c,vt quida. praponunt pleriqu t omnes l ib ri Eleemofyna viri 
V.y. Quam  fpeciofa veteranisfapientia,&glo- quaíi facculuscum ipío, & gratiam hominisquafi
rioíis in tclie ílu s&  confAium .Seruádiu eftterhus 
cafus plu ra lisnu m eri glonoíis , nonfnpponcndta 
pnm us num exifingularisgloriofus.
V. 14. Et obcxcat vultum fuum tamquam v r- 
fus. Legendum eft prafenti tempore obcxcat, po­
tius quam  fu tu ro  obcxcabit : quemadmodum &  
oñcndiiprafens, potius quam  fu tu ru m  oftendet, 
in eo quodfequitur E t quaíi íaccum oltcndit. Por­
ro quodproximum eft,in  medio proximorum eius, 
Correctortsfeclrunt in itiu m  verfus z 5 , quodaltj 
fa c iu n i finem  huius.
y.$i*  Et plaga cordis,mulicr nequam. Pro cor- 
dis, quodeft ku^ íu í , alij vitiosé feribunt mortis, 
quod eft
y. 35. Confundet te . N on p r  Afonas coniun-
dionemSc.
C A P .  X X V I .  v .  1. Numerusenimanno- 
rum illiusduplex. Vt¿lgo fe rib itu r plurale  íllorum; 
C orredlo eft,fingulare  illius.
V. 5. In  parte timentium Deum. Subfiantiuo 
parte non aducios adiediuum  bona.
V .9. Inm uliere zelotypa. Corredores pra tu- 
lerunt vocem. zelotypa, ei quam alij legunt voci 
infideli.
V. 14. Abomniirreucrentia oculorumeius ca- 
uc. A7 on mutes genitiuum  oculorum, in  d aíiuum  
ocidis, nec omittas pronomen eius.
C  A P. X  X  V 1 1 . v . z. Et emptionis angu- 
ftiabitur pcccatum. Retinendum eft nominatiuus 
fin g u laris  peccatum ,npnmutandus in  ablatiuum  
pluralem  peccatis.
r.y.S icu tin  percuíTuracribri remanebitpuluis. 
Co rrecl o res p r  s í ule ru n í  puluis, ei quod a l« legunt 
fteicus.
V. 7. Sic verbum ex cogitatu cordis .hominis. 
Genitiuus cordis non temeré vertendus efi in a c-  
cufatiuum  cor.
V. 9. Si féquaris iuftltiam, apprehendes illam. 
Verbum  apprchendes, nonefi m uia nd um m pa ríi-  
cipium  apprehendcns.
V. 13. In  medio infeníatorum íérua verbum 
tempori. Vitiose quídam ,pro imperatiuofecunda 
perfona ferua ,fcnpferunt indicatium  tertia per­
fona íeruat.
V. x 4. Et rifas illorum in  dcliciis peccati. Pa­
tres emendar unt deliciis, quod eft deleíiationibus, 
pro eo quod vulgo legitur deli&is , id  esl, offenfio- 
nibus.
V .z  6. Condulcabit os fuum. C aue, pro con- 
dulcabit, deduelo a  dulcís, feribas conculcabit a  
calco.
V. 17. M ultaodiui. C o rre ílio e flo d iu i, quod 
tfi, o d i; reprobata le ¿lio audiui, abaudio.
C  A P . X  X  V 1 1 1 . v .  7 . Tabitudoenim  & 
mors. Caue legas Bcatitudo, quod eft felicitas,pro  
tabitudo, corruptio.
V. 14. Sifufllaueris in fcintillam , quaíi ignis 
exardebit. Corredores recle addiderunt. in  fein 
tillain, quod plerique lib ri omittunt-i.
Sequitur: E t  íi exípueris fiiperillam,extingue 
tu r. Retinendum eft pronomen fam inini generis 
illam , non fubftituendum  mafculinum  üium .
V. x j .  M ultosenim  turbabit pacem habentcs. 
A l i j  pro fu tu ro  feribuntprateriíum  turbauir.
V. 19. Lingua tertia mulleres viratas ciecit 
jQ uodquídam  legunt fortes,pro  viratas ,feu  viri 
tas, expofi tío esl.
F. 15. E t vtilis potius i nfernus, quam illa. Alij.. 
pro infernus¡feribunt inferus: fed vitiose quidmt. 
tertío cafu  inferís.
V. z8. Linguam nequam noliaudire. Nonpra- 
ponashü verbis & coniundionem.
Sr^Hí'fwr.-Etorituofacitooftia & fcras. Quod  
fe q u itu r inplerifque codicibus auribus tuis, Patres 
fuperftuere cenfuerunt->.
C A P .  X X I X .  v . 6 .  Etloquctur verba tx- 
d;i. N on feribas gracam  vocem acedía:, pro lati­
na tx d ij.
V.-j. Si autem potuerit reddere, aduerfabitur, 
folidi vix reddet dim idium . Pro aduerfabitur,qui 
dam legunt aucrfabitur, quidam  aduerfatus, qu í­
dam auerfatus: inter qua pa rua  diferentia eíi 
rerum  , non minus quam vocu m : fed nomen fo­
lid i retinendum eft , nequaquam mutandum in  
aduerbium  íolide.
pupillam coníeruabit: &  poftea refurget, &  retri- 
buet lilis  retributionem, vnicuique in  caput illo- 
n im ; Corredores iudicarunt redundare,omninotj3 
ejfe auferenda,ví qua non huius f in í  loci.fed illius  
quifupracap. ly .v .  18.19.
V .1 9 . Virbonusfidem facitpro proximofuo. 
Nonefi omiítendaprapofitio pro.
tus: in  quibufdam  n ih il eft horum.fed fu ba u d ítu r  
huiufm odi ait quid.
C A P .  X X X  I V .  v .  3. Hocíecundum hoc, 
vifíoíbmniorum. Non eft omhtendum p riu s  hoc, 
fed vtrum que legendum.
Sequitur: Antefaciem  hominis fim ilitudoho- 
m inis. N onaddasalreriuspofteriorivocihominis.
V. 8. Etlapientiainorefidehs complanabitur. 
Pro complanabitur,aplanus,quidam  minus rede, 
addita vn a  litera,feribunt cóplautabitur, a  plato.
V. 1 o. Q m  non cft expertus,pauca recognoícit. 
Retinendum eftprafens recognoícit , non fu b íli-  
tuendum fu tu  rum.
S eq uitu r: Quuiutem  in  multis fa£tus eft,mul­
tiplicar malitiam. N on eft legendum nomen fa-
V. 14. Repromiflio nequiíTima, multos perdi- tuus pro participio  fa& us; nec fu tu ru m  multi pli- 
dit dirigentes. Caue,pro  dirigentes,quod eft,felici- . cabit,proprafenti multipUcat. 
ter agentes, legas aut diligentes uut delinquentes. ¡ V-1 1 • Qunm planatus eft,abundabit nequitia.
V. 3 4. H ofpiuo m ihi faótus eft frater. N on m u -. Caue pro  implanatus, qua efi vo x f id a  a  g n e a  
tes perfonam tertiam  eft in  fecundam es. ¡ ai vagar i  .fe rib a s, addita  t lite ra , im-
C  A  P. X X X .  v . i  j .  Salus anima: infan&itate plantatus, a planto, aut /'«/«rwwabundabit, m u- 
uftitiç,melioreft omni auro &  argéto. N on ín te r-: tes m  pra teritu m zbundauit. 
ijeias coniundione &  ante comparatiuum  m d io r.! V . l z .  M ulta vidi errando. Corredores erran- 
Sequitur: Et corpus validum, quam cenfusim- i R e m en d a r u n í, quod eft,vagando,pro e o p le \¡u e  
menlüs. Scribendum eft cenfus per. c tertiam  a l- 1 ^  habent enarrando, quod eft,explanando, 
phabeíiltíeram , nonCcnCusperf. | v -14 - Et in  refpedu ílüus benedicetur. Non
V .1 0 . Porrans mercedes iniquitatis. N o n p ra - .mutes refpcftu in  conípe&u. 
ponas his verbis  &  coniundionem , f ic u í nec his | V-1$- Pañis egehtium,vita pauperumeft.J'To» 
v .z + :  Congrega cor tuum in  fanftitate eius. mutes P a ra le  pauperum,infingulare  pauperis.
V .1 7. Splendidum cor &  bonum in epuliseft. ^ 3 ° .  Et iterum tangir cum. Pro cum non legas 
H in c non auferas &  coniundionem mediam. ¡ mortUum Je d fib a u d ia s: nullo vero modo omiítas 
C A P .  X X X I .  v. 1. V igilia  honeftatis ta- ' ^  verba. 
befacietcarnes,&cogitatusilliusauferetíbmnum¿ . Ç A P . X X X V . v . i.Q uiconferuatlegem ,m ul- 
Duplex fu tu ru m  quídam  mutant cum dupltci aplicar oblationem. Ta w cífiforíem íerpres red- 
prafem i, tabefacit.aufert. diderif  verbum, Corredores tam enretinueruntid
V. x o.”Q u i probatus eíi in i l lo , &  perfe&us eft, V“ odclílrÍM  eftkgenv.qui & p r o orationcm,quod 
erit il li  gloria a:terna. A l i j  pro relaíiuo am .fcnbÜi eft>P™cem, ex J u u  codicibus repofuerunt oblatio- 
interrogatiuum auis, &  fu iu ro  erit praponuntu ne™, quod eft, facrificium . N am  &  ita  efi g r  ace: 
coniundionem  & . Porroparticipiu  inuentus,quod Qiliconferuat legem,muluplicat oblationes. 
quidam  addunt participio oerfc&üs.fuperfluii. 1 E t propiuationem liu re  U cñ n á j. A li j  ,pro
# sequitur !  Q u i potuit tran%redi, &  non cft g ^ t m o f in g u la r i, legunt da íiuum  pluralem  la- 
tranfgrell'us. Pro qm.nonfacilé hic fubftituendum  c^  us-
cftinterrogatiuum  quis. V‘ I L - Ad uiuentionem facito manuum tua-
V. 13. N on dicas fie: M ulta funt qua: fuper il-  N oneft vnica d id io  adinuentionem, fed  
lam {h m .M u líi libri,aduerbium fim ilitudints  fie, dliA‘ ad> <luodeft fecundum, muentionem. 
iu n d u m  iis qus pracedutit, mutant in  coniundio- ^ 17* N o n  deípiciet preces pupilli.C<*««; /cr¿¿/*# 
nemconditionalem  fi iu nd a m  iis  qua fequuntur, ? 0? u^ ’^uodeftplebis,pro^uoú[i,quodeftorphani. 
male, fedpeiíts illi,q u i duas voces um ulta,coníra- . .̂ *.x 9 * Dominus exauditor non dele&abitur 
huntm vnam C i mulata. **on eft omittenda negatio
V. 16. C um  viderit, ne extendas manum tuam C A P .  X X X V I .  v . 9 .  T olle aduerfarium 
prior. A lij  p ra ce d e n iive rfu i, Corredores h u ic , &  affligemumcam.Red'e Patres tottefcnpferum , 
diftinguendo lungunt r 'o cum viderit. , 1uod eft, *»fer e m edio, pro eo quod plerique le-
V. 19. N c , cúm manducas m ultum , odio ha- Zunt> &  contranum  eft, extolle. 
bearis. Pro nc, alij minus claré &  non. ¡ 1 J • Vtcognofcantquia non eft Deus mfi tu.
V . i j .  Sur>’ eé medio, euome. Vnicam vocem & enarrent magnaüatua. A lij  lib ri,contrarioor- 
euom ene diftrahas tn duas &  vome. I d‘” e> prius feribunt 3c, poft er ius w t; male.
r.ip .N e q u iflim o in  panemurmurabitciuitas.' V-^-l- Dateftim onium hisqm ab initiocreatu- 
Dodé Corredores prapofitionem  iu , co'docaruní r x  tu s  funt. M u lt i l ib ri ,pr»nom ina\m qui, m u- 
mediam ínter nequiifimo &  pane, quam a lijin -  tant tn coniundionem  quia; male itidem. 
commode coüocanc ante nequillimo. I Seqttitur: E t  fufara prxdicanones. Legendum
F.33. Q n x  vita eft ei qui minuitur vino. P le r i- 'e f i ^ixdicationes,pofitumproprophetias,nonptc- 
que l ib r i haüen: q u x , pro eo quod Corredores de- ¡ cationes, quodeft, oraíiones. 
xícrrim éem em laruntci qui. | ^xj.Sccu n diim lxrncdiaio n em A aron  dcpo-
C A P .X X K L I. i/ .z .  C uram illorum habe& fie pulotuo. Prapofitiodc noneftcommutanda cum  
coniide. Cauene coníide, quod eft íe d e a u d ü  v n a  verbo da. , acproindenon tnchoanda ab his verbis 
fyllaba,mutes incoa£idcti,quod eft, animaduerte. ' nouaperioaus,fedpracedentiiungendafunt, pro- 
V .\.  Loquere m aiornatu, decet enim tepri- u t Corredores iu n x e ru n u .
;num verbum , diligenti fcieiTtia. N  om inatiuus, V - n  .Fauces contingunt cibum ferx.Sí cor fe n- 
maior«o» eftm uuindm  m dattuum  maion : v t '  fatum verba mendacia. P ro fenfatum, quod eft, 
m cab la tiu i diligenti fcientia, m utandifuntin a- prudens , intelligens, caue feribascontrarium m -
íénfatum.
V.i%. Q uis credit ei qui non habet nidum . In -  
terrogatiuum quis, ñon eft m uíandü inrelatiuum  
qni,necnom inatiuui quis in datiuum  cu i, ablaio  
jubfequete datiuoe i: C u i credit qui.corruptaerüm  
hacledio eft,a Corredoribus reftitutaintegritati.
C A P .  X X X V I I .  v . 6. E tn o n  immemor 
fis illius in  opibustuis. Corredores em endaruntj 
opibus, quod eft , d iu it iis , pro eo quod vulgo legi~ 
íu r  operibns, quodeft, adis fiuegeftis.
V. 7. N o li confiliaricum eo qui tibi infidiatur, 
&  á zelantibus te abfeonde coníilium. E t  hic ,pro  
eo quod plerique l ib r i habent cum íbeero tuo, <r-
hos cajus.
V. 13. In  medio magnatorum ne prxfum as. 
N on addas loqui.
F .1 5. Etillicauocare. Pro auocare, non fe r i­
bas addita  d litera,zduocaxc,vel vn a  voce in duas 
d iflra d a  aduoca te.
V .1 9 .  Scandalizabitur inea. Noneft mutan- 
iu m  incu m  ab.
C  A P. X  X  X  1 1 1 . v . z. E t non illidetur. 
Caue feribas ílluderur, quod eft, r ifu i exponetnr, 
pro illidetur, quod esl, imptnget, vocalem inquam  
quintam  pro tertia.
V . t i .  In  multitudinc difciplinx Dominus íe-
parauit eos. Nom inatiuus  Dominus nequaquam mendarunt cum eo qui tibi infidiatur: ñeque hunc 
r  • ^ v e r f u m  paulo poft repetendum iudicar u nt,vt q u i­
dam l ib r i , his verb is : N o li confiliarí cum eo qui 
fufpe&um te habet, & abxm ulantibus tibi abf­
eonde confilium.
F.9.Et ip il  enim animo fuo cogitabit.Pro &  ip- 
fc enim,quidam  legunt &  quid ipfe: pro Ç\iotertia 
perfom pronomine, nónulli tuo fecüdafcribunt:de- 
nity pro cooitabit fu tu ro  in d ica tiu i,a lij habeí pra- 
fens fubiúcéiui cogitct,fed minus redé hac omnia .
m uíandus efl in  genitiuum  D om ini
V. 1 5. D uo& duo,& vnum contravnum .A Í*- 
lé a lij plerique lib r i,  pro prio ri coniundione 8c, re- 
petunt coniundionem  contra: Dúo contra dúo.
V. 14. N ed ed eris  maculam in gloriatua. Re- 
únendus eft fextus cafus gloria tua, non m uíandus 
¡n quartum-
V. 31. S i eft tib i feruus f id e lis . Pro  f id e lis , in  
ju ibufdaw  libris efl bonus, in  quibufdam  fenfa-
V .tz .
R o
~ V .i i .  CurrivirÓ itteligiofo trada de fan&itate.
Se cum iniufto de iuftitia. Jg u id a m  l ib r i , pro  ir- 
religioib, qUodeft, impío, feribunt contrarium  rc 
ligiofo, c[Uod eft,pio,&  iufto,pro  in iufto: alij q u í­
dam ad fincm  fentcntu adijciunt noli coniiliaji. 
vértífn h&c Corredores fequenda no efe cenfuerüt.
Sequitur: Et cum mulierc de ea q u x  xmulatur. 
A blatiuum fingularem  generu f& m inini c a , non 
mutes in  pluralem  his.
V.x 6. E t qui,cum tituba uerisin tcnebris, con- 
dolebittibi. M a l e  a lij plerique códices,voculis qui 
cum contractas in vnam  quicumque, &  fecunda 
titubaueris verfa in  tertiam  titubauerit ,deniq¡ad- 
dita  non negationc ante con¿o\cbn, fe rib u n t : Et 
quiciiqi titubauerit in  tcnebris,no condolcbittibi.
V. 17. C orboni coníüij ftatue tecum. Nonpr&- 
ponai his verbis coniunciionem &.
V. zz. EftVitaftutus,multorumcruditt>r,&a- 
n im x fux inutilis eft. Virperitus multos erudiuit,
&  anim x fuá: íúauis eft. H a ru m  duarumfenten- 
íia ru m ,fo la  p rio r legitur a  libris  gr&cis ; f  ola po­
sterior a  plerifque la tin is : Patres vtram que re- 
ceperunt<&iunxeruní->.
V. 33. Etauiditasappropinqu^bitvlq; ad Cho­
lera m. Pro auiditas g r ice  eft apleftia, v t  a p r o ­
ximo verfu pro  crapulam , v b i d icitu r : Propter 
crapulam m ultiobierunt: quamgr&cávi vocerti, 
qu&proprie fignificat infatiabilitatem , a lij latin i 
l ib ri retinent his duobtts loc'u.
C A P .  X  X X  V  1 1 1 . v .  4. Altiífimus crea- 
uit de térra medicamcnta, &  vir prudens noli ab- 
horrebit illa. A lij  l ib ri minus re d e , pro nomine. 
mcdicamenta &  pronomine illa  neutris, /  egüt no­
men medie i nam &  pronomen illam f&minina.
V. K. Adagnitionettihominum. Non p r  ¿ponas 
his verbis coniunciionem  &.
V .iO . Inabdu&ione permanettriftitia. C or- 
reftotescenfueruntabduítione non ejfe mutandü 
in o b ¿ \i6 ú o n c jd e fl, vocalem prim a inquartam .
V . i y  Sapientia feribx intemporc Yacuicatis. 
Vulgaris leciioeft, Sapientiam ícribe, qua. v e r­
bum  feribe regit accufatiuum  fapicntiam:/e</£er- 
m analedio eft, quanom inatium  fapientia >•<?£/£_> 
genitiuum  nomints fçribx. Porrofpuria funt, na- 
tiuitatis &  vanitatiSj^Ki quidam  feribun t pro  va- 
CUÍr3tis, quod eft,otij.
V. 16. Quafapientia replebiturqui tcnet ara- 
trum ? Caue ne ablatiuií qua, mutes in  coniunciio­
nem  qu ia, v t  plerique ha¿temií,ac proinde pr&ce • 
dentibus iungas tliud quiafapicntia replebitur.
V .z i.  Qui_fculpit íignacula feulptilia. Non  
mutes accufatiuum pluralem  íignacula, ;# <*&/<*- 
tiuum fingularem  íígnaculo.
V. 31. Et vigilia íiiaornabit in  perfe&ionem. 
D u £ ftwt voces inperfectioncm, non vnica  im- 
perfedTonem.x’/  plerique feribunt.
V. ja . E t innúm ero eft omnis operado eius. 
E thícduA  fu n t dichones in numero, quod eft, cer- 
to numero non vn a  innúmera, quam a lij habent,
contrarium  fignificat, abfque numero.
V. 39. Accommodantesanimam fuam &con- 
quirentes in leg,e AltiíTimi. Q uidam  libri,propar-  
ticipiispluraltbtu  accommodantes &  conquiren- 
tes, legunt genitiuos fingulares  accommodantis 
&  conc\u'nenús,quade re N otationes&ür&. Por­
rb animam luam numero f in g u la r i, no# efi m u­
tandum in p lu ra lia  animas íiias.
C A P .  X X X  I X .  v .  5. Bona enim &  mala 
in  hominibus tentabit. Legendum eft hominibus, 
quod efl, n,nonomri\b\is,quod e ft^ u n .
V. 15. Si permanferit, nomen derelinquet 
plus quam mille. Nonaddas pronomen eius voci 
nomen.
V. 17. Invocedicit. Nonpr&mittas Scconiun- 
íiionem. Porrb pr&fens dicit, quidam mutanteum  
pr&terito d ix it, quidamcum fu tu ro  dicam , q u i­
dam cum participio dicens. Nam imperatiuus d i­
cito, &  fu tu ru m  tertia. perfonA dicet, nonviden- 
tu ra licu iu s ejfeaucíoritatis.
V. 13. Q uoniam in prxcepto ipfiusplacorfit. 
N on legas placatio, fed per  placor intelLige bene- 
placitum .
V. i j .  Benediftio illiusquafi fluuius inunda- 
uit. Nonmutespr&teritum  inundauit in  fu tu ru m  
inundabit.
V. 31. Sal,lac,&,panisfimilagineus. Nonom it- 
tas fal.
V. 34. Etfurorem eius qui fecit illos placabunt. 
Legendumeft placabunt, potius quam  id  quodin  
plerifque eft libris  confundent.
V. 37. Et fuper terram in  neceífitatem prxpa- 
rabunrur. N on mutes accufattuum  neceílitatem 
in  ablatiuum.
M A N  AE C O R R E C T I O N
V. 39. Etom ne opus hora fuá fubminiftrabit. 
ieruandum  eft fu tu ru m  íúbminiftrabit, non fu b-  
(lituendum pr&teritum  fubminiftrauit.
C A P .  X  L . v .  3. A reíidente fuper íédem 
t»lorioíam. A bla tiu usfin gu la ris  reiidente , ne­
quaquam mutandus eft in  nominatiuum p lu ra  ■ 
lem reíidentcs, omiffapr&pofitione á.
F .j.  Somnus nodis. Caue feribas mortis, q̂uod 
eft 6a tíru ,pro  no&is.
V . u .  Om nia qu x de térra funt,in terram con- 
uertentur. Non addas coniunciionem enim.
Sequitur: E t omnes aqux in  marc reuertentur. 
Pr&ferendum eft reuertentur, ei quod alij legunt 
conuertentur.
V. 13. Subftantix iniuftorum íicut fluuius íic- 
cabuntur, &  íicut tonitruum magnum inpluuia 
períbnabunt. Pr&ftat retiñere p lu ra lia  íiccabun- 
tur &  perfonabunt, quam fubfiituerejingularia, 
iiccabitur &  pcrlbnabit.
V. 1 5. Super cacumen petrx fonant.No» mutes 
pr&fens fonantinfuturumConabunt.
V. 17. E t mifericordia in feculum jfermanet. 
Ñeque hic mutes accufatiuum  feculum in  ablati­
uum  fcculo.
V .i 8.Et ii\eainueniestheíaurum. A lij,p ro  fe ­
cunda perfona, feribunt tertiam  ¡nuenier.
V. 19. Filij {k  xdificatio ciuitatis confirmabit 
nomen. Nec omitías coniuníiionem Sc,nec verías  
fu tu ru m  in  pr&teritum  confirmauit.
Sequitur : E t fuper h xc mulier immaculata 
computabitur. N eu tru m plu ra lehxc feruandum  
e ft, non fubftituendum f&m ininum  fingulare. J  
hanc.
V. 11. E t fuper hxc,virides fationes. Neq¡h¡c, 
pro p lu ra li hxc,fubs7 ituas fingulare  hoc.
V. 1 j .  Aurum &  argentumeft conftitutio pe- 
dum. Corredores pr&tulerunt eft conftitutio pc- 
dum , ei quod quidam lib ri habent conftituit vel 
conftituct pedem.
V.16. Facultatcs Se virtutes eocaltantcor. Caue 
legas viftus, quod eft, fu m  tu s, pro  virtutes, q u o j 
fignificat vires.
V. 31. Inorcim prudentis condulcabitur ino­
pia. Q uidam ,pro  i i n p r u d e n t i s , i m p u d e n -  
tis ¡quodeft inuerecundi : fed pro condulcabitur, 
quod eft dulce feet, nullo modo legendum eft con- 
culcabitur, id  eft , tertia alphabeti litera  , pro  
quarta.
C  A  P. X  L I .  v .  4. E t incredibili qui perdit 
patientiam. CorredioPatrum  eft patientiam ,quod 
eft,tolerantiam:reproba led io , fapientiam.
V.6. Et quid fuperueniet tibi. Q uidam  lib ri le­
gunt numero p lu ra li &  qui v e l  qu x íuperuenient 
tib i.
V. 17. Sapientia enim abícondita, &  theíáu- 
rusinuifus.quxvtilitas invtriíque ? Noncommu- 
tes inuifus cum  occultus.
V. 19. Verumtamcn reueremini in  his q u x  pro- 
cedunt de ore m eo. Legendum eft reueremini, 
quod eft, pudorcm habete; non reuenim ini, quod 
eft, ré d it o .
V. 10. Noneftenim bonum  omnemreueren- 
tiam obferuare. M ale &  hoc loco , p le riq u e , pro 
reuerentiam,2«0<¿ eft,verecundiamfiue pudorem, 
feribunt contrarium  irreuerentiam.
V. í i .  Ab am icis, defermonibus improperij. 
Nonpr&ponas verbum  caue.
C A P .  X  L 1 1 . v .  j .  De corruptionecmptio- 
nis. Corredores pr&tulerunt corruptionc , quod 
eft,vitiatione,eiquodalij legunt correptione,quod 
eft,admomtione_j.
V .$ . E t probabilis in  confpeduomnium viuo- 
rum. Infignis corredio , quarepofitum  efty'mo- 
z\xm,quod eft,viuentium,pro eo quod plerique om­
nes l ib ri habent, virorum.
F.9.NC forte in adoleícentia fuá a.-lulta efHcia- 
tur. Ethicegregié reftttueruníadulta, quodeft, 
florem &tatispertranfiens, pro  adultera, quod eft, 
fo rn ica ria .
F .17. Stabiliriin gloria fuá. Non mutespaffi- 
uum  in  a d iu u m  ftabilire.
V. 13. Et tamquamícintilla. Nechicnom ina- 
tiu u m in  accufatiuum  ícintillam.
•C A  P. X  L 1 1 1 . v .  8. Creícens mirabiliterin 
confummationc. A li j  libri,pro ablatiuo, habent 
accufatiuum  confummationem.
V. 9. In  firmamentocxlirefplendensgloriosé. 
Non feribas nomen f&m im num  gloriofa , pro ad- 
uerbio gloriose.
V . u .  In  verbis ían& i ftabunt ad iudicium . 
N on mutesgenitiuumfingularem  fan&i in  abla- 
tiuum pluralem  íándis.
Sequitur: Etnon deficient in  vigiliis fuis. Non
E S
fupponas exardefeent pro  deficient.
V. 17. E t in  volúntate eiusadfpirabit Notus. 
Corredores pr&tulerunt fu tu ru m  p r  Atento ad- 
fpirauit.
V .i 8. Vox tonitmi eius verberabit tcrrzm. A  lia  
eft v e rf io , quA habet exprobrabit ,pro eo quodno- 
ftra verberabit: v b i &  fu tu ru m  feruandum  C o r ■ 
redores iu dica run t
V . i  1. Et dum gclaueritjfiettamquam cacumi- 
na tribuli. Non mutes gclauerit cum  flauerit, 
nec cacumina , omijfa prim a litera  c , cum  acu- 
m ina.
V .i  3. Et extinguet viride,íicut igne. N on fu b ­
ftituas accu fatiuum  ignem pro ablatiuo.
V. 14. Etrosobuiansabardore venienti. N on  
feribas , omijfa pr&pofitione, datiuum  ardori pro  
ablatiuo.
V. z j .  E t plantauit in  illa  Dominus iníúlas.
O bferuatu digna corredio, quaferiptum eft pro- 
nomenfAmininum  in illa ,pro mafeulino illum ,$» 
nomen appellatiuum  Ínfulas, pronomine proprio 
lefus : f ie  enim habent plerique omnes latin i l i ­
bri:  Et plantauit illum  Dominus Ieííis.
V. 34. Nonenimcomprehendetis. ¿guidam  
códices feribunt  non enim peruenietis ; quidam  
non enim habebitis :prim um  eft omniií optimum.
C  A  P. X  L  I  V . v .  5. In  peritia£ua requiren- 
tes modos muíicos. Corredores pr&tulerunt pe­
ritia , ei quod alij l ib ri habent pucritia, quod e d , 
adolefeentia.
V. 10. Quom m  pietatcs nondefuerunt. Pr&- 
ferendui eft num erusplura lis, ei quem a lij legunt 
fin g u la ri.
V . u .  C um  femine eorum. Non prAponas 8c 
coniunciionem.
V u .  E t in  teftamentis ftetit. N on mutes p lu ­
rale teftamentis in  f in g u la r e .
V . i } .  Et filij eorum propter illos. N on mutes 
nominatiuum  filij in genitiuum  filiorum , addito 
nominatiuo íémen aut hereditas.
Sequitur: Víque in xrcrnum  manent. Nec hic 
mutes plurale  manent infingulare  manet.
V . u .  Dedit illi gloriam in gente fuá. Proglo- 
riam nonfubftituas ícmen.
V. 1 5. E t teftamentum confirmauit fuper ca­
put lacob. Nec nomini teftamentum addas pro- 
nomeníuum,necfubftituas pronomen eius loco no- 
minis lacob.
C  A  P. X  L  V . v .6 .  Et dedit i l l i  coram prx- 
cepta. Caue ne vocem vnam  coram, qu& idem eft 
quodpr&fens,feparesin du ascorad , quafi dica- 
t u r , animum ad  prxcepta.
V. 9- Etcircum cinxit eum zona g lo rix . Non 
feribas  iuftitix pro  glorix.
V. 11. Stolamíandam. Retinendi fu n th ia c -  
c u fa tiu i, non m uiandi in  alios cafus.
V. 14. Etgloriahonoris. Pro gloria, non fe r i­
bas accufaliuum  gloriam.
Sequitur: O pusvirtutis, &deíIderiaoculorum 
omata. Coniundio  & ,  v t  non eft pr&ponenda no­
m in i opus, ita  non auferenda nomini defideria: 
quod quidem legendum non eft fexto cafunum eri 
fin g u laris  deíiderio.
F .iy . Vfqueadoriginem. Propriginem, j«o<¿ 
eft, principium , ne feribas orientem.
V. 17. Sacrificiaipíius confumta funt ignequo- 
tidie. Pro confurnta^/t/' l ib ri habentçoÇummztz.
V. 19. In  nomine eius. N on mutes eius in  re- 
ciprocum íüo.
V. z r .  E t dedit il li  in prxceptisíuispoteftatem. 
Seruandumeft pronomen fingulare  i l l i , non fu b ­
ftituendum  plurale  illis.
V. i- j .  C xterum  in térra gentes non heredita- 
bit. Nonest mutandum plu ra le  gentes in  fin g u -  
lare  gens.
V.z 9. P lacuitD coprolfrael. Non eft omitten­
da prdpofitio pro, quam Corredores confultiffime 
addideruntL>.
C  A P. X  L  V I .  v. 4. N am  hoftes ipíé D o ­
minus perduxit. Non legas percudít¿ percutió, 
pro pctauxitaperduco.
V. <¡. An non i 11 iracundia ei us. N on feribas con- 
iundioncm  aut, loco aduerbjan.
V.Z. Etfequutuseftátergopotentis. Seruan- 
duíeftgenitiuusfingularis  potentis, nonmutan- 
dus in  accufatiuum pluralem  potentes.
V.9. E t perfringere murmur m alitix. N onferi­
bas pcrftringcre a ftringo , pro  perfringere aut-> 
contringere a  frango.
V .1 7. E tvid it Deus lacob. Legendus eft ca­
fus nominatiuus Deus, nonaccufatiuus Deum.
V. 19. Inoblationeagniinuiolati. Rom aniPa- ' 
tres emendarunt agni ,proeo quod plerique omnes
legunt
i n  L a t i n i ’ s B  i  B l  í i  s .
legunt viri, quod eft, m a fcu li: &  retinuerunt in- 
uio lati, id  eft , im m a cu ía ii, proeo quod quidam  
feribunt  im m olati, quod eft,facrificati.
F . r j .  Et exaltauit voccm fuam. E t hic corre- 
xerunt  fuam , pro eo quod m ulti legunt non reci­
proco eius.
C  A  P. X  L  V 1 1 . v .  5 .1moliendo manum, 
íáxo fu ndx deiecit. N on addas prípofitionem  in 
ante íáxo.
V .6. Nam inuocauit Dominum omnipoten- 
tcm. Nonfcribos aduerbium  vbi,pro coniunctio - 
n cnam ; ncc pocencem pro omnipotentem.
V. 13. Dominuspurgauitpeccataipíius. Non  
eft legendum  Chnftus, ñeque fpiritus, fed  Dñs.
Ibide. Et dedit i l l i  teftamentú regni. N on mu - 
tes nomen abftradum  regni/'» concretumregum.
V. 14. E t propter illum  deiecit omnempoten- 
tiam inimicorum . A lia  v e r  f io  habet: Et propter 
illum  requieuit in  latitudine.
V .i 5 . 16. Quemadmodum erudituses in iu - 
uentutetua,& impletus es, quaíi flumen, íápien- 
tia,& terram retexit anima tua. RetinendaJuntu 
fecunda, perfona tum  verba tum  pronom ina, non 
1 mutanda in perfonam tertiam.
V .iz .  Etincitariftultitiam tuam . Q uidam  non 
intelligeníes quid f ib i vellet inftniiiuus pajjiuus 
in c ita n , m utarunt illu m çum  alijs voctbus; pr&- 
fe rt im  vero cum  in  exteris,id  e ftjn  reliquis,qttod 
!plerofque omnes male occupat libros.
C  A  P. X  L  V 1 1 1 . v .  1. Et irritantes illum 
inuidia fua,pauci fa d i funt. Correctores fcripfe­
runt irritantes, quod eft,exacerbantes,pro eo quod 
a lij  imitantes ««íxm ulántes.
V. 3. Et deiecit de ex lo ignem  tcr. Infign'u loci 
reftitutio, qua de cíelo feriptum  eft, quod vulgo 
legitur á fe ¡ó>  ter,id  eft, tribus v icibu s, quod tér­
ra:. f ie  enim vulgo leg itu r: Et deiecit á le  ignem  
térra:; mendofijfnne.
V.6. Erglorioíosde le d o  íuo. C<*«¿»edelido, 
quodeft peccato , feribas pro  de le ñ o , quod eft, 
de ftrato.
F.io.Qui^fcriptusesin iudiciistemporum.^í/y 
l ib r i , pro Jim plici feriptus , legunt compofitum 
inícriptus; & p r o  iudiciisjindidis, id  eft, n confo- 
nantempro u vocali.
V. 13. E liasquidem inturbine tedu seft. Non  
mutes coniunctionem quidem in  relatiuum  qui.
C A  P. X L I X . x / . i .  M e m o riaIo fix in co m - 
pofitionem odoris fad a opus pigmentarij. Corre­
d o resp n tu leru n t quartum  cafum-, fexto  compo- 
fitione; & fublato verbofubftantiuo eft, nomina- 
tiuu m  ftm in in u m  fada , reliquis qu¿ pafftm le­
gunt u r,  fadam , fadum , fad i.
V .y  Ip íceftdiredusdiuinitusin peenitentiam 
gentis. Noneft mutandus accufatiuus pocnitcn- 
tiam in  ablatiuum.
S eq uitu r: E t tulit abominationes impietatis. 
Caue legas ab hominibus pro  abominationes, 
duas voces pro vna.
V. 7. Dcderunt enim regnum fuum aliis. Non  
omitías coniunctionem enim.
V. 11. Benefacerc illis. Nonpr¿ponas coniun- 
dioncm  8c.
V. 1 3 .N am  &  ipíé quafi ílgnum in dextera ma- 
nu.Superftuit,quod m ulti códices fubijciunt Ifrael.
V. 14. Sic &  Iefum filium Iofcdec? Corredores 
prAmiferunt aduerbium fim ilitudinis fie.
V. 17. Ñeque vt Io íep h qu i natuseft homo. 
Nonmutes duas didiunculos neq; vt,cum v n a  8c.
C A P .  L . v .  11.  E t  veftiri eam in  confum- 
mationem virtutis . Vtnon eft omitendapr&pofi- 
tto va.,itanón eft fubftituendus ablaíiuusproaccu- 
fa iiu o  confummationem.
V. i j .  Etconíummationefungensinara. H ic  
feruandtu eft ablatiuus coníiimmatione.
K14.  Et  nunc orate Deum omnium. M u lt i có­
dices,pro nunc habent plus , 0 » , pro imperatiuo 
orate, indicatiuum  orauit: quidam  etiam addunt 
rurfum p o ft: E t rurfum póft plus o rau it; ft d  h¿c 
omnia repugnantia genuins. lectioni.
V. 3 o. Q u i ponit illa  in  corde fuo.No» eft com- 
m uíandum  prafens ponit cum fu íu ro  ponet,
C A P .  L  I .  v .  i i .  E t operationis tuse. Pro no­
m inefim plici operationis, non feribas compofiíum  
cooperationis.
Sequitur: Q u x  á íéculo funt. Retinendum eft 
plurale  funt, non fubftituendum fingulare  eft.
V. 18. C iim  adhuc iunior efl'em. E t  hic reti- 
nendus eft optfitiuus eflem, nonfurrogandus ind i- 
caíiuusfam .
V. 19. Ante templum poftulabam pro illa. Cof­
re flores prudenter obferuarunt feribendum  eff<u 
templum , quod eft, & dem facram  , pro  eo quod
vulgo legitur  tempus , id  e f l , horam .
lbidem. Et effloruit tamquam prxcox vua.Pro 
ffloruit, nonfupponas defloruit,defiorebit, aut-j 
florebit.
V.16.17. E tinfip ien tiam eiuslux i. Animam 
m eam direxi ad illam . H a c eft germana huius lo­
ci ledio,a  multis vendienta mendis, Romanorum  
Patrum  induftria. Q u id a m  enim códices addunt 
alíerum  in , & proaccufatiuo in fip ientiam , f e r i­
bunt ablatiuum : quodtam ennonrecedita vero. 
A li j  vocem vnam  infipientia f iu e  infip ientiam , 
d iuidunt induas, in  íapientia aut íá pientiamjwírf- 
le. Complures prim am  perfonam luxi mutant in  
teriiam  lu x it , e ij¡  addunt fuppofiti loco an im a
•V .i4. EtrelinquetUrparuús&modicus. Non- 
addas ^er¿o reí inquetur, id  quod quidam  l ib r i  in 
eo íicut racemus,e/Z enim alterius loci.
C A P .  X V I I .  v .  10. Proptcrea plantabis 
plantationem fidelem. Pro  fidelcm nonfcribas  
contrarium  infidelem, quod quidam.
V.11. In  dicplantationis tua:labru/cá. Nom i­
nal iuusfingularis,pr¿ferendus eft ei,quem alu le­
gunt, aecufatiuo p lu ra li labruícas.
V. i i .  Vxm ultitudinipopulorum  multorum. 
Non mufes datiuum  in  nominatiuum  multitudo.
C A P .  X V I I I .  v .z .  C uiusdiripueruntilu­
mina terram eius. Q uod fequ itu r in  quibufdam  
libris  ad montem nominis Dom ini exercituum,
mea ;. non finceré. Nonnulli , verbum  fim plex  ¡ montem Sion , noneft huius verfus ,fedfeptim i, 
lux it, v e rtu n íin  compofitumeluxit, tamquama\finientishoccaput->. • ’ ’
luceo deductum fit,quod eft a lugeo, deploro .M u í-  j F . j.  Ante meílém enim totus effloruit. N oneft 
t i fubijciun t 8c ignorantias meas illum inauit, fu -\ mutandum pr&teritum  effloruit in  fu tu ru m  ef- 
perflue. Denique nonnulli om itíunt anima meam, florebit.
m fi quod m utatum  in  nom inatiuum  iu n g u n tJ S eq uitu r: Et immatura perfediagerminabit. 
verbo prAcedenti luxit. i H ícfcruandum  eft fu tu ru m  germinabit,«o» v e r-
V. 30. Dedit m ihi Dominus linguam . N on te n d u m in p rA teritu m . 
eft addenda coniunílto enim. V .y . A  gente exfpedante, exfpedante &  cori-
r . 33.  Comparare vobis fine argento. Q uidam  culcata. Repetenda eft vo x  exfpedante.
l ib r i fubijciunt fapicntiam 
dat, Correttorum iudicio.
verum  illud redun-
I S A I A S .
C A P . I. v» t i .  Plcnus fum. Holocaufta 
arietum, & adipcpinguium , &íánguinem 
vitulorum &agnofum &  hircorum nolui. 
Per fe  legendum eft plenus fum : non verb ill i  iu n -  
gendum id quod fequitur,fiue integre, f iu e  ex p a r­
te , mutatis accufaíiuis in a b la iiu o s, v t  quidam  
códices fa c iu n tj.
V . iz .  C um  veniretisanteconípedum meum. 
Nec adneftxs hAC verfui prAcedenti , necprAfens 
veniretis mutes in  fu tu ru m  veneritis.
V. 1 3. N e  ofFeratis vltrá íacrificium fruftr a., A lij  
feribunt-j afferatis, id  eft, vocalem prim am  loco 
quaríA.
V . i  i .  Vclut lana alba ernnt. N on ominas a l­
ba, quod Iníerpres explicandi caufa a d ie c ií, fe- 
quutus L x x .
C A P .  X I X .  v .  9. Confundentur qui ope- 
rabanturlinum pedentes. Legendumeft peden­
tes, quod eft peítinaníes, non,addita 1 lifera  , ple- 
dentcs, quod eft,percutientes.
V .t-i. Qupmodo dicetis Pharaoni. Non mutes 
fu tu ru m  dicetis/»p rtfen sdicitis.
C A P .  X X .  v .4 .  Ettraufmigrátionem A e- 
thiopix, iuuenum & íenum , nudam&difcalcea- 
tam. Retinendifunt geni t iu i plurales  iuueiium &  
íenum, non m utandiin accufatiuos fingularts ili-  
uenem 8c lenem : &  confequenter ñeque adiectiua 
f¿m inina nuázm  &  difcalceatam vetíenda f u n u  
in mafeulina nudum &difcalceatiim.
V.6.  ̂Ecce h xc erat fpes noftra. l ía  reStius legi- 
íu r  quam hxccine erat.
lbidem. V t liberarent nos. Quidam  lib r i nu­
mero fing u lari feribunt libcraret.
C A P .  X X I .  v .  10. Tritura mea &  filij arex 
mex. Romani Paires,pro eo quod vulgo legiiurf^t- 
minino fingulari f ilia, prudenter emendarunt filij, 
mafeulino plura li.
V . n . k á  meclamat ex Seir. Caue ne pro prA-
Vz j .  Principes tui infideles. Q u id a m  lib ri, pofitione tx  addita vna litera feribas nomen rex.
pro  infidel es, feribunt inobedientes. C  A  P. X  X 1 1 . v .z . N ec mortui in  bello.No»
C A P .  I I I .  v .6 .  Vcftimentum tibi cft.Non eft iteranda vox  m ortui, hoc modo:  N ec mortui
prAponas his verbis participium  dicens.
V. 16. Ambulabant pedibus fuis, &  compofito
tui .mortui in  bello.
V. 8. E t videbis in  die illa. N on mutes fingula-
gradu incedebant. A li j  collocant coniunctionem videbi s in  plurales, 
copnlatiuam ante pfdibus fuis. V. 11. Ad aquam p iíc in x veteris. Retinenda eft
C A P .  V . v .6 .  Etafcendentvepres& íp in x. pr&pofitio ad,nonfubftituendaconiuncfio8c.
Non addas fuper eam ,fed intelligcu. V. z  j . Dom ui patris eius. A lij  feribunt recipro-
C  A P. V I .  v .  1. Super folium excelfum &  cum f u i .
eleuatum. J^jeodfequitur tn multis libris  &  ple­
na erat domus,fiue  térra, á maieftate eius, fuper- 
f lu it  omnium iudicio. Lege Notationes noftros.
V . j .  Ecce tetigit hoc labia tua. N on eft mu- 
tanda tertia perfona tetigit in  prim am  tetigi.
C  A P. V  1 1 1 . v. 19. N um quid nonpopu- 
lus á Deo fuo requiret pro viuis á mortuis ? Non 
eft addenda vo x  vifioncm , quam  plerique lib ri 
adijeiunt verbo requiret: nec mutanda pofterior 
prApofitio á in  coniunctionem ac.
C  A P. I  X .  v .  1. G a lilx x  gentium. Populus 
qui ambulabat. N on connecios vocem  gentium 
periodofubfequenti, hoc modo: Gentium populus.
V. 3. Multiplicaftigentem , non magmficafti 
lxtitiam . N on interponas coniunctionem 8c.
V. 14. Incuruantem &  refrenantem. Pro refre. 
nantem,  m ulti legunt deprauantem,ejí Commeh- 
tariohaud d u b iu m D . Hieronymi ¡n cap ita ifa iA  
9. Ó ' 19-, prAferente deprauantem.
C A P .  X .  v . z i  . R e liq u ix  conuertentur. 
jShtodprA cedit  inveritatc,^permaneatfinis verfus 
pcriodiqjprAcedentis, non adíungatur h uic.
C A P .  X 1 1 1 . v .  4. V ox íonitus regum, gen- \xtum  flamma.
C A P .  X  X  1 1 1 . v. z. Nçgotiatores Sidonis. 
Correntio eft negotiatores, quod eft mere atores; re­
teda feriptura  negotiatio, quodeft mercatus.
C  A  P. X X V I .  v . 18. Et  peperimus fpiri- 
tum : fálutesnon fecimus in  térra. Accufatiuus 
pluralis  íálutes, non eft mutandus in  genitiuum  
fingularem  íá lutis, £> iungendus ei quodpmcedit, 
quod quidam lib ri faciunt~>.
C  A ^ ." X  X V I I .  v . i .  Iudicabis eam.Secun- 
da per feria iudicabis, non eft mutanda in  tertiam  
fiuefingularü num erifiue pluralis.
Sequitur: Meditatus eft ifi ípirituíuo duro. Re­
tinendum eft genus mafculinum,non fupponendum 
ftm ininum  meditara.
V. 11. Mulieres venientes &  docentes eam . 
Et hic retinendus numertts fingularts eam,no»fu r ­
rogandus pluralis  eas.
V. 1 j . E t  qui e iedi erant in térra Aecypti. Non 
mutes in  pnpofitionem , pofitam pro  ad, cum  de 
fiu e ex.
C A P .  X  X  I  X . v . 6. Etflam m x ignisdeuo- 
rantis. A lij  pro fecundo cafu  flam m x feribunt fe-
tium congregatarum . N  on interponas coniun­
étionem 8c ante gentium.
C A  P. X I  V . v .^ z .  Etinipíofperabuntpau- 
peres populi eius. Corredorespr&tulerunt mafeu- 
linum  ipío, f¿m inino  ipfa quod in  a liu  eft libris.
C  A  P. X  V . v .  5. Vedeseius víaue ad Scgor 
vitulam conternantem. Legendum efl conternan- 
tem , quod eft.ageníem annum tertium,no, addita 
f  litera condcmantcm,quodeft,perturbantem.
V. 8. Quoniam  circuiuit clamor terminum 
Moab. Non m u tcsp rA teritü  circuiuit in  fu turum .
C  A P. X  V I .  v .  5. Et fedebit fuperilludm  
veritate. Nec hic mutes n cutrum ülaátn mafeu- 
hnum  cum.
C A P .  X X X .  v .  4. Erant enim in T a n i.N o »  
eft mutandum  erant a fu m .in  ierant abeo.
V. i j .  Q u ia h xcd icit  Dominus Deus íándus 
Iírael. Non omitios nomen íándus.
V. 19. Canticum erit vobis, íicut nox íá n d ifi-  
catx íolemnitatis. Egregie Corredoresfcripferunt 
nox’ eft  a¡teraPars . Pro eo quod plerique. 
vitiose legunt vox, td eft, clamor.
C A P .  X X X I ,  v .  4 . Et  ciim  occurrerit ei 
multitudo paftorum. NonomittosconiundioneSc.
C  A  P. X  X X 1 1 . v .  7. In  íermonemendaci. 
Atypro a itediuo  mendaci feribunt fubft antiuum  
mendacij. •
C A P .  X X X I I I .  v .  9. Confuías eft L i-  
 ̂ banus
banus &  obíorduit. Scribendum eft obíorduit vo- 
calt quarta, deriuatum  a fordcs, non qu inta ob- 
ÍÚrduit, a fu rd u t. \
V.19. Populum impudentem non videbis.Me- 
rito correxerunt Patres impudentem, quodeft in- 
uerecundum,pro eo quod complures legunt impru- 
demem ,ideft, infipt entem.
F. 23. Etnon piíciulcbunt. A l i j  feribunt fed 
pro Se.
C A P .  X X X I V .  v .  7. Inebriabitur térra 
çorum fanguine. N on mutes futurum inprafens  
inebriatur.
V. 14. Ec occurrcncdxmonia onocentauris. 
Patres emendarunt onoccnxauiis,feriptó cafuter- 
tio num eri p lu ra lit , pro nominatiuo fin g u la ri 
onocentaurus, quem plerique a lij fe rib u n t, & e i  
quod fequitur iungunt
V. 17. Ingenerationçm  &  generationem ha- 
bitabunt inca. P rio r accufatiuum noneft mutan- 
dus in  ablatiuum  generatiouc, vtpleri¡}3 fa ciu nt.
C A P .  X X X V .  v . 4 .  Dicite puíillanimis. 
Serüandus eft d a tiu u i p lu ra lü  pufílíanim \s,quod 
eft mettculoj¡s,non furrogandus nominatitius p lu ­
rales pufillanimes.
Ibidem. Eccc Deus verter & c .  & iálu.ibit vos. 
Non funt mut anda fecunda perfona pronom inain  
prim a, nofter,nos.
C A P .  X X X V I .  v._ 11.  Mandauctat e- 
nim rex. Non addas pronomen eis.
C  A P. X  X  X  V 1 1 1 . v .  14. Refponde pfo 
me. Non facile feribas fim plex  Iponde procom- 
pofito rcfponde.
V .i< ¡. Q uid dicam aut quid refpondebit mihi 
cum ipfefeccrit ? Nec omitías poftenns qu id, nec 
verta> in mafculinum  quis. Adhac v t  prim a per­
fona pronomen m \h i, noneft commutandum cum 
fe u n d a  t ib i; ita nec tertia perfona verbum  fece- 
rit y cum prim a  fcccrim. H ac enim menda fu n t in  
quibufdam codicibus.
C  A P. X  L. v . z. Quoniam completa eft ma- 
litiaeius. Non iudicar unt Correctores, pro m ali­
na, corrigendum ejfe militia,«¿ eft, pro vocali p r i­
ma feribendam effe tertiam.
K.24. Etquidem , ñeque plantatus, ñeque fa- 
tus, ñeque radicatus in  térra truncus eorum. Non  
f a c il i  m utandi funtnom inatiut ifticafut numeri 
fing u laris, in  alios.
C  A P . X L I .  v . z .  Sicutftipulam vento ra- 
ptam. Nonpraponas coniunciionem Se.
V .iz .  Etveluticonfumptio homines bellantes 
aduerlum te. Nequaquam fu n t nom inatiui p lu ­
rales homines bellantes,commutandi cumgentit- 
uis fingularibus  hominis bcllantis.
V. 18. Aperiam in íupiniscollibus flumina.No» 
fa c il i  feribendum eft íupremis, quod efl fum m is, 
pro  íupinis, quod opponiturpronü.
V.z-j. Primus ad Sion dicet: Ecce adíúnt. M en­
dos) plerique omnes’ltb ri feribunt adfum, pnm a  
perfon afin gula ri, pro adCant tertia p lu ra li.
C A P .  X L I I I .  v .  14. Propter vos m ili in 
Babylonem. Nonmutes verbum  fim plex  m ili in  
compofitum emiíi.
C A P .  X L I I I  I .  f .i¿ .E td c m c d io c iu sc a r-  
nes comedit. Q uod m ulti códices addunt coxit &  
ante comed\x,fu!>erfiuum eft.
C A P .  X  L  V.  v .  9. Vçquicontradicit fi&ori 
fuo. No» feribas faftori a  fació, pro fi£tori afingo.^
C A P .  X L V I .  v . u .  Vocansab oriente a- 
uem. Q uidam , interpretandi'caufa,proauem, id 
eft, volucrem ,fcripferuntiuftum; male.
C A P .  X  L I X .  v .. z i.  Ego deftituta &  íola: 
& ifti vbicrant ? M inim e ínter iiciendum eft ad­
uerbium  hic inter vb; &  erant.
V. i j .  V n ltu in  terram demiíTo adorabunt te. 
Non mutes accufatiuu terram cum ablatiuo térra.
C  A P. L . v .  j .  Retrorfum non abij. Subeft 
hic mendum in aurograpbo Romano, v b i excufum  
efltertiaperfona  abiit pro prim a  abij.
V. 6. Etconfpuentibus in me. Non indicar unt 
Patres omittendum fo in me.
C A P .  L i l i .  v . 11. Infcicntiafua iuftifica- 
b t ipfe iuftus íeruus meus multos. Nec fu tu ru m  
iuftiñcabit vertendum eft in prateritum  , necno- 
m n a tiu i fingularcs  iuftus feiuus meus inaccufa- 
tiucsplnrales iuftosfcruos meos.
C  A P. L  1 1 1 1 . v i .  Lauda fterilis que non 
paris. Pro lauda efl in  multis lib rü  l it a re , fed a  
L x x ij. &  Apoftolo G al.4. v . z j .  acceptum.
V.9. Cuiiuraui,ncinducerem aqúasN oe vltra 
1 fjpraterrani. Nomen proprium  Noe retinendum  
eft , nec in e itu  locuih f  urrogandum nomen appci- 
latiuuptd  iluuij.
C  A P. L  V  1 1 . v .  9. Et ornafti te regí vn-
guento* & tii vulgo legitur caftcs ablatiutts nomi­
na adieciiui rtgio , a P a tribuí mutattis eft in  da- 
tittum nominü fubftantiuixegi.
C  A P. L I  X .  v .  4. Sed confidunt in  nihilo. 
Pro ablatiuo n ih ilo , alij feribunt n ih ili indecli- 
n a b ilc j.
V. 9. Propter hoc clongatum eft iudicium á no- 
bis , &  non apprehendet nos iuftitia. Pronomina 
prima perfona nobis &  nos, mut anda non funt^  
tn fecunda perfona prono/nina vobis &  vos.
C A P . L X .  íí. 5. Etm irabitur &  dilatabitur 
cor tuum. Non efl omittendumprius Se.
V. zo. Etcomplebuntur dies ludhis tui. Caue 
feribat luminis fiu e  lucü , pro  ludtus, quod efl 
meerorü.
C A P .  L  X I .  v .  7 . Laudabunt partem íüam. 
Correétores dederunt pronomen reciprocumCuam, 
pro eo quod a lij legunt eorum.
C A P .  L X I I .  v .z .  Quod os D om ini no- 
minabit. A’ on m utesfuturum  nominabit in  p ra ­
teritum  nominauit.
V. 4. Sed vocaberis Voluntas mea in ea, &  tér­
ra tua Inhabitata. Caue feribas verbum  inha- 
bitabitur pro participio inhabitata: participium  
enim eft huius loci, verbum  vero eius lo c i, v b i f  e- 
quiturhocipfo v e rfu : Q ir a  complacuit Donjino 
m tc,&: térra tua inhabiiabuur.
V. 9. Q u ia q u i congregant illu d , comedent. 
Nonm utcs prafins  congreganü n fu tu ru m  con- 
gregabunt.
r .  i  o. Eligitc lapides. Non praponas h ü v e r-  
bü Se comunclionem.
C A P .  L X I I I .  v.4 . Annusrcdéptionis mea: 
venit. Retinenda eft vo x  redemptionis a  redimo, 
non fubflituenda  retributionis aretribuo.
V. 10. Etafflixcrunt ípiritum fan¿ti eius. Non 
mutes genitiuum  íáncti m  accufatiuum  fanctum.
C A P .  L  X I V .  v .6 .  E t f a íli  fumus vt im- 
mundus omnes nos. Nec hic mut ts num erum  f in ­
gularem  immundus in pluralem  imnumdi.
C A P .  L X V .  v .  6. Et retribuam in finum 
eomm. Pro íinum, cauefcribas, addita g litera, 
íignum .
V. 16. Etquiaabíconditx funtaboculis meis. 
Noneft mutandum pronomen meis/»noftris.
V .z z .  E lc(ílim ei 11011 laborabuntfruftra. A li j  
ficdiftm guunt,vt  e ledi mei ,noninchoet hanepe- 
riodum ,fed fin ia t pracedentem.
V.z 5. Leo &boscomedent paleas. Nonprapo- 
nas coniunciionem Se voci leo.
C A P .  L X V I .  o /.í.  Vox populi de chútate. 
N onfubftituaf fremitus pro  popuh.
V. 17. Poft ianuam intm ifccus.N onfacile cor­
rig a i vnampro ianuam, quod m ulti fa c iu n t: qua 
de re Notaitones noftra legipofj'untj.
Va  9. I11 Africam Se Lydiam, tendentes fagit- 
tam . Infignü correctio, quafcriptum  eft tenden­
tes a tendo tertUconiugationa, pro  teneutes a  te- 
neo fecunda.
I E R E M I  A S .
A P. I .  v. 14. Ab Aquilone pandetur ma- 
lum. Voci malum non addas omne.
V. 18. Etíacerdotibus &  populo teme. 
Nec  ¿ t í om ni voci populo.
C A P .  I I .  v .  37.Etnihilhabebisproípcrum  
in ea. Correctores m eriio addiderunt in ea, quod 
ahjomittunt-i.
C A P .  1 1 1 . y .  1. Tam en reuertere ad me, 
dicit Dominus, &  ego fuícipiam te . A ddiderunt 
Correctores io  Se ego fuícipiam te , ex p lu tim ü  l i ­
brü m anuferiptü , quamquam hebraice non le­
gatur.
C  A P. I  V . v . 1. Sireuertéris Ifrael. Prafe- 
rendum eft reueríéris,ei quod in  alijs lib.ru eftjcon- 
uertéris.
V. j .  Dominus viro luda & Icrufalcm . Nonad- 
d a í habitatori*»/r Icrufulcm,hoc quidem loco.
V. 8. Q ir a  non eftaueríá ira furoris Dom ini á 
uobis. Retinendum eft pronomen prim a perfona 
nobis, nonfubftituendumfecunda vobis.
V .iz .  Et nunc ego loquar iudicia mea cum eis. 
Corredores iudicarunt omittendam coniunciio­
nem fed, quam plerique omnes lib ri collocant inter 
ego c?* loquar.
V a 6. Dicitcgentibus: Ecceauditum eft. Pro 
dicite gentibus , pleraque omnia m anujcripta le­
gunt concítate gentes.
V. 31. V ox tilia: Sion intermorientis expan- 
dentisque manus lúas. Rctincndt fu n t genitiut 
fm gulares ititermorientis expandentisque , non
fupponcndi accufatiui p lurales, diftraclo priore 
vocabulo tn d úo, ínter morientes expandenteíq;.
C A P .  V . v .  8. Equi amatores. Q uod fe q u i­
tur in  m ultü  Itbru  in  forminas, Patres ce n fie ru n t!. 
fuperfluertu.
V. 15. Iniquitatcsveftrzcdeclinaucrunthxc,& 
pcccata veftraprohibueruntbonum á vobis. Pro- 
nomina fecunda perfona non fu n t mut anda in  per- 
fonam prim am .
C A P .  V I .  v . z 6. Q u ia  repente venict va- 
ftator íúper nos. H ic e  contrario non eft pronomen 
prim a perfona nos, conuertendum in  fecunda vos.
18. Aes Se ferrum . Non efl praponendum  
aduerbium fim ilitudinü  vt.
C A P .  V I I .  v .  5. Q uoniam fíbenédircxc- 
ritis vías veftras . Non feribas vnicam  vocem  be- 
nedixeritís, pro duabtu bené direxeritis.
V .7 .  A íeculo &  víque m íécuium . Nonaufe- 
ras coniunciionem Se.
V. 14. Sed abicruntin voluntatibus. Retinen­
da eft vo x  voluntatibus, id  eft, defideriü, nonfub- 
ftituenda  voluptatibus, m ut ata liquida  n  in  mu- 
tam p.
V. 34. Indeíolationem  enim erit tetra. A ccu-  
fatiuus  deíólationem non efl commutandus cum  
ablatiuo.
C A P .  V I I I .  v .  i . Eiicient oíTa regum lu ­
da. Legendum eft numero p lu ra li regum, nonfin­
g u la ri regis.
C A P .  I X .  v .z .  Q u ia  omnes adulteri funt, 
ccetus praruaricatorum. Noninterponas coniun- 
ítionem Se.
V. 17 . Haec dicit Dominus exercituum, Deus 
Ifrael. A lij  l ib ri omittunt Deus I  frael.
Ibtdem. E t vocate lamentatrices &  veniant. 
Non mutespofterius Se in  vt.
Va  9. Q iioniam  deieíla funt tabernacula no­
ftra. Legeniium eft dcic¿ta, quod eft, diruta, po-  
tiüsquam  dcl'cna.,quod eft, derelida.
V. 15. Eccedies veniunt. Prafenspraferen- 
dum eft fu tu ro  venient.
C A P .  X .  v .  18. Ettribulaboeositavtinue- 
niantur. Plerique l ib r i interiiciunt non inter vt 
inueniantur ,fedtemere.
C A P .  X I .  v . i z .  E t clamabunt ad déos qui­
bus lib an t. M ale plerique l ib r i,  pro déos nomine, 
feribunt eos pronomen.
Va  3. Etfecundúmnumerum viarum Ieruía- 
lem. Non addas pronomen tuarum nominiviamm.
V. 18. T  uncoftendifti m ihi ftudia eorum .Caue 
commmutes aduerbium  tune cum pronomine xn.
C  A P . X I  V . v. 14. Etdiuinationem & frau- 
dulentiam . N on eft mutandum fubftantiuum  
fraudulentiam , inadiecituum  fraudulentam, o- 
mijfa coniunctione, hoc modo : E t diuinationem 
fraudulentam.
Va  8. Prophetaquoque &  facerdos. Correcto­
res emendarunt quoque pro namque.
C A P .  X V I I .  v.9 . Prauum efteoromnium 
&  inícrutabile. In fig n ü  corredio, qua v o x  om­
n iu m , pofitapro fuper om nia, reftitutaeftin lo­
cum vocü  homims, qua vulgo legitur.
C A P .  X X .  i/. 17.  Q m  non me interfecitá 
vulua. Noncommutes relatiuum  qui cum coniun- 
quia. •
C A P .  X  X  1 1 1 . v. 1 o. Q u ia  adulterisreple- 
taeft térra. N on mutes adiechuum  adulteris tn 
fubflantinu?»  adulteriis.
V. 1 3. Prophetabant in  B.tal. N on praponas 8c 
coniunciionem.
V.14.. V id i íim ilitudincm  adulterantium, &  
iter mendacij. Pro genitiuo p a rtic ifij adultcran- 
tium , quídam  códices feribunt nom inatiuum  no­
m inü  adulterium.
V. 19. Ecce turbo Dominica: indignationisc- 
gredietur. N oneft m utandum fu tu ru m  tn p ra -  
fens egreditur.
F . ; j .  Dicesad eos: Vos eftisonus. Corredores 
clare emendarunt Vos eftis onus (nam &  L x x  ad 
huncm odum verterunt) pro eoquod m ulti códices 
legunt V t quid vobis onus?
C A P .  X X V .  v .  20. EtAícaloni &  Gaza:. 
Retinendta eft d atiuui Aícaloni,»¡i# mutandas in  
genitiuum . -
C A P .  X X V I .  v .  18. Etmons domus in e x- 
celfa íiluarum. Voci domus non addas Dom ini.
V.19. I  taque nos facimus malum grandecon- 
tra animas noftras. Pro  nos facimus, a lij feribunt  
nonfaciamus; f¿d  minus relie.
C A P .  X X I X .  v . x .  E t h xc funt verba libri 
ífucm mifit Ieremias. Patres correxerunt, quem 
/. lib ru m , pro eo quod a lij minus fincere leguntj  
q u xf. verba.
___________________________ I N
r . i j .  Sufcitauit nobis Dominus prophetes in 
Babvlone. E t h ic  cerrextrum  íú íc it a u it /m m fr  
tempore,pro fu tu ro  íuícitabit.
C A P .  X X X .  v .  7 . Et ex ipío faluabitur. 
Pr&ftatlegereneutro genere ipío f.íefnpore quod' 
proximé pr&cedit , quam  fs. minino genere ipía 
f d i c j .
C A P .  X X X I .  v . 6 .  Cuftodcs in  monte 
Ephraim. Q uod quídam  adiiciunt in  monte Sa- 
m a iix , fuperjluum  cft.
F.8. Pixgnans Scyaúcns.Nonpr&ponas Sevo- 
ci prxgnans.
V.9. Etinmiíericordiareducameos. Q uidam  
lib ri,  pro  miíericordia, legunt precibus.
F. 31. Q ucdpepigi cum patri bus eorum. Non 
mutes pronomen ter ti&perfons. eorum infecunda 
vcftris.
V. 39. Etexibit vltra norma menfiirx. N om i­
natiuus norma noneft m uíandus inaccufaiiuum  
normam.
F .4 0 . Etom nem vallem  cadauerum &  cinc- 
ris. Patres opíimé emendar unt cineris cafu geni- 
tiuo num eri f in g u la r ü , pro eo quod alij feribunt 
numero p lu ra li ciñeres.
Ibidem. Vfquead torrenrem Cedrón,&  vfque 
adangulum portx equorum orientalis. N equa­
quam pofiponendus efttorrens Cedrón porta, cqtio- 
rum , quod faciunt quidam  lib ri.
C A P .  X X X I I .  v .  11.  In o cu lis  teftium. 
H ic  non eft pr&ponenda coniunctioSe, vtm oxn on  
eft omittenda, v b i d icitur  Et in  oculis omnium 
Iudxom m .
V. 14. Etvrbs data cft inmanus Chaldxorum, 
Redundar quod qu id am lib ri fubijciunt &  in m a­
nus regis Babylonis.
V. 3 6. De qua vos dicitis quódtradetur. M elius  
eft fu tu ru m  indicatiui tradetur, prdfenti contun- 
c iiu i tradatur.
C  A P. X  X  X  1 1 1 . v .  14. Eccedicsvcniunt. 
H oc loco m elius eft pr&fcns veniunt, quam fu t u ­
rum  venienr.
V. 1 6. E t Ierufalemhabitabitconfidcntcr.C*- 
ue r.e pro nomine ciuitatis Ierufalem , fupponas 
nomenilecem tribuum  Iíra e l, quodnen eft huius 
lociyfcd fupra  z 3. t>.6.
C A P .  X X X V I . v .  1 3 . Q uxaudiuitlegcn- 
teBaruch. Pro legente ablatiuo abfolute pojiio, 
non eft fubftitucnaus accufatiutu legentcm.
C  A P. X  X  X  V 1 1 1 . v .  6. E t fubmiíémnt 
Icrem iam  funibusin lacum in  quo non erat aqua. 
Nonpr&ponas pr&pofitionem in  nomini funibus, 
ncc coniunctionem &  nomini lacum , accufatiuo 
mut ato in  ablatiuum , fublatoq¡ eo quod fequ itu r  
in quo: Et in  lacu non erat aqua. P rio r enim lectio 
fa certior &  clarioreft.
V. I I .  Et antiquaquxcomputruerant. A dié- 
ttiuo  antiqua nonaddas fubfiantinnm  veftiméta.
C A P .  X X X I X .  v .  13.  EtNabufezban&  
Rabiares. Prius nomen non eft diftrahendum in  
dúo Nabu Se Seíban, quod qutdam factunt: nec 
vltim a  illius litera  eft a cta , fed  n liquida.
C  A P . X  L. v .  11. Et in  filiis Am m on. Non  
feribas fiinbus quodeft term inis, pro  filiis.
C A P .  X L I .  v .7 .  Ipfe &  viri qui erant cum 
eo. Nonmutcs fingulareiyCc in plurale  ipfi.
C  A P. X  L  1 1 . v. 1. Et Iezonias filius Ofa- 
ix  Noneftferibendum  O íix  v e llo h x p ro  Ofaiç; 
ficu t nectnfta X  L  1 1 1 . v .z . v b i legitur: D ix it 
Azarias filius O faix.
C A P .  X  L  I  V . v .  1. Verbum quod fadum  
eft per Icremiam ad omnes Iu d x o s . Plerique li-  
bri habent dúplex ad, Correctoresprius m utarunt 
in  per.
F .4 . Abominationis huiufeemodi quam odi- 
ui. Non om ití as poft rema h&c verba  quam odiui.
V.9. Et m alavxorum eius. N onm uiesfingu­
lare  eius in  plurale  eorum.
V. 13. E t viíitaboliiper habitatores terrx Ac- 
gypti. N on omittas pr&pofitionem fiiper.
C A P .  X L V I .  v .6 .  N o n  fugiat velox. A lij  
l ib ri habent fu turum  indicatiui fugiet.
C A P .  X  L  V 1 1 1 . v .  15. E t ciuitates eius 
fucciderunt .Correítores emendar.unt íuccideront, 
quod eft, exciderunt, fubuerterunt ,pro eo  quod 
quidam legunt fucccnderunt, quidam  afeéderunt.
V. 18. Quoniam  vaftator Moab afeenditad te, 
diillpauit munitiones tuas. P n te rita  non fu n t in  
fu tu ra  m uí anda, aícendct, dillipabit.
V. 34. A  S eg o rv íq u e a d O ro n a im v itu la c o n -  
tern an te . Cafas fe x ti v itu la  co n te rn an te , haud- 
quaquam mut ¡indi fu ntin  quarios v itu lam co n - 
tern antem  : ficu tn sc  con ternan te , quod eft ter- 
ttum annumageníc,deprauandum eft,addiia f  l i-
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ter a conftcrnante. Simile ifa . 15. v .  5.
V. 3 6. Propierea cor meum ad Moab quafi ti- 
b ix  refonabir. Retmenius eft numerus plura/is  
tib ix, non fubftituendut fin g u la ru  tibia, nec ad­
dendum ncmen xris.
F .^ .E tfla m m a  de medio Seon. Cauene fe ri­
bas Sion arccm lerofolymitanam, pro Scon rege 
A m o r rh&oruní.
Sequitur: Etdeuorabit partem M oab. Non  
mutes fu tu ru m  in  prsteritum  deuorauit.
C A P .  X L I X .  v .z .  Etcritintum ulum dif- 
fipata. Patres correxer unt tünwúum, quodeft,col- 
lic u lu m , pro eo quod vulgo leg itu r, addita t lite­
ra, tumultum, id  eft, turbam.
V.6. Etpofthxcreuertifaciam captiuos. Voci 
captiuos »0» p r  ¿ponas fugientes Se.
V. 19. Form idinem incircuitu. Non fubiieias  
pronomen eius.
V. 35. Et fummam fortitudinem eorum . Le­
gendum cft nomen íiim m am , conftans duplicim. 
medio, non verbum  fum am ,/«f«r«;w a  fumo.
C A P .  L. v . i z .  Deferca,inuia,&arens. Non  
pr&ponas Se coniunctionem voci deíerta.
F . i  9.Etpaícetur Carmelum &  Bafan.Scr/¿í«- 
dumeft accufatiuo cafu Carm elum , nonnomi- 
natiuo  Carmclus.
V. 39. Proptereahabitabuntdraconcscum fau- 
nisficariis. D úplex mendum hinc fublatum  efl 
feliciJfimaRomanorum Patrum dihgenlia; Vnum, 
quo pro faunis ( quod nomen esl d&monum filu e -  
Jlrium ,apudEthnicos, a jfn iu m S a íy ris) feribeba- 
íu r  fatms, id  e ft,fiu lt is : alterum , quo legebatur 
licariis ,aficaquodgenus eft gladij ,p ro  ficariis, 
a  jicuarbore, Paunis , credo, v i  alias M ercurio, 
am ata .
F.41. Crudelesfunt&immiíéricordes. Cauz_j 
fcribas conírarium  mifericordcs.
C  A  P. L I .  v . 6. Quoniam tempus vltionis 
eft a Domino. Nom ini vltionis nonaddas prono­
men eius.
V .i y. Prxparauitorbemin íápientiafua. Non 
praponaí his verbis Si coniunctionem.
V.Z7. Clangitcbuccinaingcntibus. P ro gen- 
tibus, quod efi, nationibta, nequaquam feriben- 
dtimeft montibus.
V. 5 z. Et vifitabo fuper ículptilia eius. Pronomen 
eius noneft commutadum cum nomine Babylonis.
V. y 8. M urusBabylonisillelatilfim us. Ncneft 
Iatiffimus.quodeft Jpatiofijfimus, tranfpofitvspri­
m a duabtis litens.commutandum cum  altiílimus, 
quod efi, excclfijfimuí.
C  A  P. L 1 1 . v .  zo . E t vítulos duodecim x -  
reos. Non efi omittenda coniunctio Si.
V .z z .  Etcapitcllafupervtram quexrea. Non  
fa cilé  mutandus eft accufatiuus ttramque in  ab­
latiuum  vtraque.
ibidem. Similiter colum nx fecundx &  ma!o- 
granata. H&c verba Romani Correctores pofl a- 
lios addiderunt, qus, a multis libris om ittuníur, 
de quibus legere licet Notationes noJiras.
T H R E N L
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T  fa&um eft,poftquam in captiuitatem red- 
attus eft Iírael «¿nc. H anc pr&fatiunculam, 
Paires indicar unt non ejfe omiítendam,iam- 
e ífi a quibufdam lib ru  om itíatur.
C A P .  I I I .  v .  17.  Etrepulfaeft ápaceani- 
mamea. N o n o m iíía s iU u d k pace.
V .z i .H x c  íecolens in  corde meo,ideo fperabo. 
Coniunctionem  ideo male quídam dtuiUuní in  
duas dicliunculut in  Deo.
V .z j.  Nouidiluculo. Pro mafeulino aova,qui­
dam legunt fam ininum  noux : fed Jpurium  efi, 
quod a  quibufdam legitur  noua es.
V. z8. Sedebitfolitarius&  tacebit, quia leuauit 
fuper fe.. Nonaddas a h eru m fe, quod m u líi:  Le- 
uauitfefuperfe.
C A P .  I V .  v .  14. CumquenonpolTcnt,te- 
nuerunt lacinias fuas. Nonaddas verbo pollént 
infim íiu u m  intrare.
V. 17. Q u x  faluarenon poterat. Ñeque hic ad­
das pronomen nos.
B A R V C H .
CA  P .I.  t/.8.Cumacciperet vaía templi D o ­m ini . Non mutes fingulare  acciperct in plurale  acciperent.
V .9. Et cunttos potentes. Corre flor es pr&tu- 
lerunt hanc lectionem, ei q u í  habet ¿c viudos & 
potentes, quamuis gr&coconfcntanes..
ibidem . Et duxit eos v indo s in  Babylonem.Si-
I S.
m iliíe rh :c  addiderunt v in d o s , quamuU illu d  alij 
l ib r i g n e o  confo r  m i ter omitían tu.
V. 11. Q iios miíit ad nos. J¡)uod fe q u itu r in  
quibufdam libris  &  ad íudices noftros, fuperfiuit.
C A P .  I I .  v. 1 . QimudicaueruntIfrael.Non 
pr¿ponaspr&pofitioncm in nomini Iírael.
F  4. In  ómnibus populis. N on pr&ponas his 
verbis coniunclionem Se.
V.zz. Q uod fi nonaudieritis. Non interponas 
feceritis nec, in íe r  non &  audicritis.
r . 3 3 .  Etdominabtmtureius. Vitiumtypogra- 
phicum  efl hic in  autographo Rom ano,datiuiplu­
ralis eis progenitiuo fin g u la ric\u s f.te rra.
C A P .  I  I  I .  v .9 .  Vríciasprudentiam. N on  
m uíe: fingulare [cías in  plurale  íciatis.
V. 13. HabitaíTes vtique in  pace fempiterna. 
Vnam vocem fempiterna, male quidam d ifira -  
h untinduas  fuperterram.
V.z'j. NegotiatoresM errhx& T h e m an .r^ rí- 
giacorrectio, quareftitutum eft nomen proprium  
M errhx, pro appeüaiiuo terrx.
C  A P. I  V . v . 6. Sed propter quod in  iraad 
iracundiam prouocaftisDeum. Nomini na non eft 
addenda v o x  Dei.
V .9. Audite confines Sion. Caue pro  confines 
feribas ciuitate5.
V. 1 6. Ec abduxerunt diledos v\¿ ü x . Legendum 
eft abduxerunt, quodeft fepa.rj.runi, non adduxe­
runt , quod eft conírarium , accedere feceru nu .
V. zo. Exui meftola pacis. Nequaquam fe r i­
bendum eft te pronomen fecund& perfons.,pro me 
prim s.
F.zy. Sed citó vidcbtsperditionemipfius.No» 
mutes fingulare  videbis tn plurale  videbiris.
C A P .  V . v .  1. E iu sq u x á  D eotibieftíem - 
piternx glorix. N cc hic mutes geniíiuos íempi- 
te rn x g lcrix  innominxtiuos.
V. 3. Splendorem fuum in te.omni qui fub car­
io cft. Nonefi omittenda vo x  omni.
V.6. Portaros inhonore. Pr&ferendusefi abla- 
tiu m  accufatiuo honorem.
V. 8. E x  mandato Dei. A l i j  l ib r i  omittuntcx.
C  A  P. V I .  v. 1. Ad abducédos captiuos in Ba- 
byloniam. Partieipium fu tu ru m  abducenclos,»^» 
cft mutan.lu in p a n ic ip iu m p n tefitu m  abdudos.
V.9. Eterogantilludinlemetipíos. Nequehic 
accuf.itiuus íémetipíos m uíandus eft in  ablati­
uum  fcmetipfis.
V .i<¡. N o n  ergo timueritis cós. N on feribas 
veneremini pro  timueritis.
V .z6. Sed ficut mortuis muñera eorum illisap- 
onentur. Caue pro  muñera, quod eft dona, fe r i­
as humeri.
V .\6 .  Artifices etiam ipfi. Preferendum cft ar­
tífices, ab a rte d iílu m , ei quod alij legunt auún- 
ces, abauro.
F .48. Cogitant facerdotes apud fe vbi íéabf- 
condantcum illis. Nec omittas apud íé , neccom- 
mutescum  poft fe.
V. 56. Q u ib u sh iq u i fortiores funt, aurum,&  
argentum,&veftimentum, quoopertifunt, au- 
ferent illis. Egregia correctio, qua nomen i niqui, 
quod vulgo fcrib itu r, diftractum eft in  dictiuncu- 
lasduas hi qui, & id qu od fequ itura d n eciitu rad  
perficiendam fententiamprscedeníem. male enim 
quidam  exordiuntur psriodum nouam ab his v e r­
bis aurum Se argentum & c .
V. y8. Vel ofti um in domo, quod cuftodit qux 
in  ipfaíunt. M u lí i  libri,pro pronomine ipfá,ym - 
bunt nomen pace; pejftme.
V.61. Pcrambulare vniuerfum orbem .N'o»^- 
daspr&pofitionem in  ante vniuerfum.
V. 7 1 . A  purpura quoque &  múrice, q u x  fupra 
illos tineant, ícietis itaque quia non funt di j .• Pro 
múrice , alij legunt marmore» Patres pr&tule- 
runt  múrice , quod ciufdem gemr'u m urexcum  
purpura f i t  , m xrm or vero longe alteran ge- 
neris. Pro tineant, plerique habent teneant, ma­
lí-, Paires emendar u n í tineant, quo verbo a  t i­
m a deriuato, Interpres fignificare v o lu it , tineis 
agentibus co rru m pu níu r: nam ó '  qu&gr&ce legi­
tu r vo x eíisr«nKi, qus.putrefeeredenotat,proximé 
ade'nt, quodeft, tinea.accedit. esl enim linea,cau­
fa putrefaclionis corrupíionisqj. V id eturigiturlo- 
ci fenfiis efpLj: Scictis quoque non ejfe déos (  nam 
itaque v tg n .e e nonlegiíur, ita videripoffitfuper- 
fluere) v c la v e ftib u s  purpura muriceq¡ lin ctis, 
quas induuntur &geftant, quibus etfif¡>lendidif- 
firne f in t  ornaii,non valent tamen s as,etiam dum 
fuo corporifunt tm po fiti, ftru a re  integras, quin  
tineis occupantibui mareefcant aeputrefeant. E f l  
srgoobferuatu dignijftma huius loci reftituíio.
E Z E T
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C
A P .  I .  v .  5. E tin  m ed io  eius íim ilitu d o . 
Patres pr&tulerunt in  ei quod in  a liu  libris  
legitur ex.
V .i 3.Etfimilitudoanimaliü,adfpeduseorum. 
Non inter ponas coniunclionem &  ante adfpedus.
C A P .  I I .  v .  3. Ipli& patreseorum prxua- 
ricatifunt. Nonomittas pronomen ipíi.
C A P .  V . v .  7. Etiuxtaiudiciagentium .qux 
incircuitu veftroíunt,non eftis operan. Noneft 0- 
mittendanegatio non pr&pofita verbo eftis.
C A P .  V I .  v . 9. Supcrm alisqux fecerunt. 
Patres pr&tulerunt perfedum  plufquamperfedo 
fecerant.
V.i j . Q n ja g la d io , fame Se pefteruiturifunt. 
Hoc loco con.ttnclionem quia pr&tulerunt relati- 
110 qui.
¿ A P .  V I I .  v .  7 . Venit contritio fuper te. 
H ic  f im ilite r  pr&tulerunt contritio} cu qu& le­
gan: u r in  quibufdam libris  confradio &  contra- 
d io ;  v t  tnfr 1 v . 1 o. EgreíTaeftcontritio.
F.18. Etaccingentfeciliciis. E rro r  hic eft ty- 
pogretphicus in exemplari Romano, vb ifin gula re  
accingetexcufum r f t  p ro p lu ra liaccingent.
C  A P . I  X .  v . 6. Paruulum Se mulieres. A lij  
legun: numero p lu ra li paruulos, fedfingularu eft 
mérito pr&ferendus.
C  A P. X  I .  v . 1 j .  Filihom inis, fratrestui, 
fratrestui. Noneft omittendum alterum  , fed re- 
petendum eft fratres tui.
V. 11 Quorum cor pofl offendicula. Non addas 
coniundionem  autem.
C A P .  X I I .  v . 4. Q u a íi vafa tranf- 
migrantis. Participiumpotius dediffe v id etur In-  
terpres , quam  nomen tranímigrationis. v id e j  
Notat iones.
V .i 3.Etextendam rete meum fuper eum.Nwj 
omitta* coniunclionem Se.
F .t  j .  Etquodcumqueloquutusfuero verbum, 
fiet Se nonprolongabituramplius. Coniunclioco- 
p u la íiu a S í, qu&poftponiíur verbo fiet , nequá­
quam pr&ponendaeft.
C  A P. X 1 1 1 . v . i i . V x quç confuunt pul- 
uillos íiib omni cubito manus .Retinendum eft foe- 
m ininü c\ux,non fubftituendum mafeulinum  qui.
C A  P. X V I .  v .  10. Etcalceauiteianthino. 
Pro iamWrno, alij legunt hyacintho, ¿Zt/hyacin- 
thino. v id e E x o d .z j.v .y
V . i } .  Etpolym ito&m ulticoloribus. Vox vna  
multicoloribus, noneftdiuidenda in  duas m ul­
tis coloribus.
V.i i .  Et operuifti illas. Correctores hanc ledio- 
nem pr&tulerunt alteri,qu& habei Si veftita es eis.
V. 17. E t auferamiuftificationem tuam. ñ)ui- 
dam lib ri,  explicationis erg o .vt a rb itro r, pro  iu ­
ftificationem xuam.fcribunt'msmam.
C A P .  X V I I .  v . i .  In  térra bona íüper a- 
quas multas plantata eft. N on pr&ponos h'u ver- 
bürelat¡uum c\\ix.
C A P .  X  V 1 1 1 . v .  2. Etdentesfiliorumob- 
ftupeícunt. Q uídam  lib ri, propr& fenli, feribunt 
pr&teritum  oblíupuerunt.
V . i9. E td icitis, Q uarenon portauitfiliusini- 
quitatempatris? Nonmutes pr&teritum  portauii 
in fu tu ru m  portabit.
C A P .  X I X .  v . i .  EttuaíTum eplandum . 
Nonaddas fili hominis.
C  A P. X  X .  v . 10. E t  íciatis quia ego íúm 
Dominus Deus vefter. Pro vt íciatur, Corre ftorts 
fcripferunt Sí feiatis.
F. 3 6. Siciudicabo vos , dicit Dominus Deus. 
Non omitías nomen Deus.
C A P .  X  X I ?  v .1 9 .  D e torra vna egredien- 
turam bx. Legendum eft ambx genere f&minino, 
non ambo ¡na feulino.
V .iz .  Vteleuetvocem invlulatu. Nonmutes 
v t ca u fitiu u m  in  8c copulatiuum.
V. 30. I  n loco in quo crea tus es. Nechicm utes 
fextum  cafum  loco in  quartum  locum.
C A P .  X X I I .  v .z -] .  Etauaré adíédanda 
lucra. A liip ro  verbo compofito adfedanda fe r i­
bunt fim plex  íédanda.
i'.iS . Btdiuinantcs eismendacium.Pro»!7»;e» 
plurale  eis, nec omittendumeft, nec vertendum in  
fingulare  ei.
V. z 9. Populi terrx calumniabantur calum- 
niam . Nomin.'itiuus p lu ra lu  populi noneft m u­
tandus in fingularem  , fiu e  accufatiuum  popu- 
lum , f iu e  datiuum  populo. Deni% accufatiutu 
calumniam noneft vertendus in  abla itu u m ca­
lumnia.
I M A N A E  C O R R E C T I O Í '
C A P .  X X I I I .  v . 9. Superquoruminfa- 
niuit libídine. Retinendum eft ablatiuus libidinc, 
non fubft ituendus accufaíinus.
F.15. Et tiaras tindas in capitibus eorum. C a ­
ue pro  t in d a s, legas vindas, quodeft ligaras,aut 
c indas, quod circumdatas.
V. 14. M ultitudo populorum. Non pr&ponaí 
coniunétionem Sí.
V. 3 3. Cálice meeroris Se triftitix, cálice íororis 
tux SamOiH(¿.Corre¿toresretinuerunt ablatiuum , 
pro eo quem a lij legunt accufatiuo calicem.
V. 34. Etvberatualacerabis. Non omitías co- 
pulat.uam  Se.
V .\  f . Et fanguis in  manibus earum .Q uod fub­
ijciunt qu&damexemplaria & cum  idolis fuisfor- 
n ic a tx fu n t, noneft huius verfus, fedfolummodo 
verfus ij.fu p c r io rü .
C A P .  X X V .  v .- j.  EtfciesquiaegoDom i- 
nus.iYo» mutes fingulare  fcies/» plurale  ícietis.
F . io .  F iliisO rientiscum filiisA m m on. Reti- 
nendus eft datiittu  filiis, non mutandus v e l inac-  
cu ftíiu u m  filios, v e l in  genitiuum  filiorum , ve l  
defiique in nominatiuum  filij. h&cenim fu n t va -  
riorum  codicum vitia .
C A P .  X X V I .  v .  10. C iim  ingrellus fue- 
rit portas tuas. Pro ingrellus,quod eft\m trauerit, 
caue feribas contrar tum, egreilus, exieritu.
C A P .  X X  V 11. v .  1 3. M ancipia & vafaç- 
reaaducxenint populo tuo. M elius eft aduexe- 
runt, quam quod alij legunt adduxerunt.
F.X4. De domo Thogorma. A li j  declinantes 
vocem feribunt Tliogorm x.
C  A P. X  X  I X .  v . i .  In  anno décimo, déci­
mo meníé , vndecima die menfis. Pro décimo 
menCe, nonfcribos, numeroampliato, duodécimo 
meníé; v t  nec pro vndecima dic, numero dim inu­
to vna feu prima die. Le ge Notationes noftros, 
fe placeta.
V. zo. Pro eo quod Iaborauerit m ihi.Pnj nume­
ro fin g u la ri laborauerit, a lij códices feribunt p lu ­
ralem  laborauerunt.
C A P .  X X X .  f . 7 .  In  medio ciuitatum de- 
fertarum.No mutesdefertarum cum defolatarum.
F .x i .  M anualienorum . Retinendiaeftfextus 
cafus num eri fingularts m anu, »0»fubftituendus 
quaríus p lu ra lu , additapr&pofitione, in  manus.
F.X7.IuuenesHeliopoleos& Bubafti. Códices 
imprejfifere feribunt Pubafti , prim a litera exi- 
fteníe p m uta tenui, p ro u ífc rib iíu r  hebraice: fed 
m an ufcripíileguní Bubafti. Gr&ci enim Lat¡ñ i­
que, m ut ata tenui p tn mediam b , vocarun í il-  
lam  JEgypticiuitatem  Bubaftus , nominatim He- 
rodoíus poft L x x .
V. i r .  E t fjfciaretur linteolis. Legendum efl 
faíciaretur prim a coniugatione , non fafcirctur 
quarto, quod in  v fu  non eft.
Sequitur: V t recepto robore poífit teneregla- 
d iu m . Non mutes vt caufatiuum  in  Se copula­
tiuum.
C  A P .X  X X 11. ^ .8. Cum ceciderintvulne­
rad tui in medio te rrx , ait Bom inus Deus. H&c 
verba Corredores huic v e r f u i ex manufer ip íis ex- 
cmplaribus addendaiudicaru n í, íametfihebraice 
no legantur.Dehis legerelicet Notationes noftros.
V. ro. Horrore nimio formidabunt fuper te. 
Q uod fubijciunt m ulti códices proptervniuerfas 
imquitatesquasoperatuses, Corredores pr&ter- 
eunium  cenfuerunt-i.
lbidem. Indierainaetuae. Seruandum eft pro­
nomen fecund& perfon& tua*, non fubftituendum  
tertU  fus.
F.Z3. In  nouiífimis laci.No» mutes genitiuum  
fingularem  laci, in d a tiuu m  pluralem luás.
V.Z9. Etcum hisquidefcenduntinlacum .Ne- 
uehiem uíes pr&fens deícendunt, cum pr¿terilo  
efeenderunt.
F. 31. Q uiadedi terrorem meum in  térra vi- 
uentium. Sic emendarunt hunc locum C orredo­
res, verbum dedi &  pronom enm eum ,vtrum que  
fcripferunt perfona prim a : quamuis complures 
lib ri feribant, ve l v iru m q u e  perfona te rtia , de- 
d itjm iñ jv e lfo lu m m o d b  pronomen eius : qua de 
re noslatiiisin  Notationibus.
C A P .  X X X I I I .  x». 11. Conuertimini,con- 
uertimini a viis veftris pellimis. Iterandum  eft 
verbum  conuertimini.
C A P .  X X X  I  V . v .  10. V t  vltra nonpa- 
ícantgregem. Nonaddas pronomen meum.
F. 26. Pluuixbenedidioniserunt. Nonpr&po- 
nos coniundionem Se.
C  A P. X X  X  V  I .  v .4 . Etdeíértis,parietinis. 
Coniunctio Se pr&ponenda eft potius hu verbis, 
¡u a  inierponedo,prouí doceí vetera manuferipta.
E S
C A P . X X X V I I . i / . i í .  IoíépKligno Eph­
raim &  cunda: domui Iírael. Corredores fcripfe­
runt ligno pro  lign um , &  datiuum  do m uipro 
domus.
C A P .  X X X V I I I .  v . z .  Contra Gog, ter­
ram Magog. Non interiteias coniunctionem co- 
pulatiuam  Se ante terram.
C A P .  X X X I X .  1». 1. Eteducam te. C o r­
redores emendaruntedueam, quod eft, exire fa -  
ciam ,pro eo quod eft in ltb ru  , quibufdam  fedu- 
cam, quibufdam  rcducam.
F. 9 - E t báculos manuum &  contos. C la rio r  
eftgenitiuus plu ra lis  manuum, 'quam fingularis  
m anus.
C  A P. X  L. v . 16. E t ante frontes pidura 
palmamm. N on fubiieias  carlata.
F .4 1. Superquasponantvaía. P ro fu iu ro in -  
d ica íiu i ponent, correctum eft ponant pr&fenti 
fu biu n ftiu i.
F.49. Etodogradibus aícendebatur adeam. 
Non mutes pronomenf&mininum  eam tn mafeu­
linum  eum.
C A P .  X L I .  v .  15. Et  ículpturx palma- 
rum. Nonm utes p lu ra le ículpturx;» f in g u la r e  
ículptura.
S e q u itu r:  Sicut i  n pan etibus quoque expref- 
íx  erant. Seruandum eft f&m ininum  plurale  ex- 
prellx, nonfubft:tuendum neutrum  expreífa.
C A P .  X L I  I I .  v .6 .  E t vir qui ftabat iu x­
ta me dixit adm e. Non omitios rd a tiu u m  qui, 
ncc addas Se coniundionem ante dixit.
C  A  P. X  L  I  V. v . 1 z. E t  portabunt iniqui- 
tatcm íuam . Non mutes fu tu ru m  portabunt in  
pr&teritum  portauerunt.
V. 30. V t reponat benedidionem domui tux. 
Nechicm utes pronomen tux fecund&perfon&, m  
fuxterli& .
C A P . X L V .  7. Longitudinis autem iu­
xta vnamquamque panem. Pro genitiuo lon^i- 
tudinis, quídam feribunt accuftíiuum  , quídam  
ablatiuum.
V .zo. Etexpiabis pro domo. Non facile mutes 
fingulare  expiabis/» //«m /eexpiabitis.
F .23. Etpropeccatohircumcaprarumquoti- 
die. N on omitt os 7oquotidie.
C A P .  X  L  V  I .  v . 11. Agnis autem. N om i­
n i agms nepr&ponospr&pofitionem de: qu& &  f u -  
p r o v .7 .f im ili prorfus loco a  noftris manuferiptis 
vnanim iter o m iit itu r, adft¿púlante vetere Epa- 
northoíe manuferipto, quem habemtcs.
V .1 6 . S idederitprinceps donum alicuidefi- 
liis fuis. Caue feribas domum, quodeft, &des,pro 
donum, munus.
V.zo. Vtnonefférantinatrium exterius. Le­
gendumeft efícrant vocali fecunda, non otíerant 
quarta  ; &  cafu accufandi atrium exterius,potius 
quam auferen.it, atrio exteriori.
C A P .  X  L  V 1 1 . v . 10. E t  ftabunt íiipcr il­
las pifeatores. Retinendumeft f&m ininum  illas/ !  
aquos, non fubftituendum neutrum  illa.
F. 12. Omne lignum pomiferum. A li j  l ib ri 
habent frudiferum .
C  A P. X  L  V 1 1 1 . v .  2. E t íuper terminum 
Dan. N  on mutes fuper in  ad.
V' 11- E terunteis prim itix deprim itiisterrx 
Pro primitiis,«í)«e/? Jcribendum p tim itim s , fed 
eadem voxrepelenda eft.
V. 17. Etadorientemducentaquinquaginta. 
A dulterinum  eft quod quidam addunt milia.
F. 22. Erit ínter terminum Iu d a &  interter- 
minum Beniamin. Pr&pofitionem inter difjylla- 
bam , nequaquam commutare oportet cum mono- 
fy  liaba in, neutro loco.
V. 28. A dplagam Auftriinm eridie. Retincn- 
dus eft fextus cafus meridie , non mutandus in  
quartum  meridiem.
F. 3 r .Et portx ciuitatis ex nominibus tribuum 
Iírael. M ale feribunt quidam  ómnibus tribubus, 
pro  ex nominibus tribuum, quod efl,fortit&nomi­
na a  nominibus tribuum.
V. 3 3. E t portx tres, porta Simconis vna. N e­
quaquam omittendum illud Se portx tres.
D A N I E L .
C
A  P. 1 1 . v .  13. T ib i Deus patrum noftro- 
rum confíteor. A li j  pro  noftrorumferibunt 
meorum.
V 17. Sapientes,magi,ariolij&aruípices.No» 
pr&ponos Se voci arioli.
F. 29. In  ftrato tuo. Non feribas ftratu quarta  
declinatione-».
F.39. Et poft te confurget regnum aliud minus
___________ _________  I N
te,argentenm. N on fa cile  omittas to argenteum.
r.4 1 . Partemteftx figuli. Pro fubftantiuo  te- 
ftx non fubftituas adiechuum  tefteam.
C  A P. 1 1 1 . v .  7 . Et fym phonix &  omnis 
gencris muíicorum. N on om inas prius 8c.
F. 1 2. Super opera regionis Babylonis. A l i j  l i­
b ri habent Babylonix.
V. 14. Et ñacuam aiircam quam conftitui. 6^«/- 
dam lib ri legunt crcxi pro  conftitui.
V. 31. In  vcro iudiciofecifti.JVo» ominasp rx -  
pofitioncm  in.
F. 44. ConfUndantur in  omni potentia tua. 
Etiam  prototypon gr&cum duas habct dichones, 
om nipotentia, (j*quamquamnon nddatprono- 
men tua, vifum eft tamen Corredoribits adden- 
dum ejftu.
V. 52. Etlaudabilis&  gloriofus& fuperexalta- 
tus in fécula. N  on pu ta r unt Corredores omitten­
dum dffe &  gloriofus, quamuisg n c e  non addatur.
V.67. Bencdicite fiigus &  xftus D o m in o . Le- 
gendnm eft ¡cftus, oppojitumf-tgoru,non xftas,op- 
pofitum hycmis.
V.91. Reípondit & ait. N o n addas rcx, fed  
fubatidias.
V. 100. Etregnum eiusregnum  iempiternum. 
N on omitías regnum fecundo loco repctitum.
Sequitur: Et potcftaseius in  generationem &  
generationem . Nontnutespriorem accufatiuum  
tn ablatiuum  generatione.
C A P .  I  V . v .  2. Etcogitationesm exinftra- 
to meo. Non feribas ftratu quarta declinatione^j, 
fed  ftratofecunda.
V. 6. Quoniam ego feio. Q uidam  l ib r i mu- 
tant coniunciionem quoniam in  relatiuum  quem.
K .x f. Om nia h xc  venenan. Non omittas pro­
nomen hxc.
V .i-j.  N ónne h xc  eft Babylonmagna.Ne»*^- 
das ciuitas.
F. 31. Et regnum eiusin generationem & ge- 
nerationem. Non mutesaccufaliuos in  ablatiuos 
generatione & generatione.
C A P .  V . v .  1. Baltaílárrex. Códices manu- 
fe rip ti feribunt hoc modo,fequuti Interpretes L x x :  
códices imprefft, mutato t aut th«* C,feré habent_< 
Balíaíar, fequuti texlum  chald&um.
V.3. T un ca 'lata íiin t vaíá aurea&  argentea. 
N onfacile omitías 8c argéntea.
F .ij.Q u U iab etílatu m tu um in  manuíua.C*- 
uepro fiatum, quodeft,fpiritum , feribas ftatum.
F. 24. Articulus manus q u x  fcripíithoc. A li j  
feribun t mafculinum  qui pro fim im n o  qux.
C A P .  V I .  v .  4. Quxrebant occa(ionem vt 
inuenirent Danicliexlatereregis. Triplexefthoc  
loco vanorum codicum  error. Q uidam  collocant 
vocemoccafionempoft verbu m m u cn iicn t: qui­
dam pro datiuo Danieli feribunt accufatiuum  
Danielem, protft inuenirent, fere  auferrent ve l e- 
uellerent: denique quidam pro regis legunt re- 
gni. E t quam quam chaldaicefiticgn\,exem pla- 
r ia  tamen manuferipta loquuniur,ab Interpreten 
v e r  fu m  effe regis.
F.24. Qmaccufiiuerant Danielem .Pr&teritum  
plufquam  ptrfeclum práfercndumeft perfecto.
C A P .  V I I .  v . 22. Et iudicium dedit ían- 
d is  Excciíi. M anu feripti l ib r i feribuntgenitiuum  
fingularem  excelíi, q u i noneft mutandus in  daíi-  
uum pluralem  exceliis, quod fa ciu n t imprejft q u i­
dam códices.
C  A P . V  1 1 1 . v. 2. CdmeíTcmin Suíís.A lij 
lib ri,pn fertim typis excujfi, feruata terminatio- 
ne chaldaica,feribunt Suían.
Ibidem. Q uod eft in  Aelam regione. Pro regio- 
ne »0» fubftituas  chútate.
F.4.Cormbus ventilantem contra occidentcm. 
Non interijcias contra orientem &  ,poft ventilan- 
tcm .
V . u .  Roburautem datum eftei. Nontemere 
omitías pronomen ei.
V. 14. Víque advefperam & m ané, dies dúo 
m ilia trccenti. Corredores iudicar unt addendam 
vocem ¿íes, ve lc la riía tis  caufa.
C A P .  I X .  v .  23. Tuergoanim aduerteíer- 
moncm. M e i tus eft ergo quam  autem.
C A P .  X .  v .  1. A nnotertioC yri. Nonfadíe  
inter ponas voccm KgM  po ftttrú o.
V. 17. N  ihil enim in  me reraanfít virium. Non 
omitías coniunciionem enim.
F.20. Cumegoegrederer. Legendum eft pro­
nomen ego,pro coniunctione ergo, qus. in  plerifque 
eft libris.
C  A P. X  I.  v .  41. E t m ultx corruent.F<e;»í- 
tunum m ultx non ejl commuí andum cum mafe ti­
lmo  multi.
L a t i n i s  B  í b  L í  i
C A P T 5T Í T  v .6 .  E td ix i viro, q u i erat indu- 
tuslincis. Pro prim a p erfona d ixi, »0» temerefub- 
fttíuenda eft íe ríta  dixit.
C A P .  X I I I .  v .  5. Etconftituti funt de po­
pulo dúo íenes iudices.No» ominas to de populo.
C A P . X I V .  v .  9. 10. In tem p lu m B el.E t 
dixerunt íacerJotes Bel. A l i j  declinantes feribunt 
Belis.
V.x 2. Contemnebantautem quia fecerant.Lf- 
gendum eft contemnebant pot 'tus quam  coníi- 
debant.
V .x } .  R e x  poíuit ribos ante Bel. Corredores, 
cla rita iu  caufa, om.ferunt & ,  quod m ulti lib ri 
prAponunt voci Rex.
F.24. Ifteautem noneft Dcusviuens. Non  
cenfuerunt Patres omittenda h&c ve rb a , quamuis 
ab aliis exeplanbiesgrsco conformiter o m itía iu r.
V . } 6. D aniel ferue Dci.tolle prandium. Idem  
iudicium  eft de hoc Ce rae Dei.
F. 37. Et non dereliquifti diligentes te. Pf-sfe- 
rendumeft diligentes, ei quod quídam  legunt quç- 
rentts, aliunde, verifim ile  e ji, accepío.
F 3 9 .  ErecceDanielfedensin medioleonum. 
Eadem ratio habenda eft huius  in medio leonum, 
quA illius de quo fu p ra  v .  24.
V.40. E t  extraxit eum de lacu leonum. S im ili- 
ter huius  de lacu leonum.
F.42W T une rcx a it: Paueantomnes habitan­
tes in  vniueríá térra Deum D an ielis: quia ipíé eft 
íaluator, faciens íigna &  mirabilia in  ten a , qui li- 
berauit Danielem de lacu leonum. Denique &  
huius  42. verfus eadem eft r a íio , quircfpondeíeis 
quAleguníur fu p ra  6.v . 16.17.
O S E E .
CA P . I .  v .9 .  Etegononerovefter. Q u í­dam lib ri addunt Deus aut Dominus ■, fed fuperflue.
C  A  P. 1 1 . v .  16. Et non vocabit me vltrá Ba- 
ali. A l i j  feribunt Baalim , quod eft plu ra le  abfo- 
lutum  eitra pronomen, &  fignificat domini. Pa­
ires re d i,  ablatapoftrema Hiera  m , correxerunt 
B a a li, quod eft fingulare cum pronomine prim A  
perfonA, ó* vería s  Dominus meus, fed exofum 
Deonomen, quodidolis vulgo attribueretur.
F .2 3 . E t feminabo eam m ihi in  térra. Noneft 
mutandus ablatiuus térra cu accufatiuo terram.
C A P .  V . v . x. Etreteexpaníum fuperTha- 
bor. N on addas úcutante rete, fedfubaudias.
V. 7 . Nuncdeuorabiteos menfiscum ranibus 
fuis. Caue legas, tranfpofiíis literis,m afculinum  
patribus quod eft genitonbus , pro fAminino  par­
tibus.
C  A P. V I .  v . y. O ccidieosin verboorismei. 
N on prAponas Se coniunílionem.
C A P .  V  1 1 . v .  y. Dics regis noftri. Non eft 
mutandus nom inaíiuuus diesi/í ablatiuum  die.
C A P .  V 1 1 1 . v .  2. M e inuocabunt, Deus 
meus. Retinrndum eft fu t u r u m , non fubftituen­
dum prAtertium imperfcótuminuocabant.
C A P .  I X .  v . 7. Proptermulñtudinem ini- 
quitatis tux& m ultitudinem am entix. Tam po- 
Jieriore loco quam p rio re, feribendus eft accufan- 
d i cafus multitudinem ( quidam  enim lib ri pofte- 
rio ri loco habent cafum nominandi multitudo) fed 
pronom entux, »0» perindeaddendum eft nomini 
am entix, v t  nomini iniquitatis.
C A P .  X .  v .  12. Seminate vobisin iuftitia. 
Nonnulli códices, obfcurA phrafis fenfum explica­
re volentes, pro ablaüuo cumprspofitione \nnferi­
bunt nuduit} accufatiuum  iuftitiam ; a lij complu­
res, reteníis accufatiuo £?> in  prApofitione, addunt 
veritate: In  veritate iuftitiam :fed prim a lechoger­
mana eft.
V. 14. Q m iudicauit B aalindie  p rxlij. Pro 
iudicauit,quodeft dam n auit, non ejfe fubftituen­
dum  v indicauit, quod eft, vltu* eft, docuimus tn 
Notaíionibtis.
C  A P. X  I .  v . x i.  Circum dcditm einnega- 
tionc Ephraim. Caue feribas negotiationc.iá eft, 
m ercatu,pro negatione, quodeft,abncgation<_>.
ibidem. ludas autemteftisdcfcenditcum Deo, 
&cum  íán dis fídelis. N om inatiuusfingularis fi- 
delis, haudquaquam m uíandus eft in ablatiuum  
pluralem  fidchbus.
C  A  P. X  1 1 . v . x 1. Si Galaad idolum , ergo 
fruftra erant in  Galgal bobus immolantes. Q ua- 
druplexhoc loco va riorum  codicum v it iu m  v i-  
tandum eft.Primum,eft eorum qui inter íi &  G a­
laad interponuntprApofttionem in , quAfubaudiri 
potes!, addi non debets. A líe ru m  eft eorum qui
s .
pro Galaad repetunt Galgal , quodeft inpofterio- 
riparíefentenhA : Galaad v lt r a ,  Galgal citra  
I  ordancm fitaerai. T  ertium,quo pro  ergo coniun­
ciione iUatiua.fcnbitu r  tamc aduerfatiúa. '-^uar- 
tum eft, quo verbum  fubftam iuum  erant, muta- 
tur cum  errant, error e non modico.
V. 12. Etíéruiuit Ifrael in vxorem, & in v x o - 
rcm íeruauit. M u lt i códices legunt íéruiuit, quod 
eft, m in iftra u it, in  fine v í i n  principie huius peri- 
copes: verum ,inprincipio quidem  íeruiui t, infine  
autem  feruauit, quod eft, cu ftod iu ií, feribendum  
effe, e x ira  conírouerfiam e/fedebet-i.
C A P .  X 1 1 1 .  v . 6. Etleuaueruntcorfuum. 
Duas voces &  lc\iiucmnt¿ioncontraha> in  vnam, 
eleuaucrunt.
V. 1 o. D a m ihi regem &  principes. Seruandtss 
eft fingularis numerus regem , nonfubfhtuendus 
pluralis  reges.
V.x y.Aclducetvrentem ventum Dominus.No» 
prAponas coniunciionem 8c.
C  A P. X I V .  v . 6. Eroquaíí ros,Ifraelger- 
minabit íicut lilium . Non eft interijcienda &  'con­
iunclio ínter rosó* Ifrael, eo minus quod Ifrael 
coniungi pofftt cum  ros.
I  O  E L .
C
A P . I I .  v . x 4. Q u isícitííco n ucrta tu r&  
ignofeat. Non addas Deus.
Ibidem. Sacrificium &  libamen Domino 
Deo veftro. Retinendum eft pronomen fecu n d i 
perfonA veftro; nonfuppontndum prim ,t.noftro.
C A P .  I I I .  v . 3. Et pofuerunt puerum in 
proftibulo. Prafcrendus eft cafus fextus quarto  
proftibulum.
V. 17. Habitans in  Sion monte fando meo. 
N on eft repetendapr&pofitio in  ante monte.
A M O S .
CA P. I .  v .  1. Verba Amos qu i fúitinpa- ftoribusdc Thccuc. Corredoresdederuntj nomenfubftantiuum  paftoribus.^ro eoquod 
a lij leguní adiediuoy¿.h.orú\bus: denique addtde- j 
ru m  de prA pofi íionem ame T  h ecue.
F. 6. &  9. Etfuper quatuor non conuertam 
eum. M afculinum  pronomen cum non ejfecom- 
mutandum cumfAtninino eam , docuimus in  N o- 
taíionibus.
C A P .  1 1 . v .  13.  Ecce ego ftridebo íúbter 
vos. Nonmutes fubtcT,quod eft fub,/«pr.:pofitio- 
nem contrariam  fuper.
C A P .  1 1 1 . v .  12. E t in  Damafci grabato. 
Hancledionem quA habetgenitiuum  Damafci ó*' 
ablatiuum  grabato, Patres non fine caufaprAtu-1 
U runtei qu ¿ coníra habet ablatiuum  Damafco' 
&  genitiuum  grabati, hoc modo: E t in Damaíco 
grabati: quam licet ex Notaítombus nosirts intel-\ 
ligerea.
C A P .  I  V . v .  4. Et  afférte mané v id im a s; 
vcftras. Non mutes afferte in  ofFcrte, id  eft, voca- 
lem prim am  a in  quartam  o.
C  A  P. V . v .  17. Et in  ómnibus vineis cric 
plandus. Caueferibas v iis, quodeft, itincnbus, 
pro  vineis,quodeft, vinetis.
V. 16. Et portaftrs tabernaculum Moloch ve­
ftro. Noniníerponas deo idolo;»f#r Moloch 
(£• veftro.
C  A P. V  I .  v .  14. Qui^lxram ini in  nihilo. 
A lij,p ro  ablatiuo n ih ilo , Jcribunt u ih ili indeeli- 
natum.
C A P .  V 1 1 . v .  1. E t ecce ferotinus poft ton- 
fionem regis. Nomen verbalefAmminum  tonfio- 
nem , Paires confulto prAtulerunt mafeulino ton- 
íorcm: v t  nomen gregis, necefjario commuta- 
runt, demtaprima lite ra , cum  regis. Legat qui 
voletNoíationes noftras.
V. 3. N o n  erit,dixit Dominus. Non eft mutan- 
dum prateritum  in pn fen sd ic it. Idem ob- 
feruanJ.um in jrá  v.6.
V.7. H x c  oftendit m ihi Dominus. N on addas 
Deus.
C A P . V I I I .  v .  5. Quandotranfibit meníls. 
Legendum eft menfís, cuius initium  KalendA,non 
meífis oppofitafementi.
V. 7. Iurauit Dominus in  íuperbiam lacob. 
Corredores p rA tu le ru n t q u a rt u m  cafum fexto  fu- 
perbia.
F. 9. E t erit in  die i l la , dicit Dominus Deus. 
Non ominas vocem  Deus.
C  A P. I  X . v .  1. N o n  critfuga eis:fiigicnt,& 
non faluabitur ex eis qui fugerit. F u tu rum  plu
* * * * •
r ale fugient, m ulti l ib ri kertun t infingularefn- 
gict: c&terum,nullo modo efl omittendum, nec eft 
pr&cedentibus iungendum  , interno f it  o relatiuo 
qui: N on erit fuga cisqui fugicnt.
F . i  i .  Etrexd'ificaboillud.Ref/»?w/«i»etf »£«- 
trum  illud f  tabernaculum , non ftipponendum 
mafculinum  eum.
A B D I A S . '
1 1 . I n  die cum {lates aduerfus eum. No» 
e íl omittendum pronomen eum.
* F. 16. Q uo modo enim bibiflis fuper 
montem fandum  meum. No» efl mutandum  
verbum  plurale  bibiftis, in  fingulare  bibifti.
V. i o . Omnia loca Chananxorum. Patres ad- 
didtrunt vocem loca.
I O N A  S.
C
A  P. I .  v .  1 1 . Q u ia  mare ibat &  intúmef- 
cebat. Q uod fubu ciuu t quídam hbrt íü­
per eos , noneft huitts v e rficu li, fed deci- 
m itertij.
V . n .  Tempeftashxcgrandis venit fuper vos. 
Patres nddeiulumcenfuerunt verbum  venit; pró  
quo quidam l ib r i verbum  fubft antiuum  e íl le­
gunt : nam alij neutrum  habent-».
M  I C  H JE A  S.
CA P . I .  v .  r i .  Plandum  domus vitíha accipict ex vobis .Non mutes nominatiuum  yicinaingenittuum  v icinx.
F. 14. Domus mendacij in deceptionemregi- 
bus Ifrael. Nom inatiuus pluralis  domus, non efl 
vertendus in  accufatiuum pluralem  domos.
C  A P. 1 1 . v .  5. In c c u u  Dom ini. N onfub-  
ijeias 6  Iírael.
C A P .  I  V . v .  6. Et quam afflixeram. Non  
addas coufolabor.
y. 8. E t  tu turris gregis nebulofa filix  Sion. 
N on mutes genitiuum  f ilix  in  nominatiuum  
filia.
C A P .  V . v .  3. E t reliquix fratrym cius.No» 
omitías coniunctionem 8c.
V. 5. Et eritifle pax ; cum Yenerit Aflyrius. 
Jghiidam libri,inuerjo  verborum  ordine,legunt-*, 
pro nominatiuo K.[X)ú\is)daxiuum  A íly riis , quem 
pr&cedentibuí iungunt hoc modo: Eterit pax Af- 
íyriisjCiim vencrit; fed tnale.
V.$. Exaltabitur manus tua fuper hoftes tuos. 
Nonpr¿.ponas coniunílionem 8c.
C A P .  V I .  v . 9. Etíáluserittimentibusno­
men tuum. N on efl mutandum pronomenfecun- 
d& perfona tuum in  tertia fuum v e l  eius.
V. 16. Etam bulaftiin voluntatibus eorum. Le­
gendum eft voluntan bus, <po¿/ eft, defideriis, non 
voluptatibus, quod eft, dcleclamtniu.
C  A P. V  1 1 . v .  17. Velut repulía terrx per- 
turbabunturin xdibus fuis. Ita  emendarunt C or- 
re¿lores,fequuti L x x , tametfi altera leótio, pro- 
turbabunturde,2«o¿f/^, e ijcientu rexxdibusluis, 
hebrao fim ilio rJ iL j.
Sequitur: Dominum Dcum noftrum formida- 
bunt. Pro formidabunt, quod efl, pauebunt, non 
feribas dcfidcrabunt, quod eft, cáptente.
N A  H V  M.
C
A P . I .  v .  11. Sic quoque attondenturí¿ 
perttaníibit. N  oneít mutandum fingulare  
pertraníibit, inplura le  pertranfibunt.
' C A P .  I I .  v .  4 .  In  itineribus conturbati 
funt.quadrigxcolliíx funtin plateis .M afculinum  
conturbati jioncftvertendnm  in f&m ininum  con­
turbar x ,  iungendutnq¡ cum  quadrigx.
F. 13. Etfucccndam víque ad himumquadri- 
gastuas. N on fa cile  fubftituendum eft pronomen 
tertia perfon& eius, pro fecunda tuas.
C A P .  I I I .  v .  1 . 3. V o xfla g e lli, & y o x  Ím ­
petus rotx,  & cq u i frementis, Se quadrigx fer- 
uentis , Se equiiis aícendcntis , &  micantis gla 
dij , &fulgurantis haftx , & m ukitudinisinter- 
f e d x , & grauis r u in x . Jg ifid a m  libri,magnam  
horumnommum pa rta n feribunt prim o cafu m i­
men p lu ra lu  , Se quadrigx feruentes, Se equites 
aíccndentes, Se micantes g la d ij, &  fulgurantes 
h a llx  , Se multitudines m te ifíd x , ¿egrauesrui
nx : fed relinendtu eft vb iqueficu nd w  c a fu  nu­
men fingularts.
V. 8. N um quidm elior es Alexandriapopulo- 
rum. Non puponas pr&pofitionem ab nomini Alc- 
xandria.
F. 13. In im icis tuis adapertione pandentur 
portx terrx tux . Vna voxablatiuicafr*¡ adaper- 
tione, noneft diftrahenda inditas ad apertionem: 
nam  adapertione pandentur, hoc eft, aperiaulo 
aperientur.
H A B A C V C .
C
A P . l . v .  3. Vidcreprxdam & iniuftitiam  
contra me ? &  fadum  eft iudicium Se con- 
tradidio potentior. E a  qua hic inferuntur 
a  multis exemplaribtts: Qjiare refpicis contem- 
ptores, &  taces conculcante impio iuftioremfe: 
&  facies hominesquali pifeesmaris , &  quafi re- 
ptilia nonhabentiaducem ? Patres fuperfluercj 
iudicarunt : vtcerte non funt hutus lo c i, fed in- 
fra  v .  13. 14, quod alias docuimus.
V. 17-, Et femper interficere gentes non parect. 
A h j lib ri,p ro  parcet, legunt celfat.
C  A P. 111. v .  3. Operuit exios gloriacius. 
Quidam  lib r i his verbis pr&ponunt Semper, po- 
f it iim  pro hebraico Scla gr&co diapfalma; 
quod non magis hicfententiamingreditur, quam  
fa cia tin  P falm is, v b ie it  frequentifftmum. Idem  
accidit in fra v . 9. ante ea verba : fluuios ícindes 
terrx;^» v. 14 .ante illa : Maledixifti íceptris eius.
V. 8. Quiafeendesfuperequos tuos. Non mn- 
tes fu tu ru m  afeendes in pr&fens aíccndis.
V. r z. In  furoreobftupefaciesgentes. Nonpr&- 
pontts his verbis coniunclionem Se.
S O P H O N I A S .
CA P . I I I .  v. 17. Silcbitindiledioneííia. Retinendum efi pronomen terti& perfona fuá, ncn fubftituendum fecunda tua.
Sequitur-. Exultabit íuper te in laude. Nonpr&- 
ponas hu verbis 8c coniunttionem.
A  G G JE V  S.
CA P. I .  v. 11. Voccm D om ini Deifui.N o» omitías Dom ini.
Z A C H A R I A S .
•
A P . I .  v .  9. E t dixit ad me ángelus. Non  
addas Dom ini.
V. x 1. Iftciam  feptuagcíimusannuseft. 
Non omitt o í aduerbium  iam.
C A P .  I I .  v .  8. Q u ie n  i m tetigerit vos, tan- 
git pupillam oculi mei. N onfacile mutandumeft 
pronomen prima, perfona m e i, fa tertia fui aut-, 
eius : qua de re le ge Notat iones.
C A P .  1 1 1 1 . v .  14. Ifti funtduo filijolei. 
Sequitur in  multis libris  fplendoris , fed fu p er- 
flue : id  vnde irr e p fe r it j, docent noftra Nota- 
tiones.
C A P .  V . v . i .  Ego video volumen volans. 
Non pr&ponas adutrbim n  cccc pronom inicgo.
V. 4. Et confumeteam. Nonmutes pronomen 
f&mininum  eam in  mafculinum  cum.
V.6. H x c  eft oculus eorum. N  ec h ic , f& m ini­
num  h x c , in  mafculinum  hic.
C  A  P. V  1 1. v . 1 1. Et auerterunt ícapulam 
recedentem. Retinendus eft accufaiiuus fingu-  
laris recedentem, non fubft ituendus nomincitiuus 
pluralis reccdeutes.
V. 12. Verba q u x  miíit Dominus excrcituum. 
Pro Dominus non feribas Deus.
V. i j .  Sicut locutus eft &  non audicrunt. Non  
repetas aduerbium  íicut ante non.
C  A P. V 111. v .  4. Et viri baculus in  manu 
eius. Non omitías nomen viri.
C  A P. I X .  v .9 .  Etafcendcns fuper aíinam. 
Correctores pr&tulerunt f&m ininum  aíinam maf- 
c ti lino aíinum.
V. 10. Etdifperdamquadrigam ex Ephraim. 
Caue legas diípergam a fpargo , pro  diíperdam, 
quod est, deftruam, a perdo.
C A P .  X.T/.4. Exipíoangulus. Caue pro an- 
gulus feribas ángelus, id  e f l , vocalem ficundam  
pro quinta.
C  A  P. X I I .  v .  3. Omncs qui leuabunteam. 
Profdíntnino cam,quod ad Ier/tfaUm rvfertur,a- 
hj l ib ri feribunt tnafcitltnum cum , quod ad la ­
pidan .
V.6. Etñcut facem ignis in fern o . M  enium  
hic eft typographicum in exemplari Romano, vb i 
faciem trifjyllabum nomen, legitur pro dijjjllabo  
íacem, ^uod eft , facula?n, lampadem. Porro v t  
mendose quídam  habent facieii), ita a lij fafeem, 
quod e í l , fafcicuium .
V. 8. Sicut ángelus Dom ini in  confpcdueo- 
rum. Nonmutes plurale  eorum infingulare  eius.
C A P .  X I  V . v .  4. Prxrupto grandi valde. 
N on feribas qua rta declinatione prxruptu, id  e íl, 
vocalem u quintam  pro o  quarta.
V. 1 o. E t habi tabit in  loco fuo. A lij leguntpaf- 
fiu é  habitabitur,/e¿ minus recte.
M A L A C H I A S .
A  P. I .  v . i .  In  manu Malachix.No»/}<&- 
ijeias prophetx.
V. 3. Et poíiii montes eius in  íolitudi- 
ncm. Nonaddas Seir ¿«re montes.
C A P .  1 1 . v .  10. Quareergo defpicit v n u f 
quiíque noftrum fratrem luum , violans padum  
patrum noftrorum. Pronomina prim a perfona no- 
ftrúm ó* noftrorum, non funt mutanda infecun­
da vcftrum ó» vcftrorum.
V. i i .  D e  tabernaculis Iacob. Pro p lu ra li  ta- 
bernaculis, non fnpponas fingulare  tabernáculo.
C A P .  1 1 1 .  v .  5. Eiquicalum nianturm er- 
cedem m erccnarij, viduas& pupillos, &oppri- 
munt peregrinum. Q uidam  ante viduas pr&po­
nunt &  hum jliant, ex gr&co acceptum ; fed minus 
recte: ficu t &  ill i  nonrelte, quiom ittunt Se ante 
opprimunt.
V. 18. Etconucrtem ini&  videbitis. Retinen­
dum efl fu tu ru m  indicatiui conuertcmini.
L I B E R
M A C H A B  íE O R V M
P R I O R .
C
A P. I .  v .  11. Et exiitex eisradix peccatrix. 
Nom inatiuus fam ininus peccatrix, noneft 
commutandits cum genitiuo neutro pcccati.
F.27. Virgines Se iuuencs infirmati funt. Non  
fu n t praponendi iuuencs virginibtis.
V. 38. Etf'adum efthoc adiníidiasíandifica- 
tio n i. D a tiu u i cafus íándificationi, non eft mu- 
tandus cum genitiuo.
V. 51. In  ómnibus immundis. Proadieítiuo  
immundis, non feribas fubft ¿ítiuum iram unám is.
V. 57. Q uinto Se quadrageíiqjo &centcíim o 
anno. Nonomittas 8cccnteíimo.
C A P .  I I .  v . i .  Sacerdos ex filiis Ioarib ab 
Ierufalcm. Scribendum eft Io arib, vltim * litera  
cxistenteb fecundaalphabeii; non Ioarim , v lt i-  
ma litera exifíente m fecunda liq uid a r um.
V. 30. Et íederuntibi ip il &  filij eorum. Non  
mutes plurale  eorum in  fingulare  eius.
lbidem. Quoniam inundauerunt fuper eos ma­
la. A lij  lib ri feribun t  indurauerunt, minus ve- 
r if im ilite r.
V. 31. Qui_cratin Ierufalem. Retinendus efl 
numertts fin g u laris  erat.
K 4 2 .T une congregata eft ad eos fynagoga Af- 
íidxorum. Caue reponas nomen genérale Iu d xo- 
rum, pro participan  AíTidxcrum , quod alias d i-  
citur  ElTenorum.
V. 47. Quotquot inuencrunt in  finibus Iírael. 
Nomen Ifraeí non eft mutandum in  prwomen. 
eorum.
V.64. Q m a in ip íá  glorioíi eritis. Quod q u i­
dam libriadiieiunt poft coniunclionem  quia, cy.m 
feceritis q u x vobis prxcepta ííint iirlege á Domi­
no  Deo veftro, mentó v i  ftperfluum  omifjiimeft.
C A P .  I I I .  v .  8. E t perambulauit ciuitates 
luda. Non mutes pr&teritum perfectum in  im -  
pcrfectum  perambulabat.
C A P .  I  V. v .  20. Et vidit Gorgias quódin 
fugani conueríi funt fu i. Correctores putarunt.> 
non omittendas voces Gorgias &  fu i, quas m ulti 
o m ittu n tj.
Sequitur: Et fuccenderuntcaftra. Nonmutes 
fucccndcruntcM;» íucceníá íúnt.
V. 51 .Et confundanrurin cxercitu íuo. Seru.m- 
dus eft numertts p lu ra lu  confundantur, non fu r-  
rogandus fingularis  confundatur.
C A P .  V.  v .  3. Eteos qui erant in  Acrabatha- 
n e . PleriqueItbri vocem Acrab,tthane,;»a/¿fe ri­
bunt omifjd litera c , qtta tertia quidem eft alpha- 
b e ti, htt-.its autem diclionu fecunda.
V. 30. Et expugnarenteos. A li j  legunt expu- 
gnabant.
______  _  I N
V. 3 5. Ecfum fitfpoliaeius. Nonfupponas v e r­
bum compofitum áílumfit, profim plici fum íit.
I '.44.C um  ómnibus qui erant in  ipío. Pro m a f  
cu lin o c]ui¡m ulti l ib r i  baíent neutrum  qu x. Gr&- 
cum ambiguum efl.
V. j 6. Et Azarias princeps vimms.CorredoPes 
pr&tulerunt fingulare princeps p lu ra li principes.
F.óo.Et fadta cft fuga magna in  populo. Corre­
ctores redé emendar unt  fuga, pro eo quod vulgo  
legitur  plaga, quodamplias efi.
C A I ’ . V  I. v :  7 . Quam  xdificaucrat fuper 
altare. Retinendum ¿fiJing u la re  xdificaucrat, 
non mutandum in  />/«r#/exdifiçauerant.
V. 17. E t vocauit nomen eius Eupatof. A l i j , 
pro nominatiuo , feribunt accufatiuum  Eupa- 
torcm .
V. 16. Ad arccm Ierufalem . N on interjeia* 
pr&pofitionem in ante Ieruíalem.
ibidem . E t munitionem Bethfuram munie- 
runt. Ñeque hic ante Bethíüram.
K j 7. E tln d u s magifter beftix. Infigniscor­
re ¿lio, qua nomen Indus repofitum eft,proeo quod 
vu lg oferib itu r aduerbio intus. Significatur fuper 
fingulos elepbantes, p n t e r  v iro s bellatores,fuiffé 
' Lndum magiftrum elepbdntis.
V. 57. Feftinauitire. A l i j  pr&ponunt coniun­
dionem Se.
C A P .  V  11  . v . 6 .  Et  nos difperfit de térra no- 
ftra. Pro difpcrlít, quod e f i, e iecit, non feribas 
difpcrdidit.
V. 7 . Q uod fecit nobis &  regionibus regis. Co»- 
iunctioSe m ut anda non efi cum pr&pofitione in.
V.9 Etm iíitcum ,vtvidcretcxtcrm inium quod 
fecit ludas : fed &  A lcim um . A li j  omittunt h&c 
v e rb a ,  vtvideretextcrminiuin quod fecit ludas; 
fed; qu& omnes legunt fu p ra  v.~j., vnde ó -fá cile  
hic fubaudiuntur.
V.19. Et comprehcndit multosex eis qui a íe 
effugerant. Ita  efi in  quibufdam veteribus ma- 
nuferiptis: in  aliis legitur contrarium  qui adíe re- 
fugerant.
C A P .  I X .  v . i .  Appofuit Bacchidem. Non  
interponas Se.
V. 57.Et íiluit térra annis á\iobas.Nonfacile ad­
das v o c irerranomcnlu<\¿¡etiamfigr&cé addatur.
V .6 1. Qui^>rincipes erant malitiç. Legendum  
efi m alitix, quodeft ¡infidiarum  ¡non militiai,quod 
eft exercitus, id  eft .legenda cft a prim a vocalis, 
non i tertia.
C  A  P. X .  v .  13. E t reliquit vnuíquiíque lo­
cum fuum. Non omittas pronomen fu um.
V. zo. E t vt amicus voceris regis. Nec hic omit­
tenda eft coniunctio Se.
V. 3 8. Et non obediant alij poceftati.No» com­
m ut es ali j cum  aliena».
F.45. Etadextrucndos muros Ieruíalem. Non  
pr&ponas nomini Ierufalem pr&pofitionem in.
V. 5 3. Et fedimus in fede regni eius. N onefi 
mutandum pr&tcritu  íedimus in pr&fens fedemus.
V. 54-Et dabo tibi dona &  ip il digna te. Du& vo­
ces d igna te, quod eft decent ia  te, non fu nt contra- 
hend& in  v n a m , quod vulgo fit ,  dignitatem.
C A P .  X I .  v .  7. Q m  vocatur Eleutherus. 
Non furroges imperfecium  vocabatur in  locum 
pr&fintis.
V. 3 7. I  n monte íancto,in loco celebri. Non Ín­
ter jeias coniunctionem Se.
V. 38. Q uem contraxitabinfulis gentium. Ver­
bum compoji tum  contraxit, non efi mutandum in  
fim plex  traxit.
V. 39. Quoniam  omnis exercitus murmura- 
bat contra Demetriurp. Pr&teritum imperfedum  
nonm uteturcum  perfecto murmurauit.
V. 6 1. Et prxdatus cft ¿ a . N eutrum  plurales  
ea non cft vertendum inf&m ininü fingulare  eam.
C A P .  X I I .  v . i .  Etelegitviros. N o n eft0- 
mittenda coniunttio.
V. 7. Ab Ario qui regnabat apud vos. Patres le- 
gendum cenfuer unt A rio , prim a litera  alphabeti 
exifíente prim a vocis, non D ario , pr&pofita d, 
quarta alphabeti.
Ibidem. Sicutrcícriptum continet quodfubie- 
&um  cft. Pro nomine compofito refcriptum,»0» eft 
fubftituendum  fim plex  ícriptum.
V. 91N  os c um nullo horu m indigeremus. Non 
efi addeuda coniunctio enim.
V. 16. Num enium  Antiochi filium &  Antipa- 
trem laíonis iilium . N on omittas vocem filium 
repetitam.
V.19. Et hoc eft referiptum cpiftolarum quod 
miferat Oniç. Pr&teritum plufquam  perfectum 
miferat,non eft mutandu in  peffedum  milit; m ul- 
totfjtninusdatiuus O n ix in n o m in a tiu n m Onias
L a t i ñ i s  B i b l i i s .
Sequitur v .1 0 .  Arius rex Spartiatarum Onie 
íáccrdoti ma^nofalutcm. T rip lex  cor red  io efl hic 
obferuanda, n e in v e te ra v itia  recidatur. P rim a, 
nomen Arius, nec omittendum effe,nec augendum, 
fiu e  litera vn a  Darius,fiu e  fyllaba O  niares. A  Ite­
ra, nomen O  niç legendum ejfe cafu te rtio, non p r i­
mo Onias. T e rtia , nullo modo hic addendum effe 
nomen Ionathx.
V. 3 1. Ad Arabas, qui vocantur Zabadçi. Pr&- 
fens vocantur, noneft mutandum cum im perfeíl o 
vocabanrurj
V. 3 6. Et exaltare altitudincm magnam. Accu-  
fatiui altitudinem magnam, nullo modo vertendi 
fu m ín  ablatiuos.
F.4i.Vtextenderer in cum manus timuit.No» 
eft addenda coniunctio Se ante timuit.
V. 3Z. Sedcxlum ine, quodrefulíitdbaltari, 
confumpta eft. Non interponas Se ínter íed ex.
V. 3 5. Atquealiamunera Se. Q uatuorharum  
vocum loco , nequaquam feribas vham  vocem 
innúmera.
C  A P. 1 1 . v .  10. Sic& Salom on orauit, &  
defeendit ignis de cxlo  , &  confumíit holoc.iu- 
ftum.N eutiquam omittendaefipericopeifta,tam­
etfi m ulti l ib ri id  facíante.
V . j i .  Eó quod non fit comeftum , quod erat 
pro peccato, confumptum eft. Pro comeftum , in  
libris manu feriptis feré efi mundatum aut man- 
datum,/c<¿ malé , loco manducaium. la m , quod 
quídam hic addunt verba L eu iric i , adqu& loa n  
ifie refpícit,  C u r non comediftis hoftiam propcc- 
cato in loco íandto,  fuperfiuum cft. Dcniq. ccn- 
iunclio Se,quam pr&ponunt m ulti l ib r i verbo c on-F .f z.Etcosquicum ipfofiicrant. Retinendum   ̂ ....................
cft plufquam perfeílum  fuerant,  non fubflitu en-  j fumptum eft, efi omittenda. 
dum imperfeclum  erant. V. 13. E t vt conftruens bibliothecam conorecra-
C  A P. X I I I .  v .6 .  Natos quoque noftros. uit de regipnibus libros ,  &  prophetarum &  IDa- 
Non feribas pronomen fecunde, perfons. veftros, uid.Pr* \t,m u lti l ib ri habent q m [k c r ,&  pro coa- 
pro prime, noftros. ftrucns,conftituens; minus re fié. Pro reHonibus
V. 11. E teie d ish is qui erant m e a ,  remanfit impreffi lib ri, v t  efi gr&cé,ferélegtcntresibiis-fed, - -  . < o -Cgibus •.fed 
Patres pr&tuleruntregionibus, quodeft in lib ris  
manuferiptts. Poft remó Seante prophetarum, 
t i tollunt; Patresgr&coconformiter retinu erun tj. 
Legat Lector Not aliones noftros,fiplacel ipfi.
V. x 4. Ea qua: deciderant per bcllam.Legendum  
eft deciderant, quod efi, dilapfa fuerant,non  didi- 
cerat,« d i feo.
V . i j .  E tleges q u xabo litx erant reftitucrcn- 
tur. Pr&teritum  abolitx¡a l j  l ib r i mutant infut-u- 
rum  abolendx, confentaneé gr&co.
C A P .  I I I .  v .  1. Propter O n ix  pontificis 
ptetatcm. Noninterponas diípofitionem Se,ant<u 
pietatem.
V.7 . Q u x  delatxerant. Non mutes f&mininum  
delatx in  neutrum  delata.
C A P .  I V .  v . 11. Per Ioannem patrem Eu- 
polenni. Non pr&ponas his verbis coniundione Se.
V i  9. Sedinalios fumtus casdeputari. R eti­
nendum efi f&m ininum  cas, non fubftituendum  
mafeulinum  eos: quemadmodum &  verfu pro xi- 
m o.f&m inina non fu n t commut anda cutn neutris, 
C A P .  X V .  t». 4. Voloautem procedcre per | v b i fequ itu r : Sedhx ablatxfunt quidem & c .  
regiçnem. N on mutes numerum fingularem  in  propter prxfentes autem datxfunt. ferm o efe de 
pluralem xegoncs. Ydrachmis.
V.11. Si qui ergo peftilentes refugerunt. No»] V. 30. E ó  quod Antiochidi regis concubina 
commut es verbum  compofitum refugerunt cum  dono clicnt dati. Q uod vulgo legitur  Antiochi fe -  
fim plici fugerunt. \cundocafugeneris m afeulini, Patresreóléetnenda-
V.11. E t Attalo,& Ariarathi, &  Arfad. M edia  j run t  Antiochidi, ter lio  cafu generis fum inini. 
v o x  quinqué fyllaba e f i , auteerté quadrify Uaba, V. 3 j . Sedalix quoque nationes.  N on addas 
Ariarathi, anom inatiuo A riarathes: pro qua gr&- etiam vocul&Çç d.
cé legitur triffy liaba A rathx i latiné a p lerifqutu  1 C A P .  V . v . 1. Et  haftis, quaíi cohortes, ar- 
mendosé Arabx. |matos. M u lt i , pro ablatiuohañis, legunt aecu-
V. Z3. Et Lampfaco& Spartiatis. Pro Lampfa- /^/««7»haftas, é 'p r o  mafeulino s. rmatos, f s  mi­
co, a lijla t in i l ib r i,  g ríc o  conformiter , habenu ntnum annatas; fe d  malé : retinendaefi enim Pa- 
Sampíámx. \trum  correctio.
S equitur: Et in  Delum , &  in Myndum , &  in | C  A P. V  1 1 . v . i .  C ontigit autem &  feptem 
Sic^onem, & in  Cariam  , Se in Samum , &  in  fratres. N onefi omittendum Se.
illic  ipfe. Pronomen ea nequaquam commutan- 
dum eft cum nomine arce.
V. 1 5. Propter negotia qu x habuit. N on fu n t  
h&c verba é textu auferenda iudicio Correctorum.
V. 46. Sed fecundum mifericordiastuas. N on  
fubiungus Scíéruiemustibi.
V. 50. EtclamaueruntadSimoncm vtdextras 
acciperent. N on mutes pluralem  numerum in fin -  
gulnrem  acciperet.
V . j i .  Etcinyris & cym balis. Scribendum efi 
cinyris v e l  cinnyris, vocali mediaypfilo, no alpha.
V. j  4. Q u ó d fortis prçlij vir ellet. Latinar um  
librorum  q u o s v id i, quídam illu d  folu m  leguntj 
quód vir eíl'et,  gr&co confeutaner, quidam addunt 
quód vir fortis ellet, quídam  quód v ir p rxlij eíl'et: 
Correctores omniacopulanda iu d ica run tj.
C A P .  X I V .  v . 1. Et  adduceret eum adíe. 
Correctores b&c verba ex veteribus manuferiptts 
addiderunt^.
V.i-7. Ethoceftexemplumicripturç. Nequa­
quam omittenda fu n t h&c verba.
Pamphyliam, &  in Lyciam , &  in  Alicarnaílum, 
Se in C o o , Se in  Siden, &  in  Aradon, & in  R ho - 
d um , &  in  Phafelidem, &  in Gortynam Se G ni- 
dum .PrKmaafiquot horum  nominumpropriorum, 
m ulti latin i l ib r i legunt tertio cafu , omijj'apr&po- 
íIt io n c j: E tD e lo  Se M ydo & c . C&terum  M y n ­
dum feribendum eft &  Aradon, non M  ydum &  
A rado, omiffa litera  n ; Rurfus  G ortynam , »0» 
Cortynam: g feptima,no tertia alphabeti litera c .
V. 14. Sim oniprincipi faccrdotum &  populo 
Iudxorum . Velera manuferipta addunt illu d  Se 
populo Iudxorum.
V. 3 9.Et mandauit ei xdificare Gcdorcm. Proeo 
quod la tin i feré l ib r i ,gr&cis conformiter, legunt^ 
Cedronem, Romani Patres emendarunt Gedo- 
rem, tum  hoc tumproximo v e r f u  40.
L I B E R
M A  C H A  B JE O R V  M
P O S T E R I O R .
C A P . I .  v .  x . E t qui in  rpgione Iu d x x .  
N on mutes num erumfingularem  tn plu ra ­
lem regionibus , nec genitiuum  Iu d x x  in  
ablatiuum  Iudxa.
V. 14-Et vt acciperet pecunias multas . A l j  fe ri-  
bunt p lu ra li numero acciperent.
V. 18. V t & v o s  quoqueagads diem feenope- 
g ix. Non addas
V. 18. N os enim propter nofmetipíbs h xc pati- 
mur. Non efi m utandum plurhle  h x c  infingulare.
V .iS .  Pctonate. Noninterponas pronomen te, 
nec quidem addita pr&pofitione áte.
C A P .  V I I I .  v . 1. Cognatos&amicos.C^r- 
reítores iudicarunt non effe omittendum  &  árni­
cas, tametfigr&cé omittatur.
V. 3 3. Et ciim epinicia agerent Ieroíblymis.No» 
pr&ponas voci Ieroíolymis pr&pofitionem in.
C A P .  I  X .  v . 1. Ettentauit exípoliarc tem- 
d “ m. A l i j  feribunt numero p lu ra li templa.
•  V. 9. Ac viuentis indoloribus carnes eius ef- 
fluerent. Seruandus efi genitiuus fin g u laris  vi­
uentis , »0» mutandus in  nominatiuum pluralem  
viuentes.
C A P .  X .  v .  7. Q m proíperauit mundari lo­
cum íuum. Pafftuum mundan non eft vertendum  
in  aciiuum  mundare.
V. 17. Et omnes fimul non minus v ig in ti m i­
libus trucidaucrunt. Non addas quinqué ad vi- 
g in ti.
V■ Z4. AtTim otheus. Non mutes coniundio­
nem aduerfatiuam  at in copulatiuam Se.
Ibidem . E tcongregatoequ itatuA íiano . Pro 
equitatu non feribas excrcitu.
C A P .  X I .  1/. x í .  A Lyfia quidem. Vocula 
quidem nonefi augenda vn a  fylla ba , ita vtfit^  
íiquidcm.
V. 18. E t qu x res permittebatconceífit. Q u i­
dam lib ri legunt pluralem  numerum  permitte- 
bant: fed prim a perfona conceífi, nullo efi modo 
admittenda.
V. zo. Per Angula verbo mandaui.Pro ablatiuo 
* * * * *  . -----------------------------------—
fin g u -
¡Jfingulari verbo, non efl feribendum accufatiuus 
plural tí verba.
V .j i  .V t  ludan vtantur cibis &  legibus íuis.Rc- 
tinendus eft nominatiuus p lu ra lü  I u d x i , non 
fubftituendusablatiuus Iuda.cis.
V .) 6. D e quibus aurcm ad regem iudicnuit re­
ferendum. Legendumeft iudicauit, fecunda vo­
ris litera  exiftente vocali quim a  u , non tertia l i ­
quidar um  n, indicauit.
C  A  P. X 1 1. v . x 6. Sangüineinterfe&orum 
fluere videretur. Correctores egregie emendarunt 
vocem infe&um, id  eft contaminatum, qua. vulgo 
legitur, in  intcrfeílorum , quod eft, occif irutn.
I V. jo . Quod modefté fecumegcrmt. Caue,pro  | 
i modefté, quod eft, hum aniter, legas contrarium
molerte. r  e
V. 4 j . Offerri pro pcccatis momtorum íacrin- 
¡cium . A lij  lib ri folununodo legunt pro peccatis,
| non addunt^ moicuorum, fedrelinquunt fu ba u -  
I diendum .
C  A P . X 1 1 1 . v .  J. N o n  pro patrix falute. 
Gcnitiuus fubftantiui patr.ic, noneft m utandui 
in  ablatiuum  adiecliui patria.
V. i  y. Interfecitvirosquatuor milia; Hume- 
rus quatüor mirrims augendus eft denarto > ita vt  
f it  quatuordecim.
V  t  j . Menteconftcrnatus, ludxos deprecan*. 
Nom inatiuus fingularis  confternatus , nequa­
quam commutandus eft cum accufatiuo p lu ra li 
confternatos.
C A P .  X I V .  v . ^ . S uperhxcSethallos.Scri- 
bendum eft thallos > tkita m  principio &  duplici 1 
tn medio, quod eft, ram os; non talos qua funt ofj'a.
V.$. Secundum humanitatem tuam peruulga- 
tam ómnibus . Non mutes peruulgatam in pro- 
mulgatam, id  eft, u in  m.
y. 14. G regatim feNicanorim iícebant. Vox 
gregatim non eft augeda vn a  fyliaba cógregatim.
V. 1 J. Q u i populum fuum conftituit, v t i n x -  
ternum cuftodiret. Plerique lib ri omittunt yt, fed  
meliíis vetera manuferipta , qua omittunt non 
taniiim  coniunciionem  v t , fed etiam verbum  cu- 
ftodiret, confentane& gr&co.
V. í i .  E ç fih g u lisie lk p ro la tx  funtfc pofitx. 
Nonaddas pr.ipofitionem 2.ante linoulis.
V. 2 y. Quieté egit,communiterque viuebant. 
Legendum eft com muniter, quodeft, in  communi, 
non comiter,quodeft t blande.
V.r 6. Baptizatusautem Iefus,confeftim aíceu-1 V .iç .  Et nccefTcrunt ad cum diícipuii eius. Non 
d itd ca qu a . Non funt auferenda nomen Iefusó* 1 omittas diícipuii eius. 
aduerbium  confctüm. V . i i .  Etcüm  veniflet trans fretum. Vt non eft
ibidem. Etvenientem fuper íe. Interprcs v e r-  i addendum nomen Ie fu s, ita  non mutandum f in -  
t it  fe reciprocum, non ipfum. | guiare  veniílet cum p lu ra li venilíent.
C  A P. I V .  v .  4. N o n  in íolo pane viuit ho- j * V. 29. Yenifti huc ante tempus torquere nos? 
mo. Non mutes prafens v iu it, cum fu tu ro  viuet. N on eft praponendum aduerbium  cur.
V.-j. Rurfum  fcriptum eft. Noniungas aduer- ! V. 31. E t ecceimpetu abijt. Vox magno,quam  
binm  rurfum verbo pracedenti air. interijeiunt quidam , non híc, fed M a r. y . i / . i  y a b
V. 1 o. Tune dicit ei Iefus: Vade Satana. Vt non Interprete data eft. 
eft omittendum aduerbium  tune, ita non adden- V. 33. Nunciauerunt o m nia. Superftuit h xc, 
dum  retro aut poft m e, quod quidam aliunde huc quod addunt quidam.
adfcripferunLj. ¡ V. 34. Rogabant vt traníiret. S ím iliterredun -
V. 1 3 . InCapharnaum m arítim a. Nonaddas dathicáum.
C A P .  I X .  v .  1. Etaícendens i n nauiculam 
V. 1 5. G a lilx a  gentium. Non mutes p rim u m : transfretauit. Omittendum eft nomen Iefus. 
cafum  G alilxa  cum fecundo G a lilx x . í". 5. Dim ittunturtibi peccatatua. Non alíferas
V.16. Populusqui fedebatin renebris. Gertnd- pronomen poffeffiuum tua. 
na huius loetjeriptura eft fedebat,7M» ambulabat. V. 13. N on veni vocare inftos, jfcd peccatores.
V. 2.4. Etabiitopihiocius. Non feribas  fama JQ u o d ín  nonnullü codicibus fe q u itu r  ad pccni- 
pro opinio. . tentiam, non eft huius loci,fed L u c .¿ .v .} i .
C  A  P. V . v . x. Videns autem Iefus turbas.'j V  18. Accellit &  adorabat. Sic legendum, 
Romani Correctores non tudicarunt omittendum adorabat imperfecium , potiíis quam perfecium  
nomen I  eius. j adoraui t .
V. j  1. Bcatieftiscúm maledixcrint vobis. Non  I Ibidem. Impone manum tuam íupcrcam.A'ro« 
addas homines, quod noneft huius lo c i, fe d L u -  , omitías pronomen tuam. 
ca 6. v . í i .  V . i j .  Et tenuit manum eius. Q uod fe q u itu r in
V .io .  Dico enim vobis. Nonm utescm m con- ' multis lib rü  Et dixit Puellafurge, noneft huius 
iunclionem caufalem cum aduer fatiua  autem. loci, fed Luc. i.v .^ 4 .
V. 21. O in n isq uiíra íciturfratrifu o . Noneft V. j8 . V t m ittat operarios in  meíTem fuam . 
addendum  finecauía. \ A l i j  l ib r i,  pro  mittar,feribun t  eiieiat.
V. 30. E t íl dextra manustua fcandalizat te,' C  A P . X .  v .  2. Duodecim autem Aportolo- 
abícideeam. SiceftinS ixtin is B ibliis, e xveteri-  mm nomina funt hxc. N on eft legendum hoc loco 
bus m anufcrip iis, abfeide, voce deducía a. cado, difcipulorum,/»rt» Apoftolorum. 
proeo quod a lia  habent ablande*» fe in d o . Idem  V .y  Iacobus A lphxi. N on praponas &.coniun- 
v fu v e n it  in fia  i i . v . $ . &  M a r.y .v .43. ílionem.
V. 32. Etquidimiiramduxcnt,adulterat.C<í««': Ibidem. EtThaddxus.H /irw »;duarum vocum  
ne omittas hancpericopen,vt olim quidam. \loco, quídam legunt fe x  Et Lebbxus qui cogno- 
V .}9- Sed liquis te percuílérit in dextramma-imiuatus eft T h a d d x u s, fed non fu n t latina, edi- 
xilla iíi tuam. Nec hic omittas adieftiuü  dextram. ñ o ñ is .
r .4 1 .  Vade cum illo & a lia  dúo. N echincde-1 V. 4. Et ludas Ifcariotes. Non feribas Scario- 
nique auferas vocem alia. tes, omiíja i  litera in it ia li ■, tametfi ita fit  in  anti-
F-4 8. S icut &  pater vefter cxlcftisperfc&us eft.! quis libris, &  hoc &  aliis Euangeliorum  locis. 
Vox cxleftis noneft commutanda cum  qui in  ex- j V. 7. Q uia appropinquauit regnum cxlorum. 
lis  eft. ¡ Caue ne mutes pra.tentum in  fu tu ru m  appio-
C  A P . V I .  v .  4. Reddettibi. Noneft adden-' pinquabit. 
dum  inpalam , quod olim fecerunt quidam. 1 V. 8. Infirm es cúrate, mortuosfufeitate. Non  
V .j.  Nolitém ultum  loqui, íicutethnici. Red- temere omittendum eft pafterius illud  mortuos
C A P .  X V .  v .  32. Quam  cxtendçns con- u n d a t, quodfequitur in  quibufdam lib ris , v e r-  fuícitate.
tra domum fan¿lam . Seruandum eft p a rt id  - 
//«w extendens, non fubftituendum verbum  ex- 
tenderat.
V. 37. Quod dicitur voceSyriaca. N on legas 
f&mininum  q u x ,  pro neutro c^oá. : non enim re- 
f e r iu r  ad diem, fea ad Adar.
M A T T H 1 V S .
A  P. I-  v . 2. Abraham ge- 
nuit Iíá a c, Ifaac autegenuit 
I  acob. M a l} a  libris  quibuf­
dam addi tu r  autem p ú íl  A- 
braham, ^  ab alijs tollitur  
poft Ifaac.
V .i 8. Cum  eíTetdefponíá- 
ta matercius M aría Ioíeph. Retinendum eft pro­
nomen eius,nonfubftituendumantecedens Ieíu.
V. 2 j.  Etvocabunt nomen eius Emmanuel. 
Germana leBío habet fu tu ru m  plurale perfona. 
tertia vocabunt; non fingulare perfona.,aut fecun­
da vocabis, aut tertia vocabitur. +  
C  A P . I  X . v . i .  5. In B ethlchem In&a.Legen- 
dum eft luda v e l lu d x ; non, addi ta vnafy liaba, 
Iu d x x .
V. 2 j .  V t adimplcretur quod ditílum eft per 
prophetas. Noneft commutandusnumerusplura- 
lis prophetas cum fin g u la ri prophetam.
C  A P. 1 1 1 . v. 2. Appropinquauit enim re­
gnum cxlorum. Caue ne feribas fu tu ru m  appro- 
pinquabit, locoprateriti. Idem obferuandum in- 
fi-a 4.1/. 17.
V. 3 .H ic eft enim qui di&us eft per Ifaiam  pro­
phetam. N o li feribere de quo di&um  eft, pro qui 
diétus eft.
V.7. Q uis dcmonftrauit vobis fugere á ventu­
ra ira? Seruandum eft pratcritum .non vertendum  
in  fu tu ru m  dcmonftrabit.
V. x 2. Et congregabit triticum íiium in  hor- 
reum. Vtnon eft omutendum pronomen fuum, ita  
addendum nomini triticum,non nom ini horreum.
V. 1 5. Tune dim iíit eum. In iu r ia onnttun­
ta r  a quilufdum  lib rü  hs.c verba.
b u m íaciunt. | V. 10. Dignus eft enim opcrariuscibo fuo. Pro
V . u .  Pancmnoftrum fuperfubftantialem da cibo fuo, quodferibunt quídam  mcrcede fua,L«- 
nobis hodie. N on mutes íixperfubftantialem cum c& tft cap. 1 o. v .  7.
quotidianum. j F .i j .  Venietpaxveftra. Paxveft'rareucrtetur.
F . i j .  S ed libera nos á malo. Amen. Vtnoneft N on m utesfuturaind icatiui, veniet, reucrtetur, 
omittendum  Amen : ita  no» addendum  Q m a cu m im pera tiu ü , vcniat,reuertatur. 
tuum eft regnum&poceutia &  gloria in  fécula le - 1 V. 22. Eteritis odio ómnibus. Nonaddas  ho- 
culorum . 1 minibus.
V .1 6 .  V t  appareant hominibus ieiunantes.¡ V i  3. Fuoitein aliam. Q uod fe q u itu r innon- 
N on fupponas fim plex  pareant , pro compofito nttllis lib rü  Etcüm  in aliam perfequentur vos,fu- 
appareant. j gite in  tertiam , fuperfitiitu.
, F .25. N e  ío lic ic i í ít is  anim xveftrx quid man-: V. 2 6. Nihilcnim eftopertum ,quodnonrcue- 
ducetis. Superftuum fuit, quod olim quídam ad- ■. labitur, & occultum, quod non ícietur. Coniun-
d id eru n t, «eque quid bibatis.
K 3 4 .  Sufücitdiei malitiafua. Noneft adden­
dum  enim.
C A P .  V I I .  v . x . N oliteiudicare,vtnoniu- 
diccmini.^«(3<¿ fe q u itu r in quibufdam lib rü  N o - 
lite condemnare,vtnoncoudemnemini , noneft 
huius Euangelij,fed Luc.6. ^ .3 7.
V .4. Et conueríi dirumpant vos. Nonaddas \fcntiim peratiuipcrdat.
c t iu a , reueletur , íciatur , f u m  L u c í  cap. 12. 
v .  2.
V. 28. Qvú poteft& animam &  corpus perde- 
reingehennam. Noneft omittenda coniunclio &  
ve l prioriloco.
P -39.Q uiiiiuenitanim am  íúam,perdetillam.
Non mutes fu tu ru m  ind ica tiui perdet, cumpra,-
&  canes conucrli.
V.x x. Noftisbona data daré. Noneft omitten­
dum  data.
V. 12. V tfaciant vobis homines. Noneft; ad­
dendum  bona.
V. 14. Quam  angufta porta &  a rd a  via eft. 
Noneft legendum  quoniam velScpro  quam.
K 2 5 .  Diíccditeám e quioperam iniiniquita- 
tcm. Superftuit quod quidam  addunt omnes.
F.25.27. Etdeícenditpluuia. Coniunclioau- 
ferendanoneft.
C A P .  V I I I .  v .x .  C um  autem defeendiffet 
de monte. Non addas nomen I  eius.
V. 10. Audiensautem leíiis .N ec hic addas pro­
nomen hxc.
V.x 3. Etfanatus eftpuer in illa  hora. Legen­
dum eft in nonvx.
V. 15. Etminiftrabateia CorroboresprAtule­
runt plurale  eis fin g u la ri ei.
V. x 8. IulTu iré trans fretum. Non inter ponas 
difcipulos.
F.20 . V b i caput reclinet. N onaddas prono- 
tnen fuum. >
C A P .  X I .  v .  17.  Cecinimus vobis. Inter-  
pres addidit tib iis , non hic fe d  Luc. j .v .^ z .
C A P .  X I I .  v .  2. Quod non licet facere íab- 
batis. •Nonaddas pronomen eis verbo licet.
V. 1 S. Eccepuer mcusquem efcgi. M ale in-  
terponunt quidam nomencicCim.
V. 20. Arundinemquaífatam non confringet. 
E x  propheta-fufiitum e f l , quod quidam legunt, 
conteret.
V. 31. Spiritusautem blafphcmia nonremit- 
tetur. Caue ne nominatiuum  blalphemia commu- 
tes cum genitiuo blafphemix.
V. 32. Qui_autemdixeritcontraSpirimmfan- 
¿tum. N on repetas vocem verbum, fedfubaudias 
e próximo.
V. 47. Forisftantquxrcnteste. Proquxrentes 
te, non feribas quxrentes loqui tccum, « « /q u x - 
rentes te alloqui, fed itainteüigas.
C A P .  X I I I .  v .¿ .  Ecceexiitqui feminat íe- 
minare, Non e f t  hic addendum íemen Cunm.,quod 
Lucs. proprium  eft.
j V. 8. Almd ceifteiimum, aliud fexageíimum, 
jaliud tricelimum . N on mutet num erum  ordi-
nalem
_________ ______ I N
nalem cum ca rd in a li: A liu J ccncum, aliud iexa- 
ginta,aliud triginta.
V. 1 1 . Vobis datum eft noiTc myfteria regni cx- 
lontin. Plurale  myiU-ria, M atth&ieft, fingulare, 
pofteriorum Euangcliftarttm.
V. 12. Qm_aurem non habct, & quod habct 
aufercturabeo. Pro Se quod habet,/»^* z ^ .v .iy .  
legitur Si quod videtur liabcrc.
F.14. Et adimpletur in eis. Retinendum efl, 
cumconiunclioue copulatiua, pr&fens indicatiui 
adim plctur: non fubftituendum , cum coniunctio- 
necaufali adimpleretur, z/e/adimplcatur.
F . i  6. Veftriautcm beatioculiquiavidcnt, &  
au res veftrx quia audiunt. Non eft mutanda con­
iunctio quia cum relatiuu  qui v e l  qux.
V. 20. Qui_ autem íuper petroía. Non legas 
petrampro  petroía, fubftantiuum pro adiectiuo.
V. 18. V isim us &  colligimusea ? Non addat 
igitur verbo vis.
V. 33. In farinxíátistrib us. L u c .i 3.V.21 .le­
g itu r quarto cafu íátatria.
V.43. .Qui_habctauresaudicndi, audiat. Non  
omitías gerundium  audiendi.
F . 4 7 .  Et ex om ui genere piícium congregan- 
ti. Interpres addidit p iícium , tametfi grAc't non 
legatur.
V. 48. Elcgerunt bonos in  vaía. N»n addat pro­
nomen fuá, quod quidam.
V. 51. Dicunt ei:Etiam. N ecbíc addat Dñc. 
C A P .  X I V .  t/.2. H ic  eft Iohanncs Bapti- 
fta. Superftuit quem egodecollaui, quod fequitur  
1 in  quibufdam  libris. ^
I V. 3. Propter Herodiadem vxorem fratris fui.
| N oneft latin&editionis, quod additur aquibuf- 
! dam libris, nomen Philippi. 
j V.6. Saltauit filia Herodiadis in  medio. Q u í ­
dam addun rtñ d in io , qu&glaffaeft, non textos.
V. 19. Difcipuli autem turbis. Superftuit quod 
I quidam  lib ri addunt dederunt: relinqu itu r enim 
| intelligendum ¿ próxima.
V. 12. Etftatimcompulit.S>r«<í»<¿«;»íy?com- 
p u lit, quodeft ¡coegit: non fupponendum iuífit, 
quod eft,pr&cepitj.
V. 32. E t ciim aíccndiíTent. Q uidam  numero 
fin g u la r i feribunt aícendiílct;»»*/¿.
C  A P. X  V . v .  2. Q uarediícipuii tui tranf- 
grediunturtraditionem feniorum. N oneft com- 
mutandas n u m ru s  fingularts traditionem cum 
p lu ra li.
V. 31. M  utos loquentes. Q uod fubijciunt qui­
dam lib ri debiles fanos, ex gr&co adieélum eft.
V. 3 8. Erant autem qui manducauerunt. Q u í ­
dam lib ri pretérito plufquamperfeíto legunu  
manducauerant.
C  A  P. X  V I .  v .  2.3. 4. Fad o  vcfpcre dici- 
tis Ó’  c&teravfque ad finem q u a rtiv e rficu li, im - 
merit'o olim a quibufdam omiffa fueren.
V. 4. Facicm crgocxlidiiudicarenoftis. Non 
pr&ponas nomen hypocritx.
lbidem . N i li  íignum Io n xprop hetx. Non 0- 
mittas nomen prophetx.
I V. 13. Q uem  dicunt hominescíle filiumho- 
: minis ? Noneft addéndum pronomen me, tamet- 
i f i  grs.ee legatur.
F.23. Vade poft me Satana. N on feribas retro 
j loco poft me.
| C A P .  X V I I .  v . t . Et poft dies íexaílum it 
Iefus Petram . N onm utesprsfens aífumit cum 
'prs.teritozftmr\Ç\tyv t  ñequemox, ducitcttwjduxit.
¡ V. 11. Elias quidem venturas eft. Subijciuntu 
I quidam  l ib r i  prim um , ex gr&co non dubium  e- 
m endati.
V. 24.25. Didrachma. Legendumeft, neutro 
genere,numero plurali-, non didrachmam, numero 
fin g u  la r i  generis f&minini.
C A P .  X V I I I .  v .  8. Abfcide eum. Sim ilis 
locas fu p ra  5. v .  30.
F. 9. Bonum eft tibi cum vnooculo invitam  
intrare. N on feribas vnum oculum habentempro 
cum vno ocuto.
F.12. N ó n n eitlin q u it. Pr&ferendum eftprí­
fen: relinquic/«f«ro relinquet.
lbidem. In  montibus. N on feribas in  deíerto, 
exLu c. 1 j.v .4 .
V .i 6. Adhibctccumadhuc vnum velduos.No» 
emiftas aduerbium  adhuc.
C  A  P. X  I X .  v . ¡ .  Propter hoc dimittet ho­
mo patrem Se madrera. N o n mutes dimittet cum 
relinquet, quodalterias eft loci.
V.x 2. Qm^feipfos caftiauerunt. Q u id a m  fe r i­
bunt eunucmzaucrunt.
4 F . 14. Sinitc paruulos, &  nolite eos prohiberc 
ad me vcnitc. M a rt i eft &  L uca, quodtranfpofi-
L a t i í í i  s B  i b  t  I í  S.
tis verbis quidam  habentj : Sinite paruulos venire 
ad m e, Se nolite proliibcre eos.
S eq u itu r:  Talium  eft enim regnum cxlorum. 
Noneft omittenda coniunctio enim..
F.18. D ic it il li:  Q jix .  Noneft legendum no­
minatiuo cafu illc ,fed datiuo illi.
V. 19. Etdiligesprojim um  ¡icutteipfum. No» 
eft omittenda coniunctio Se.
F. 20. Om nia h xc cuílodiui aiuucntutc mea. 
Romani Patres cenfuerunt non effe omittendum  
illud  á iuucntute m ea, tametfi vetufta manufcii- 
pta omittant-,.
V. 21. Vade, vende q u x habes. N oli legere_j: 
Vade & vende omnia q u x  habes, additis voculu  
Sí &  omnia.
C  A P . X X .  v .  7. It e &  vos invineamm eam. 
Non fubijeias Et quod iuftum fuerit accipietis: eft 
enim fuper ioris verfus qu a rti, non huius feptimi.
V. 15. Aut non licet m ihi quod volo facere?/»- 
tsrpres nofter non addidit in meis, quod alij.
V. 1 7 . Duodecim diícipulos. N on addas pro­
nomen Caos.
V. 21. E t vnus ad íiniftram in  regno tuo. Non 
mutes vnus cum  alius, quod M n rci eft.
V. 2 y. Poteftatem exercent in eos. N on eft le­
gendum  inter eos, v t  quidam male, pro inct>s.
F.28. Et daré animam fuam redemtionem pro 
multis. Non eílpr&ponenda pr&pofitío in  nomini 
redemtionem.
C  A P. X  X I .  v .  1. Et cum appropinquaífent 
Icrofolym is, & veniílentBethphagc. Nonmutes 
números plurales infin gula res, appropinqualfct, 
vcniílet.
lbidem. M  ilit dúos diícipulos. No» addas fuos, 
quod ex Luca  quidam.
V. 3. Etconfeftim dimittet eos. Sic legendum 
eft,futuro temporedimhzct,non pr&fintidim ittit.
F.4. Hoc autem totum fadum  eft. Correcto­
res non iudicarunt omittendum totum.
F. 7. Etimpofuerunt fuper eos veftimenta fuá.
N on mutespronome plurale  eos cum fingulari eú.
F .9.H o fan n afilio  D au id . Caue legas quin­
tar, t cafum 6  fili, v t  quidam,loco tertij ni io.
F 17. Ibique manCit.Superfluit quodfubijciunt 
quidam  l ib r i  &  docebat eos do regno Dei.
V  27. Ait illis  & ip íé . Noneft omittendum mé­
dium  tllud & , quod etiamgr&ce legitur.
lbidem. N  ec ego di co vobis. Noneft legendum 
fu tu ru m  dicam,fedpr&fens dico.
F. 28. F ili, vade, hodieoperare in  vinca mea. 
Nonmutes imper atiuum  operare, cum infinitiuo 
operari, nec fextum  cafum cum quarto vincam 
meam.
F.31.  Dicuntci:Prim us. Nonom ittas prono- 
m en ei, multo j ¡  minust, pro  prim us, fubft i  tum  
contrarium  nouiíftmus, quod olim quid am .
lbidem. Prxcedent vos in regnum Dei. Pr&fe- 
rendus eft quartus cafus regnum , fexto  regno.
F. } 1. Venit enim advos. Non legas autem 
pro  enim.
F. 3 3. Etxdificauitturrim . Non addas in me­
dio eius, quod quidam  ex ifa .^ .v .  2.
F.37.Verebuntur filium meum. Q uod quidam  
adiiciunt aduerbiü fotlltzn,Luc&eft cap.to.v. 1 3.
F.41 .Q m  reddant ei frudum . Non mutespr&- 
fens coniunctiui reddant, cum fu tu ro  indicatiui 
rcddent.
C  A  P. X X 1 1 . v . i .D ixititeram inparabolis 
eis, diccns. Non poft ponas pronomen eis p a rtici­
pio dicens.
F. 3. E t m iíít feraos fuos. Non commutes nume­
rum  pluralem  cum fingulariCcxuum íiium , qui eft 
Euangelijfecundum L uca m , caf>. 14..V.17.
F.4.T au rim ei& altiliao ccifafun t. Nonomit­
tas verbum  fubftantiuum  íunt.
F. 13 .Ligatis manibus &  pcdibuseiils.No»/)rí- 
ponas pedes manibus,quod quidam.
V. 14. M ulti enim funt vocati. Noneft legen­
dum  autem aduerfatiuum, pro enim rationali.
V . i  y.Vtcaperenteumin íérm one.N o»^ fu b ­
ft ituendü antecedens Iefum^oco pronominis cum.
V. 17. Licet cenfum daré C x f a r i, an non? 
Non eft mutandum actiuum  daré cum pajftuo 
d a ri.
V. 30. Sed erant íicut angelí Dei in cxlo . Cor­
rectores p rA tu leru n t f u t u r u m  erunt , quod re- 
fpondet prAceden/ibas, p r& f nti funt.
C  A P. X X I 1 1 . v .  13. Vç autem vobis. Non 
eft omittenda couinnclio autem.
lbidem. Quiaclauditis regnum cxlorum ante 
homines. Nonfubflituas pronomen qui procon- 
iunítione  quia.
F. 14. V x  vobis Scribx &  P h ariíxi hypocritx,
quia comeditis domos vidua ram.oratiçncs Jcngas 
orantes: propter hoc amplius accipietis iudicium. 
Etfi hteverfieulas v id e a tu r M arco & L u e & p ro -  
prius effe: non tamen iu dica run t Correctores hic 
expungendum effe_>.
V. 16. Quicum queiuraucrit pertempIum.No» 
addas Dei.
V. 19. C xci.q u id  enim m aiuseft. No»pr&po- 
nas hic  ftulti Sí. quemadmodum fupra  v . 17.
V. 2 t. Iu r a t in illo ,&  ineoquihabitatinipío. 
N on eft legendum antecedens templo pro reiatiuo  
;pío.
F . i y . ^  lí.C a lic is& p a ro p íid is . A li j  loco vo- 
calis quart& ferib un t prim am  parapíidis: vtroque 
enim modo v o x  effertur. Simile ¡nfia  t C .v .z j .
F 2 9 . Q u i xdificatisíepulchra.H/cqui legitur 
latine,tametfi gr&cefit coniunitio  quia.
V. 34. Ideo ecce egomitto ad vos prophetas. 
Nonadiicias dico vobis poft ideo.
V. 37. Quemadmodum gallina ccngregatpul- 
los fuos íüb alas. Non addas pron-omc-n fuas.
C  A  P. X X I V .  v .  12. Etcjuoniam abunda­
uit iniquitas. Pr&teritum  abundauitpr¿ferendum  
eft fu tu ro  abundabit.
F. 23. Eccehiceft Chriftus aut i l l ic . Non re- 
petas ecce ante illic.
F. 3 o. Cum  virtute multa &  maieftart. Noneft 
commutandum  multa cum magna , quod L u ­
ca est.
V. 3 3. Scitote quia propc eft in ianuis. Non eft 
interijeiendum Se ante in ianuis.
F. 34. N o n  prxteribit generado h xc  , doñee 
Omnia h xc  fiant. N oncft omittendum,velpofte- 
r io r i loco, pronomen hxc.
F.3 6. Ñeque angeli cxloru m , niíi íolus Pater. 
Non interponas ñeque filius, quod M arcopro- 
prium  eft.
F.41. Duabns molentibus. S ubjciu nt m ulti 
latin i códices Dúo in ledo,vnus allinnetur, & v -  
nusrehnquetur: fed non eft Matth&i, verum  L o­
ca , quemadmodum clare docuimas in  Notationi-  
bus noftris in  va ria s Bibliorumlectiones.
F-4 3. Q ua hora fur venturas eílét. N on mutes 
optatiuum  eiicc cum indicatiao  eft.
F.44. Q u ia  qua ncíciós h o ra , filius hominis 
venturas eft. ¿Quidamferibunt qüia qua hora 11011 
putatis.yé^illu d  Luc&eft cap.i 2.V.40.
F .4 7 . Superomnia bona fuá conftituet eum. 
Nonomittas nomen bona.
C A P . X X V . Z / . 1 2 . V  igilate itaque..^/o<¿ quí­
dam lib ri adiungunt &  orate, noneft huios loci.
F.22. Ecce alia dúo lucraras fum. Sic legendum 
eft hoc loco i  nam vigefim i verfus eit verbum , 
non fim plex,fed compofitum, fupcrlucratus.
F  27. Oportuitergo te. Non interponas Sean- 
te te.
F. 31. Et omnes angeli cum co. N o n addas 
pronomen eius nomini angelí.
V. 41. Tuncdicet Se h is. Omittenda eft vo x  
rex, quam quidam  inter iictim tj.
C A P .  X X  V I .  v. 2. Et filius hominis trade- 
tur vt cracifigatur. N on eft hic fubiungenda ¡nter- 
rogationis nota.
V.11. M e autem non íémperhabetis. in a liis  
libris  eft fu tu ru m  habebitis.
V. 23. Atipíe refpondensait. Legenda eftad- 
uerfatiua  at non copulatiua Si.
V. 2y. Refpondens autem ludas quitradidit 
cu m ,d ixit. No» eit ir.terponenda coniunctio &  
ante d ixit.
V. 18. H ic  eft eni m fanguis mcus. Nequaquam  
commutes pronomen mafculinum  hic cum neu­
tro  hoc.
lbidem. Qui_pro multis effundeturin rem iíllo- 
nem pcccatorum. M ale quídam legunt vobis pro 
multis: »^;» vobis Luc& eit cap. 12. v .  i  o. Por­
ro etfi gr&cé fitpr&fens cffunditur : Latinos ta­
men Interpres fu tu ru m  dedit., nec fim plex  
fundetur, fe d  compofitum eífundetur , qualtu  
eft gr&ce.
V. 19. Sed íicut tu. Non eft addéndum v e r­
bum  vis.
F. 40. Sicnonpotuiftis vna hora vigilare me- 
cum ? Q uidam  lib r i collocant interrogationis 
notam poftaduerbium  íic : nonnulli pro p lu ra li  
potuiftis , habent fingulare.j potuifti -, fed hoc 
quidem male.
F .45. 4 6. Ecceappropinquauit. N eu troho -  
ru m  lo co rum  com m u tandum  e í l  pr& teritum  ap­
propinquauit cu m  fu tu r o  appropinquabit.
V. 50. Amice.adquid venifti. R etinendum  e í l  
quid in te r ro ga tiu u m  ,  non  fu b ft i tu en d u m  quod 
r e la tiaum . • 1
* * ----------------- —--------------------------------- - —
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F. 5 j . A n  putas quia-non poirum rogare patrem 
mcum , &  exhibcbit m ihi modo. H ocpoftremo lo­
co legendum efi aduerbium  modo , non reijcien- 
dum in  anteriora.
V. 59. Principes autem facerdotum. Noncorn- 
m utei plurale  principes, cum fin g u la ri princeps.
V .6 1. E t poft tiiduura rcxdilicare illu d . Nec 
hic commutes verbum  compofitum rexdificare 
cum fim plici ¡edificare.
V.6 3. Sitúes Chriftus filius Dei .Nonaddas vi- 
ui, quod efi alterius loct, fupra  16. v .i6 -
V. 6~¡. A lij autem palmas in faciem eius dede- 
runr. Nonfubftituas alapaspro palnus.
V.71. Vidit eumaliaancilla. N on efi omitten­
da vo x  alia ,vtbote ab Interprete data.
V.71. Q u ia  non noui hominem. Verfu.74.le- 
g itu r, quia non nouiilct hominem.
V .7 1 .  Et poft pulillum accell'erunt. N  on addas 
ad cum.
V. 7 5. Verbi Iefuquod dixerat. Non efi legen­
dum  verbi quoddixeiatei Iefus, quod efi Ettange- 
lij fecundum M a r cum.
C A P .  X X V I I .  v. 3. Principibus facer­
dotum Se íénioribus.M érito hic otniffa eft vo x  po- 
puli, v t  O  infra  v . 11.
V. 15. Vnum  vindhim qUem voluifiént. ^Sic 
legendum eft numero p lu r a li, non fin g u la ri vo- 
luiilet.
V. 17. Quem vultis dimittam vobis , Barab- 
bam.an Iefum qui dici tur Chriftus ? Q uídam  0- 
lim  adfcripferunt Iefum  etiam ante Barabbam; 
fed male.
* V. 32. Excuntes autem. Italegendum eft v e r­
bum C\ mpojitttm exeuntes, nonjimplex cuntes.
Ibidem. Hominem C yrenxum , Non addas 
venientemobuiam fib i, aut venientem de villa. 
quod quídam ex M arco &  Luca  huc tranflu- 
le r u n t j.
V. 33. Q uuliciturG olgotha. ¿¿uarM vocali 
non p rim a , Legunt fecundamfyllabam vocu  G ol 
gotha,//¿r/ melíores.
V. 37. H ice ftle fu s. Nonaddas Nazarenus: 
hoc enim lohanniproprium  efl cap. 19. v.1 9 .
V. 40. Vahquideftruis. N on efi omittendain- 
terieciio vah.
F .4 2 . Defcendat nunc de cruce, &  credimus 
ei. N onm utespnfens  credinius in  fu tu ru m  cre- 
demus.
V. 43. Confidit in Dco : Iiberet nunc fi vult 
eum. rronomen cum adiunclum  verbo  v u lt , ex 
infigniRom anorum  Patrum  corretitone, nonefi 
reyciendum in  anteriora, ita  v t  adiungaturverbo  
Iiberet, quod faciuntplerique libri.
F.4<>.Eli,Eli.N on legas addita o vo ca li, Eloi'; 
Elo'í, hoc enim efl M a rá ,illu d  Matth&i.
V .6 1. Erat autem ibi. Non mútts fingulare^  
erat tn plurale  erant.
C A P .  X X V I I I .  v .  3. E t veftimentum 
eius ficut nix. Singulare veftimentum, »0» v e r-  
tas in  p lurales  veftimenta, multóquc minus ad­
das faftafunt alba, quod non efl huios loci, fed 
fupra  17. v. 2.
V.7. Etecce prxccdit vos in  G alilxa m . Non  
efi mutandum pr&fcns praxedit cum fu turo  prx- 
cedet.
Tbidem. Ecce prxdixi vobis. N on legas ter­
tia perfona ficut dixit vobis, quod M a rci efi cap 
1 6 .V .7 .
V .1 7 .  Q njdamautemdubitauerunt. N onad­
das pronomen eorum.
V. 19. Euntes ergo docete. Non mutes ergo 
cum  autem.
M A R C V S .
C A P . I .  v .6 .  Eteratlohanncsveftituspi 
lis cameli. Legendum efi numero fingula  
r i  cameli, non plu ra li camelorum.
V.7. Venitfortior me poft me. Caue legas fu  
turum  veniet pro.pr&fenti venit.
V.10. Etípiritum . N onaddasíandlum, quod 
fru flra  quidam.
V .i 5. Etappropinquauitregnum D e i.Nonefi 
Igendum  fu turum  appropinquabit,fedpr& ten  
iu m ,v tfe  cu ndum Matth&um.
V. 14. Venifti perdere nos? N on efi addendum 
ante tempus , quod quídam  hic adfcripferunt ex 
M :’.tth.% .v.í9.
V. 17. Etiam ípiritibus immundis imperat. 
Pro etiam , qu&dam mamifcripta legunt Se, quod 
e:l&quiualens: quíd am  neutrum  legunt,malé. 
C A P .  1 I .  v . 1. Etitcruinintrauit Caphar-
naum poft dics. Spurium  eft,quod a d ditu rin  qui- 1 dendum  n u n tij, neeferibendum quart o c.*fu,mu- 
bufdam libris, o¿to. 1 tata pr&pofitiones, ad archifynagogum.
V . i .  Etconueneruntm ulti. Non addas co n -' F 4 0 . Etingrediuirvbipuellacnuiaccns. Pr-c- 
feftim. ferenditm efl fingulare  ingreditur p lu ra li ingrc-l
ibidem. Ita v t  non capcret ñeque adianuam. diuntur.
Singulare  caperet pr&ferendum eft p lu ra li ca-| V. 41. T alitha cumi. M u lt i lib ri erroneé,pro ■ 
perent. I talitha, tabitha feribunt , id  eft, b pro 1, m utam  ¡
F.8. Iefus fpiritu fuo.No» legas fan&o pro fuo. pro liq u id a ; fum ta erroris occafione ex fit m ili h i-  ¡ 
V .1 6 . ManducatSe bibit magiftervefter? Non f io ria  A i ! .  9. v .  40. A tq u i voces diuerfe funt:) 
faciléom ittas xomagifter vefter, etfi grt.ee nonle- nam tabitha, quod efi Luca , capream ; talitha, j 
a t u r . j quod M a r c i, puellam fig n ifica t , ipfis Euangeli-
V. 11. Alioquindimmpet vinum vtres, &  v i- i f iis  lnterpretibus. 
num effundctur, & vtrcs peribunt. Non fu n t m u- j F.42. Et obftupuemnt ftuporc magno. Non in-  
tanda fu t u r a , dirumpet, effundctur, cum p n - ¡  terponas omnes.
fentibus , tamotfi gr&celeclis. j V. 43. Et dixit dari il li  manducare. Vt non eft j
Sequitur: Sc4 vinum nouuum in vtres nouos ■ mutandum ¿\x\t cum i\i0\ t yit a noninfinitiuus A i-  
mitti debet. jQ u o d  fe q u itu r tn quibufdam libris , | ri cum imperatiuo date.
&  ambo conferuantur, efi Euangelij fecundum \ C A P .  V  I .  v .  3. N ón tich iceftfabcr. Non  
M atth&um . I efl legendus genitiuus fabri , pro nominatiuo
V. 24. Ecce quid faciunt. Nonaddas diícipu- ifabcr.
li tui. V. 5. Etnonpotcratibivirtutem vüam facere.
V. 2 6. N i íi  fiicerdotibus. Nec hic addas folis, M a rci efi vinutem vllam ; Matth&i virtuccs mul- 
quod non efi huius Euangeltftt. 1 tas, cap. 13 .x/. 5 8
Sequitur: EtdccJit eis qui cum eo erant. D eni- 1 V .1 1 .  Etquicumque non recepcrint vos nec 
que ncc hic addas alterum  &  ante qui. audicrint vos. In iu r ia  omittunt l ib r i quidam h&c
C A P .  I I I .  v . 6. Exeuntes autem P harifxi verba  vos nec audicrint vos. 
ftatim. N o n eft pnporundum  aduerbium  ftatim V. 13. E t vngebant oleo multosxgros &  íána- 
namtni Pharifxi. bant. Proaciiuo p lu ra li íanabant, noneft fu b -
F.8. Ettrans Iordanem. N on interücias p n -  ftituendum, v e l pajfw.um fanabantur,  velfingu-  
pofitioncm  de. la rc lanabat.
V.9. Vtnauiculafibidcferuirct. M alé legitur V. 2 1 .Herodesnatalisíiiicccnamfecit.Prona- 
in  quibufdam libris  vt in naiuculalibideferuirent, talis fui, non fupponas in natali fuo. 
addita pr&pofitione, m utatojj numero fin g u la ri V. 2 f. Petiuit,dircns. N on mutes pr&teritum  
cum p lu ra li.
V. 14. Et vt mitteret eosprxdicare. Nonaddas 
Euangclium, quod quidam.
V. 11. Et  cum audillent fui. Nequaquam ad­
das dilcipuli, quod inepté quidam.
petiuit mpr-ífens petit.
V. 27. Sed m illo Ipiculatore. N onaddascon- 
feftim .
V. 28. Etdccollauit eum incarccrc, & attulit 
; caputeiusin diíco. Nequaquam omittenda h&c
C A P .  I V .  v . i .  Etiterumcccpitdocere.Ní)» v e rb a fu n u .  
interponas nomen Iefus. ¡ F  37. Date illis vos manducare. Nonefi negli-
V. 8.20. Vnum  triginta,vnum fexaginta, &  v- gendum pronomen vos. 
numeentum. Interpres,fecundüm M arcutnvfut F.48. E t videnseos laborantes in  remigando. 
efi numero cardinali , fecundum Matth&um or- No mutes partieipium  vidcns cumpr&tertto vidit. 
d in a li.  i C A P .  V I I .  ^ . 5 .  Tenentcstraditionem fe-
F .io . Parabolam . Non mut es fingulare p lu -  n io rum . - N o n mutes fingulare cum p lu ra li t ia ­
ra// paraboIas,Mec/í<tó« exponere. ditiones.
F. 19. Et fine frudlu efíicitur. ATc» efi legendum V. 4. Etáforo,nifibaptizentur. N onefi a d j-  
numero p lu ra li efliciuntur. ciendumpartieipium  ven ¡entes voci foro.
V.10. E t vnumccntum. Nonaddas qtiihabec V. j .  P hariíxi &  Scribx. Superfiuit partieipium  
auresaudiendi, audiat. dicentes, quod quídam  fu biu n g u n tj.
F.22.Noneftenim aliquidabíconditum , quod V. 8. Tenecistraditionemhoiuinum.Pr^/ere»- 
non manifeftetur. N o n;ñutes maniicftetiir cum dum efi fingulare p lu ra li traditiones. 
reucletur. F. 9. Beneirritumfacitis prxccptum D ei.Non
Sequitur: Necfa&um  eftoccultum , fedvtin  efimutandüpr&fens facitis cum pr&tcrito£cáñis. 
palamvcniat. ExM a tth & o ,  & pr& f rtim  Luca, V.19. nonintratin cor cius.N í# /■>«:»»«- 
correxerunt quidam ,quod'‘non inpalam. tes pr&fens u m z tin  pr&teritum  introijt.
F. 24. Et adijeietur vobis. Imm erito omittun- V. 31.Adm areG alilxx,interm edios fines De- 
tu r a quibufdam h&c verba. capoleos. Non interponas q u x  aut quod cft Ínter.
F.28. Dcindeplcnum fnimcntum in fpica. Pro V. 37. Etfurdos fecit audire &  mutos loqui. 
frumentum non efi feribendum  fru& um , nomen Noneft omittenda coniunilio  &  v e l p rio ri loco, 
generales. C A P .  V  11  Í .  v. 1. C um  turba multa eíTct.
F. 29. Et cum produxerit fru& us. P leriqucs N on addas cum Ielu. 
omnes l ib ri addunt pronomen feawrefru&us. F. 1 o. Vcnit in  partes D alm anutha. Pro D al-
F.5 2. E t ciim feminatum fuerit,aícendit. M a -  manutha , non fupponas M agcdan, quod M a t-  
lé legitur in  quibufdam libris  natumpro  femina- th&i eft cap. 1 j . v .  5 9.
tum, quod eft,fatum : nec m iniism aléadditur  in  F. 12. Si dabiturgencrationi ifti fignum. Non 
arborem, quod ex Matth&o, aut potius Luca, huc eft furrogandum aduerbium  non in locum coniun- 
effe adfcriptum, indubiumeft. \ ciionis íi.
F.3<>. Aílüm unteum itavteratinnaui. J$ )u i-  I F. 19- Qnot cophinos fragmentomm plenos 
damcodices latin i legunt erant numero p lu riu m , fuftuliftis? L\on cft his verbis prxponenda coniun- 
fedmalé. : ¿tío Se, ex aliis plerifque libris.
C  A  P. V . x,.8.Dicebatcnim iUi. Noneft ad- j F. 20. Q_uando &  feprem panes. H ic  plu- 
dendum Iefus, fed fubaudiendum. | res códices omittunt_< mediam coniunélionem Se,
V. 11. Grex porcorym magnus,pafeens.J^ u o d  m alé. 
fubfe q u itu r quibufdam in  lib ru  in  agris , tranf- V. 28. Iohannem Baptiftam. Superfiuit nomen 
fodiendumeft. j alij, quod quídam pr&pommt->.
F . i  3-Grex prxcipitatus eft in maread dúo m i- F. 32. Cocpit increpare eum. jQuodfubuciunt 
lia . Nonaddas erant autem quali , ante ad dúo quidam lib ri  D icens, Domine propitiusefto tibi, 
miüa. i nam hoc non erit t ib i, redundat: M atth&i enim
V. 1 j .  E t veniuntad Iefum . Non mutes p n -  propriioneft. 
fens veniunt cum pr&terito venerunt. 1 F. 3 7. Aut quid dabit homo commutationispro
Ibidem. Veftitum Se fanx mentís. No» addas animaíüa. H & cfcundiim  M a r cum germ anaferi- 
cum qui habuerat legionem , tametfi g r u é  le- p tura eft ; fecundum Matth&um autem i  f ia :  Aut 
ga tur. ¡ quam dabit homo commutationem pro anima
V. 19. Et non admifiteum. Q u id a m , loco Se, lúa ? cap. 16.v.16. 
feribunt Iefus autem:quidam  pennilit loco admi- ¡ F. 3 8. Q u i enim me confufus fuerit ó>e- Se fi- 
lit; veriun hoc minus recté. j lius hominis confundetur eum. Pro coufúfus fue-
F. 21. Et.cum tranftccndiílet. Non feribas ad- rit &  confundetur, verbis a  confufione pro pudore 
fcendillet pro  traníl’ccndilfct. acceptadedttclú,quidam vitiose fe rib u n t , confef-
V. 54. Illeautem  dixit ei. Nonefi legendum»0- fus fuerit, confitet>i:ur, verbadedutlaa confeffm- 
men Ie íiis  locopronomims lile. | ne, accepta pro agnitionts. Erroricaufam  dede-
V. 5 5. Veniunt abarchilynagogo. Sic legendum re,tum infolens Interpretisphrafis, tum  loca M a t-  
efi fextoca fu, ex corred tone Stxtum : non efi ad-1 ( h&i io . v . j i . &  L tic.i i .v . 'i .
Ibidem.
i n  L a t i n i s  B i b l i i s .
Ibidem. C uín  angelisíánctis. Sparium efi pro­
nomen fu is, quod quídam adijcíunt, quídam pro  
íán& is fu b ft itu u n u .
V. $9. Et dicebat illis: Amen dico vobis, quia 
íunt quidam de hic ftantibus & c . Re cié C orredo­
res Romani verficulttm hunc adiunxerunt octano 
cap n i , a quo plerique códices inchoant caput no- 
n u m , minus congrue.
C A P .  I X .  v .x .  E t poft dies fex aííümit.No» 
mutes pr&fins pretérito  aflumíit.
Ib id e m . Et ducit illos in montem cxcelfum 
ícorfum folos. M ale efl in quibufdam codicibus 
prim us c a f a  folus pro quarto tolos.
K 4 . Et,faciamustriatabemacula. ¿Quídam  
omittunt Se coniunctioner»\ inale.
V. 14. Et accurrcntes íálutabant eum .Sic legen­
dum efi prim a vo ca li, non quarta  occurrcntcs, 
quod efi , currentes obuiam.
V. 18. Qui_reípondens cis dixit. Nonmutes 
p lu ra le  eis cum fingulare  ei.
V. ix .  Qu^ciim domi efleut. Ñeque hic mutes 
plurale  eílént fin g u la ri eíTct.
r.3 4 . Si qu;s vult primus eíTe,erit omnium no- 
uiífímus. N on adda* qua(i*»/f omnium.
V. 3 6. N on me fufeipit, fed cum qui mifít 
me. Rcdundat folum , quod quídam addunt 
ante fuícipit. _
V. 3 9. Q ui enim non eft adueríus vos, pro vo­
bis eft. N on funt fubítuuend.i pronomtna p ri-  
m i perfonA, nos, nobis, pro fecundtt,vos,vobis.
V. 40. Calicem aqux. N  on Addas fiig id x, quod 
M atthAÍ efi cap. 1 o. v.4 1.
V.4 3. Abícide íllam. Non corrígas,addita n l i­
tera íib[cinde. vide M a tth .5. x». 30.
F.48. O m nis enim igne falietur.N<?»<?/7/»fcr- 
ponenda vo x  homo.
C A P .  X .  v .  y. Adduritiam cordis veftriícri- 
pfic vobis. Non addas Moyfes.
V.-j. Propter hocrelinquet homopatrem íuum. 
N c n  prAponas h ü  verbü  &  d ix it, quod MatthAÍ 
eficap.i9.z>.j.
V . u .  Adulterium com m ittitíupeream. C a ­
ue ne pronomen eam commutes cum nomintu  
terram.
V. 1 y. Quiíquisnonreccperitregnu m Dei ve- 
lutparuulus. Q u íd a m  male pro  regnum fu b fli-  
tuunt  verbumfiuefermonem.
V. 17. Ecciimegrclíus clíctin viam . Nonm u­
tes cafum quartum  cum fexto  via.
ibidem. Rogabateum: Magifterbone.No»»»- 
terijeiasparticipium  diccns.
V.xo. Magifterhxcomniaobferuaui. Non hic 
addas epitheton bone.
V. 18. Et cccpitei Petrusdicere. Superñuit ad- 
uerbtnm fo{Ú\xc, quod addi tu r  a quibufdam.
V. ;z . Etfequentes timebant. Non addaspro- 
nom¿n euin, multoq¡minus fupponas di ceban t^ro 
timebant.
V. 35. Vtquodcumquc peticrimus. M érito 0- 
jnijfum  efl áte, quod fubiunguntquídam.
V. 38.59. Baptifmoquoegobaprizor. Nonmu- 
tes baptífmo cafum fextum , tn quartum  baptif- 
m u in ¿« / baptifnia, quod m ulti.
‘V . 40. N « n  eft meum daré vobis. Romani Pa­
tres non iu d íca ru n tj auferendum pronomen 
vobis.
C A P .  X I .  v . 1. Et  cum appropinquarent 
Ie ro lo ly m x . Retinendus efl numerus p lu ra lü , 
non fubfiitucndus fin g u la rü  appropinquaret.
ib id e m . MittitduosexdiícipuIisfuis.No»*»w- 
tes prAfens mittit cu m  p r  A tento  milit.
V.x. Inuenietispullum ligatum. Ptópullum 
non addas afinar, ex Luca.
V .j.  E t í i  quis vobis dixerit. Supcrfiuit alic^ld, 
quod quídam addunt-..
V. y. Et quidam de illic  ftantibus dicebant il­
lis. Legendum efi dicebant, numero p lu r a li , non 
diccbat fingulari.
V.6. Etdim ilm inteis. A li j  pro tertiocafu cis 
legunt quartum  eos.
V. 18. Timebant enim eum. Nonmutes con- 
iunñionsm  caufalem  enim , cum aduerfatiua 
vero.
V. xx. Habcte fidem Dei. M ale a  quibufdam  
lib rü  om íttitur vo x  Dei.
V. x 3. Tollerc &  mittere in  marc. Nequaquam  
mut anda funt tmper atina paffiua cum acttuu 
rolle &  mitte.
F.33. E trefpondcnsIefus a itillis. Ñor. omittas 
coniuniiionem Se prApofitam.
C  A P. X 1 1. v .  1. Etcircum dcdi:fepem.No» 
addas pronomen ei.
V. 14. N ec enim vides in  faciem hominum.
Vt non efl omittenda prApofitioin  , ita  non mu- 
tandus numerus p lu ra lü  hominum in  fing u la ­
rem hominis.
V. 15. Q uifciensvcríiitiam illorum . Q uidam  
l ib r i , pro  verfutiam legunt íim ularióncm ,»; alia  
verfione_j.
V.16. A tillia ttu lcn m te i. H ic legitur attule- 
runt, fecundum MatthAttm  obtulemnt.
ibidem . Cuius eft imago hxc &  inícriptio:
híc locus inquodam manufenpto perdicjiñ folem- 
ncm,vt dimitterer vnum vin&um.
V  iy .  Ettradiditlefum . ' N  on hic addas pro­
nomen eis.
V io .  Vtciucifigerent eum. Non hic omittas 
pronomen eum, quatnuü minus mceffaríum.
V. 1 y. Erat áutem hora tertia. Caue feribas 
fexta pro tertia.
V .1 9 .  Et in  tribusdiebus rexdiíicas. N onad-
L V  C  A  S.
CA P . I.  v .  8 . Cúmfacerdotiofungeretur. Non addas Zacharias.
Secundhtn M M th & tM ve rtit t y c ü c ú y ú o j/ ic  'm- da* pronomen illud , f id  fübandias. 
feriptio. | V. 40. Erant autem &  mulieres.Níí addendum
( V. 15. Sed funt íicut angtli in r a l is . N o n efl efl aduerbium ib\,nec legendum efi ib\ pro Se. 
hic addenda vo x  D e i, q u i  MatthAÍ efi cap. x x . , V. 44. Interrogauit eum . N oneft legendum 
v - 3 o- p fA te n tu m  ímperfectum  interrogaba!, pro per-
V. 34. E t nemoiamaudebat eum interrogare, fe cto .
Nonaddasam pliüs. | C  A P. X  V I .  v .  7. Q u ia  pncccdit vos in
C  A  P. X  I I I .  v .  19. Eruntenim  dies i l l i  Galiltcam. Nonm agü hicqukm fecundum M at-  
tribulationes ta\cs.Legit)dus efl nominatiuusp lu - th&wn , mutandum eft pr&fins pnecedit , cum  
ra lü  tribulationes, nongcnitíuttsfingularü  tribu- fu tu ro  prarccdct.
lationis. Ibidem. Sicut d ixit Vobis. Caue legas primam
V.xo. Breuiauit dic¡. P rite n tu m pnferendum  perfonam  dixi pro tertia  d ixit, tametfi M atthaus 
efl fu tu ro  brcuiabit. fcnbat Ecce prariixi vobis.
V . u .  Et dabu nt íigna &  poitenta. H ic  porten- V.9. Surgens autem mané. No» addaslzfas. 
t a , f  cundiem M a ttluu m  prodigia, legitlatinae- \ K 1 4 . N ouiftimérccumbentibus illis vndecim 
ditio incorrupta. appamit. Nec hic addas nomen Iefus; v t  nec pau-
V. x 6. Venienteminnubibus. Non addas ra li, lopoil  á mortuis, v b i d icitar  qui viderant euin 
V. 28. Cognoícitis q u iá in  proximo fit xftas. refurrexiílé.
Nonmutes indicatiuum  cognofcitis cum imper a- 
tiuoc  ognofeite.
C  A P. X I  V. v . x. Dicebant autem: N o n in  
die fefto. Prsferendaefi contunctioautemcon\tm- 
ciíoni caufali enim .
V. 3. Et cum eflet Bethanix. Vtnoneflad- 
dendum nomen Iefus , na non omtttendum Be- K.z8. Auegratiaplena. Nonef?inter-
thanix. ponendum nomen Mavia.
Ibidem. Vngucntinardi ípicatipretiofi. R e tí-  r . 30.Inueniftienim gratianíapud Dcum.No» 
nendum ejt ípicaci a f iic a  dediuhim.non m utan- ef i  omittenda coniunclio enim , nec mutandum  
dum cum  piftici, a  pijtü. Deum cum  Dominum.
V 4 . Etdicentes: Vt quid perdido ifta? Non efi r .  3 5. Ideoquc &  quod nafeetur ex te fandum . 
omittenda copulatiua Se. No» efi auferendum médium illud  ex te
V.7 . Semper enim pauperes habetis vobifcüm. y. 54. Recoidatus mifericordix íux. Non mu- 
PrAjens habens »0» efi hic mutandum tn fu tu ru m  tes participium  recordatus, cum verbo memorar: 
habcbms; v t  nec in  v e r bu fequentibus Meautem y,66. Q uis putas puc-r iftc ent.No» mutes m af- 
non íemper habetis. culinum  quis cum neutro quid.
V. 8. Q u rd  habuit h xc, fecit. Caue ne feribas C A P .  1 1 . v . 4. In  emuatem D a u id . Non  
neutrum  hoc pro fAmmino hxc. omittas prApofitionem in.
S eq uitu r: Prxuenit vngere corpus meum in y. 7. Q u ia llon t-rat eis Iocusin diuerforio. Re- 
íepulturam . Seruanduseft quartus cafus fepul- tinendumest pronomen plurale  eis, non;.¡ufan- 
ruram, itoft ‘vttriíifidtíA in^extujn. dum cuiñ fin*h Ia yí ci.
V. 14. V  bi eft refedio mea ? A  quibufdam U- r .  11. Quta natus eft vobis hodie faluator N u  
bru additur  &  diucrformm meum: quod ex Luca omittendum efi fecundA  perfonj.pronomen vobis, 
huctranffcripfit feiolus, ígnorans eiufdem reí a l- nec mutandum cum primA  nobis. 
teram ejje interpretationem. | K 13. Multitudo m ilitix  cxleftis. Pro  n n litix
V. x i .  Si non ellet natus. Sic lege fecundum non fubftituas excrcitus,necconiungasvtrumque 
M a r cum  ; fecundum M atth iu m  a utem , l in a -  n n litix  cçleftis exercitus. 
tus non fuiíl'et. r . i4 .  Gloria i 11 altiilim is Deo. N  on mutes ú -
V .x ¿.  Dehocgenim ine vitis. M u lt i antíqui tillim isf«»?exccllis. 
códices omittunt pronomen hoc. v. 1 5. Quod factum eft , quod Dommus of-
V .x j.  Omnes Icandalizabunmi in  me m node tenditnobis. Nequaquam legendum ¿ft.quibuf- 
ifta. N on auferas in  me. dam a d d itü , Q Ík x I fa&um eft, quod fecit Dom i-
Ibidem. Etdiípcrgenturoues . Non efl adden- nus,& oftendit noois. 
dum  gregis, quod M a tt h á ie flc a p .x 6 .v .ii.  | I '  z i .  Vtcircumcidereturpuer. N on omittas 
F .z9 .E tíiomnesfcandalizatifuerintin te .Non  ra puer. 
eft omittendum poftremum in te. V .16. N iííp riu s  videret. Ñeque hic omittas
F 3 4 .  Suftinete hic &  vigilare. Non addas me- aduerbium  priiis. 
cum, quodnon efl huius loci, fed M atth.16. v. 5 8. F. 3 3. Eterat patereius&mater mirantes./» -  
r .3 7 . N on potuifti vna hora vigilare? N echu- terpres deditfingulare  erat, non plurxlezz&nv. d i- 
itís lociefi m ecum ,fi’d M a tth .x6.v.40. x /f#  patereius&m ater, non, v t  quídam c o rrí-
,r- 4 3 - A fummisíiiccrdetibus&  ícribis.N ofiefi gunt, Iofeph Se matereius. 
prAponendum vel addendum participium  m illi. ¡ V. 3 7 .Et hçc vidua vfque ad.No» eft addendum 
F 4 7 . Vnus autem quidam de circuniftandbus. verbum  fubjlantiuMm  erat.
Son omittas pronomen quidam. I V. 58. Q u i cxípe&abant redemtionem Ifrael.
V .y ..  A t lile rcie&a íindone. Non muíes reie- ProfAminino redemtionem, nullo modo legendum 
cta cum rcli£la. \efi mafculinum  redcmtorem.
F. j  3. Etconueneiuntomnes. Nonínterponas V. 40. Et conforcabatur. Nonaddasfymtu. 
in vnum. _ lbid:m . Etgratia D c i erat in illo . N o n fu b fii-
V. 5J. Q uxrebant aduerfus lefum teftimo- /« « f cum p ro 'in. 
nium . Nonaddas falfum , quod folius MatthAÍ 1 V. yo. E tip íi non intellexerunt verbum. N o n  
eft cap. xC>. v . 5 9. \efl omittendum r¿ verbum.
I . yS. Egodiíloluam templum hoc. Nsrncom- J". y i.  Incorde íuo. Non pr&ponas partíci- 
tnutes fu tu ru m  cum prAfenti dillbluo. \pium  confcrens, quod quidam , acceptumex ver-
Ibid em . E tp cr tnduum. Q uidam  legunt Sz'Ju fu per ¿orí 19. 
poft tnduum : fed MatthAÍ efl poli cap.xó. v . 6 i .} J C A P . I I  l . v . 9 .  Ia m  íecurisad radican arbo- 
M a rci per. rum poíitacft. No» mutes fingulare  radican, cum
V.6K. Etgalluscantauit. Non e s i addenda vox ̂ plurali radices ■, inu lto^  minus p lu ra le  arbornm, 
ftatim, qu¿ efi áltenos loci. ¡cum fin g u la ri arboris.
V.69. Rurfus autem ciun vidifTetillum ancil- y. 16. Veniet autem fordor me. Nonaddas 
. Toralia, quam hic addunt quídam códices, e x '̂ poft rae, quod M  *la. . - , ,
MatttJAO accepta efi, cap.16.v .7  o.
C A P .  X  V . v . 6. Vnum ex vin& is - ______
le d i  o editioms noílrA fecundum  Marcttm-.nam fe­
cundum  MatthAnrneft vnum  v in d u m .
y. 8. Sicut íemper facicbar illis. M alcfuppletur
a rci efi cap. 1. v .7 .
V. 19. De Herodiade vxore fratás f u i.N o » ^ -  
H Acefl dasla::ne  Philippi.
V. zz. In te  complacui mihi. Pro prim a perfo­
na  complacm, e fiin  alus plerifque hbns terna  
complacuit.
V. ] i . Q u i fuit M elca. No» feribas Melchn. 
inedia vocali e mut ata tn confonantem,mutam in  
quam  adfpirttíam  ch.
C A P . I V .  i / . i ,  Regrefluseft a Iordane.No^ 
eji mutandum  rcgrell'us eft, quod ejt rcuertit, cum 
egreflús eft fiu e  exijt->.
lbidem. E t agebaturafpiritu indcfertum.No/; 
mutesacum  i n , ñeque quartum  cafum  defertum 
in  fextum  deferto.
V. z. Ecconfummatis illis efuriit. N on addas 
poftea.
V .j.  Tucrgofiadoraueris. N onhicaddaspro- 
cidens, quod ex Matth&o quidam.
V. 9. Superpinnam tem pli. M a tth ile ft  pin- 
naculum, L u c í  pinnam.
V.14. Etregreirus eft Iefus. Ita  legendum eíl 
rcgrelluSj9#o</f/? reu erfu s , non cgrelfus aut in- 
grellüs. Sim ile fu p ra  v . 1.
V . i] .  Q uintaaudiuim us. NoneflprAm iíten- 
dum  Dixerunt Phatiíxi ad Icfum.
V.zq. EtnemoeórUm mundatus eft. No» addas 
a lepra.
V. 18. Etrcplcti funtomniís in  íynagoga ira. 
No» efl omittendum illud  in  íynagOga.
V. 34. Sciotequis lis, íánftus D ei.N oneftm u- 
tandum relatiuum  quis in  Coniunctionem cjuia.
V. 36. Imperatimmundis fpiritibus. N on eíl 
auferendum epitheton inlmundis.
C  A P. V . v . 17. Et virtus Dom ini erat ad 
íanandumeos. M ale quidam lib n p ro  eosprono- 
mine, legunt nomen innrmos.
V. 10. Q uorum fidem vt vidit. Non addas 
nomen Iefus, tametfifyriace legatur.
V. 11. Quidcogitatisin corcfibus veftris. J$)ui- 
dam lib ri addunt mala,»;*/*: nam M atthdi illud, 
non L uca efl.
V. 1 6. Etftuporapprehcndit omnes,&  magni­
ficaban Dcum. Nullo modo omittenda hACfttnt.
V. 31. N on veni vocarc iuftos. Non addas con­
iunctionem  enim ,quam  quidam.
' V. 3 5. C iim  ablatus fucrit ab illis fponfus. Ncc 
hic prcponas coniunclionem 8c.
C  A P. V  I.  v .  4. Quos non licct manduca- 
1 r e . Prdferendum efl przjens  lice t, prAtento im ­
perfecto licebat.
V .io .  Etreftitutaeft manus eius. N on addas 
íanitati.
V. 1 1. Q iiíd nam facerent Ic f u . NonprAponas 
prApofitionem  de ante nomen Iefii.
V. 17. Etdcíccndcnscum illis .H uiu slocoqu i-  
dam legunt Etdclcendens Iefus4 c monte, quod 
ex officio ecclefiaftico acceptum effe clarum  eft.
V. 14. Q u ia  habetis coníolationem veftram. 
PrAferendaest coniunctio quia relatiuo  qui.
V. z6. Va: cum malcdixerint vobis nomines. 
Nec p o íl  v x  adijciat a lte ru m  vobis; nec ante  ho­
mines prAponas omncs.
lbidem. Sccundum h xc enim facicbantpfcu- 
doprophetis patres eorum. Vtnon e íl  omittenda 
coniunctio enim;/>« nec i/ox prophetis fubftitucn- 
da eíl,pro  contraria  pfcudoprophctis, id  eft,falfis 
propheits, quod quidam hicfa ciu nt, exlocojim th  
fu p ra  v . z 3.
V. 3 3. H is  q u i vobis benefaciunt.Sic legendum 
efl, nonvt quidam , hisqui vos diligunt.
V. 38. Eademquippcmeníura. N on legas ye­
ro pro  quippc.
V. 41. Ipfe inoculo tuo trabem non videns. 
N oli m urare participium  videns cum verbo v ides.
V.4 5 .De malothcfáuro.No» repetas cordis fui.
V. 46. Q u id  autem vocatis me. N on Legas e- 
nim^ro autem.
V. 48. Fundata enim erat fupra petram. N on  
addas iirniam.
C  A P. V  1 1 . v .  3. E t íáluarct feruum eius. 
M u lt i códices legunt lanarct.
V. 17. H ic  eft de quo feriptum eft. N on addas 
enim, quod quidam ex MatthAo.
V. 18. Qujautem m inor eft in  regno D e i. Se- 
cundum Mattháumeft in  regnocxlorum.
V. 31. Cantauimus vobistibiis. N o n e íl hic 
oimttenda v o x  tibiis, v t  fe u n d ü m  Matth&um.
V. 33. Venit enim Iohannes. N on m uta  enim 
cum  autem.
V. 3 7.Q iió d  accubuilTet in  domo Phariíiei.No» 
efl addenda vox Iefus.
y. 44- Et capillis fuis tcrfit. Pro fuis, non fe ri­
bas capitis fui, tametfi ira  f it  grAce.
V.4<¡. H x c  autem ex quointrauit. Retinenda 
efl perfona tertia  intrauit,ex correciionc Romana, 
nequujuam  admittenda prim a  intraui.
C A P .  V I I I .  v.  3. Q u x  miniftrabantei.
Singulareei pr^fer tu r  p lu ra li c is, quod ab aliis 
legitur.
V .\ .  C úm  turba plurimaconuenirent. A lij  le­
gunt num erofingulari c onueniret.
V. 14. Nam  qui fupra petram, qui cum audic- 
rint. N on tnterf ona> hi funt.
lbidem. Q in  ad tempus credunt. PrAferendum  
eíl relatiutim  qui coniunctioni quia.
V. 18. Videte ergo quomodo audiatis. Non efl 
mutandum  quomodo cum  quid: hoc enim M arci, 
illud L uca eit.
V. 19. Etnon poterantadirc cum prx turba. 
Caue pro  adire, quodeft accedere, ¡cribas audire, 
quod eft ¿xoúui.
V .i j .  Eicomplcbantur. Spurium efl quod q u i­
dam códices legunt compellcbantur [eucogeban- 
t u r , pro  complebantur,^moí¿ efl, implebantur.
V.19 .Agebatur á dxmonio in deíerta.N o» mu­
tes plurale  deférta cum fingularideCetto.
V. 40. Erant enim omnes exfpc&antcscum. 
Coniunctio Atiologica enim non eft mutanda cum 
aduc rfatiua  autem.
V. 4¿. Nam  ego nouivirtutem dcmecxiiíTe. 
NonadtUts 8c ante ego. .
r.49 . N o li vexare illum. N on fubftituas ma- 
giftrum pro illum.
V. 55. Et iuífit il li  dari manducare. Nonmutes 
paffiuum  dari in  actiuum  daré.
C A P .  I X .  v .  3. N ih il tuleritis in v ia . No» 
mutes cafum fextum  via in  quartum  viam.
V.6. Circuibantpercaftclla. N oneft omitten- 
d a ’prApofitio per.
V. 1 j .  Et difcumbere fecerunt omnes. 
legunt &difcubuemnt omnes.
V. 19. Etdixerunt:IohannemBaptiftam. N on  
e íl interpomnda vox  alij,^«< Euangclijfccundum  
M atthdum eíl.
V. 49. Q u ia  non fequitur nobifeum . No» e íl 
addéndum pronomen te verbo  fequitur.
V. jo . E t aitadillum  Iefus.No» éft mutandum  
fingulare  illum  cum p lu ra li illos.
Sequitur. Noliteprohibere. Noneftpríponen- 
dum  Sinite illos 6c, id quodaliunde quídam huc 
adfciueruntj.
S equitur: Q in en im  non eft aduerfum vos, pro 
vobis eft. N on mutes pronomina fecund& perfo- 
n s , vos,vobis, in prima, nos nobis.
V. J4- Etconfumat illos? Q u od fe q u itu rin  qui­
bufdam libris  Iicut &  Elias fe c it , noneft latinA 
editionis.
V.$6. Filius hominis non venit animas perde­
ré. N  on addas voci animas genitiuü hominum.
F .J 7 . Sequartequocumqucieris. Nonfubdas 
Domine.
V. 58. Vbicaputreclinet. N on addat prono­
men luum.
V . 6 1. Renunciare his q u x domi íírnt. A  lij l i ­
bri, mafeulino genere legunt h isqui domi funt.
C  A  P. X .  v . 1. Etaliosíeptuagintaduos.Ií 
in jra  v .  17 : Reuerfi funtautem íeptuagintaduo. 
V'tgr&ce noneft addéndum,ita latine non eft omit- 
ttndum , dúos, aut mutandum cum  viros.
V. 4. N olite portarefacculum. Noneft adden­
da coniunctio ergo.
V.9 - & 1 1 .  Appropinquauit. PrAteritum fer- 
uandum eft v  troque loco, non mutandum cum fu -  
tu r o .
V. 1 o. In  quamcumquc autem ciuitatem. No» 
vid etur omittendum autem , quod etiam grAce &  
fyriace legitur.
V . i  l-  V x  tibi C orozain. No» eft mutandum  
extremum elem:ntum huius nominis proprij n in 
in , id  eft, tertiahquidarum in fecundam.
V. i i .  In  ipíahoraexultauitípiritufando.No» 
omitías epitheton fan&o.
V. 30. Sufcipiensautcm^Ieíus. Caue ne pro  fuf- 
cipiens,^KoJ eft, refpondendi parles accipims,feri­
bas fufpiciens, quodeft ,fu rfu m  adíbiciens.
C A P .  X I .  v . i .  Pater,fan&iíiceturnomen 
tuum . Quod quídam, nomini pater, addunt no- 
fterqui es in  cx lis , non eft huius loci.
S eq uitu r: Adueniat regnum tuum . Sim iliter 
noneft huius Euangelt],quod fubijciunt m ulti Fiat 
voluntas tua, íicut in cxlo 8c in  térra:prouí difeere 
licet ex noftris in v a ria s  B ibliorum  lechones No- 
tationibus.
F .4 . Etnenosinducasintentationem. Deni- 
que ncc hoc, quodin quibufdam exemplaribus fe- 
q u ttu r,  Sed libera nos á m alo, Amen , a  Luca  
fuitadditum .
V. 13. Quanto magis Pater vefter. Non addat 
cxlcftis.
V. 14. Ambulat períoca inaquoía. Non eft le-
gendum  per loca a ñ d i:e fl enim Etiangelij fecun- 
dum M a tth íu m .
V. 3 6. Si ergo totum corpus tuum . N  o» e íl  0- 
mittenda v o x  totum.
K.41. Sed v x  vobis Pharifxis. Non eftmutan- 
du* datiuus Thar\(xiscum vocaíino  P hariíxi.
Sequitur: Qwa. decimatis mcntham.Pr¿/crc»- 
da eft coniunctio quia relatiuo  qui.
V. 4 6. Q u ia  oneratishomines. Idem  eft de hoc 
loco iudicium.
V. j i .  AfanguineAbel. N o n addas íufti.^woJ1 
M atthAieft cap.x j .v .  3 j .
V. j 3. C iim  auiem h xc ad illosdicerer. No» 0- 
mittas coniunctionem  autem.
C  A P . X  1 1 . v .  1. M ultis autem turbis cir- 
cumftantibus. N on legas concurrentibus.
V .z .  N ih il autem opertum eft. N cneft prA- 
ferenda coniunctio caufalis enim continuaiins. 
autem.
F .17. Confidentelilia. Nonaddasa.gtiyquod 
quidam ex M atth.6,1/.18.
V. 30. H x c  enim omnia gentes mundi inqui- 
runt. N oneft legendumautemproenim.
lbidem . Quoniam his indigetis. Superfluit-> 
vo x  ómnibus, quam quidam interjeiun tj .
V. 3 j .  E t lucernxardcntcsin manibus veftris. 
Non iudicarunt Romani Patres hoc omittendum  
in  manibus veftris.
F.41. Alt autem ci Petrus. N onom ittas pro­
nomen ei.
V. 4 3. Q uem  ciim venerir Dominus. Interpres 
non addidit pronomen eius, tametfi legal u r  grAce 
&  fyriace.
V■ 44. Veré dico vobis. Noneft hic legendum 
amen pro  vere yfedfecundum M atthm m .
K .47. Etn on  prxparauit. N on e íl addéndum  
pronomen íe,licet forte fubaudiendum.
V .4 9. Et quid voloniíí vt accendatur? N o n e íl  
hic omittenda coniunctio v t.
V. 5 4. Dicebat autem &  ad turbas. Non auferas 
médium 8c pro etiam pofitum.
V. j8 . N e  forte trahat te ad iudicem. N on hic 
legendum eft tradat ,pro  trahat, fed mox tradat te 
exa&ori.
C A P .  X I I I .  v .4 .  Sicut il li  deccm &otto. 
Nec prAponas nec poft ponas coniunctionem  8c ad- 
u erb io  íicut.
V. j .  Sed fi poenitentiam non egeritis. H ic cge- 
ritis, fu p ra  v .  3. habucritis,í/m# Interpres.
V. i j .  Hvpocrirxjvnuíquiíqucvcftrüm . PrA­
ferendum  ejt plurale  hypocritx, fin g u la ri hypo- 
crita.
V .i 8 .Et cuifim ilexftim aboillud. Profim pli- 
ci xftimabo, non legas compofitum exiftimabo.
V. 14. Quxrcntintrare &  non poterunt. Non  
e íl  mutandum fu tu ru m  quxrent cum prtfen ti 
q u xru n t.
V. 1 j .  Incipietisforis ftare. NoneftprAponen- 
da coniunctio 8c verbo incipietis,
V. 17. Omncs operari) iniquitatis. H u iu f lo­
co noneftfcribendum  m aledi& iin ignéxternum.
V. 3 o. Et ecce íunt n ou iífim i, qui erunt primi, 
&  funt primi, qui erunt nouiílim i. N on mutes f f -  
turum  erunt hterepetitum, in  prAteritum imper- 
feclum e  rant.
V. 34. Et lapidas eos qui mittunturad te. No» 
vanes p r A f  ns mittúturi» prAtentum m iíliíu n t: 
hoc enim M a tth a ijllu d  Luca eft.
V.}  5. EccerelinqucturYobis.No» omitías pro ­
nomen vobis.
C A P .  X I V .  v . i  1. Ñequevicinosdiuitcs. 
Non e íl in íe r  jciendiim  alterum  neque, « » í o  
diuites.
V. 14. Inrcfurreélionciuftorum. Non feribas 
rctributionc pro  rcfurredionc.
V. i j .  Beatus qui manducabit pancm in  regno 
Dei. Nonmutes fu tu ru m  manducabit eum prA- 
fenti manducat.
V.17. Et qui non baiulatcruccm fuam &  venit 
poft m e , non poteft meus clic diícipulus. N  equa- 
quam omittendus eft Ule verficulu s,p ro u í a  qui­
bufdam om iítitur.
r . i S . ^ 3 1 .  N on priusfedens. PrAferendum 
eft non, ipfi nónne, quod quidam habent j .
V. 34. S i aute fal cuanuerit.No»fl<¿¿<w quoque.
C  A P. X  V . v .  8. Si perdidcritdrachmam v- 
nam. N  on eftprAmittenda 8c coniunctio.
lbidem. Etcucrritdomum. Ita  recle emenda­
runt Romani Correctores, cucrrit, quodest.fcopis 
mundat (quomodo Interpres cádemipfam vocem 
grAca ve ríit  fu p ra  11. v .  1 5, )  pro eo quodpleriq}  
omnes l ib ri habent cucrtit,quod eíl,turbat. Vocum 
f i  m ili tu do deprauddioccajionemindoctis prAbuit.
lbidem.
Ibidem . Doñee inucniát. N onaddoseam.
V. 14. F.t poít<]u,im omnia confummaílet. N on 
fcrtba< touíumfiilbc terti& coniugattonis.pro con- 
luminailct prtm&, qteamquamhoc per illu d  recté 
explicetur.
V. 19. Iam  nonfiim  dignus. Nonpr¿ponas Se 
coniunctionem.
V. 14. E t ccepcrunt epulari. N on eft addendum 
omnes.
V . i  8. Pacer ergo illius. N on mutes ergo cum  
iUtem.
V. 3 1 . A tip íc d ix itilli.  Noneft legenda con­
tundió copulatiua Se locoaduerfatiu& ac.
C A  P. X V I .  v . í .  E t ad difcipulos. N ono- 
m iitas Se pro etiam pofitum.
K  6. At illc  dixit. N on eft mutandum pr&te­
ritum  d ixit cum pr&fenti dicit.
V. 11. Q uod verum eft quis credct vobis? N oli 
fcriberecrcdat, pro fu tu ro  credct ; multoq¡ m i­
nus veftrüm , pro  verum , quod oppomtur in i­
cuo , quemadmodum verfu proxtmo vcftrum a- 
lieno opponitur.
V. 18. G m nisq ui dimittitvxoremfuam. Non 
pr¿bonos coniunctionem Sí.
V. z 1. Etlingebant vlcera eius. Seruandum
í n  L a t i ñ i s  B i b l í i s .
I O H A  N N E S.
C A P . I .  v . j .  Et fine ipío fa£him cftnihik 
quod radium eft, in  ipío vita erat. Confuí- 
t'o tllud quod fa¿tum eft, ita  eft interpun- 
t lu m , v t  &  pr&cedentibus iungi poffit, &  fub- 
fequentibus.
V. 9. Venientcm in  hunc mundum. Non omit­
ías pronomen hunc.
t .1 5. Hiceratquem  dixi. Nonmutes imper- 
fectum  erat cum pr&fenti eft.
V . i i .  Ip íe  cnarrauit. Noneft mutandum v e r­
bum compofitum cum fim p lic i narrauit.
V. 19- Altera die vidit Iohannes. Retinendum  
v id it, non vertendum m  pr&fens
Ibidem. Ecce qui tollitpeccatummundi. Sin-
a 1 j  ..............  nunc qui naDetiaccuium.tollat.No»
eft vlcera, quodeft th*n. non fubftituendum  vul- j fubfiituas, pro imperatiuo colh t,futurum  indica-
C A P .  X V I I .  v .  3 . Sipeccaueritintefrater 
tuus. Nonauferas médium illud  inte.
V.7. Scruumarantem aut paícentem. fe ­
q u itu r , in  quibufdam libris  oues, in  quibufdam  
boues, fuperflutt vtrum que , quamquam prius  
mei ius f i t j .
V. 18. Sim iliter ficut faítum  eft. Nonefi omit­
tendum aduerbium  ficut.
V. } I . In  illa  hora, qui fuerit in  teélo. Non  
commut es hora «<7» die.
C  A  P. X  V 1 1 1 . v . 9. Parabolam iftam. Non 
fubdas dicens.
V. 1 3. Dcus propitius efto m ihi peccacori. M i­
n im i addendum eft Amen.
V. 1 j .  Q uodciim  viderentdiícipuli. Non eft 
mutandum ne utrum  quod cum mafeulino quos. 
r.z S .A it autem Petrus. No addaspronomenei. 
V. 3 1. Alíum íít autem Iefus duodecim. Nec hic  
addas dilcipulos íuos, quod quidam ex Matth&o.
V.% 5. C  um appropinquaret Iericho. Pofiretno 
nec hic íntertjcias nomen I  eius.
C A P .  X I X .  v .Z .  D ix it  ad Dominum.No» 
fubfiituas  Iefum  pro  Dominum.
V. 9. E ó  quód Se ipfe filius fit Abrahx. Non eft 
omittendum Se.
V . i 3. Cum  vluris vtiquecxegiilcm illam .Non  
mutes f&m ininum  illam cum neutro illud.
V. 1 9 ■ Et faclum eft cúm appropinquallct. Non 
fubijeiasnom en Ieíus.
V. 30. Ite in  caftellum quod contra cft. Voci 
contra nonefi addendum pronomen vos, quod ex 
prioribus Puangeliftis quidam huc adfcripferunt.
V. 37. Ccepcrunt omnes trnbx diícipulerum. 
Infigm s corredio, dilcipulorum , quodeft diícen- 
tium, (  v t  & in q u ib u fd a m  libris  diíccntium le- 
g it u r )  pro deícendentium, quodeft inplerifque.
y. 4<í. Q ir a  domus mea domus orationis eft. 
H ic  legitur e íl , fecundum M atth&um &  M a r-  
cum  vocabitur.
C  A  P. X  X . v. 3. Intcrrogabo vos &  ego. 
N on legas pr&fens interrogo locofuturi.
V.9. H om o plantauit vmeam.iJo»* l ib r i omit­
tunt quidam.
V .1 0 . E t in  tempore. Q uid a m  addunt vinde- 
m i* aut  fruttuum : verum  h&c ex commentario 
in  textum irrepferu nu .
F .t i .  E tnonaccipisperfonam . N onefi adden- 
da v o x  hom inis.
V. 16. E t miratiiurcfponíbciu*. Nonlega*nu­
mero p lu ra li refponfis.
V. 50. Etipfe mortuus eft finefiho. Nonmutes 
numerum fingularem  in  pluralem  filiis.
V. 31. Nouifiim é om nium . N on commutes 
aduerbium  cum nomine nouillima.
V. 35. Ñeque nubent ñeque ducent vxores. 
Pro fu tu ris  non fubfiituas pr&fentia , nubunt, 
ducunt. ^  1 í i í j
V. i  6. Ñeque enim vltrá mori poterunt. Non ¡u n t , implere,
/  »»11 t + 1/1 n n i m  *■  Y* .tfi omittenda coniunctio enim
u it . F uturum  appropinquabit nequaquam f u r  
■ogandum eft in  locum pr&teriti.
V. 11. Etfigna magna erunt. N on addas Se Uum non e í l .  
tempeftates fiu ch yem cs, quod quidam olitnfu^- 
iu n x e ru n t j.
F .17. E t critis odio ómnibus. Superfiuit, quod
in  quibufdam libris  fe q u itu r , hominibus.
V% 10. Tuncícitote quia appropinquauitdeío- 
latio eius. Non efi legendum numero fin g u la ­
r i  íc ito , nec fu tu ro  tempore appropinquabit.
V. 3 6. Fugercifta omnia quac futura funt. No» 
legas ventura pro futura.
V. 38. Etom nis populus manicabat ad eum.
Q u ia  infolens eft vo x  manicabat, quidam eam 
m utarunt cum  manitabat, quidá cum  mane ibat, 
quidam cum mancaccelcrabar, quidam deniquts 
cum  diluculo veniebat. his enim ¡nodu exponen- 
da efl ea vo x.
C A P .  X X I I .  v .  13.  Sicut d ix itillis . Non  
eft addendum nomen Ieíus.
V.19. Quod pro vobisdatur. Noneft feriben- 
dum tradctüi pro datur: «¿m radetur ex Apofto- 
lo 1. Corinth. 1 1 .v .  14. acceptumeft.
V.xo. H iccftcalix  nouum teftamentum. M a - 1 xviacm. ¿cce q u i toll.tpeccatu undi. Sm- 
le legunt quídam Jecundo cafu nouueftamenti. 1 guiare  peccatum non eft commut andum cum tlu -
V . $ i.  A it  autem D o m inus: Sim ón, Sim ón.1 r a li peccata.
Non mutes priorem vocatiuum  S im oncum dan -1 V. 41. Filius lona. Non feribas Iohanna aut
-II a - ■ kt a j  1 ; Uni,S , pro  lona d ijjjüabo, hoc34. A t uledixit. N oneft mutandacomún- quidemloco.
at cum  ‘ opuU ütm  | r . 4 s . Q ucm fcrip ft M o y f e in W ,  & pro-
y. 3 á. Sed h bet f l l  phctic. Caue legas &  urophetis fexto cafu, 
fltituas. tnumh'rAt.unrrAU*  C A P .  I I .  v . z. Vocatus cltautcm &  Iefus.
Nonom:ttasmédium Se.
V. 3 - D icit marer Iefu ad eum. pr&fens dicit le­
gendum eft, non pr& teritum áixit, cümhoc v e r-  
f u ,  tumfequentibus ómnibus de nuptiis.
V. 9. M iniftri autem íciebant qui hauíeranc 
aquam. Cauene feribas coniundionem  quód pro 
relatiuo  qui.
V. zz. Q ¿ a  hocdicebat. Non addas de cotvo- 
re íuo. 1
C  r  P/  1 1  v% 3"  H ic v c n itad Iefum  node. 
Non feribas pronomene um loconomtnis Iefum.
V.17. Filium  lüum in mundum. Non omittas 
m mundum.
V .10. Omnis enim qui mal¿agit, oditlucem. 
Non mutes aduerbium malé cum nomine mala.
V 1 1 .  In  terram ludaram. A lt ) ,  conuerfoor- 
dine, feribunt in  Iucücam terram.
V .)  1. Q u i eft de térra, de ten a eft, &  de térra 
j loquitur. Non eft omittendum médium illud  de ter-
t iu i tollet.
V'  37* D icoenim  vobis. ¿Quidam  pro  enim 
feribunt autem malé.
K .4 3 . Apparuit autem illi  ángelus de cario, 
confoitans eum : Se faétus in  agonía,prolixiiiso- 
rabat. 44. Et fá¿las eft íüdoreitis/ficutguttç fan- 
guinisdecunentisin terram. H id u o  v e rficu li,te ­
meré olim a  quibuflam  omiffi fueres.
V . í } .  E tv iriq u i tcnebant illum . Nonmutes 
pronomen\\\\im  , cum nomine Iefum.
V.64. Etpercutiebanc faciem eius. Non legas 
caput pro faciem.
Ibidem. Prophetiza, quis eft. Noninterponas 
nobis Chrifte, quod Matth&i eft cap.16. v . 68., 
non Luc&.
C  A  P. X  X 1 1 1 . v .  f .  Comfnouet populum. 
Nonmutes pr&fens in  pr&teritum  commouit.
Ibidem. Incipiensá G alileavíque huc. N on  
pr&ponas coniundionemcopulatiuam Se... . ,  v .̂ u uit narn ea tUuUúc
V. 9. At ipíe m hil illi refponaebat. Vt non efl 'ra eft,fiue integré, fiu e  quod ad pr&pofitioncmde. 
mutandum a d u e rfttiu u m u  cum copulatiuoSe,' K 3  3. Q ir  accepiteiusteftimonium. N cn a d -  
tt anón omittendum pronomen i l l i : fed ñeque au- das coniundionem  autem ,  ncc mutes pr&teritum  
tem vertendum  /«etiam ,  aut partieipium  accu- accepit in pr&fens accipit.----- -------------------j  w -
fantesw verbum  ¿ccuCabznt,  v b i fe q u itu r•• Sta- 
bantautem principes facerdotum Se Scriba: con- 
ftanter accuíantes eum.
V. i j .  N am rem ifivosad illum . Nequaquam
V. 3 6. N on videbit vitam.No»addas çternam. 
C  A  P. I  V. v .  4. Per Samanam. Superfiuit! 
quod quidam lib ri addunt mediam.
V .6. Hora erat quafi fexta. M érito omiffa e íl/ ------------------ . . . . . .  — .  j • • •  * AV/lu V iU w
furrogandum efi, verbum  tnrti& perfons. rem iíit, ' coniundio autem. 
in  locum prim& icmiCi,ñeque pronomen prim &per-1 V  18. E t  nunc quem habes-, M alé quidam  ad- 
fon& nos, in  locum fcu n d &  vos, inuerfo verborum  u e rliu m  nunc m utarunt cum pronomine hunc. 
ordine, adhunemodum : Nam  rem iíit illum  a d 1 V. 30. E xieruntergodeciuitate. N onefiom it- 
nos; quo modo in  quibufdam codicibus leg itu r. j tenda ergo coniunctio.
V. 16. Emendatumereoillumdimittam.F/>/'o| V. 33-~D‘ccbantergodifcipuliadinuicem.£f«í' 
lib ra r ij ,  quidam  librihabent pronomen ego ,  pro noneft adiciendum pronomen ems. 
coniundioneer<p. | F  3 4. Et faciam voluntatem eius qui mifit me.
V. 3 j .  Etftabatpopulusfpeftans. Retinendum ■ Noneft fupponendum nomenp a irism e i ,  propro- 
eft verbum  fim plex  ípeftar.s, quodeft adfpiciens nomine eius.
feu contemplans , non fubflituendum  compofi- 
tum  cxfpe&ans.
Ibidem. Si hic eft Chriftus Dei eledus. Nonle- 
gas verbum  vnicum  d iledus, pro duobus D ei ele- 
¿tus ,  v t  quídam.
V. 1,6. (Diferentes ei Se dicentcs.Non omittas & 
coniundionem.
V. 40. Q uód in  eademdamnationees. ¿$)u¡a 
obfeunus dixerat Interpres quód ex e n , quídam  
mutarunt cum nuia, a lij cum  qui.
V. 41. N am  digna fa&isrecipimus. Non mutes 
pr&fens recipimus cum pr&terito rccepimus.
V. 45. Etobícuratus eft lol. Locoborum v e r­
borum , quidam  olim fcripferunt fole deficiente 5 
audaíler nim ls.
C A P .  X X I V .  v . 11. Linteam inaíblapo” 
fita. Non cft omittendum íbla.
V. 3 9. Videte manusmeas Se pedes. Non repe­
las pronomen meos.
V. 4+. Quoniam  neceíTe cft impleri omnia. 
Paffiuum  im p le ri,  malé quidam  m a d iuu m  ver-
V-49- Etego mitto promifium Patris m eiin
C A P .  X X I .  v, 8. Et tempus appropinqua- vos. Non mutes pr&fins mitto , cum futuro
V u f tJ .r t J  1 r\r>rrvf-.i n n n  -i k t  r  . . m  . . .  1_______mittam.
V. 53. Amen in  fine huius Euangelijdelen-
V. 3 6. E t con^re^at fruftum in  vitam xter- 
nam. N oneft addendum reiatiuum  qui.
V. 37.I11 hoccmm eft verbum verum.Non red- 
undatconiunctio enim.
V .41.Et multoplurescredidcruntiu eum. Non  
omittas ra in  eum.
V. S1 - E t ntmciaueruntdicentes. Nonaddas 
pronomen ei.
C A P . V . v . i .  Eftautem Ieroíolymisproba- 
tica pifeina. N oniudicarunt Romani Corredores 
pr&ponendam pr&pofitionem fiiper v e l  in  voci pro- 
batica, quod m ulti faciunts.
S eq u itu riQ u x  cognominatur .Nonferibas pr&- 
teritum  imperfedum  cognóminabatur,  tro pr&- 
f e n t i.
ibidem. Bethfá'ida. Q u id a m lib ri imprefftba- 
bent BetheCdi,fedexgr&cts,non dttbium, confulto 
mutati. Lege Notañonesnofiras v iv a rio sB ib h o -  
rumlediones.
V.9.Et ftatim fanus fadtuseft homoille.Non 0- 
mitttas vocem homo.
V. 1 o. Q m  fanatus fucrat. Partieipium  fanatus 
noneft commut andum cum no f/fine íánus.
V. Z4. Etin iudiciu m  non venir. Non feribas 
fu tu ru m  veniet pro p r& fn ti venir.
S equitur: Sed tranfiit á morte in vitam Pro 
pr siento  tran íiit ,  quidam habent pr&fens tranfit' 
quídam fu tu ru m  tranfiet: fed fu tu ru m  omnsno 
nijctendumefi.
V. 17. Etpoteftatcmdcdit eiiudiiium  facere.
****** — ■ ___ _ __ __
N e»
Non addas &  ¿wf etiam « » í o  iudicium .
V. 30. N o n  polfum ego ámeipfo facere quid- 
quam. Pro ego pronomme, m alea quibufdam  
fubft ifu it u r  coniunctio ergo: quinetiam male mox 
p,&ponu u r  coniunctio íéd, ««fe Sicut audioiudi- 
o :  v t  &  tn fu e  verfus,fuperftué addtiur nomen 
patns.
F .3 6. Q u x  dedit m ilii pater. N on omitíaspro- 
nonun mihi.
F. 4  5. Et non accipitis me. Non commutesprA- 
fens accipitis, cum p n te r ito  accepiftis.
C  A P. V  I .  v .  5. Subiit'ergoin montem.Non 
eft legendum abiit pro  fubiit.
V. \ q. D ix it  ergo Iefus: Facitc. N on mutes 
pr&teritum  dixit tn pr¿fens dicit.
V .i y  E x  quinquépanibusordeaceis. Non ad­
das &duobuspiícibus, quod quidam.
F. 11. Ad terram in  quamibant. Nonom ittas 
in , nec mutes cum  ad.
F. 13. Gratias agente Domino. Infignis emen- 
datio, quaablatiuits  agente vo x  Domino, re- 
ft iíu ta  fu nt, in  locum nominatiui agentes ©* vo~ 
cis D eo, qu&a plerifque vitiose legunt ur.
F.18. Vtoperemuropera Dei. Noaddas bona.
V. 3 3. Pañis enim Dei eft. N on eft mutanda 
v o x  D ei cum voce veras.
V. 3 6. Sed dixi vobis, quia &  vidilíis m e, & 
noncreditis. Vt non eft fcnbm dum  przfens vide- 
tis pro p n te rito  vidiftis: ila n ec pr&teritum c  re- 
didiitis, pro pr*fcnti creditis.
V. 3 7. Ornne quod dat mihi pater ad me veniet. 
Non icgas preferís venit pro fu tu ro  vea-iet.
V. j  9. H x c  eíl autem voluntas eius. Coniun- 
clio aytcm non e íl  mutanda cum  enim , hoc cer- 
te loco.
lbid . Nonpci-damcxeo.N0»rt.-M.w quidquam.
F .4 5. Nolitem urm urareininuicem . Noneft 
omittenda prapofitio in.
V. 45. Eft ícriptum in  prophctis. Non legas 
prouerbus pro propheris.
V.6 j . Q treílcn t noncredentes. Nonauferas 
negatiomm rnediam.
F .7 0 . Etnosqedidim usSí cognouimus. Non 
eft mutandum pr&teritum  crediaimus cum pr&- 
fenti credimus.
Sequitur: Q ¡ra tu  es Chriftus filius Dei. N on  
andas epitheton viui.
V. 71 . Refpondit cis Iefus. Nec hic addas con- 
tun ionem ergo, aut verbum  Sí dixit.
C A P .  V I I .  v. 4. Sihxcfacis.m anifeftate- 
ipfum mundo. Pro imperatiuo manifefta, ca u cj  
legas pr&fens indicatiui mamfeftas.
V. 8. Ego autem 11011 aícendoad diem feftum 
iftum. A duerbium  neganai non, haud commu­
tandum eft cum adueroto temporis nondum, vt-> 
ñeque prAfens ¿Cccndo cum fu tu ro  afeendam.
V. . Nónne hic eft quem quxrunt interfice- 
rc ? Nonaddas ludan.
V. z6. Et ecce palám loquitur. N on eft omit­
tendum S í} nec mutar}dum cum atqui , fed ita  
expqnendum.
V. 19. Ego fcio eum, qqia ab ipíó fu m . 
hü v e r bu pr&mittunt complures l ib r i Ego autem 
feioeum , &  lidixeroquianelciocum , erolim i- 
lis vobis mendax, S í, obeltfcoiugulandafunt, vt  
qus. non huius f in í  loci,fed fequétis capitis i .v .  j  5.
F.31. Etmiferunt principes. Non addas íáccr- 
dottim ex gr¿co.
lbidem. Vtapprehendcrenteum. Nonfubfti- 
tuas nomen Iefum pro pronomine eum.
V. 3 3. Et vado ad eum qui me mifít. Non mu­
tes pronomen cum cum nomine patrem.
F.54. &3«>. Quxretism e. Non videtttr fe ri-  
bendum pr&fensquarritis,pro fu tu ro a u x ie ú s.
V. 39. Nondum enim erat ípiritusdatus.Píím - 
cipium datas, nec omittendum latine eft, nec m u­
tandum cum nomine íin d u s .
V. 4 6. Sicut hic homo. Nonaddas loquitur, fed 
fubaudias e próxima.
V. j t .  A G a lilx a  propheta non furgit. Reti­
nendum latiné eft pr&fens furgit, »0» commutan- 
dum , ve l cum pretérito  íiirre xit, ve l cum fu t u ­
ro furget.
C A P .  V  1 1 1 . v . 6. Hoc autem diecbant ten­
tantes . Stngulare hoc prufercndum eft p lu ra li 
hxc, quodeftinm ultis libris.
í-.y.Auditntesauté.No» fubijtias pronomehçc. 
lbidem. Etrem aulitíblus Iefus. Nonomittas 
nomen Iefus.
V. 11. Vade &  iam ampliiis noli peccare. Nec 
hic omitt as aduerbium  iam.
F .Í4 . Morieminiinpeéeatis veftris. B u  hoc le­
g itu r ifto verfu ,fem el p lu ra li numero in pccca-
tis veftris, iterum  fin g u la ri inpeccato veftro.
V. 1 5. Principium qui Sí loquor vobis.N onfa- 
cilé mutandum eft, relatiuum  mafculinum  qui, in  
neutrum  quod, aut in  coniunctionem quia v e l 
quód. Confulantur Notationes noftr& in  varias 
Bibltorum Lectiones.
F.2,7. Q u a  patrem eiusdicebat Deam.Nec hic 
facile omit ten ia  eft vo x  Deum.
V . i  9. Etn on  reliquit me folum. Retinendum 
eft pr&tentumieXíC[a\i,pro pr&fentiizX\aí\a\z,quod 
eft tn quibufdam libris.
V. 3 3. Refponderunt ei. Nonaddas ergo.
F.38. Egoquodvidiapud patrem meum. Non 
facile omittendum eft pronomen meum.
F .4 Í. Ego enim ex Deo proceíli. Nonferibas 
prono meneo loco nominis Deo.
F. 54. Q u ia  Deus vefter eitAn aliis codicibus eft 
prim & perf ,n.« pronomen nofter.
C A P .  I X .  4. Venit nox. Non mutesprA - 
fens venit cum fu tu ro  veniet.
F.8. Itaque vicini.No»addas pronomen eius.
F. 11. Vadead natatoria Siloc. Plerique lib ri,  
pro neutro p lu ra li natatoria, feribunt f&m ininum  
fingulare  natatoriam.
F. 30. In  hoc enim mirabileeft. N on eft omit­
tenda coniunctio enim.
C  A P. X . v .  8. Omnes quotquot venerant. 
Noneft addéndum ante me,quod quidam addide- 
runt e x  quibufdam libris gratis.
V.9. Egofumoftium. Nonaddas oa\am,quod 
non eft hutas ve < fus, fed feptim i ftperioris.
V. 14. Etcognoico mcOiS.Nonintcrijcias nomen 
OUes, quod quídam.
V. 17. Vt iterum íumameam. Non mutes con­
iunclionem canfllera vteum copular tua &.
V. 16. Q u^i non eftis ex ouibus meis.No» fub-  
ijeias íicut dixi vobis, quamuis grAcé ó* fyriace 
addat ur.
V .1 9 .  Patermeusquoddcditmihi,maiusom- 
nibuseft. Q uidam  lib ri mutant neutrum genus 
cumm afculm o, qui dedit m ih i, maior ómnibus 
e ft, fe d ex  grA covariati.
Sequitur: Et nenio poteft. N o n e íl  addenda 
coniunctio ideo.
F. 31. Suftulerant ergo lapides Iu d x i. Vt non 
eft omittenda coniunctio ergo, ita nec addéndum 
aduerLium  iterum.
F. 3 6. Vosdicitis,quiablafphemas. Siclegen- 
dum eft, fecunda perfona, blafphemas.
C  A P. X I .  v . i .  D e caftello M arix&  Mar- 
tha: íororis eius. Rcttnendus eft num erusfingula- 
rráíbroris, nonfubftituendus pluralis  íororum.
F.8. Nuncquxrebant te ludan lapidare. Non 
mutes lapidare c#>#interficere.
F. 13. Quiadedormitioneibmnidiceret. Non  
feribas duplici i., íomni j.
F. 15. Et gaudeo propter vos. Noneft mutan­
dum Sí copulatiuum cum aduerfatiuo fed.
V . i  6. Eamus Sí  nos, vt moriamurcum eo. Nec 
hic m ut amia eft \tca u fa tiu a , cum Sícopulatiua  
co niu nctio ni.
V. 10. Marthaergo vtaudiuit. Rurfus quidam  
l ib r i commutant ergo cum  autem, male.
V .z 9. Surgit citó. Pro p n f n t i  furgit noneft 
fubftituendum p ríte ritu m  furrexit.
F. 31. Noneiretmortuus fratermcus. Sutra  
v .z 1.eft hic verborum  or^o. Frater mcus non fuif- 
íet mortuus.
F. 45. Et viderantqux fecit Iefus. Non facile  
omittendum eft nomen Icfiis.
F 4 7 . Concilium,&diccbant. Non interponas1 
aduerfus Iefum.
Sequitur: Quwi facimus. Noneft mutandum  
prífens  facimus cum fu tu ro  £<iciemus.
F. 48. Ettollent noftrum locum 5í  gentem. 
Q uidam  libri,geminíttaconiuncltone S í, legunt 
Sí locum Sí gentem : fed errant qui illam collocant 
ante pronomen noftrum.
C  A P. X  1 1 . v .  3. Nardipiftici. Recentiores 
quidam lib ri, qui pro neutro piftici, legunt fA m i­
ninum  pifticiE, exgn co  m utati funt-,.
V. 6. Eaquae mittcbanturportabat. M ale q u í­
dam , fim plex verbum  m utarunt cum  
compofito exportabat.
F. 7. V t indiem fepulturx mese íéruct illud. i 
Recentiores quidam lib ri, omifja vt coniunclionem, 
feribunt pr&teritum  fcraauit,/>ro prAftnti fubitin- 
ciitti feraet, vtgr&CA editioni reíjondeante. No- 
ftrA enim editionis germana lettio, prim a illa  eit, 
in q ua  nec mutandus eft quartus cafus diem cum  
fexto die.
V, 19. Ecce mundus totus poft eum abiit. Legen­
dum ejtpriterito  tempore abiit, non pr&fenti abit.
F. z8. Venit ergo vox de celo. Non fubdas d i- 
cens.
F .4 1 . Vemmtamen& cxprincipibus. N o n eíl 
omittendum médium  &.
C A P .  X  1 1 1 . -v. 1. Iam m ifíllet incor. Non  
addas luda:.
lbidem. ludasSim onislfcariota:. Nonm utes  
genitiuum  Ifcariotx cum nominatiuo lícariotcs.
F. j .  Deindc mittit áquam in peluim . N ec hic 
mutes p r& f ns m itm cum prAtento  miíit.
F. 7. Scies autem poftea. Non e íl  omitt en tñi 
coniunctio autem.
F. 8. Si non laucrote,non habebis partem mc- 
cum. Non commutes fu tu ru m  habebis, cumpr&- 
fenti habes, tametfi pr&fens legatur gr&ce.
I V. 11. Et accepit veftimenta fua:ciim recubuií^ 
fet. Prim a coniunctio S í, noneft transferendain 
médium fententi&, ante ciim  recubuiílét.
F. 18. Q u i manducar mecum panem. C a u n j 
legas meum pro  mecum.
F.38. Animam tuam pro me pones? Non legas 
pr<cfens ponis, pro fu tu ro  pones; ncc afirmando, 
quod interrogando legendum eft.
C  A  P. X I  V. v .  1. N o n  turbetur cor veftrum. 
l 'th'n verbts noneftprAponcndum S íait difcipulis 
íu is , ita  non eft poftponendum ñeque fornudet, 
quod eft, non huius loci , fed verjus  17. fubfe- 
quentts.
V.6. Ego fum via& veritas&  vita. N onom it­
tas priorem  coniunctionem Sí.
V.9. Philippe, qui videt me,videt &  patrem. In  
quibufdam libris legitur prAtento tempere 
Q iú  v id itm e ,vid it  &  patrem, quemadmodum 
gr&cé.
V. 17.Qui_a non videt eum. Hícneutiqttam mu­
tandum ejt pr&ftns videt/» pr&teritum  vidir.
1  bidem. Qm a apud vos nuncbit. Ñeque hic m u  - 
tes fu tu ru m  nianebit inprA fcns  manet.
F . i  9. Vosautem videtis me. Tertio ncc hic f a ­
cile mutes oportetpr&fens videtis;» fu tu ru m  vi- 
debitis.
C A P .  X V .  v .  1. Tolleteum . Hoc loco re­
tinendum eft fu tu ru m  tollet, »0» fubftituendum  
pr&finsio\{\t.
V.6. Etareícetj& colligentcum , Scinignem 
íñlttent. Sim ihter h ic , fu tu ra  feruanda J u n u ,  
nonfubftituenda pr&fentia. Porro fingularepro- 
' nomeneam, quídam  v a ria n tin  plurale  eos. Sin- 
\ guiare pronomen,respondet verbo fingulari,quod  
fe q u itu r in  Sixtinis &  aliis multis lib ris,S íardet; 
plurale p lu ra li, quod jim ilit c r in  m ultis ejt libris,
| Sí ardent. Le ge N  otas noftras in  varias lectiones 
quatuor Euangeltorum Latinas.
J  F. 1 x. Sed h xc omnia facient vobis.Nc» omit­
ía s  omnia.
V. 1 6. Spiritum ventatis. Interpres dedil quar-  
' tum  cafum , quem g r  ac a patiuntur,non prim um  
j fpiritus.
| F. 17. Etvosteftimoniumpcrhibebitis. Non  
' mutes fu turum  cum p r&f;nti perh ibecis: nam prA- 
¡ fn s g rn c e ,fu tu n  loco ejt.
C A P .  X V I .  v .- j. Espedir vobis vt ego va- 
dam. Noneft inierponendum Sí ante ego.
V. 9- Q u ia  non crediderunt in  me. ProprAíeri- 
ío  crediderunt, quidam legunt pr&fins ciedant.
V. 1 3. Docebit vos omnem veritatem. F u it  0- 
lim quorumdam  librorum  lectio Dcducct vos in  
omni veritate; fedex a lia  verfionefumta.
V. 16. Modicum Sí iam non videbitis me. /» - 
terpresiníeliexit, prAfens videtis, quodeft gr&ce, 
f u t u n  loco pofitum.
V .i 9. Cognouit autem leCus.In quibufdam l i ­
bris pro  autem legitur  ergo.
lbidem . QiP_adixi. Nonaddas vobis.
F.11. Et gaudium veftram nenio tollet á vobis. 
Non eft mutandum fu íu ru m  tollet, cumpr&fenti 
tollit, tametfi gnc'e f it  prAfens.
V. 13. E t m illo  die me-non rogabitis quid- 
quam. Pro fim p lic iiogabitis,»o»feribas compofi- 
tum  interrogabitis.
F .17. Q uia vosmeamaftis. In a h is  lib ris, pro  
prAterito,ejc prAfens amatis.
F. 31. Et non fum ÍqIus. Non addas tainen.
; C A P .  X V I I .  v .  1. Vt  filius tuus clariíicet 
te. Q uidam  lib ri interponunt &  ame filius.
F. io . Sed &  pro eis. H ic  non omitías Sí.
V. 11. Sicut tu pater in  m e . H ic non addas &  
ante tu.
C A P .  X V I I I .  v .  i x .  Nonbibam illum ? 
T ransfodiendtimeft, quod quídam lib ri addunt 
vis vt: N on vis vtbibamillum?
• F. 13. Erat cnun loccr Caiphx. N on legas au­
tem pro  enim.
F .to .
___________ _________________I_N
V . zo. Ego paiám locutus fum mundo. Non  
addas in  pr&pofitioncm.
V .  22. Vnus aíliftens miniftrorum . Non efl 
mu tandas notnmatiuus aíliftens cum genitiuo  aí- 
fiftcntium.
V. z8. Adducuntcrgolcfum á C aip h a in p rx- 
torium. Caue,mulataprdpofitione, feribas quar­
to cafu ad Caipham,/>rofexto  á Caipha.
C A P .  X I X .  v . j .  Etdabanteialapas.^«*-
dam proalapas legunt palmas, qtiomodovertit-i 
Interpres M atth. 16. v .  67.
F .4 . Exiuitergoiterum Pilatus. Ncnomittas 
ergo.
V. 12. Et cxindequxrebat. N ec btc omitías & 
coniunclton.m.
Ibidem. O  mnis en;m qui fe regem facit. D e n i­
que nec hic omitías enim.
F .  13. Lithoftrotos. Caue legas L  ichoftrotos, 
tertia alphabcti litera.
V. 16. Et eduxerunt. Non addas pronomen eum, 
quod quídam libri.
F . a j .  Stabantautemiuxtacruccm Iefu. Non  
legas fingulare Hibattpro p iu ra h ñ  abanr.
F .2 í.E t  difcipulum ftantem.Nono/w/'rtaí pa r­
ticipium  ftantem, fed ñeque mutes cum compofi- 
to adftantcm.
V. 27. Et ex illa  hora accepit eam difcipulus in 
íua. Legendum effe neutrum plurale  fuá, proutu 
Romani Corredores iudicar u n t , nonf&mininitm  
jin g u ia re  fuam, olim fusé docuimtis in  Notationi- 
bns no/iris.
V. 3 0 . Et itlclinato capite tradidit fpiritum. 
Q uod fequitur inquibufdam  exemplaribus C um  
autem exfpiralfet, velum templifcillum eft ¿fum ­
ino vfque ácotf\.im,fuperftuit,cxprioribus Luan- 
gehn huc adfciíum .
F .4 0 . E tligauerunt illud linteis. N eutrum  i l ­
lud  probatumeft Romana P a trib m , prs. mafen- 
Itno eum.
F. 42. Poíuerunt Icíum .Non mutes aníecedens 
Ic íu m  cumpronomi;. e cum.
C A P .  X X .  u  t . Etviditlapidem  fublatum 
á monumento. Pro fublatum «o?//e^aírcuolutum: 
hoc enim efipriorum  Euangeliorum.
V .x .  TuleruntD om inum . Non addas prono­
men meum ,quod huic loco nonquadraí,ficut qua- 
d ra íin fra  v . i j .
V. 19. Etftetit in  medio .No addas difcipulorü.
V. j i .  Q u ia  Iefus eft Chriftus filius D ci. Caue 
omittas nomen Chriftus.
Ibidem .V  itam habeatis.Non addas xternam.
C A P .  X X I .  v .  1. Poftea manifeñauit fe 
iterum Iefus dilcipulis. Non efl omittenda vox  di- 
ícipulis.
V. 4. Q n jile íiis e ft. Nonmutes nomen Iefus 
cum pronomine ipíe.
V. 6. M ittitcindexteram. Nonaddas crço.
Ibidem. M iícruntergo. N ec h ic addas nomen 
rctc,fed fubaudias.
V. 8. Non enim Iongeeranta térra. N on efl 
m u tandas numerus plu ra lis  ciant cum fin g u la ri 
erat.
V. r 3. Etaccipitpancm &  dat ás.N onfu n tfcri-  
benda pr atenta  acccpit, dabat, pro pr&feniibus, 
accipit,dat.
V. 14. Manifcftatus eft Iefus dilcipulis fuis. 
N on omittas pronomen fuis.
F . i  5.16.17. Simón Iohannis. Noncommutes 
Iohannis triffyllabum cum diffjllabo lona hoc loco.
F.18. Extendes manus tuas. No n m uiesfu iu- 
rum  indicatiui , cum pr& ftnli coniunchui ex- 
tendas.
V. 23. EtnondnciteiIefus:N onm oritur.N o» 
addas quia ante non moritur.
A C T V S  A P O S T O ­
L O  R v m .
A P. I .  v.Af. E t conueícens prxcepit eis. 
Caite legas conucríáns pro conueícens.
F. 1 j .  Erat autem turba hominum íi-  
n iu l. Correctores non probarunt illam  quorum- 
dam emendatiencm , qui pro hominum fcripfe­
run t  nominum, tametfinom inum , fitgr&cé.
C A P .  1 1 . v . \ .  EtcGepcruntloquivariislin- 
guis. Non feribas  aliis />ro variis.
F. 22. Sicut &  vos ícitis. Non efl omittendum 
médium Se.
V. 2 3. Per manus iniquorum affigentesintere- 
rr.illis. Pro afRgentes, quod eft, crucifigentes, er- 
I rore excu fu m  es? in exemplari Romano, addira v-  
| na hetera, affligentcs, quod eft,tributantes.
L a t i n i  s __ B  í  b l  i  i
V. 3 3. EfRidithuncquem vos videtis.Non fe ri­
bas neutro genere hoc donum quod,pro mafculinc 
hunc quem.
C A P .  I I I .  v . u .  Cum  tenerct autem Pe 
trum. Caue legas videret, a u t plurale  tenerent, 
pro fin g u la ri tenerct.
F. 12. Q uaíi noftravirtute aut poteftate. In  
m uít 'is libris e il  pietate pro  poteftate.
F i  8. Deus autem qux prxnunciauir. Retinen­
dum eft neutrum plurale  qux,no» fubftituendum  
mafculinum  fingulare  qui.
C A P .  I V .  v .x .  Etannunciarent in lefu re - 
furre&ionem ex mortuis. N  on mutes ablatiuum  
Iefu in accufatiuum.
F. 8. Principespopuli &fcnioresaudite. Non 
facile  omittendum eft verbum  audite.
F. 24. T u  es qui fecifti. Nec hic verbum  fub  
fiantiuum  es.
F. 36. Q u i cognominatus eft Barnabas. Caue 
pro Barnabas, legas Barfabas, id  eft, Cftiniuoca- 
lem pro  n liquida.
C  A P. V . v . j .  D ixit autem Petrus¡ N on ad ­
das ad Ananiam aut  ad eum.
V. 15. Et liberarçntur ab infirmitatibus íuis. 
Verbo liberarentur non eft adijeiendum nomen 
omnes.
F. 3 6. E t redaíli ad nih ilum . Potiusferiben­
dum eft plurale  rcda& i, quam fingulare  reda- 
¿tuseft.
F. 39. Si vero ex Deoeft,nonporerimusdif(bU 
uere illud. N eutrum  illud, noneft mutandum in  
mafculinum eos.
F.40 . N co m nino  loquerentur. Correctores 
addiderunt omnino.
C A P .  V  I.  v . y  Et Nicanorem &  Tim o- 
ncm. Pro T i  moncm non feribas Timotheum,no- 
rnen difeipuli Pauli.
C A P .  V  1 1 . v . 5. Sedrepromifit. G n cu m  Se 
pofitum  eft loco fed, more hebraico.
V. 14. Etomnemcognationemfuam. N onefl 
omittendum pronomen fuam.
F. 3 5. Q uis te conftituit principan Se iudicem. 
I.vconomm-.s trijfyllabi iudicem, non oportetfcri- 
bere diffyllabum duccm.
V. 44. Tabemaculurrireftimonij fuiteum pa- 
tribusnoftrisin deferto. Noneft omitienda pr&- 
pofitio  cum.
F.48. Sicutprophetadicit. Pro prophetano» 
feribas per propnctam.
F . j i  .Vosfem pcrSpirituifaníloreíiftitis. Non  
mutes prsifens reíiftitis in  pr&teriium  reftitiftis.
F  í  5. Et filium hominis ftantem á dextris Dei. 
Nonaddas w itnúsante  Dci.
V. 60. Obdorm iuitin Domino. Patres noniu- 
dicaruntpr&termittendum illud  in Domino.
C  A P. V 1 1 1 . v . u  .Propter quod multotcm- 
poremagiisfuis d e m e n ta d  eos. Profubftantiuo 
m aais, non eft legendum adiecltuum  magicis, nec 
addendum  artibus.
V. 12. Deregno D ei in nomine le ííi Chrifti. 
Pr&pofitioncm i 11 a lij mutant in coniunétionem Se.
V .) 6. Ecccaqua, quidprohibctmebaptizari? 
N  eutrum  quid commutandum haud eft cum maf- 
culino quis.
C A P .  I  X .  v .  7. E tib i dicetur tibi. Corredo­
res addiderunt aduerbium  ibi ,tt:m hoc verfu,tum  
9-proximo: Et erat ibi tribus diebus.
F.20. Et continuó in í^nagogis prxdicabat Ie- 
fum. A duerbio  continuo nonfavijcias ingrcll’us, 
nec mutes ablatiuum  íynagogis inacr.ufattuum.
F.23. Confilium fcccruntin vnum Iu d x i.Non  
facile omittas in vnum. •
F.25. Accipientes autem eum diícipuii no¿te. 
N on addas pronomen eius nom ini diícipuii.
V. 32.Dumpertraní¡retvniucríos. Noneft au- 
fercn d a prA po fitio  per, ex verbo pertranliret.
F. 34. Acnea,fanatteDominus Iefus Chriftus. 
PrAfens ind ica tiui íánat non eft vertendum tn 
pr&fens im peratiui fanet.
V. 38. C iim  autem propé elTet Lydda ad Iop- 
pen. A l i j , m utata p rsp ifilte n c , feribunt abla- 
riu u m  ab Ioppe; paruo utfirim intu.
C  A P. X . v . 4. Q uid eft Dom ine.M «///,ní«- 
tatis genere neutro tn mafculinum  , &  perfona 
tertia in fccundam}legunt Q uis es D om ine, m i­
nus recle.
V. 15. Quod Dcuspuriñcauit. Nonmutes f in  
guiare  quod tn q u x plurale
F. 2 j . Et procidens ad pedes eius adorauit .Non 
f u b je ia s  pronom en cu m .
V.41. Poftquam refurrexit á mortuis. Quodfe- 
qu 'u u rin  quibufdam  libris  per dies quadraginta 
fuperjluit-i.
s.
C A P .  X I .  v .  2 3 • In  propolito cordis. A lu  
l ib ri om ittuni pr&pofitionem.
v - M^Profedluscft autem Barnibas Tarfum . 
Non auferas nomen Barnabas.
C  A P . X I I .  4. Tradens quaniorquater- 
nionibus militum cuftodicndum. N ecpriori par­
ticipio addas coniunciionem tradenfque: nec pofte- 
rioriprApofitionem cum pronomine ad cuftodicn­
dum cum.
F . 13. ProccífitpuelIaadaudiendum.Proau-
diendum non fubftituas videndum, quod eft  ̂ ad- 
fpiciendum.
V. 16. C úm  autem aperuiíTent. N onaddas  
oftium.
C A P .  X I I I .  v . j .  C u i nomen erat Bariefii; 
Legendum eft Bariefu, no n , demia femiuocah  f  
Baricu.
V. 21. Et dedit illis Deus Saúl. Noneft omit­
tendum nomen Deus.
3 3- Q 3 oniam hanc Deusadimplcuit filiis 
noftris. Pro noftris primA perfonA , »0» feribas 
vcftris fecundA, nec fuis terna., nec dcni,j¡ Ifrael.
Ibidem . S icu t& in  pfalmo fecundo feriptum 
eft. Non fa c ile , v e l omitías fecundo, ve l mutes 
cum  primo : qua de re legere licet Notationes 
no J ira s .
V. 37. Quem vero Deus fufeitauit á mortuis. 
Paires non iudicarunt auferendum illud  a mor­
tuis.
F . 38. Etabom nibus, quibus non potuiftis. 
Noneft prAíermittenda pr&pofita his verbis con- 
iu n ílio  &.
V .  43. Et colcntium aduenarum. Non addas 
participio colcntium nomenDcum.
C  A  P. X I  V . v .  2. Aduerfus fratres. Nonfub- 
ijeias Deus autem paccm fecit.
F . 6. Et ibi euangelizantes erant. Non facile  
addenda fu n t fttbfequeniiain quibufdamcodtci-\ 
bus verba : E tcom m otaeftom nism ultitudo in 
do&rina eorum: Paulus autem &  Barnabas mora­
ba ntur Lyftris.
F . 9. Surge fuper pedes tuos re&us. Nec his 
verbis facile prAponenda funt íu c :  T ib id ico,in  
nomine Domini noftri Iefu Chrifti.
V .1 6 .  Implens cibo &  lxtitia  corda noftra. 
Non mutes noftra prim A perfonA in  veftra fe ­
cundA. .
V . 18. Lapidantefque Paulum. In  quibufdam  
libris legitur 8c lapidara Paulo , explicationis ¡ 
gratia.
V. 24. Et Ioqucntes verbum Dom ini in Perge.1 
Non efl mutandu* ablatiuum in  accufatiuum  
Pergcn.
C A P . X V .  X'.23. Scribeiitcspcrmanuseo-I 
rum. N  onfubijcias, quod quidam ,c  piftolamcon-j 
tinentem hxc, fuperfluit enim.
V. 38. Et non illé t cum eis in opus. Nechic ad­
dendum efl quóm ilfi fueiant.
F.41. Prxcipiens cuftodirc prxcepra A poftolo- 
rum Se len’orum. H ac verba a  veteribtum anu-\ 
feripttsm intm 'eprdterm ittuniur, quamuisgr&cb 
abfintj.
C  A P. X  V  I .  v .  1. Peruénit autem Derbcn. 
N on interiieias pr&pofitionem in.
Ibidem. Filius mulieris Iu d x x  fidelis.O¿/írr«.'i- 
tu digna corrcciio , qua pro nomine appellatiuovi- 
dux, repofitum eft nomen proprium  Iu d x x .
F. 12. F.ramus autem in hac vrbe diebus ali- 
quotconfcrcntcs.ví/y¿onñ'¿¿rí7e^«»/confiltétes.
V . u .  Et magiftratusjlciífis tuniciseorum.No» 
eft prAponenda coniunclio Se participio  íc iílls , nec 
conim m u í andum cum fuis.
F .29. ProciditPaulo& Silxadpedes. Legen­
dum eft pr&teritum  procidit, a  cado, non prAfens 
procedit, a  cedo.
C  A P. X  V  1 1 . v .  4. E t de colentibus genti- 
libufquc. Corredores addiderunt coniunciionem 
encliticam voci gentilibus.
F. 17. Adeosquiaderant. Pro aderant,a¿ ad- 
f t m , non feribas adierant ab adeo, multoq. m:nús 
audierantíi¿ audio.
V. 18. Quidvultléminiuerbiushicdicerc?FoAr 
vn a  íeminiuerbius , fó rm ala ad fim ilitudm em  
griic& v a iç u t X iy n , non eft circumfcribenda dua- 
bus íeminatorverborum.
F. 22. Peromniaquafi fuperftitiofiores vos v i­
deo. Comparatiuus lupcrftitiofiores, noneft m u- 
landos in pofiítuum  liipcrftitiofos.
C A P .  X V I I I .  v . 4. E tdifputabatin lyna- 
goga per omne labbatum , interpouens nomen 
Dom ini Icíu,fuadebatq; Iudxis &  Grxcis. Neu- 
íiquam  omitíendm eft v e r fu s ift  o .
. F .io . Et nemoapponcturtibi vtnoceatte.Hoc
alij expofuerunt, feribentes buncinm odum  : Et 
nullusnocere poterittibi.
V. i i .  Scdit autem ibi. Non omitías ibi.
V  15. De verbo &  nominibus &  lege veftra. 
A b la tiu i lege veftra, non funt mut ¡indi ¡n geni t i­
nos legis veftrx.
V. 1 8. Nauigauic in  Syriam . Non omitías in 
pr&pofitionem.
V. 24. Alexandrinus genere. A lij  exponentes 
quid j i í  genere, fcripferunt nntione.
C A P .  X I X .  v . 9. Malediceiires viam Do- 
mini. Non omittas Dom ini.
V .1 1 .  Sudaría &  ícmiciri&ia. A lij  pro cepula- 
tiuaSc feribunt difiunctiuam \e\-
V. 14. Erantautem quidam luda’i Sceuxprin- 
cipis facerdotum feptem filij. A lij  Ubrtpr&ponunt 
Sccux,poftponunt Iudréi.
V.16. Etinfiliensin eos homo. Congruentior 
eft hic verborum  ordo, illo quo homo ponitur an­
te ineos.
V .1 0 . Etconfirmabatur. id  eft .confortaban! r, 
v t  quidam legunt-/.
V. 11. D icens, quoniam poftquam fuero ibi. 
Non oportct omitiere quoniam , tametfi fen fu i 
fuperfiuats.
C  A P. X X .  -y. 4. Comitatus eft autem eum 
Sopater Pyrvhi Berccenlis. Legendum esl Sopatcr 
triffyllabum  , non addita vna fyllaba, Solipater 
quadrifyüabum.
V. 14. Cum  autem conuenilTct nosiíi A (Ion. 
Scribendu eft cónueniilet, potius quam  inueniílet.
V. ri5. VtdiemPentccoftesíaceretlerofoly- 
mifi. Genittuus Pentecoftes non cft mutandus in  
accufatiuum  Pentccoften.
C  A  P. X  X I .  v .  7. Nos vero nauigationeex­
píela. Pro expleta nonfiribas explícita.
V . 16. Mnaíbnem quemdam Cyprium. N on  
mutes M naíbnem /» Iafonem , id  efi , liquidas 
duas in  vnarn i confinantem.
V .  39. N on ignota ciuitatis municeps. Q u í ­
dam legunt c\u\s, explicare voléate s quid f it  mu­
niceps.
C A  P. X X  1 1 . v. j .N a tu s in T a ríb C ilic ix . 
N on eft omittenda pr&pefitio in.
V . 11. Ab ómnibus cohabitantibus lu d áis. 
Compofitum  cohabitantibus non efl mutandum  
cum fim plici habitantibus.
V . i i .  Ego multa fummaciuilitatem hanccon- 
fecutus fum. Naaciuitatem ,fe d ciuilitatcm , le­
gendum eft, quinqué fyllabis.
C A P .  X X I I I .  v . i ) .  E t vocatis duobus 
Centurionibus. Pro verbo fim plici vocatis, non 
feribas compofitum conuocaüs.
V. 14. Vt imponentes Paulum, íáluum per- 
ducerent. £?<?» interponas pronomen eum antes 
Íáluum.
V. 19. N ih ilve ro d ig n um  morte aut virteulis 
habentem criminis. Genttitius crijninis non e íl 
mutandus in  accufatiuum  crimen.
V .  30. M ifie u m ad te, denuncians &  accufa- 
toribus./f# interpungendus e fi,vt partieipium  dc- 
nuncianv«»£<ír#rfiequentibus, no pr&ccdcntibus. 
V. 3 r . M ilites ergo. Non mutes ergo cum  vero. 
C A P .  X X I V .  V .6.J-. Q uem  & apprchen- 
fum volui mus íccunddm legem noftram iudicare: 
fuperueniens autem tribunus Lyfias, cum vima- 
C;na eripuir eum de manibus noftris, iubens accu- 
latorcs eius ad te venire. Non fu n t h&c omitíen.ia 
indicio P atrum , prou ta  quibufdam omittunt u r  
omnia, cxceptis prituis duobus verbis ,  lectUhac 
raiiones : Quem apprehendimus.
V . 1S. Nequecum tumultu. J¡¿hf&fubijciuntur 
in-quibufiiamexemplartbus: Et apprehendcmnt 
me,clamantes &  dicentcs, tollcinim icú noftrum; 
v t  fuperflua auferenda Patres cenfuerunts.
C  A  P. X  X  V. v . 16 Q uia non eft Romanis 
conl'uetudodamnare aliquem hominem, priuf 
quam. A li j  l ib ri feribunt dónate,quodefi.largiri, 
quo modo &  grs.ee legitur : fed.quia
gr&c'eadditur ir, in in teritum fiue p e r-
ditionem , Interpres, donare ad perditionem, in- 
tclligitur intcrprctatus, damnare , fe» condem- 
n.xre,proutPaires correxerunts.
G A  P. X  X  V I .  v .  3. M áxim e teíciente om­
nia , &  qux apud Iudxos funt confuetudines, & 
quxítiones. N ih il  opus cft Matare neutrum  om- 
nia in  f&m ininum  omnes , modo non omittatur 
coniunítio &  fubfiquens, prout omittt nondebst.
V .  7. In  quam duodecim tribus noftrx. Non 
;ñutes accufatiuum  quam in ablatiuum  qua.
V .  17. Eripiens te de populo &gentibus. Sin- 
gularem  numerum  popido, non commut es cum 
p lu ra li  populis.
V . 11. Comprehcnfum tcntabmt interficere. 
Non addas volentes me ante interficere.
C A P . X X V I I .  v . 1. Afcendentes nauem 
Adrumetinam. N o n auge as vocem Adrumcti- 
nam litera wmedio adiecta.
Sequitur: Incipientes nauigare. P luraleprim i 
caftts incipientes, nonmutes in  fingulare quart i 
cafus incipientem.
V. 9. Eóquód &  ieiunium iam pncteriiíTet. 
Noneft omittendum médium illud Se.
Sequitur: Confolabatur eos Paulus. Ñeque hic 
omittendum pronomen eos.
V. i8 í Valida autem nobis tempeftate ia&atis. 
A lij  pro nomine valida feribunt aduerbiü  validé.
C A P .  X X V I I I .  v . i .  Q u ia  M elitaÍn fu­
la vocabatur. Non feribas Mitylene quadrifylla­
bum , pro triffyllabo Melita.
V. 6. Din autem illisexfpeclantibus. N on m u­
tes exfpetlantibus/» fperantibus.
V .iy .N  ih il aduerfus plebem faciens .Cauefieri- 
bas legem,pro plebem, quod efi,populum.
E P I S T O L A  A D
R O M A N O S .
CA P . I .  v .  27. Exaríeruntindefideriis fuis ininuicem . Non omittas in/i7»/t inuicem. F.i8.V tfacianteaquç nonconueniunt. 
Plurale  conueniunt prdferendum eft fin g u la ri 
conuenit.
V. ; t .  Et non íólum qui ea faciunt, íed etiam 
qui coníentiünt facientibus. Non magis omittas 
prim tim  Se, quam  dúplex C[u \fubfequens.
C  A  P. 1 1 . v. 1. Eadcmenim sgisqux iudi- 
cas. Non facile  mutes m utrun i qua:/» mafeuli­
num  qui.
V. 4. Ignoras quoniam benignitás D ei ad pee- 
nitentiam teadducit? Corredores pr&tulerunts 
verbum  ignoras participio ignorans.
V. 7. Gloriam &  honorem &  incorruptionem 
quxrunt. E t hic Correctorespr&tulcnint verbum  
quxrunt participio  quxrentibus.
V. 1 Et interíe inuicem cogitationibusaccu- 
íantibus aut etiam defendentibus. Correctores, 
pro more fermonis latin i , receperunt ablatiuos, 
quorum loco ah- leguntgenitiuos,more gr&co.
C  A  P. 1 1 1 , v .  3. Num quid incredulitas il­
lorum fideiji Deieuacuabit? Non mutes fu tu ru m  
cuacuabit in  pr&teritum  euacuauit.
V. 1 5. QjuempropofuitDeus propitiationem. 
Nec hic m ut es f&mininum  propitiationem in  maf­
eulinum  propitiatorem.
C  A P. I  V . v . 1. Si enim Abraham exope- 
ribus iuftificatuscft. Nomini operibus »1?» addas 
legis.
V. 9. Beatitudo ergo h xc incircumcifione tan- 
tum manet. Non auferas,v e l aduerbium  tantdm, 
vel verbum  manet.
V.17. Ante Deum cui credid it. Non mutes per- 
fonttm tertiam in fecundam  creciidifti.
F.18. Siceritfementuum. Q uod fe q u itu r ín 
m ultis libris  ficut ftellx c x li ¿c arena maris , fu -  
perfiuits.
- V. 19. C um  iam fere centum elTet annoram. 
Nonomittas aduerbiunñzm..
C A P .  V . v .  8. Quoniam cum adhucpecca- 
tores efiemus . Non interponas coniunctionem li 
inter quoniam cum.
Sequitur: Secundum tempus Chriftus pro no­
bis mortuus cft. Correctores iudicarunt noneffes 
pr&termittendum illud  fecundum tempus.
C A P .  V I .  v .  k n'\y\ota ú s.N o n eft adden­
dum  fratres.
V. 6. Et vltrá non feruiamus pcccato. Non eft 
mutandum  &  copulatiuum cum vt caufatiuo.
V. 17. Inquam traditieftis. Nec hic mutandus 
eft accufatiuus quam in ablatiuum  qua.
C A P .  V I  l . v .  1 f.N onenim quodvolobo- 
num hoc ago, fed quod odi malum illud fació. Ro- 
mani Patres cenfuer unt non effe auferend as voces 
bonum &  m alum , qus. in plerifijue latinis libris 
Uguntur.
V .iç .  G ra tia D ei. Noninterponas coniunclio- 
ncm autem.multo/fj minies vería s genitiuum  Dei, 
indatiunm  Deo.
C A P . V I I I .  v .  7 . Quoniam fapicntia carnis 
inimicaelt Dco.Nonfcribas inimicitia eft in  Dcú.
V. } 8. Neque prmeipatus, ñeque virtures. Nec 
a^das ñeque poteftates, necfuUftituas loco huius 
ueque virtutes.
Ibidem . Ñeque fortitudo . Correctores non 
iudicarunt hoc pr& ureundum , de quo legipoffunt 
noftr& Notationís.
C A P .  I  X .  v .  1. Veritatem dico in Chrifio. 
N cn addas Iefu.
V. xc. N o n  foltimautem illa . Noneft mutan­
dum ülafi<mininum in  mafeulinum  illi.
V.l<,. Et miícricordiam pixltnbocuius mife- 
rebor. Non mutes genitiuum  cuius /» daiiuum .
C A P .  X .  v. n .  Ad populum noncrcdcntem 
&  ccntradicentem. N on fub:jcias pronomen m i­
hi, quod m ulti.
C A P .  X I . r . 4 .  Quinoncuruaueruntgcnua¡ 
ante Baal. N on om¡tta> has duas voculas antcj 
Baal.
V. 6. Secundum ele&ionem gratix.Nonfubij-\ 
cias Dei.
V.9. Fiat menfa eorum in laqueum. Noneft hic 
inferendum  coram infis.
V. 19. Dices ergo: fra&t funtrami. Retinendü eft 
fu tu ru m  dices,non fubsíituendum  pr&fens dicis.
V. 32 Conclufit enim Deus omnia inincredu- 
litate. Correctores pr&tulerunt ablatiuum  incre- 
dulitate, eiquem alij l ib ri legunt accufatiuo in- 
credulitatcm.
C  A P. X 1 1 . v. 5. E t vnicuiquc ficutdiuifit 
Dcus menfuram fidei. Noneft auferenda coniun- 
ctio Se, quam Correctores addiderunt^.
V.10. Charitatcfraternitatis inuicem diligen­
tes. Retinendtueft ablatiuus chaiitate, nonfur- 
rogandus accufatiuus charkatem, quoddocuam«  
& n o s  in Notaticnibus.
F. 11. Domino feruientes. O Um, ante Hiero- 
nymianam correStionem, latini l ib r i fere legebant j 
Tempori Cernientes-,quemadmodum &  ver f u  13.1 
fubfiquenttss Memoriis,/>ro NeceífitatibuSjían- 
¿toruin communicantes.
V. 19. M ih i vindiéla,egoretribuam,dicit D o ­
minus. Vt feruandus eft nomm^tmus vinditla, 
loco accufatiui qui vulgo le g itu r: ita  non esl pr.<- 
ponenda coniunitio &  ante pronomen ego.
C  A P. X  1 1 1 . v .  1. Qua: autem funr, á Deo 
ordinatx funt. Fs.m:ninuin ordi n atx non cft com­
mut andum cum neutro ordiiura.
V. 5. Ideoneceílitatefubditieftote. Pr&feren- 
dus eft ablatiuus necellitatc datiuo ncccflitati.
V. 10. Dilectio proximi malum nonoperatur. 
E t hicpr&ferendus genitiuui datiuo proximo.
V. 12. Noxprxcelfit. Nonmutes prxceillt /» 
ftoceXitJdeft, diphtongum x  in vocalé quarta»n.
C  A  P. X I  V . v . 9. V t &  mortuorum &  viuo- 
rum dominetur. Nonpr&ponas viuos m or luis,hoc  
quidem loco.
V .i 9. Et qu x xdificationis funt in inuicem cu- 
ftodiamus. Nonomittas, v e l in  pr&pofitionem an­
te inuicem, vel verbum  cuftodiamus.
C  A P . X  V. v . 11. E t prohibicus fum víque 
adhuc. N on putarun í Patres h&c ve^bafibi omit­
tenda effe,quamquam a  multis libris omittantur,
V .19. Inabundantiabeuedi&ionis Euangelij 
Chrifti veniam. H ic  addiderunt vocem Euange­
lij, qun & gr& ce additur.
V. 30. V t adiuueris m ein orationibus vcftris 
pro me ad Deum. N on auferas aut veftxís, auts  
pro me.
V. 32. Et refrigerer vobiícum . Retinendum  
eftSccopulatiuum  , nonfubfiituendum stcaufa- 
t iu u m .
C A P .  X V I .  v . 5. Q u i eft primitiuus A fix  
in Chríl'to. Caue mutes A iix  in  Á chaix , figma 
in  chi.
V. 6. SalutateMariam quxm ultum  laborauit 
in vobis. Pronomenfecund&perfon& vobis, »0» efi 
mutanduminprim&  nobis.
V .j. Salutatc Andronicum &  Iuniam  . Legen- 
dumeft Iuniam , ita v t  tertiadittionis lite ra fits, 
tertia liquidarum , non prim a, I  ulia.
V. 1 1 .Salutate eos qui funt ex Ariftoboli domo. 
A l ’j  l ib ri non addunt fed fubaudiunt domo.
V .i-j. C u i honor 6c gloria. Non ominas Tú caí.
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C
A P . I.v.TO . Sirisau:cm pcrfc¿liineodcm  
fenfu &  ineadem fententia. Romani Pa- 1 
tres, emendando fcripferunt, fententia, ds- 
duclum ii  fin tio , pro eoquod vulgo legitur, í cien-1 
tia.it feio.
V. 14. Gratias ago Deo. N on addas prono­
men mro.
V. 1 6. Cxterúm  neíciofi quem alium baptiza- 
uerim. N on addas pronomen veftrum poft alium.
C A P .  I  I .  v .  14. Q u iji fpiritualiter exami-
nstur. N  onnulli códices,pro quia ¡feribunt  ea qux 
velqu a t, Ó 'pro fin g u la ri exammatur plu ra les  
exam inam ur:fed p rio rem lectionem pr&tulerunt 
Futras.
V. i  g.Q uis enim cognouitíeníum Dom ini,qui 
inftruateumr Q u id a m lib r i, fed minus emendan, 
pro qui jnftruateum , habent aut quis inftruxit 
cum?
C A P .  I I I .  v .  i i .  Quodeft Chriftus Ieíus. 
N o facile  mutes neutrum  quod in  mafeulinü qui.
C A P .  I V .  v .x 6 .  Imitatoresmeicftote,íic­
ut &  ego Chrifti. Nonauferas e textu hac : Iicut 
&  ego Chrifti.
C A P .  V . v .7 .  Expúrgate vetus fermentum. 
Non addas coniunclionem  igitur.
C A P .  V I .  u n .  Et  h xc quidam fuiftis.No- 
men quidam nequáquam mutandum eft in  con­
iundionem  quidem.
V. 18. Omnepcccatum. Noninterponas con- 
iunéiionem caufalem  enim.
C A P .  V 1 1 . v .  7. Volocnim  omncs voselTe 
íicut raeipfum. Corredores m utarunt coniundio- 
nem aduerfatiuat» autem in  caufalem enim , &  
nomenhommesin pronomen vos: vulgo enim le­
g itu r: Volo autem omnes homines.
F. 13. E tfi qua mulier fidelis. H ic  nolucrunt-, 
omitt i  t  o fidelis.
F. 14. Vnuíquifque in  quo vocatus eft, fratres. 
Seruandum eft plurale  fratres, non fubftituendum  
fingulare  frater.
In  hoc permaneat apud Deum. Tro 
compofito, quidam leguntfimplex maneat,fedplu- 
rale  m aneante» eft admittendum.
V. z6. Exiftimocrgo hoc bonum . Pro  ergo, 
quidam  enim, quídam  autem fe rib u n u .
V. 3 3. Et diuiíiis eft: &  mulier innupta &  virgo 
cogitat.Olim,ante Hieronymianam corredionem, 
fere legebant latin i códices : Diuifaeft mulier & 
virgo. Qure innupta eft,cogitar.
F. 3 j .  Etquóafacultatem prxbcat fine impe­
dimento Dominum obíécrandi. Corredores pra- 
tulerunt r« obfecrandi, qued eft, orandi, ei quod 
m ulti legunt obfauandi, quod eft,colendi.
V. 39. Q u ó d fi dormicrit vireius,liberataeft. 
Non addas á lepe, fed intelligas.
C  A  P. V  1 1 1 . v . 6. E x  quo omnia & n os in 
illum . A l i j  l ib ri mutant accufatiuum in  ablati­
uum  illo
V. 7. Quidam autem cum conícientia vfque 
nunc idoli. C la riüs additur quam omittiturprs. ■ 
pofitio cum.
C A P .  I X .  v .  10. An propter nos vtiquehoc 
dicit ? Non omitías pronomennoc.
V .i 6. N am  fi euangelizaucro. Noninterponas 
&  inter nam &  fi.
C A P . X .  v. 17. Omnesqui de vnopanepar- 
ticipamus. Nonaddas &  de vno cálice.
F 1 7 .  Siquisvocatvosinfidelium . Nec hic ad­
das ad ccrnam.
F .18 . Hocim m olatum eftidolis. Nonm utes 
participium  immolatum in  «o>»£»immolatitium.
C  A  P. X I .  v.  10. Ideodebetmulierpotefta- 
tem habere fupra caput,propter angelos. Pro  po- 
teftatem non fcrtbas velamen,  nec addas prono­
men fuum nomini caput.
C A P .  X I I .  v .  13. Omnes nos in vnum cor- 
pus báptizati fumus. Nonom ittas nomen corpus, 
quodm ulti.
V. 18. Genera linguarum, interpretaciones fer- 
m onum . Corredortbus v i  fu m  non eft omitiere^ 
interpretationes fermonum, quamuis gr&co con- 
fentanee ab aliis libris omittatur.
C  A P. X 1 1 1 . v .  13. N u uc autem manent. 
Nonferibasfingulare  manet.
C  A  P. X I  V . v .  1. Spiritu autem loquitur 
myfteria. Nonmutes ablatiuum  lp ir itu /» geni- 
tiuu m .
V .1 6 .  Q u i fupplet locum idiotx. Non f e r i­
bas interrogatiuum  quis loco relatiu i qui.
F. 11. In  lege feriptum eft. Nonaddas enim.
F. 13. Nónne dicent quód iníanitis. Coniun- 
d io  quód mutanda noneft in  pronomen interro- 
gatiuum qm d.
V. 31. Etípiritusprophetarum prophcrisfub- 
ie& i funt. Retinendus eft numeras pluralis  fubie- 
¿ti íunt, non furrogandusfingularis  fubie&us eft.
V. 33. Sicut & in  ómnibus ecclefiis íandorum 
doceo. Noneft omittendum ve rbum  doceo.
V. 40. Om nia autem honefté &  fecundiim or- 
dincin fiant. Superftuit quod m ulti códices fubij- 
ciunt i n vobis.
C  A P. X  V . v .  13. Deinde ijq u i funt C hri- 
fti , quiinaduentu eius crediderunt. Correctores
n  L a t i n i  s B i b  l í i  s .
~pratulerunt cafum fextum  aduentu, ei q u i eftin  
plenfque lib ri:, quarto aduentum.
F. 16. N ouiilim a autem inimica deftrucrur 
mors. Non feribas aduerbium  nouiílime, loco no­
minis nouiíTima.
F. 31. Quotidie morior per veftram gloriam. 
Romani Patres pratulerunt tnonofyllabum per 
dijjyllabo propter.
F. 3 j .  Seddicetaliquis. Retinendum eft fu tu -  
rum dicet, non fubftituendum pr&fens dicit.
lbidem. Qnnlíve corpore veiventf Loco diclio- 
nis v n iu i qualive, non fu n t feribenda dua quali 
autem.
F. 3 9. Sed alia quidem hom inum , alia vero pc- 
corum ,alia volucrum,alia ante piícium . Non funt 
omittendaconiunclionas, quidem, veró, autem.
F. j i .  Omnesquidemrefurgemus, fednono- 
mnes immutabimur. O lim qu ia a m latin i códices, 
pro  refurgemus, legebant dormiemus; fed m iniis 
recle.
V. 51. Canetenim tuba. Si nonaddas vocem 
tuba, velfubaudias apórtete.
C  A P. X  V  I .  v .  1 z. Et vtique non fuit vo­
luntas vt nunc veniret. N on Addas nomini volun­
tas pronomen eius.
F. 1 j .  Noftisdóm um Stéphani& Fortunati& 
Achaici. Patres non putarunt omittendum & A - 
chaici.
F. 19. Salutantvos Ecclefix Afiae. Subftantiuo 
Ecclefix non adtjcíiu adiectiuum  omncs.
lbidem . Apud quos 6c hofpitor. Ñeque hoc vo- 
luerunt Patres e textu auferri.
gandas , qui vulgo leg itu r, genitinus glonx.
14. Infaciem ecclelianim . Nonmutesaccu~ 
fatiuum  i»  ablatiuum  facie.
C  A P. I X . v .  5. V tprxuenian t ad vos. Non  
fcrtbas peruemant pro  prxueniaux.,quodeft,ante 
veníante.
V.9. Iuftitia eius m anet in feculum feculi. A lij  
feribunt in xternum  pro in íécu lum íécu li. 
r  ,C A P ' v ' 2 3- M iniftri C hriftifunt.N o» 
fubjcia-s, quod in  a lia  eft libris, &  e^o.
V.z j . N o d e &  die in  profundo m arisfui. Non  
mutes ablatiunm in accufatiuum  profundum.
C  A P. X  11. v .x x .  N ih il enim  minus fui. 
Non eftfcnbcndum  fec i*  fació, pro  fui a  fum.
C A P. X 111, v. 4. Sed viuem uscum co.Non 
eft mutandum fúturum inpm fens  viuimus.
V .6. Spero autem quód cognofcetis, quia nos 
non fumus reprobi. N  te hic fu tu ru m  cognoícetis 
¡nprxfens cognofcins.
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CA  P. 1 1 . v t  i .  Seorf debantur aliquid eífe.
A P .I.  v.tf.Siueexhortamurpro vcftraex- 
hottatione& íalute. N  ó omitt a* t!» &  falute. 
Sequitur : Quaeoperatur tolerantiam. 
Non interpona* in  vobis, multoq¡ minies in  nobis, 
p rim i per fon*.
F.7. Vtfpes noftra firma fit pro vobis. A l i j  le­
gunt modo indicxtiuo  &fpes noftra firma eft pro 
vobis.
F. 11. V t ex multorum períónis. Infignis cor- 
reílio,qua  multorum períónis, reftitutum eft, lo­
co eius quod vulgo legitur, multarum períónis fa- 
cierum, confufisinterpretationibusduabui vocts 
z fó v á x u i.
lbidem. Permultos gratixaganturpro nobis. 
Nonfubftituas vobis fecunda perfon¿, pro  nobis 
prime..
V. 11. Q u ó d in  fimplicitatecordis. N o n eft0- 
mit tendían cordis , quod Patres addiderunt.
V.x 8. Q uja fermonofterqui fuit apud vos.Pro 
pr&terito fuit non feribas p n f n s  fit.
V. 11. Quiautem  confirmamos vobiícum in 
C hrifto. Non preponas fecunds perfons, prono­
men , inuerfo ordine legens vos nobifeum.
C  A P. 1 1 1 . v .  9. Nam íim iniftratiodam na- 
tionis gloria eft. Nonaddas pnpofiitionem  in  ante 
g loria.
F . 1 1. Habentes icitur ralem fpem, multa fi- 
duciavtimur. Noneft mutandus indicatiuus vti- 
mur in  imper atiuum  vtamur.
C A P .  I V .  v .  1. Ideó habentes adminiftra- 
tionem. Verbum vnum  adminiftratiorlcm, non 
mutes in  dúo hanc miniftrationem.
F .4 . V t nonfulgcat illis  ¿Iluminado. Non a u ­
feras pronomen illis.
V.6. Ipfe illu x it in  cordibus noftris. Nec omit­
ías ipíé, nec mufes cum  qui.
F  9. Perfecutionem patimur , fed non relin- 
quimur. §¡uod fubijciunt quidam lib ri,  humilia- 
mur fed non coafax\&imux,Correílorcspr&tereun- 
dum cenf\ierunt->.
C  A P. V . v .  13. Siueenim mente excedimus, 
Deo. In  quibufdam lib r  a,pro  cxcedimus,^ cedo,eft 
excidimus,acado,ideft, vocalu tertia pro fecüda.
C A P .  V I .  v . 16. Et inambulabo inter eos. 
Corredores addiderunt inter eos.
C A P .  V I I .  v .  3. Nonadcondemnationem 
veftram dico .Non facile omitt as pronome veftram.
F .7. Ita  vt magis gaudercm. No»preponas ad­
uerbium  magis coniunclioni vt.
C A P .  V I I I .  v .  1 j .  Q u i m ultum , non ab- 
undauit.No/wr»; multü non aaUas verbum  habuir.
F.13. E t in  vos adiutor. Retinendus eft accufa­
tiuus vos, non fubft ituendut ablaíiutts vobis.
lbidem. Apoftoli Eccleíiarum,gloria Chrifti. 
H ic retinendus eft nomtnatiuui gloria, nonfurro-
A  D
A P . 1 1 . v í z . Seoríum autemiis q u iv i-  
t r li i  íf . Nec omirttas aliquid 
eíl e,nec pro eo feribas maiores eíTe.
F.4. Sed propter fubimroduftos. N on atiferas
comunciiencm  led.
F. y. Quibusñequeadhorum  ceíTimus fubie- 
onc- T rip le x  v it iu m  hic vitandum  eft, vnum  
ne om ittatur prim a vo x  quibus, alterum  ne omit- 
taíurfubfequens negatio ueque, qu& i  m ulta 0- 
Itm lib ra  folebat omit t i , tertium  ne ferib atu r da- 
tiuus pro abiatiuo  íubieíbionc.
C A P . I I I .  v . i .  Q uis vosfafeinauit noobedire 
ventati ? M u lt i l ib r i , pro  obedire legunt crcdere: 
quídam olim om iferunttoiü hoc N on obedire ve­
ntad. qua de re legere licet Notatioms m itra s.
lbidem . Ante quorum oculos Iefus Chriftus 
prxícnptus eft. Legendum eft prxfcriptus, quod 
eft, antefcripttií, non profenptus, id  eft, diphton­
gas prim a  x ,  non vocalis quarta  o.
F .7. Cognofciteergo. Imperatiuas cognofci- 
te non eft mutandus inindicatiuum  cognoícitis.
F.19. Proptertranígreíl'ionespofitá eft . Non  
mutes plurale in  fingulare  tranígreífionem.
C  A  P. I V .  v .  6. Quoniam autem eftis filij. 
Nonaddas Dei.
tentat>oncm veftram in carne mea 
non íprcuiftis.No» facile  mutandum eft pronomen 
fecunda per fon* veftram, in  prim a  meam.
V. 14. Vnum quidem in monte Sina. A l i j  l ib r i  
pro in  legunt á.
C A P .  V . v .  7 . Q uis vos impediuit veritau 
non obedire? Q ttodfequitur in  quibufdam exem- 
plaribus N em ini coníenferitis, omnium Corre­
ctor um  iudiciofuperftuit.
V . i .  Perfilado h xc  non eft ex eo qui vocat vos. 
Noneft omittendum pronomen h xc , nec eius loco 
feribendum  veftra.
C A P .  V I .  v .  11. Quicumque enim volunt 
placerc in carne. M u lt i i io r i  omittunt enim.
E P I S T O L A  A D
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A P . I .  v . 6. In d ile & o  filio fuo. N o n o ­
mittas filio fuo.
F .1 7 . Inagnirioneeius. Q uidam  libri, 
pro fexto ca fu , feribunt quartum  agnidonem.
V. 1 3. Et plenitudo eius. N on eft omittenda 
coniunctio &.
C A P .  I I .  v .  1. E t vos cum cíTetis mortui. 
Noneft addéndum verbum  conuiuificauit.
V. xx. Q uód aliquando vos gentes in carne. 
Nec hic addéndum eft,vel pronomen q u i,  ve l v e r­
bum eratis ante gentes.
Sequitur: Q m  dicim ini praeputium.No e)? »*«- 
tanduprafens aicim in\,inim perfc¿lü  dicebanvni.
V. iz .  Q ¿ a  eratis illo  intempore. Coniunctio 
quia feu  quod non eft vertenda inpronomenqm.
V .x 6. Etrecondlietam bos. Praferendum eí} 
Si copulaliuum  vt caufatiuo.
F .t t . In  habitaculum Dei inípiritu. N on addas 
ían&o.
C A P .  1 1 1. v .  10. Vtinnoteícat principad- 
bus Se poteftatibus. Non legas principibus pro 
principatibus, id  eft,quatuorfy liabas pro quinqué.
V. 16. Virtute corroborad per ípiritum eius. 
Retinendut eft ablatiuus virtute, non fupponendus 
■ucufaiiuus virtutem.
Sequitur: In  interiorcm hominem.H/V contra, 
~ * * * * *  * j
retinendi fu ñ í accufaíin i , non fupponendiablaíi- 
u i  in in tc r io r i ho rn inc .
C A P .  I  V . v .  zz.  Deponcre vos fecundum 
priftinam conuerfationem. Legendum eft depo­
ncrc , modo m jiu iiiuo, non imper atiuo deponite.
V.19. A d x d if ic a t io n c m h d e i. Non legas op- 
po m m itatis  pro  fú le i.
V. 30. In  qüo lignati cftis indiem  rcdcmptio- 
nis. Nonmutes quartum  cafum tn fextum  die.
C  A P. V . v .  5. Autauarus,quodeitidolorum 
leruitus. A lte rn a  verfioniseft, ealectioqu& ha­
bet qü i elt idolorum lcruüs.
V .i j .O m n e  en im  quó d  m an ifcfta tur Ju m é  eft,
Ibidem .E t eam qua: Laodicenfium eft,voslega- 
tis. Alt- paffiue legunt:8c caqut¿ Laodicenfium eft 
vobis legatur. >
V a  8. Gratia vobifcum.No» interponas D om i­
ni noftri Iefu Chrifti.
E P I S T O L A
A D  T H E S S A L O N I -  | 
c e n s e s  p r i o r .
CA P .I.  v . i .  Gratia vobis &  pax. Nonadda-.^ á Deo patre noftro &  Domino IcfuChrifto. F . j.  Sed& invirtute. No omittas media |Retinendum efi pafftuü manfteftatur.wo»m utan- 1 ^ fie u tn e c -v b ifc q u n u rv .  8. Sed 8c inomniloco. 
dum in atliuTt man feftat, quod quídam  i C  A P. I I .  v .  7 . Cúm  poilcmus vobis oncri
\ \ 18. Sed implcntmi ípiritu lan d o  •. A lij  l ib ri cflj.iN w auferendum efi pronomen vobis,necneti- 
omucunt adiecituum  U n do. i tru/n nomen oncri facile commuíandum cum
V. 16. Mundanslauacro aqux m verbo vitx. ¡ r ¡iImo honoi.¡
Correctores , v t  tttdtcarant non audendum partí- 1 lbit¡cm Sc¿  fa¿t! fumlls p a ru u lij» /£ ^ m  ver- 
cipio m undans pronomen e a m , ita  non auferen- L ¿ í ̂ amaii} quodtdij lenes. 
dum in  fine nomen vita:. y. 16. Peruénitcn im  ira Dei fuper illos víque
V. 17. V t exhibcrct \pici191 g Ono am  ccc c ¡ j n jjncm> Correctores pr&tulerunt peruénit,
prxuenit, quod efi, a n ñ  venit.
C  A P. I I I .  v .  11.  Et  abundare Faciat chari- 
tatcm veftram in  inuicem.N on omittas pronomen
(iam. N on facile  m u t e s  nominatiuum inafculi- 
num  i pié, in  accufatiuum f&m ininum  ipíam.
C  A P. V I .  'u. 13 • Et in  ómnibus perfedi fta- 
rc. N  onfacile feriba* ,fublat a pr&pofitione in ab-
C O L O S S E N S E S .
CA P. I .  v .  iz .  Gradas agentes Deo patri. Non eft interijeienda coniunctio &  ínter  Deo patri.
F.14 . In  quo habemus rcdcmptioncm períán- 
guincm eius, rcmiífioncm peccatomm. Vt nono- 
portetom itiere  períanguincm eius, itanonopor- 
tet addere í i  ante remiílioncm.
V .  15. Q u x  data eft m ihi in  vos ■ Nonmutes 
accufatiuum  tn ablatiuum  vobis.
C A P .  I I .  x '.z.Inagnitionc myfterij Dei pa-
latiuos abfoluiepofitos ómnibus perfedis, v t  non­
n u lli lib ri.
V . i$ .  Inprxparatione Euangelijpacls. Ser- 
uandus efi ablattuus prxparationc, non fu b fii-  
tuendus accufaíiuus.
F 1 3 .  A D copatr c.ZPon addas pronome noftro.
E P I S T O L A  A D  
p h i l i p p e n s e s .
C
A P . I .  V . 14. ErpluresefratribusinD o­
mino,contidentes vinculis m eis. Prim um  
8c copnlattuum no oportet mut are in  vt, nec 
pr&ponere in  prdpofitionem nomini vinculis.
C A P ,  I I I .  •v. 4. Quamquam ego habeam 
confidcntiam &  in  carne . Noneft transferenda 
coniunclio 8c ex fine inprincipium .
V i c .  Etíbcietatem pallionum cuis.Pr o p lu ra ­
l i  pailionum, non feribas fingulare  paifionis.
V. 15. Et hoc vobis Deus reuclalnt. A7on mutes 
fu tu ru m  reuelabit in  pr&teritum.
V. 16. Verumtamen ad quod peruenimus vt
Ycftrám.
C  A P. I  V . v .  t . Sic &  ambulctis. A lij  f e r i­
bunt íicut &: ambulatis.
F.8. Itaque qui hxc ípernit. Noneft omitten­
dum  pronomen nxc.
I 14.Q m reíidui fumus in aduentum Dom ini. 
N o eft mutandus accufatiuus in ablatiuü  aductu.
C A P .  V. i/. 3.Sicut dolor in vterohabenti.D/»- 
tiuttí non efl mutandus m  genitiuum  habentis.
V .i 5. Sedfemperquodbonumeft fedam ini in 
inuicé Si in  omnes. Noneft omittendum prius  in.
E P I S T O L A  AD  
T H E S S A L O N I C E N S E S  
P O S T E R I O R .
CA P. I .  v . 6. Retribuerctribulationem.No eft mut ¿ida. vo x  tribulationem.^w* poenam fignificat,in  retributionem, qus. mercedcm. 
V. 11. Omnem voluntatem bonitatis. Non ad­
das pronomenlux.
C A P .  1 1 . v .  i z .  Q uód clegerit vos Deus. 
idemfapiamus,& in  eadem permaneamus regula. Non mutes pronomen fecundd perfona vos in p r i- , 
Nec mutes quod in  quid, vocalem quartatn in ter- j m& nos.
tiam, nec omittas coniunctionem Si. | V .l 3. I n  qua &  vocauit vos. J^ uid a m  le g u n t ¡
C A P .  I  V . v .  z. Euodiam rogo. N on fe r i-  m quam  ,^ « /^ w a d q u o d ; fedmalé omnino illi, 
baí Euchodiam, addito chi. | qm  feribunt pronomen prima. perfon& nos.
r r ^ T T .  a t ' n I  C A P .  I I I .  v .4 - Q uoniam qu x prxcipimusJE P I S l O L A  A D  Retinendum eft prafens prcápimus^nonfurrogan-
dum  pr&terittim  prxcepimus.
V. 11. Ambulpare inquieté. Non ¿tutes in fn it i-  
uum  ambulare in  participium  ambulantes.
E P I S T O L A  A D
T I M O T H E V M  P R I O R .
CA P . I.  v. 9. Scicns hoc. Non feribas p lu ­rale Ccicntes, pro fin g u la ri fciens.
V .i z. Chrifto Iefu Dom ino noftro. Non 
\pr&ponas pr&pofitionem in.
V. 16. Ad informationem eorum. Caueferibas
tris &  C hrifti leCu.Noneft auferendaconiüctio Si. 'contrarium  deformationem, v t  quídam.
V. 7. Abundantes in illo .in  gradarum adione. C A P .  I I .  v . 6. Tcftimonium temporibus 
Q uid a m libri.pro  m ú\om afctilino, feribunt f& -  fuis. H is  verbis,nec pr&pomndum eft cuius, nec 
m ininum  in  cu:fed nequaquam eft omittendum  in {poftponendumcoiúixmdxam eft: huc enim confulto
illo, quod m ultifariunLs.
V. 11 .Circumcilione non manufada. Caue le­
ga* manifefta,/:ro manufada, qu& manu Jíl j .
Sequitur: Inexfpoliationecorporis carnis. Nec 
addas peccatomm poft corporis, nec mutes corpo­
ris in  cutis ,quod eft pellis.
V.16. Aut inpartcdieifefti.No» omittas fefti.
C A P .  I I I .  v .  \ . C um  Chriftus apparuerit 
vitaveftra. Ncn eft addenda coniunclio f iu e  au­
tem fiu e  enim.
V . l l .  V bi non eft Gentilis &  Iudçus.No inter- 
jeias  mafeulus Si fxm ina ,fuperfuit enim hoc loco.
V. 16.PfaImis,hymnis,& canticis fpiritualibus. 
Non eft pr&pomnda his ab latinis pnpofitio  i 11.
V.11. Om nia in nomine Domini Iefu Chrifti. 
N on addendum eft (¿cite, fedJubaudiendum.
V .zo.H oc  enim placitum eft in  Domino. Non 
eft omittenda pr«pofitio in.
C  A P . I  V. v . 9. Om nia q u x  luc agunrur. 
Nonpr&ponas his verbis qui.
V. 16.Ec ctim leda fucrit apud vos cpiftola hçc. 
N on omittas pronomen hxc.
a F a trib u í om ifjafuntj.
F .r 5. Si permaníéritin fide. A li j  legunt p lu ra ­
le permanferint.
C A P .  I I I .  v . i .  Oportetergo epiícopum. 
Noncommutes erç»o cum  enim.
Ibidem. P iudentcm,ornatu m, pud icum. AT on 0- 
mittas to pudicum.
v. r 4. H çc tibi ícribo. Nonfubijeias fili T im o- 
thee.
C  A P. I V .  v . j .  Exerceautemteipfum.idpie- 
tatcm.Nec hic omittas coniunctionem autem.
C  A P. V . v .  15. Retro Satanam.No» 
ciaspr&pofitionem  poft.
V .i 6. Et 11011 graucturecclefia. Non eft mutan­
dum Si in v  t caufitiuum .
V. 1 S.N onalligabis os boui triturantúNo» fe r i­
bas in frenabis p ro al Ii gabi %.
F.z4.Q uoí3am  autem Scfubfequuntur. Non 
omitías médium 8c.
C A P .  V I .  v .  8. H is  contcnti fumus. Pr&fen 
indicatiui fumus, m utatur ab a liú  in  pr&fens tm 
pzratiui limus.
r.^ .In u tilia  Scnociua.Nonpr/iponas Se voci in - 
utilia.
V . l 6. Etimpériumfcmpitcrnum. Noninter-\ 
ijdaspr&pofitionem  in  ante lémpitcmum.
E P I S T O L A
A D  T I M O T H E V M
P O S T E R I O R .
CA P. I.  v . 1. Gratia,mifericordiajpnx.Now eft pr,<ponendacomúnctio Si voci pax. i V. 5. G ratiasagoD co, cu iíefúio áp ro -1 
genitoribus. t\ ec híc addenda funtpronom in a meo 
Ó’ meis.
V .i 5. Seis hoc. Non interponas enim.
Ibidem. Ex quibus eft Phigellus. A lij  feribunt^  
vn ico l, Phigclus : fe d  male illi q u i habent Phile- 
tus,quod nonun o ciu rrit in fia  z .v . i  7.
V. 18. EtquantaEpheíi m iniftrauitm iiii.Cor- 
reElores e libris fu is  addiderunt pronomen nv Ki.
C  A P. 1 1 . v .  f.'N oncoronatur n iíi legitimé 
cenauerit. No mutes pr& fn s  coronatur/» fu tu rü .
V . u .  Fidem)charitatem,&: pacem. Nonínter- 
ponas fpemm/er fidem charitatem.
1 V.16. Aquocaptiuitcnentur. Non feribas par- 
ticipium  capti pro nomine 
J  C A P . I  V.  ^ . 1 1 .  Eft enim m ihi vtilisin m i- 
nifterium. Non mutes accufatiuum in  ablatiuum  
¡ minifterio.
V. 14. Reddetilli Dominus íécundum opera 
eius. Futurum  indicatiui rcddet, non ve ría s i»  
pr&fens im peratiui rcddat.
F.i7.Vtperm eprxdicatioim pleatur.N e»/ty¿- 
bas impleictur.
V .i 9.SaIuta Priícain.Jduidam códicesfiribunr 
i P riícillam » fed male i l l i , qui mafculino genere^
. Priícum.
E P I S T O L A  A D
T I T V M.
C
A P- I .  v .  8. Sed hofpitalcm ,benignum, 
lbbriuin. Nonaddas prudentem-.caufaex- 
plicatur Notationibus noftris.
V. 10. Sunt enim multi etiam inobedientes. 
Non om itíase tiam.
C A P .  1 1 . v .  11.  Apparuitcnim gratia D ci 
íaluatoris noftri. Nonferibasf&mininum  falutaris, 
pro mafeulino faluatoris noftri.
E P I S T O L A  A D  
P H I L E M O N E M .
V 6 .  In  agnitioncomnis operis boni-C o r­
rectores iudicarunt non effe omittendum
* operis.
S eq uitu r: Quod eft in  Yobis in  Chrifto Iefu. 
Nec hic omittcnaum cenfuerunt quod eft in vobis: 
immoc[\iod eft neutrum  ,pr&tuler« » /q u x  eft fu -  
m in ino, & fecundam perfonam  in vehís, prim &  
in  nobis.
E P I S T O L A  A D
H E B R E O S .
C
A P . I.  1/.14. Propter eos qui hereditatem 
capient fo\\i¿\s.Refinendnm eft fu tu ru m  ca- 
pient, nonfubftiíucndum pr&fens capiunt, 
m ulíoij. minus cupiunt,^«o<¿ eft, dejiderantj.
C A P .  I I .  v . j .  Quxciim initium acccpilTet. 
N um erus fingularis  accepillet, non eft mutandus 
in  pluralem  acccpiflent.
V. 1 q. PerpaíTionemconíummatt. Nec hic m u­
tandum eft actiuum  confummare tn paffiuum  
confummari.
C A P .  I I I .  v . u .  Sicut iuraui in  ira mea. 
Pro aduer bio íicut, non feribas nomen quibus.
V. 19. Et videmusquia non potucruntintroirc. 
Redüdat quod qujdam  l ib r i fubijciunt in  réquiem 
ipíius.
C A P .  I V .  v ,  4. D ix it  enim in quodam lo ­
co. Non omiffas pr&pofiticnemvA.
V . io .  Sicut á fuis Deus. N on addas conitsn- 
¿tionem Sz anu;pr&pofitionem á.
V. 14. Tencamusconfclftonem. Neninferpo­
nas fpei noftrx.
V. 16. Adeamus igiturcum fiducia ad thronum 
gratix. S en fubijeias pronomen eius.
C  A  P. V . v . i .  E t quidem cum cífet filius Dci.
Corre-
i  n  L a t i n i  s B í & l i i s ;
~  V. i l .  V n uscftlcgiilatorSeiu d e i. Nonaddasi V.1 8. Momficatusqúiáém carne, viuificatus 
coniuntlionem  enim. . autém ípiritu. LgregiaeMendatio, q u a reftiiuti
C A P .  V. -y. j .  Thefiurizaftis vobis iram m Uuntnom inatiuifingul. tres, mortifi auus viui- 
nouiífimis diebus. N on timen- omittendum effi\ hcatlis, pro iis  q u i vulgo feribunt u r  accuCafuu
¡ t lu ra lih u x  m n ni(í/-oM r «i. 1' ■» ‘tllud vobis iram, docent noftr& Notationes. __ w  •»«■*■»*.»««
V. 5. Et i n  luxuriis enutriftis corda vcftra in  de j V: 19. In q u o  & hisquiincarcereerantfpiriti 
occifionis. t í  in die occiíionis, ñoneftfeparai- ¡ bus veniens pncdicauit. Pro carcere , quod efi cu -
pluralis
¿«rtarwr fldduxiftis, quodeftfaccedere f e c if lu  ,p ro  i f p i r i t ib u s P a trum co rrecito n eferua n d u stíl tro
eoquod iam  Romanorum Patruin opera reflitu- eo qui « p le r ifa  legiturablatniofin*uU ri fpiritu 
tum  efl, addixifris, quodeft,condcnmaftn, v>cali ¡ K u .  Quod &  vos nunc. Nonfácile mt1
quinta  u commut ata cum terttd i. j dü eft pronomenfecunds perfen i  vos i  n prima •
F. 8. Quoniamaduentus D om iniappopin-i C A P .  I V .  w .4. Inqtioadm irantur. F/
Nonfácile mu tan- 
nos, 
non
dum  pr&teritum  emundauit; nec vcftram fecunds. 
perfons. pronomen, loco p rim s  noftram.
K. 16. Nuncautcm  íemel in confummatione 
fccuiorum.No» mutes ablatiuum  in accufatiuum  
conlummationcm.
Sequitur: Addeftitutionem peccati. A li j  lib ri 
habent deftru&ionem, eodem Jen fu.
C A P .  X.t/.6.8.Hoiocau:om ata propcccato. 
A lij l ib r i> ante pr&pofitionem pro ,gr&co confenta- 
neé, interponunt coniunctionem 8c : quam Syrus 
cum Correcionbm  o m ittiu.
V. 16. Dando leges meas.No» mutes gerundium  
dando in  fu tu ru m  ipdicatiui dabo.
F.30. M ih i vindida,& cgo retribuam. Ñeque 
bícmutes nominatiuum  vindicta in accufatiuum.
C A P .  X I .  v .6 .  Sinc fide autem impoííibi • 
le cft placcre Deo. N ec o m it ío s te  o , ncc addas 
quemquam.
F. 11. Virtutem in conceptionem fcminisac- 
cepit. Seruandtu eft accufatiuus conceptionem, 
»í>» vertendus in  ablatiuum.
V. 17. QuifufccpcratrcpromiíIIones.Ntf»fe r i­
bas in q u o , ^roqui.
r .3 4 . Eftugcruntaciem gladij.Pro effugenmt, 
afugio,tertis. ccniugationis, noncorrigas eiíuga- 
uerun t,quodeft ,in f.tgam v e r tcriít,á  fugo prims..
C A P .  X I I .  v .  18. Etaccenlibilem ignem. 
Legendum eft accenfibilem, quod eft,qui accendi, 
qui inflammaripoteft’, non,demta litera n.accelli- 
bilem , q u i accedí,cui appropinquaripoteft.
| Correctoribus vifu m  tft non ejfe omittendum ge- 
m tiuum  Dei.
V. 11 . De quo nobis grandis íérmo & ininter 
pretabilis addicendum . Scruanda eft fyllaba  in 
duplicata in  voce ininterprctabilis.
C  A P. V  I . v .  1 . Ad p c rítílio ra  feramur. N  on 
eft feribendum nomen fubftantiuum  perfe¿tio- 
nem , loco adieétiui perfciftiora.
C  A P. V  I I. v .  15 . De qua nu llusaltari prar- 
ftofuit. Pro  alean , nonfubftittias a ltario  , vocem 
barbaram.
V. 1 5 V nde & íaluare in perpemum poteft acce 
dentesper femctipfum adD eum . Legendum eft 
numero p lu ra li accedentes, no fin g u la ri acccdens:
quaderelegerelicet noflras Notationes. __ , , .  . _____ (___ yrnon
C A P .  I X.  v. 14 . Emundabit conícientiam quauit. Seruandum eft />r¿/m/«wappropnqua- eft feribendum p/uralcc¡inbus, pro fing u lari quo- 
noftram. Locofutun  em undabit, noneft feriben- u it , non mutandum in  fu tu ru m  ¿ppropiiquabit. it a non cft mutandum,verbum  adm irantur /»pc*
" ’ F. 1 o. Exemplum accipite,fratres, exias m ali, rcgrinantur*«í obftupcícunt, qus. fu n t ir&c&di-
laboris, &patientia\ Correctores addendimiudi- ¿lionis alia verfiones.
car unt tllud exitus m ali , quodeft in qubuflam  F.7 .0 mnium autem finisappropinquauit Re- 
libris  , quamqHam videripoffit eiitfiicm rs.es. vo- tmendum cftpr¿tentum  appropinquauit, non re- 
c'u verfionem effe,cuiu4 eft laboris, q:<od¡'equitur. famenduinfuturumaovrop'inauab'n.
V. 13. T  riftatux aliquis veftrutn? Ncnaúdatur V. 1 i.C harilIím i,n o lite  peregrinan P rove  re 
coniunctioaurem. erinan ,q u ,d a m lib rile g u n tm irari, quemadmo-
F .i 5. Etalleuiabit cum Dominus. Jlt)hbrt,o- dum econtrario,fupra v.4.., t>roadmiranmr q u i-  
miffaemedio vocali tertia i,feribunt aleuabu,<?<j- dam legunt peregnnantur;^* enim grsea 
d e m f nfu,eriget, leu ius reddet malum ¿>«1, ad verbum  quidem tram feratur  pere<mna-
F .io . Saluabitanimam e:usámorc.No»co»i- i\>ad[enfnm autem mirari /¿«admiran °  
m uies eius cum reciproco luam. ; F. 14. Super vosrcquiefcit.N í.»^ mutandum
S<.'2«;>«r:Etopcricrmultitudincnpcccatorum. pr>fenstác\:ve(citinfuturum .
Retinendumeft'f u t u r u m o p c ik t , tonfupponen- ' V. 17 .Q u¡ non crcdunt Dei Euanodio.N o» efi 
dum prs.fcns operit. oniittcnJ.uni D ei. c 0
r  n  t  c  ~T ^  T a  n r T R T  - ^ 8* E t í i  luítus vix fa,uabitur- N onadd.uE P I S T O L A  P  L  i  K 1  quidem.
n  n  T u  C  A  P. V . v .  3. Sed forma fa¿ti gregis exa-
P R I O R  m m o. Corredores pr&tuiertint ,finguiaxcm  n u - ¡
a—  ̂ A P . I .  v .  7. In  rcu ck rím  I d a  Chrifti. g w
{ ^ A k U t i u m k o c Im ío m , °  ’K .C f e e f t in B a b y lo n e c o a c a a .  P r ^ u a -
tn accufatiuum  reuelatioicm. d tl fyllaba voce coelefta , caue legtu t r M a b a m
F.9. Salutem ammarum. A °-addas veftranim. co lleda , m ut ata vocali Hinco J n a n t e m l.
V . i ) .  P erfcd efperate. No;fubfiituas nomen J
perfe¿li, pro aduerbio pcrfe¿le P P T Q T ' O T  A n  r V  n  T
F. 1 j . E t ip il in omni conuííátione íá n d i íltis. I - J  I L J L A  P E I R I
Nonprs.ponatur b tsvcrbu  vi ¡ P O S T E R I O R
F.x j  .Quodeuangelizami cft in  vos.Nonmu- 
tettiraccufanuusvos/»a blfiuum .^  _ A P.  I .  v . } . Q u x a d  vitarti&pietatemdo-
C  A P. X 1 1 1 . v . 1. Per hanc enim latuemnt, 
quidam, angelis hofpitio acceptis. Loe tu egregie i concupiícite. Retinendumft neutrum  _ 
emendatu4,vbi Utuerunt feriptum  efl,pr&teritum  j rationabilc,»0»y«/'/>0»£»í/f» m afeulinum plura-
C A P . I I .  v . x. R atio a b ile , fine dolo lac I  ^natafunt . C o ^ o r e s p r s i ^ ¡ Z ¿ ¡ H r a Í i  
fingulare Çm nfingu'.aricñ. 
u plura - F. 4. Perquemmaxima. Ethíepr& tuleruntJ  
a  lateo, quod eft , occultum.mficium effe , pro e o M  rationabjlcs. m afculmií fsm im n o a \\z m &  neutro q\\x.
quodvulgo legitur  placuerunt, prateritum  a p la - V. 5. E tip li laniquamlapidcsviuiluperasdin- F .8.H xccnim  fi vobilcum ¿dllm . A l j  l ib r i le- 
eeo, quod eft,gratum effc->. camini domus fpiriiualis Infigniscorrectio, qua gunt :¥ íx c  enim vobis cum adlint.
F.9.0ptim um  cft enim gratiaftabilirecor, non reftitutuseft nominatiu* fingularis vocibrn do- v .\6 .  N on enimdo«ftas fábulas íécuti L ircv ie
efeis. C orrectoresprstuleruntaciiuum  ftabilire, ™  („u> nnmnauu,* .  .................  ¿ ^
paffiuo ltabiliri.
E P I S T O L A  I A C O B I
C A T H O L I C A .
CA P . I .  v .  18. Voluntarle enim genuit nos, Non omittws coniunctionem enim. v - 1 5 • Q ü i autem pcrfpexerit in legem 
perfeítam libenatis .Accufatiui legem pcrfc£tam, 
nonfunt mutandi, prior in  ablatiuum  lege, pofte- 
rio r in  genitiuum  perfedíe, quomodoplerique le­
gunt : In  lege perfecta: libertatis.
C A P .  1 1 . v . iS . Sed dicet quis:Tufidem  ha- 
bes. Nonmutes fu tu ru m  dicet/» pr&fins d\c\t.
V . zo. Q u ia  fides fine operibus morcua eft.
Non feribas ocioíá pro  mortua.
C A P .  I I I .  v .  3. Siautem equisfrenainora 
mittimus. Coniunítioconditionalis non eft com- 
mutanda cum aduerbiofimilitudints ficut.
Ibidem. Et omne corpus illorum circumferi- 
mus. Nec omittendum eftprimum  Se, nec mutan 
dum in  etiam.
V. 4. Ecce Se ñaues, cum magna: fint. Non eft 
prsponenda coniunctio Se aduerbio ecce ( Eteccc 
ñaues) fed poftponenda.
. . . .  , . ~ ‘" ' tt“ "^ ,n ia u cta sJ«T«:>.'í v u lg o le ritu r, em m -
fiu e  accufatiuu domus -el domos ípintua les, qu i darunt fch b e n d o c o n rra riu m d o iu s , quod e tí,  e- 
olent, nunc addtu nunc demta, m prspofi- rU,jli:ls f £U artificióse concinnatas. 
ttones. Ibidem . Virturcm &  m x fcn ú zm .P t ble recle e¿
V. 10. Q u x  cftcnirgicna. h  on mutes glona, ^ « ^ « « / p n r lb n c ia m , quodeft ,a d u en tu m , i  
pofitum progloriandtw teriu,cum  grana. pr&fens,propxCcienúain,quodeft,prouidentiam, 
V. 11. Q u ia  &Chiftuspailus cft pro nobis, vo- ^pr&fcio. 
bis relinquens exeinjum . Q u id a m  bont lib r i  C  A P. I  I .  v .  1 3. Coinquinationes &  macu- 
legunt dúplex  vob:s Jecunas, ptrfon& : f  ed m a- |x . Legendum eft coinquinationes,,primo cafu » « -  
le tllt qut dúplex n o b , prtm&perfn& : fequ itu r „Jerip lu ra lis  ,»w co in qu in ation is, fecundo cafu 
enim Jecunda per fon: V  c lequanum veltigia eius: n um :riftn g u la rü .
tam etfiveteresquutm jocem licaufa, citentprt-  v  , 8 Superbaenimvanitatisloquentes. Pro 
m* perfona k  quantr. Legat, cuip.acci, N ota- fUpCrba adiefliuo,non feribas,addita vocali tertia 
tiones noflras. i,íim erbia fubftantiuum.
F. 1 5. Tradebaautem judicanti feiniufte. In  c  A P. 1 1 1 . 1/. 13. Secundum promiíTa ip- 
quibufdam codicié  h&c repenuntur v tt ia ; v t ,  fiuS- rrspof i tionem fecundiim non vertasin con­
pro autem legant unir, addant -úterum le,pr&po- iunclioncm Se.
fitum  participio  jdicanti; partieipium  tllud f in -  ^  ^  £ t  D om ;n i noftri> N on adda¿ lcCu 
guiare dxtiuicafs, mutent, nonnuüi m accujati-  ̂chrifti.
uum pluralem  iiíicantes, nonnulli in  verbum  tn- ( _  r  r t  a x  t
finitum'mdiCRT: D e  reliquo lege Notationes. : L 1 I S i O L A  I O  H  A N -
C  A P. 11  I a  1. Caftam conueríauonem vc­
ftram. Cerrecltespr&tulerunt caftam, ei quod a- 
lij legunt fanittt 
F.4. Q u i,em - 
mutes mafculMtn qui tn neutrum  quod,
N I S P R I M A .
A P. I .  v .  9. Ab omni iniquitate. N o n o-C L'. 1. o nm  mittas pr&pofitionem ab. Wqui tn /«.»*» . C A P . I I . V . 4 .  Q ui dici
Ibidem. Circuniferuntura moJicogubcrnacu- . . . .  . . . . . .  p r t u m ír o it m u
lo. Verbo circuinferuntur,»o»e/ addenaum, fiu e  dum lJ í  i n n  p J  r _ ,  „
Qui^dicit íé nofie eum. 
F  8. In  f ií  autem omnes vnammes. Le gen- 1 Non mines pronomen eum in  nomen Deum.
autem, fiu e  tamen.
F. 11. Sic ñeque (alia, dulcem poteft facere a- 
quam. Nominat tuum  fa ifa, nort efft m uí andum  
in aceufitiuum , quod quídam fa c iu n t , docuimus 
in  Notationibia.
C A P .  I V .  -y. 5. Concupiícit ípirinis. Caues 
pr&ponas non »zgationem verbo concupiícit.
S e q u itu r:  Q u i habitat in  vobis. N on m utes  vo­
bis fccund&  perfon& Pronom en, in  nobisp r im t .
F. 11 • N  olite detrahere alterutrum fraues. Non 
fubijcias pronomen mei.
V. 14. Scribo vobis infantes,quoniamcogno- 
i„ü'non  infid» tamquam C briftiana. N ec v o c iuiftis patrem. Q uod fequitur in  manuferiptts co- 
vnammes, fáciendum eft in oratione eftote, dicibut: Scribo vobis patres, quiacognouilíis eum 
auamqu.imd habeat cpiftola Domin.cs quint& ,qui ab initio eft, &  totidemverbispr&ceffitfupra 
po f t  P c n t e c o c n .  D e bis latius noftr&  Notationes. j v .  i j Sixtina Biblia om ittunt .  Lege Notationes 
y .11. Dtlinet á malo .Nonaddas autem.
F.14. Etonconturbemini. N on feribas vt pro  
Se id  eft.valem  quintam  pro fecunda.
\noflras.
1 bidem. S cribo vobis i uuenes. A lij l ib r i p ro iu -  
uenesferibuntadolcfcentcs,x//f u p r a v . i] .  N am
F. 15. T ea qua: in  vobis cft fpc. S u p e r f iu it ¡ grs.ee eadem vo x repetiturtiM lj% 0t. 
quodaltj l  rifubijciunt, Se fide. ) F . i7 .Etmundusrraní¡t&concupifcentiaeius.
F .17. Jelius eft enim bencfacicntes. N o n a d -^ o n  tft mutandum pr&fens tranfit in  futurum  
dascouiuctionemvtantebsntfdciaxtes. jrranlibit.
----------  ’  * * *t *r ** . --------------- ------------------ -
4  F.18.
V. iR . E t nunc antichrilU multi fa d i funt.Hon dum eft adieUiuum  luperba, non fubftituendum  
:ft omittendumpnm um  Se. fu bíla n tiu u m  fupcrbiam.
V.zz. Q uiseftm endax, n iíiis q u i negatquo-! V .zo . Supera:dificantcsvofmctipfos fan&iíTi- 
niam Iefus eit Chrillus.P«rrei omiferunt negatio- nía: vcftroc fi.1ei. Patres pr&tulerunt pronometi fc- 
ncm non,quam ahjpr&ponunt verbo eftpofleriori. cundí, perfoni vcflrx , pronom iniprim s. perfona 
C A P .  1 1 1 . v .  17.  Et vidcrit fratrem fuurn; noftrx. 
ncceiritatem habere. Redius legitur neceflitatcm; V. 24. Immaculatos in exultationc. Caueo- 
qttam neceíTe. i *ittas illu d  in exultationc.
C  A P. V . V.7.Q uoniam  trcsfüntqui .teftimo- j 
nium dautin cxlo, Pater, Verbum,&  Spiritusfan- 
£ lus,& hi tres vnum íirnt; Se tres funt qui teftimo- j 
nium dant in  térra. Sunt l ib ri q u i hoc folutn le- 
g a n t : Quoniam  tres fun t, qui teftimonium dant 
in  térra, intermedia autem omnia o m ilia n i. Sed, 
conqueritur , pr&fatione in  catholicas epiftolas.
A P O C A L Y P S I S .
CA P . I I .  v .  i .  Andelo Epheíi Eccleííx feribe. N on pr&ponas his verbis coniundio- nem Se.
F 4 . Sed habeo aduerfum te. Non hic addas
D . Hicronym m,abinfidelibta tranflat oribu4,Pa- pauci
tris Verbify ac Spiritus teftimonium omifjum. ! V.»¡. Et filios eius interficiam in m orte . Non  
V. t z. Q ui habet filium ,habcc vitam : qui non mut estafumfextum in  quartum  mortem. 
habet filium , vitam  non habet. Voci filium  non ¡ v.z^  Vobis autem dico & exterisqu i T hyatirç 
adda* Dei. 'e ftis . O rreíiorefiudicarutitnonom ittendum m e-
V. 1 3. Et hxc eft fiducia , quam  habemus ad dium  Se 
cum. N on feribas nomen D eum , loco pronomini* \ F .i4 Et qui non cognouerunt altitud’nes íáta- 
eum. I na:. Prinum  Se a  Paírtbus additum eft, nomen
■ altitud ins feriptum  ab en eft numero p lu ra li, pro 
E P I S T O L A  I O A N -  co qui a pvrifque minus recte legiturfingulari al-
. titudincm
N  I S  I  I .  I C  A P.I V . v .  1 . 1 . Et oftendam tibi qua: o*
V
i l .  Communicat operibus eiüs m a li- ' portct ficm o fthxc.E t ftatim fui in'fpiritu. Nec 
cn is. 3 uodfubiiciuntquidam  lib ri,  Ec- ***** cita nte  pofthxe, nec conftitufu pofthxe 
’ ce prx d ixi v ob is , v tin d ic  Domimnon tnttiumproxmiverfue,,necdeniqne omitías Se an-
con£aniaminuPatres,vtfM perfluum,pr&íerierut.,te i 11' 1™'
( C  A P .V .v . 10 . Etrcgnabim us fuper terram . 
E P I S T O L A .  I  £ )  NonfacilemitcsperfonamprimamintcrtiamK-
C A P .  V I I .  v .  3. V tdaret de orationibusN I S I I I .
V 4. Maioremhorumnonhabeogratiam. Non mutes maiorcm gratiam cum  maius gaudium, quod quídam faciunt-j.
V. 6. Q jj .  teftimonium reddiderunt charitati 
tux. Non omitías prim um  cpñ.
/¿/Je/w.Quos.bencfaciens,deduces digne Deo. 
Nonpauci boni l i l r i , gr&co confntanee, benefa- 
cics verbum , dcducens paríicip ium  legunt,contra 
ac Romana Biblia.
V.9. Sed is qui amat primatum gerereincis, 
Diotrephes. A' omints huius proprij antepenuhima 
literaeft $  phi adípirata,non  sr pi tennis.
V.x o. Ccunmonebo eius opera. N o n  feribas 
commoneam.
V. 11. Q u i male facit, non vidit D eum . Non 
mutes nomen Deum in  pronomencum.
E P I S T O L A  IV D iE
C A T H O L I C A .
V
; .  Dcprccans fupercertarifcmcl tradi-
# tx  ían& i s fidei. N ih il opta eft a ítiu a  fo r ­
ma fenbere fuperccrtare: Interpres enim 
vftts eft verbo  fupercertari, v t  deponenti, quem­
admodum alias.
V . n . V x  illis quia in  via C ain abicrunt. Non  
mutes coniunclionem quia in  pronomen qui.
V . i z .  N  ubes fine aqua, qu x á vcntis circum- 
feruntur. Nec hic mutandum verbum  circumfc- 
runtur in  conferuntur.
V. 14. Prophctauit autem &  de his. N on omit­
ías médium Se.
fan&orum onuium .Nf» omtttaspr&pofitioncdc.
F . j .  Etaccoitángelusthuribulum. N onad­
das aureum.
C A P .  X V .  v . j .  Iu frx  &  verx funt vise tua 
R ex tcculorum. Non addas Domine ante R cx.l 
Pro feculorum , quidam  libriferib un t  fjn&orum* 
prout eftgr&ce.
V. 6. Vcftiti lino mundo Se candiAo.Lcgcndutn' 
eft lino,ex quofiuntvefteslinc^non  lapide/:»: quo ' 
veftesfieri nequeunt.
C A P .  X V  I. v . z. Et  abiit primus. N o n a d -1 
das ángelus, fed fubaudias.
V. 5. E t audiui angelum aquarum dicentem.j 
Cañe loco aquarum legas numerum  quartum.
V.y. E t audiui alterum ab altan diccntem.Ní)», 
eft om iíltndum  ab altati, quod Romani Patres re- 
ftituerunt ex veteribus manuferiptis.
V .i 3. Spiritus tres immundos. Non addas v e r­
bum  exire.
C A P .  X V I I .  v .4 . Etinaurataauro. Eft hic 
v it iu m  typographicum in  Romanis B ib liis , v b i 
fcrtptuseft ablatiuus inaurato , pro nominatiuo 
f&mmino inaurata i vocalis inquam  quarta pro 
prim a ,
lbidem. Plenum abominarione&immunditia. 
N on feribas fecundum cafum pluralem  abomina • 
tion m, pro fexto fin g u la ri abo inatione.
C  A  P. X  V 1 1 1 . v .  1 3. Et cinnamomum.íío» 
addas Si amomum.
F .i 5. Mercatorcshorum quidiuitesfaéli funt. 
Pronomen horum »0» mutes i»  nomen hominum.
C A P .  X I X .  v . i .  Poft hxc audiui quaíi vo- 
ccm turbarum multanim. Cfiuc feribas tubarum, 
quodeft, buccin.irum,pro  turbarum,quodeft,po- 
pulorum .
lbidem. Salus & gloria &  virtus Deo noftro eft. 
Romani Correciores mérito fcripferunt íálus ,quod 
eft prcfperittts,pro co quod vulgo legitur laus.
V. 6. E t audiui quafi voccnuurbx magnx.Le- 
gendum eft turbx, non tubx, quod e íl búicin&.
V. 1 j .Q u x  locuti funt contra Deum pctcatores lud  ante thronum Dei. 
impi¡.Corredores m aluerunt nomen Deum quam  ¡ V.-j. Q u i fecit cxlum  &  terr.-n, mare &  fbntcs 
pronomen eum. ¡ aquarum . N on interponas Se mnia qu x in  cis
V. 16. Ecos eorum loquitur fupcrba. Seruan- ■ funt, inter mare ac Se rontes aqunim.
V. 1 j . Et de ore eius proccd 11 gladiüs ex vtraque 
V .i z. E t noélj fimiliter. Non mutes genitiuum  pwcc acutus. Non eit omitíendum  ex vtraque par- 
indatiuum  ncxft inulto^  minus :n nominatiuum  I ^¡quod Correctores cor.falto addendücenfuctunt. 
v e l ablatiuum . ¡ V .zo. In  ftagnum ignis ardentis íulphure.Núw
C A P .  I  X .  vt,. Etdatum cft illis nc occide- j <nt crijct as coniunctionem &  ante fulphure. 
rénteos. C a u e, yo dítuiw  a do, legas fo&um  a  C  A P. X  X . v .  11. Etlocusnon eftinuentus 
dico. Icis. Nonpr¿ponaspr&pof.tionemabdatiuocis.
Sequitur: Sed vtruciarent menfibusquinque. I C  A  P. X  X  l .v .  4. Q nia primaabierunt. Non  
A ttiu u m  cruciarcnw»ey? mutandumcum pafft- £f l  commutanda coniunctio quia cu relaíiuoo^ax. 
uo cruciarentur. V .iz .  Etinponisangelosduodecim . Caue pro
F i ? .  D e igne &»• fumo & íúlphure. Non le­
gas ex loco pofterior'ts\z.
C A P .  X .  v . i .  fc pedes eius tamquam co- 
lu m n x ignis. N  on mués plu ra le  columnas tnfin- 
guiare columna. ’ ’ *
C  A P . X I I .  v . 1. :tinvterohabensclam a- 
bat parturicns. Non puponas cóntuncliontm Se 
verbo clamabat, nec p ra r itu m  imperfeclum  da- 
mabat ver tas in  pr&fens lamat.
V. 3. Etincapiubusius. Non feribas Cnis pro 
eius.
V.6. V t ibi paícanteam Legendumeft paícant 
numero p lu ra li, non faCcaGngulari.
C  A  P. X 1 1 1 . v .  10. Q nncaptiaitatem  du- 
xerit, in  captiuitatem vadet Correttorespr&tule- 
ru n í futurum  vadet/>r<£/é»ívadit,
V. 15. Etfaciatvtquicurque. N ih ilo p u se ít f in n lite rv a n a n te . 
faciat mut are,aut in  pr&fens lcit, aut m  fu t u ru m ' 
fácier.
C  A  P. X I V .  v .  5. Sincsnacula enim íiint 
ante thronum D ei. Nonfacilomittendumeft il-
angelos^ao^ ftgnificat c&leftes nuncios, legas a n- 
guIos,iideft,vocalem quintam u p ro c  fecunda.
V. z 3. Nam  claritas Dei illuminauitcam. Non  
eft m utandumpr&tertíü  illuminauitm^fu turum .
C  A P . X X I I . v .  i.Etoftenditm ihifluuium  
aqux vitx .N  ornen fubftantiuum viix,noneft com- 
m uíandum  cum adieiliuo  viux.
V  J- Quoniam  Dominus Deusillum inabit i l­
los. Retinendum eft fu tu ru m  illum inabit, nonfa­
cilefubftituendum pr&fens illuminat.
V.9. Eteom m quifem ant verbaprophetix l i ­
bri huius. Corredortbus v i  fu m  eft , nonomitten- 
í¿«/»»0»?e;*prophetix, quod a m ullís  libris ad­
di fu r.
V. 11. Etauiiuftuseft,iuftificeturadhuc. Non  
paucí l ib ri habenu  iuftitiam faciat adhuc. Gr&ca
E r r a t a .
Iofuc 19.V. i í.fuperfluunttres linex, incipiente* 
ab his verbis: Scriptumejl tnim ltrala,&¿ finientes his: 
nullim efl auP.cntata.
Eccle. 10. v. 1. partut eft «dtemptujlultitia, lege, 
'panul &  ad ttmpu* fltdtitia.
Eccli. 19. v. X4. media ínter &  &efi, lege, medminter 
efl &  qui.
F I N I S ,




A N T V E B . P I  A ,
E X  O F F I C I N A  P L A N T I H I A N A ,  
A P V D  I O A N N E M  M O R E T  V M .
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